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A N  A B S T R A C T  O F  T H E  T H E S I S  O F  M i c h a e l  L .  C a l l  f o r  t h e  M a s t e r  
o f  Art~ i n  H i s t o r y  p r e s e n t e d  M a y  1 5 ,  1 9 7 3 .  
T i t l e :  T h e .  A b o l i t i o n  o f  C a p i t a l  P u n i s h m e n t ;  a  C o m p a r a t i v e  
S t u d y .  
APP~OVED B Y  M E M B E R S  O F  T H E  T H E S I S  C O M M I T T E E :  
C h a r l e s  M .  W h i t e ,  Ch~irman 
B e r n h a r d  F e d d e  
T h e  t h e s i s  i s  a  c o m p a r a t i v e  s t u d y  o f  t w o  c a m p a i g n s  
_ , - . r  .  
,w~ged ~gainst c a p i t a l  p u n i s h m e n t .  Specifical~y, i t  i s  a n  
e x a m i n a t i o n  o f  t h e  p u b l i c  a r g u m e n t s  a n d  l e g i s l a t i v e  a c t i o n  
w h i c h  " t r a n s p i r e d  i n  O r e g o n  a n d  G r e a t  B r i t a i n  w h e n  t h e i r  
r e s p e c t i v e  l e g i s l a t u r e s  c o n s i d e r e d  a n d  t h e n  a p p r o v e d  l a w s  
t o  a b o l i s h  t h e  p e n a l t y  o f  d e a t h  f o r  t h e  c r i m e  o f  m u r d e r - -
O r e g o n  i n  1 9 6 3  a n d  B r i t a i n  i n  1 9 6 5 .  
P r i m a r y  s o u r c e s  f o r  t h e  s t u d y  i n c l u d e d  t h e  p u b l i c  
t r a n s c r i p t s  o f  l e g i s l a t i v e  d e b a t e s  a s  w e l l  a s  m i n u t e s  o f  
c o m m i t t e e  m e e t i n g s  a n d  h e a r i n g s .  F o r  O r e g o n  t h e  l e g i s l a -
t i v e  r e c o r d s  c o n s i s t  f o r  t h e  m o s t  p a r t  o f  c o m m i t t e e  
m i n u t e s  w h i c h  s u m m a r i z e  d i s c u s s i o h s  a n d  o f  t a p e  r e c o r d e d  
! '  
t e s t i m o n y  a t  p u b l i c  h e a r i n g s .  T h e  s t u d y  a l s o  u t i l i z e d  
P a r l i a m e · n t a r y  D e h a · t e s  w h i c h  r e c o r d  v e r b a t i m  a d d r e s s e s  o n  
t h e  f l o o r  o f  t h e  H o u s e  o f  C o m m o n s  a n d  t h e  H o u s e  o f  L o r d s  a s  
w e l l  a s  c o m m i t t e e  a c t i o n s .  
T h e  d e b a t e s  i n  B r i t a i n  b~gan i n  D e c e m b e r ,  1 9 6 4 ,  w h e n  
t h e  n e w  L a b o r  G o v e r n m e n t . p r o v i d e d  t i m e  f o r  c o n s i d e r a t i o n  o f  
a  p r i v a t e  M e m b e r ' s  b i l l  o n  a b o l i t i o n - - t h e . M u r d e r  ( A b o l i t i o n  
o f  D e a t h  P e n a l t y )  B i l l .  A c t i o n  b y  t h e  H o u s e  o f  C o m m o n s  d i d  
n o t . c o n c l u d e  u n t i l  t h e  f o l l o w i n g  J u l y  i n  p a r t  b e c a u s e  t h e  
I  
b i l l  l ? e c a m e  e m b r o i l e d  i n  a  p a r t i s a n ,  p r . o c e d u r a l  c o n t e s t .  
F i n a l  d i s c u s s i o n  b y  t h e  L o r d s  f o l l o w e d  i n  J u l y  a n d  O c t o b e r .  
I n  Or~gon t h e  c o n t e s t  w a s  o f  s h o r t e r  d u r a t i o n ,  lasti~g f r o m  
t h e  b~ginning o f  t h e  s e s s i o n  i n  J a n u a r y ,  1 9 6 3  u n t i l  M a y  o f  
t h e  s a m e  y e a r .  T h o u g h  a c t u a l  t i m e  s p e n t  . i n  t h e  Or~gon a b o -
l i t i o n  l a w  w a s  m u c h  l e s s  t h a n  i n  E~gland, t h e  Or~gon b i l l  
a l s o  b e c a m e  m i r e d  i n  l e g i s l a t i v e  p r o c e d u r e .  
T h e  C f e b a t e s  e x h i b i t e d  a  c o n c e r n  f o r  s e v e r a l  i s s u e s  b y  
p r o p o n e n t s  a n d  o p p o n e n t s  o f  a b o l i t i o n .  F d r e m o s t  amo~g 
t h o s e  i s s u e s  w h i c h  t o u c h e d  b o t h  d i s c u s s i o n s  w a s  t h e  a r g u -
m e n t  o v e r  t h e  d e t e r r e n t  v a l u e  o f  c a p i t a l  p u n i s h m e n t .  A b o -
l i t i o n i s t s  m a i n t a i n e d  t h a t  t h e  d e a t h  p e n a l t y  h a d  n o  de~er­
r e n t  e f f e c t  i n  m u r d e r ;  b u t  t h e  i s s u e  w a s  n e v e r  c l e a r l y  r e -
s o l v e d  i n  f a v o r  o f  o n e  s i d e  o r  t h e  o t h e r .  T w o  o t h e r  a ! g u -
m e n t s  a p p . e a r i n g  p r o m i n e n t l y  i n  e a c h  d e b a t e  w e r e  t h e  a l t e r -
n a t i v e  w h i c h  s h o u l d  r e p l a c e  c a p i t a l  p u n i s h m e n t  a n d  t h e  p u b -
l i c ' s  o p i n i o n  a b o u t  a b o l i t i o n .  T h o u g h  i t  w a s ·  n o t  r e a l l y  
a n  a r g l ) i n e n t  o n  t h e  p r i n c i p l e  i n v o l v e d ,  t h e  a l t e r n a t i v e  
~ 
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n e v e r t h e l e s s  d r e w  s u b s t a n t i a l  c o m m e n t  a n d  b e c a m e  a  f o c u s  
o f  p r o c e d u r a l  c o n t e s t s  o v e r  t h e  a b o l i t i o n  b i l l s . ·  A l s o  p u b -
l i c  o p i n i o n ,  a l t h o u g h  a  m a j o r  c o n c e r n  i n  Or~gon a n d  B r i -
t a i n ,  t o o k  a  d i f f e r e n t . t u r n  a s  a n  i s s u e  i n  e a c h  d i s c u s s i o n ;  
i n  Or~gon t h e  l~gislators w o r r i e d  m o r e  o v e r  p r e s e n t i n g  t h e  
v o t e r s  w i t h  a  l u c i d l y  s t a t e d  b a l l o t  m e a s u r e  t h a n  w i t h  t h e  
a c t u a l  stre~gth o f  p o p u l a r  o p i n i o n  f o r  o r  ~gainst a b o l i t i o n  
a s  i n ·  E~gland. I n  e i t h e r  c a s e ,  th~ ~alidity o f  t h i s  a r g u -
m e n t  i s  q u e s t i o n a b l e . ·  
.  T h e r e  w e . r e  a l s o  a ! g u m e n t s  e m p l o y e d  w h i c h  w e r e  p e c u -
l i a r  t n  e a c h  d e b a t e  s u c h  a s  t h e  anomalie~ o f  t h e  H o m i c i d e  
A c t  i n  B r i t a i n  a n d  t h e '  i m p a c t  o f  t h e  d e a t h  p e n a l t y  o n  t h e  
l o w e r  s o c i o - e c o n o m i c  c l a s s e s  i n  Or~gon. B u t  f u n d a m e n t a l l y ,  
t h e  s a m e  a~uments w e r i e  h e a r d  i n  e a c h  d e b a t e ,  e v e n  tho~gh 
t h e s e  a ! g u m e n t s  w e n t  u n e x a m i n e d  a n d  u n s u p p o r t e d  b y  a p p r o -
p r i a t e  d a t a .  
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T H E  A B O L I T I O N  O F  C A P I T A L  P U N I S H M E N T ;  
A  C O M P A R A T I V E  S T U D Y  
b y  
M I C H A E L  L .  C A L L  
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C H A P T E R  I  
H I S T O R I C A L  E X A M P L E S  O F  T H E  U S E  A N D  
A B O t I T I O N  O F  T H E  D E A T H  P E N A L T Y  
T h e  o ! g a n i z e d  m o v e m e n t s  thro~ghout t h e  w o r l d  t o  r e -
s c i n d  t h e  p e n a l t y  o f  d e a t h  a s  a  m e a n s  o f  c r i m i n a l  p u n i s h -
m e n t  i s  a  r e c e n t  p h e n o m e n o n  w h e n  c o m p a r e d  t o  t h e  p e n a l t y ' s  
l o n g - t i m e  u s e .  E x p r e s s e d  i n  t h e  a n c i e n t  c o n c e p t  o f  l e x  
t a l i o n i s ,  t h e  d e a t h  p e n a l t y  h a d  o n e  o f  i t s  e a r l i e s t  d e l i n -
e a t i o n s  i n  t h e  C o d e  o f  H a m m u r a b i  ( c .  1 7 5 0  B . C . ) ,  w h i c h  
s p e c i f i e s  d e a t h  f o r  t w e n t y - f i v e  d i f f e r e n t  o f f e n c e s .
1  
W h a t  
i s  t o d a y  c o n s i d e r e d  a  s e r i o u s  b u t  n o n - c a p i t a l  c r i m e - - b r i -
g a n d a g e - - w a s ,  u n d e r  t h e  C o d e ,  p u n i s h a b l e  b y  d e a t h .  R~ceiv­
i n g  s t o l e n  ~roperty w a s  a l s o  c l a s s i f i e d  a s  a  c a p i t a l  o f -
f e n c e ,  a s  w a s  t h e  c r i m e  o f  a r s o n . 2  I n  simi~ar f a s h i o n ,  t h e  
H e b r e w s  w e r e  a l s o  g i v e n  t o  p r o l i f i c  u s e  o f  c a p i t a l  p~nish­
m e n t , .  e m p l o . y i n g  i t  ~gainst t h o s e  w h o  c o m m i t t e d  a . d u l t e r y  o r  
a  h o s t  o f  o t h e r  o f f e n c e s .  I n  c o n t r a s t  t o  t h e  B a b y l o n i a n  
s t r i c t u r e s ,  h o w e v e r ,  M o s a i c  l a w  o c c u p 1 e d  i t s e l f  m o r e  w i t h  
r e l i g i o u s  c r i m e s ,  prescr~bi~g d e a t h  f o r  i d o l a t r y ,  b l a s p h e m y  
l J o h n  M . P .  S m i t h ,  T h e ·  O r i g i n  a n d  H i s t o r y  o f  H e b r · e w  
L a w  ( C h i c a g o :  U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o  P r e s s ,  1 9 6 1 ) ,  p p .  1 8 3 -
2 2 2 .  
2
J o h n  L .  B e a t t y  a n d  O l i v e r  A .  J o h n s o n ,  H e r i t a g e  o f .  
W e s t e r n , C i v i l i z a t i 9 n :  S e l e c t e d  R e a d i n g s  ( E n g l e w o o d  C l i f j s ,  
N e w  J e r s e y :  P r e n t i c e - H a l l ,  1 9 6 6 ) ,  p p .  7 - 1 3 .  
'  
\ .  
- , . . . . . . . . . . . - - - - -
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I  
1  ·  
2  
a n d  sabbath-breaki~g.
3 
'  
N o t  e v e r y  a n c i e n t  c i v i l i z a t i o n  u~ed t h e  d e a t h  p e n a l t y  
e x t e n s i v e l y  o r  e v e n  i n  t h e  s a m e  w a y .  T h e  A s s y r i a n s ,  a l -
t h o u g h  i n f l u e n c e d  b y  t h e  C o d e  o f  H a m m u r a b i ,  di~ s p e c i f y  
d e a t l i  a s  a  p u n i s h m e n t ;  amo~g t h e m  m u t i l a t i o n  w a s  a  m o r e  c o m -
m o n  p u n i s h m e n t . 4  T h e  H i t t i t e ·  e m p i r e  w a s  a l s o  r e s t r a i n e d  i n  
i t s  u s e  o f  t h e  d e a t h  p e n a l t y ,  applyi~g i t  i n  o n l y  eigh~ o f -
f e n c e s .  M u r d e r ,  t h e  o n e  c r i m e  f o r  w h i c h  m o d e r n  s t a t e s  m o s t  
o f t e n  r e t a i n  t h e  c a p i t a l  p e n a l t y ,  w a s  i n  H i t t i t e  s o c i e t y  
p u n i s h a b l e  b y  a  fine~
5 
S t i l l ,  t h e s e  f a c t s  d o  n o t  m e a n  t h a t  
H i t t i t e ,  o r  e v e n  A s s y r i a n ,  s o c i e t y  w a s  l e n i e n t  i n  r e g a r d  t o  
c r i m i n a l  p u n i s h m e n t .  S e c o n d a r y  penaltie~ s u c h · a s  f l a y i n g ,  
c a s t r a t i o n  a n d  i m p a l e m e n t  m u s t  h a v e  o f t e n  h a d  t h e  s a m e  e f -
f e c t  a s  t h e  d e a t h  p e n a l t y  i n  t h e  e n d ,  s i n c e  t h e  s u b j e c t  
c r i m i n a l  p r o b a b l y  d i e d  f r o m  i n f e c t i o n s  c a u s e d  b y  s u c h  t r e a t -
m e n t .  
I n  t r i b a l  G r e e c e ,  w i t h  i t s  t r a d i t i o n  o f  " s e l f - h e l p "  ·  
o n  t h e  p a r t  o f  t h e  t r i b a l  g r o u p ,  t h e  c l a n  e n f o r c e d  t h e  l a w  
o f  h o m i c i d e ,  t a k i n g  i t s  v e n g e a n c e  i n  k i n d  o n  t h e  s u p p o s e d  
s l a y e r  o f  i t s  k i n .  T h e  p o s s i b i l i t y  o f  f e u d s  i n  s u c h  ~ases 
w a s  g r e a t ,  e s p e c i a l l y  w h e n  t h e  a c c u s e d  s o u g h t  t h e  p r o t e c -
t i o n  o f  h i s  r e l a t i v e s .  · A s ·  a  r e s u l t ,  o t h e r  m e a n s  w e r e  t r i e d  
3 n e u t .  1 3 : 6 - 1 0 ;  L e v .  2 4 ; 1 6 ;  N u m .  1 5 : 3 2 - 3 5 .  
' 4 s m i t h ,  p p .  2 2 3 - 2 4 3 .  
5
s m i t h ,  p p .  2 4 7 - 2 7 4 .  
I  
_ J  
. , . . . ,  
t o  c u r b  t h e  dam~gi~g e f f e c t s  o f  t h e  i n t e r - t r i b a l  w a r f a r e .  
A r b i t r a t i o n  b y  p u b l i c  l e a µ e r s  a n d  b l o o d - m o n e y .  a p p e a r  t o  
h a v e  b e e n  a t t e m p t e d  a l t e r n a t i v e s  t o  d e a t h  i n  i n s t a n c e s  o f  
h o m i c i d e .  
B y  c o n t r a s t ,  t h e  R o m a n s  m a d e  t r e a s o n  a n d  m u r d e r  c a p i -
.  .  
t a l  c r i m e s .  B y  a u t o m a t i c a l l y  maki~g m u r d e r  a  c a p i t a l  o f -
f e n c e ,  t h e y  hoped~to·reduce t h e  i n c i d e n c e  o f  t r i b a l  f e u d s . 6  
I n  a d d i t i o n  t o  m u r d e r  a n d  t r e a s o n ,  d e a t h  f e l l  o n  t h o s e  
g u i l t y  o f  _ p e r j u r y ,  p u b l i s h i n g  l i b e l s  a n d  insulti~g so~gs, 
a r s o n ,  a n d  m a k i n g  d i s t u r b a n c e s  i n  t h e  c i t y  a t  n~ght.
7 
. E v e n  
s o ,  t h e  d e a t h  p e n a l t y  w a s  r a r e l y  i m p o s e d  o n  c i t i z e n s  a n d  
w a s  a b o l i s h e d  alt~gether i n  2 9 9  B . C .  i n . w h a t  m a y  b e  o n e  o f  
t h e  e a r l i e s t  " a b o l i t i o n "  m o v e s  i n  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  m o v e -
m e n t .  8  
I n  e a r l y  E n g l a n d  t h e  B r i t o n s  e m p l o y e d  a  f o r m  o f  c a p i -
t a l  pun~shment, tho~gh i t s  o r i g i n  i s  n o t  c l e a r .  B r e s s l e r  
w r i t e s ·  t h a t  i n  B r i t a i n ,  a f t e r  t h e  d e p a r t u r e  o f  t h e  R o m a n  
l~gions, 
T h e r e  w e r e  s t i l l  n o  w r j t t e n  l a w s  o r  a t  l e a s t  
n o n e  t h a t  h a v e  s u r v i v e d .  W e  k n o w  t h a t  c a p i t a l  
p u n i s h m e n t  e x i s t e d ,  b u t  i t  w a s  n o t  t h e  m o d e r n  
f o r m ,  w h e r e  t h e · S t a t e  m e t e s  o u t  d e a t h  t o  t h o s e  
6 s m i t h ,  p p .  2 4 7 - 2 7 4 ,  
7 J o h n  L a u r e n c e ,  A  H i s t o r " f  o f  C a p i t a 1 _ P u n i s h m e n t  ( N e w  
Y o r k :  T h e  C i . t a d e l  P r e s s ,  1 9 6 0  ,  p .  3 .  t  ·  
8
F o r  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  R o m a n  d e b a t e  6 n  a b o l i t i o n ,  
s e e  W i l l i a m  M c A l l e n  G r e e n ,  " A n  A n c i e n t  D e b a t e  o n  C a p i t a l  
P u n i s h m e n t , "  C a p i t a l  P u n i s h m e n t ,  e d .  T h o r s t e n  S e l l i J ; > .  ( N e w  
Y o r k :  H a r p e r  a n d  R o w ,  1 9 6 7 ) ,  p p .  · 4 6 - 5 4 .  
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w h o  h a v e  o f f e n d e d  a g a i n s t  i t .  T h e  S t a t e  w a s  w e a k  
a n d  d i d  n o t  m e d d l e  i n  s u c h  a f f a i r s  a s  j u , s t i c e . 9  
4  
T h o u g h  ea~ly s o c i e t y  i n .  B r i t a i n  l a c k e d  t h e  m e a n s  o f  e s t a b -
l i s h i n g  f e a s i b l e  alter~atives t o  d e a l  w i t h  s e r i o u s  c r i m i n a l -
i t y ,  t h e  d e a t h  s e n t e n c e  e x i s t e d  i n  a  f o r m  a p p r o p r i a t e  t o  
t h e  t i m e .  A  p e r s o n  a c c u s e d ·  o f  t r e a s o n ,  c o w a r d i c e  i n  b a t t l e  
o r  r e l i g i o u s  t r a n s g r e s s i o n s  w o u l d  b e  s e n t e n c e d ,  i f  h e  
f a i l e d  a d e q u a t e l y  t o  a n s w e r  h i s  a c c u s e r ,  t o  o u t l a w r y  a n d  n o t  
d e a t h ,  t h o u g h  t h e  t w o  w e r e  e s s e n t i a l l y  t h e  s a m e .  T h e  o f - '  
f i c i a l  d e c r e e  w a s  s o m e t h i n  a k i n  t o  c a p u t  g e r a t  l u p i n u m  o r ,  
" L e t  h i m  b e  t r e a t e d  a s  t h e  h e a d  o f  a  w o l f . " 1 0  
I t  w a s  t h e n  
t h e  r~ght a n d  t h e  d u t y  o f  e v e r y  m a n  t o  p u r s u e  t h e  o u t l a w ,  
, r a v a g e  h i s  l a n d ,  b u r n  h i s  h o u s e  a n d  t o  s l a y  h i m  l i k e  a  w i l d  
b e a s t .  A s  M a i t l a n d  q u i p p e d ,  " O u t l a w r y  w a s  t h e  c a p i t a l  
p u n i s h m e n t  o f  a  r u d e  a g e . "  
S t i l l ,  i n  c a s e s  o f  m u r d e r ,  o u t l a w r y  w a s  n o t  c o m m o n .  
T h e  A~glo-Saxons ju~ged t h e  d e a t h  pena~ty, t h e  worki~g o f  
l e x  t a l i o n i s  a n d  t h e  b l o o d - f e u d ,  o r  v e n g e a n c e  e x t r a c t e d  b y  
t h e  v i c t i m ' s  f a m i l y ,  a s  b e i n g  t o o  c o s t l y  i n  m i _ l i t a r y  t e r m s ,  
. e s p e c i a l l y  b y  t h e  e n d  o f  t h e  e i g h t h  c e n t u r y  a n d  t h e  D a n i s h  
i n v a s i o n s .  T h u s  t h e  S a x o n  k i n g s  i n s t i - t u t e d  a  s y s t e m  o f  
" w o r t h - m o n e y "  o r  w e r g i l d  f o r  f r e e m e n ,  a n d  m a n b o t  o r  w o r t h -
m o n e y  f o r  s l a v e s .  I f  a  p e r s o n  w e r e  k i l l e d ,  t h e  s l a y e r  
9 F e n t o n  S .  B r e s s l e r ;  R e · p r i e v e  ( L o n d o n : .  G e o ! g e  H a r r a p  
a n d  C o . ,  L t d . ,  1 9 6 5 ) ,  p .  1 6 .  
1 0  
B r e s s l e r ,  p .  1 7 .  
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c o u l d  a t o n e  . f o r  h i s  a c t i o n  b y  payi~g t h e  v i c t i m ' s  w e ! g i l d  
o r  m a n b o t - - a  s u m  w h i c h . o f t e n  d e p e n d e d  u p o n  t h e  w h i m  o f  t h e  
d e c e a s e d ' s  k i n d r e d . ·  L a t e r ,  i n  8 9 0 ,  K i n g  A l f r e d  a l t e r e d  t h i s  
\  
s y s t e m  s l i g h t l y  b y  d e c r e e i n g  t h a t  t h e  o f f e n d e r  c o u l d  b e  
.  .  
k i l l e d  o n l y  i f  w e r g i l d  o r  m a n b o t  h a d  b e e n  d e m a n d e d  a n d  r e -
f u s e d .  I n _  g e n e r a l ,  tho~gh, 
T h e  d e a t h  p e n a l t y ,  i n  w h a t e v e r  f o r m ,  a p p e a r s  b u t  
s e l d o m  i n  A n g l o - S a x o n  l a w s .  C r i m i n a l s  w e r e  h i t  i n  
t h e i r  m o n e y  b a g s ,  n o t  i n  t h e i r  p e r s o n .  N o t  o n l y  
h u m a n  b e i n g s ,  b u t  a l m o s t  e v e r y  h u m a n  a c t . h a d  i t s  
p r i c e ,  a n d  i n  t h e  m o s t  amazi~g d e t a i 1 . l l  
· A s  a n  e x a m p l e  o f  s u c h  d e t a i l ,  i f  a  m a n  k n o c k e d  o u t  a n o t h e r  
m a n ' s  b a c k  t o o t h ,  t h e  p e n a l t y  w a s  f o u r  shilli~gs b u t  f o r  a  
f r o n t  o n e  i t  w a s  t w i c e  a s  m u c h .  A  n o s e  w a s  w o r t h  s i x t y  
s h i l l i n g s  w h i l e  i n j u r y  t o  a n  e a r  b r o u g h t  a  f i n e  o f  t h i r t y  
.  '  
s h i l l i n g s .
1 2  
W i t h  t h e  comi~g o f  W i l l i a m  t h e  C o n q u e r o r ,  m a n y  i n s t i -
t u t i o n s  w e r e _  g r e a t l y  r e m o d e l e d ;  b u t  t h e  l a w  i n  r e g a r d  t o  
c a p i t a l  p u n i s h m e n t  r e m a i n e d  r e l a t i v e l y  uncha~ged. T h e  C o n -
q u e r o r ,  i n  s p i t e  o f  h i s  b e h a v i o r  o n  t h e  b a t t l e f i e l d ,  w a s  
a v e r s e  t o  t a k i n g  l i f e ,  a n d  s p u r n e d  t h e  spilli~g o f  b l o o d  i n  
p e a c e .  T h p u g h  h i s  m o t i v e s  f o l l o w e d  t h e  pr~gmatic b e l i e f  
t h a t  f i g h t i n g .  m e n  w e r e  t o o  v a l u a b l e  t o  b e  ha~ged f o r  m i n o r  
o f f e n c e s ,  · h e  e a r n e d  t h e  d i s t i n c t i o n . a s  t h e ·  f i r s t  E n g l i s h  
a b o l i t i o n i s t  b y '  d e c r e e i n g  s h o r t l y  a f t e r  a s s u m i n g  p o w e r ,  " I  
llar~ssler, p . ·  1 8 .  
1 2 P . J .  H e l m ,  A l f r e d  t h e  G r e a t  ( N e w  Y o r k :  T h o m a s  
~rowell C o . ,  1 9 6 3 ) ,  p .  1 1 4 .  
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f o r b i d  t h a t  a n y  p e r s o n  b e  k i l l e d  o r  ha~ged f o r  a n y  c a u s e . " 1 3  
O f  c o u r s
1
e  t h i s  w a s  n o t  a n  u n q u a l i f i e d  blessi~g f o r  t h o s e  
w h o  m~ght h a v e  b e e n  h a n g e d ,  f o r  h e  w e n t  o n  t o  s u b s t i t u t e  
'  
m u t i l a t i o n  f~r hangi~g, orderi~g i n  t h e  s a m e  s t a t u t e  t h a t  
i n  c r i m e s  o f  " c a p i t a l "  d~gree, t h e  o f f e n d e r  s h o u l d  h a v e  h i s  
e y e s  t o r n  o u t  a n d  h i s  t e s t i c l e s  c u t  o f f .  T h e  n e t  e f f e c t  o f  
s u c h  a  s e n t e n c e  w a s  . d e a t h  i n  m a n y  c a s e s ,  owi~g t o  i n f e c t i o n ,  
s h o c k ,  l o s s  o f  b l o o d  a n d  a  v a r i e t y  o f  a t t e n d a n t  c o m p l i c a -
t i o n s .  A s  w i t h  t h e  A s s y r i a n s ,  i f  a  p e r s o n  d i d  n o t  d i e ,  h e  
s o m e t i m e s  w i s h e d  h e  h a d ,  f o r  t h e r e  w e r e  s e r i o u s  s o c i a l  d i s -
a d v a n t a g e s  t o  m u t i l a t i o n .  M a i m i n g  o f t e n  l e f t  a n  o f f  e n d e r  
i n c a p a b l e  o f  resumi~g a  p r o d u c t i v e  l i f e ,  a s  w e l l  a s  marki~g 
h i m  w i t h  a  st~gma w~ich encour~ged h i m  t o  c o m m i t  s t i l l  m o r e  
c r i m e s  t o  s u r v i v e .  T o  s t e m  t h e  r e s u l t i n g  r i s e  i n  c r i m e ,  
H e n r y  I  r e i n t r o d u c e d  c a p i t a l  p u n i s h m e n t  i n  1 1 0 0 .  H i s  i n -
t e n t  w a s  t o  c u r b  t h e  l a w l e s s n e s s  o f  t h e  p r e v i o u s  re~gn a n d  
c o n t r o l  t h e  d e t e r i o r a t i n g  s y s t e m  o f  c o m p e n s a t i o n  a n d  f i n e s  
o f  A n g l o - S a x o n  t i m e s .
1 4  
D u r i n g  t h e  n e x t  c e n t u r i e s ,  m o n a r c h s  a n d ,  t h e i r  a g e n t s  
r e o r g a n i z e d  t h e  t r i a l  m e c h a n i s m s  a n d  t h e  p r o c e d u r e s  b y  
w h i c h  per~ons w o u l d  b e  f o u n d  g u i l t y .  B u t  t h e  s e n t e n c e  o f  
d e a t h  r e m a i n e a  u n t o u c h e d  a n d  w a s  a p p l i e d  t o  a  g r o w i n g  n u m -
b e r  o f ,  o f f e n c e s  o f  l e s s e r  d~gree t h a n  m u r d e r .  
1 3 B r e s s l e r ,  p .  2 2 .  
1 4 B r e s s l e r ,  p .  2 3 .  
T h e  re~gn o f  
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H e n r y  V I I I  r e m a i n s  a  f o r e m o s t  · . e x · a m p l e  o f  t h e  e x t e n s i v e  u s e  
o f  t h e  d e a . t h  · p e n a l t y ;  7 2  , 0 0 0  p e o p l e  · d i e d  w h i l e  h e  s a t  o n  
th~ t h r o n e . 1 5  F r o m  th~ ~nd o f  h i s  T u l e  t i n t i l  t h e  e~ght-
e e n t h  c~ntury, m a n y  c o n v i c t e d  p e r s o n s  c o n t i n u e d  t o  s u f f e r  
t h e  s u p r e m e  p e n a l t y .  
W i t h  t h e  ·e~·ghte.enth a n d  n i n e t e e n t h  c e n t u r i e s  a n d  t h e  
a d v e n t  o f  t h e ·  i n d u s t r i a l  r e v o l u t i o n ,  t w o  i m p o r t a n t  d e v e l o p -
m e n  t s  · o c c u r r e d  i n  t h e  h i s t o r y  o f  c a p i t a l  p u n i s h m e n t  i n  B r i -
t a i n .  F i r s t ,  t h e  n u m b e r  o f  ha~gable c r i m e s  i n c r e a s e d  d r a -
m a t i c a l l y ;  a n d  s e c o n d ,  t h e  m o d e r n ,  O ! g a n i z e d  a b o l i t i o n  e f -
f o r t  m a d e  · i t s  f i r s t  a p p e a r a n c e .  ·  Betw~en 1 7 0 0  a n d  1 8 0 0 ,  
c a p i t a l  o f f e n c e s  i n  B r i t a i n  r o s e  f r o m  5 0  t o  a b o u t  2 2 0  o r  
2 3 0 .  T h e s e  f~gures i n c r e a s e d  s t i l l  m o r e ·  i n  t h a t  
• • •  e a c h  s t a t u t e  w a s  s o  b r o a d l y  f r a m e d  t h a t  t h e  
a c t u a l  s c o p e  o f  t h e  d e a t h  p e n a l t y  w a s  f r e q u e n t l y  
t h r e e  o r  f o u r  t i m e s  a s  e x t e n s i v e  a s  t h e  n u m b e r  o f  
c a p i t a l  p r o v i s i o n s  w o u l d  · s e e m  t o  i n d i c a t e . 1 6  
A l l  f e l o n i e s  e x c e p t  p e t t y  l a r c e n y  a n d  m a y h e m  w e r e  p u n i s h -
a b l e  b y  d e a t h .  T h e  r e a s o n s  f o r  s u c h  a  s h a r p  t u r n - a b o u t  a r e  
.  s e v e r a l ,  i n c l u d i n g  t h e  f a c t  t h a t  t h e  c o u n t r y  w i t n e s s e d  t w o  
.  '  
a r m e d  r e b e l l i o n s  w i t h i n  t h e  c e n t u r y  a s  w e l l  a s  a  s e r i e s  o f  
w a r s  o f  e m p i r e  a n d - c o n q u e s t .  
1
5
R o y  C a l v e r t ;  ' G a  · i t a T  · p u : n · i s h m e · t i t  ' i n  t h e ·  T w e · n · t i e . t h  
C e n t u · r y  ( L o n d o n :  G .  P .  P u t n a m ' s  S o n s ;  1 9 2  7  ,  p .  4 .  T  1 s  
f i g u r e  m a y  b e  q u e s t i o n a b l e ,  b u t  c e r t a i n l y  t h e  n u m b e r  w a s  
h i g h .  
.  (  
1 6 J a m e s  B .  C h r i s t o p h ;  G a  ' i  t a : l  · p u · n : i s h n i e · n · t  · a n d  B r i t i s h  
P o l i t i c · s ·  : ·  ·  · T h e ·  M o v e · m e · n t  · t o ·  A h o l T s h  · t h e ·  · n e · a t h  P e " r i a T t  ·  1 9 · 4  5 -
i l l l  L o n d o n :  A l l e n  a n  U n w i n ,  L t d . ,  1 9 6 2 ) ,  p .  1 4 .  
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U n d e r l y i n g  t h e s e  e v e n t s  w a s  t h e  i n d u s t r i a l  r e v o l u t i o n  
w h i c h .  g r e a t l y  s t i m u l a t e d  t h e  p r o m u l g a t i o n  o f  c a p i t a l  l~gis­
l a t i o n . 1 7  W i t h  t h e  i n d u s t r i a l  r e v o l u t i o n  c a m e  a  s u b s t a n -
8  
t i a l  i n c r e a s e  i n  m a t e r i a l  w e a l t h  f o r  w h i c h  t h e r e  w a s  n o  p r o -
t e c t i 0 n  i n  t e r m s  o f  a n  e s t a b l i s h e d  p o l i c e  f o r c e .  A l s o  
t h e r e  w a s  a  f u n d a m e n t a l  u p h e a v a l  i n  t h e  p a t t e r n s  o f  p o p u l a -
t i o n  a n d  e x i s t e n c e  · w h i c h  h a d  p r e v a i l e d  t o  t h a t  t i m e .  T h e  
.  growi~g c o n c e n t r a t i o n  o f  p e o p l e  i n  fle~gli~g u r b a n  c e n t e r s  
a n d  t h e  e c o n o m i c  p r i v a t i o n  o f  thos~ u p r o o t e d  b y  e n c l o s u r e  
f o s t e r e d  c r i m i n a l  a c t i v i t y ;  a n d  s u c h  t u r m o i l  w a s  r e f ' l e c t e d  
i n  t h e  i n c r e a s e  i n  c a p i t a l  offences~ T h i s  i n c r e a s e  w a s  n o t  
a . n a t u r a l  d e v e l o p m e n t .  I n  o t h e r  E u r o p e a n  n a t i o n s  duri~g 
t h e  s a m e  p e r i o d ,  t h e  n u m b e r  . a n d  s e v e r i t y  o f  p u n i s h m e n t s . _ .  d e - ·  
c l i n e d  m a r k e d l y ,  e s p e c i a l l y  u n d e r  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  E n -
l i g h t e n m e n t .  W i t h o u t  q u e s _ t i o n  a  m a j o r  c a u s e  f o r  t h e  o p -
posi~g t r e n d  i n  B r i t a i n  w a s  t h e  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  c h a o s  
t h a t  a c c o m p a n i e d  t h e  e a r l y  st~ges o f  t h e  i n d u s t r i a l  r e v o l u -
t i o n . 1 8  
A t  t h e  s a m e  t i m e ,  a s  i f  i n  r e s p o n s e  t o  t h i s  · b u r g e o n -
i~g o f  c a p i t a l  c r i m e s ,  t h e  i d e a  o f  a b o l i t i o n  c a p t u r e d  a  f e w  
c h a m p i o n s  a n d  w a s  h e a r d  a s  a  c o h e r e n t  f o r c e .  I r o n i c a l l y ,  
h o w e v e r ,  i t  w a s  n o t  a n  E n g l i s h m a n  w h o  l e d  t h e  i n i t i a l  o p -
p o s i t i o n  b u t  a n  I t a l i a n ,  C e s a r e  B o n e s a n a ,  t h e  · M a r q u i s  o f  
1 7  A r t h u r  K o e s t l e r ;  R e f l e c t i o n s ·  o n ·  H a n g i n g  ( N e w  Y o r k :  
Macmi~lan C o . ,  1 9 5 7 ) ,  p .  1 7 .  
1 8
c h r i s t o p h ,  p .  1 4 .  
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· B e c c a r i a  ( 1 7 3 8 - 1 7 9 4 ) ,  w h o  p u b l i s h e d  h i s  f a m o u s  a b o l i t i o n i s t  
t r e a t i s e ;  " O f  c r · i m e s ·  · a · n d ·  · P u r i i s · h m e · n t ,  i n  1 7 6 4 .  N o t  o n l y  d i d  
t h i s  p u b l i c a t i o n  g r e a t l y  s t i m u l a t e  c o n c e r n  a n d  tho~ght o n  
t h e  s u b j e c t  o f  t h e  d e a t h  p e n a l t y ,  i t  a l s o  a c h i e v e d  i m p r e s -
s i v e  . s u c c e s s  amo~g t h e  s o - c a l l e d  "enl~ghtened" sovere~gns 
o f  t h a t  t i m e .  C a t h e r i n e  t h e  G r e a t ,  f o r  e x a m p l e ,  o r d e r e d  
t h e  e x c l u s i o n  o f  t h e  d e a t h  p e n a l t y  f r o m  h e r  n e w · 1 a w  c o d e  i n  
r e s p o n s e  t o  B e c c a r i a ' s  t o m e ,  w h i l e  i n  1 7 8 7 ,  J o s e p h  I I  o f  
A u s t r i a  r e m o v e d  t h e  d e a t h  p e n a l t y  f r o m  t h e ·  c o · r · p · u s ·  · J u r i s ·  
C r i m i n a l i s .  
9  
T h a t  C r i m e s  a n d  P u n i s h m e n t  s h o u l d  e n j o y  s u c h  f a m e  
m u s t  h a v e  b e e n  s o m e w h a t  perplexi~g t o  t h e  Marq~is f o r  h i s  
treati~e w a s  w r i t t e n  c a s u a l l y  a n d  r e l u c t a n t l y .  A s  a  m e m -
b e r  o f  a  n o r t h  I t a l i a n  g r o u p  o f  i n t e l l e c t u a l s ,  a k i n  t o  t h e  
E~cyclopedists o f  F r a n c e ,  B e c c a r i a  h e l d  t h e  c h a ! g e  o f  
studyi~g, masteri~g a n d  r e p o r t i n g  o~ a  s p e c i a l  s u b j e c t .  
W i t h  l i t t l e  b a c k g r o u n d  i n  l e g a l  s t u d i e s  o r  p e n a l  l a w ,  h e  
e v e n t u a l l y  p r o d u c e d  h i s  e s s a y  a f t e r  bei~g g o a d e d  b y  h i s  
c o m p a t r i o t s .
1 9  
B a s i c a l l y ·  B e c c a r i a  f o l l o w e d  t h e  U t i l i t a r i a n  
p r i n c i p l e s  o f  t h e  d a y ,  t h a t  p l e a s u r e s  a n d  p a i n s  a r e  t h e  
s p r i n g s  o f  h u m a n  a c t i o n  a n d  t h a t  t h e  e n d  o f  g o o d  l e g i s l a -
t i o n  m u s t  b e  t h e .  g r e a t e s t  h a p p i n e s s  o f  t h e  g r e a t e s t  n u m b e r .  
Applyi~g t h e s e  t e n e t s  t o  c r i m i n a l  l a w ,  t h e  M a r q u i s  d e c l a r e d  
t h a t  t h e r e  s h o u l d  b e  a  b a l a n c e d  r a t i o  b e t w e e n  c r i m e s  a n d  
1 9
c o l e m a n  P h i l l i p s o n ;  T h r · e · e ·  C r t · m i n a 1 '  " L a w ·  R e f o r m e r s :  
B e c c a " r ' i a ·  , - · B " e " : r i t h a m  · a · : n : d ·  R o . n i i l l y  ( M o n t c l a i r ,  N e w  J e r s e y :  
. P a t t e r s o n  S m 1  t h ,  1 9  7 0 ) ,  p .  5 .  
- "  - ' " " i i i '  
- i  
· p u n i s h m e n t s . ,  a  r a t i o  w h i c h  w a s  m e a s u r e d  i n  p r e v e n t i o n  n o t  
v e n g e a n c e .  Accordi~g t o  h i s  b e l i e f ,  
·  I t  i s  n o t  t h e  i n t e n s e n e s s  - 0 f  t h e  p a i n  t h a t  h a s  
t h e  g r e a t e s t  e f f e c t  o n  t h e  m i n d ,  b u t  i t s  c o n t i n -
u a n c e ; ·  f o r  o u r  s e n · s i b i l i  t y  i s  m o r e  · e a s i l y  a n d  m o r e  
p o w e r f u l l y  a f f e c t e d  b y  w e a k  b u t  r e p e a t e d  i m p r e s Z O  
s i o n s ,  t h a n  b y  a  v i o l e n t  b u t  m o m e n t a r y  i m p u l s e .  
F u r t h e r m o r e ,  h e  f e l t  t h a t  f o r  a  p u n i s h m e n t  t o  b e  j u s t ,  i t  
s h o u l d  " h a v e  o n l y  t h a t  d~gree o f  s e v e r i t y  w h i c h  i s  s u f f i -
c i e n t  t o .  d e t e r  o t h e r s .  u 2 1  S i n c e  m a n  w a s  n o t  h i s  · o w n  c r e a -
1 0  
t o r ,  h e  d i d  n o t  h a v e  t h e  r~ght t o  t a k e  l i f e ,  e i t h e r  i n d i v i -
d u a l l y  o r  c o l l e c t i v e l y  a s  a  s t a t e .  B e c a u s e  h e  w a s  n o t ,  
h o w e v e r ,  a  thoro~gh~goi~g a b o l i t i o n i s t  · i n  t h e  c o n t e m p o r a r y  
/  
u s e  o f  t h e  t e r m ,  h e  d i d  a l l o w  c a p i t a l  p u n i s h m e n t  i f  a n  e x e -
c u t i o n  w o u l d  p F e v e n t  a  r e b e l l i o n  ~gainst " t h e  e s t a b l i s h e d  
f o r m  o f  g o v e r n m e n t .
1 1
2 2  
Tho~gh t h e s e  i d e a s  h a d  t h e i r  g r e a  t e · s  t  i n i t i a l  i m p a c t  
o n  t h e  E u r o p e a n  c o n t i n e n t ,  t h e y  w e r e  p o t  e n t i r e l y  ~gnored 
i n  B r i t a i n .  A t  a b o u t  t h i s  t i m e ,  J e r e m y  B e n t h a m  a l s o  b e g a n  
a d v o c a t i n g  s i m i l a r  a r g u m e n t s  a g a i n s t  t h e  d e a t h  p e n a l t y ,  
proclaimi~g h i s  g r e a t  i n d e b t e d n e s s  t o  B e c c a r i a . 2 3  B e n t h a m  
m a i n t a i n e d  t h a t  t h o u g h  t h e  d e a t h  p e n a l t y  i m p r e s s e d  t h e  p u b -
l i c  m i n d  p e r h a p s  m o r e  t h a n  a n y  o t h e r  p u n i s h m e n t ,  i t  d i d  s o  
2 0 c e s a r e  B e c c a r i a - B o n e s a n a ,  A n  E s s a !  o l i  C r i m e s  a n d  
P u n i s h m e n t s  ( P h i l a d e l p h i a :  P h i l i p  H . N i c k  i n ,  1 8 1 9 ) ,  p .  9 9 .  
2 1 B e c c a r i a ,  p p .  1 0 0 - 1 0 1 .  
2 2 B e c c a r i a ,  p .  9 8 .  
2 3 P h i l l i p s o n ,  p . ·  8 9 .  
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· o n l y  i n  t h e  c a s e  o f  m u r d e r  w h e r e  i t  w a s  anal~gous t o  t h e  
c r i m e  c o m m i t t e d .  . B u t  anal~gy a l o n e , ·  a ! g u e d  B e n t h a m ,  d i d  
1 1  
n o t  j u s t i f y  s u c . h  · a  s e n t e n c e .  F u r t h e r m o r e ,  h e  f e l t  . t h a t  
h a r d e n e d  c r · i m i n a l s  w o u l d  b e  m u c h  m o r e  ' d i s m a y e d  b y  t h e  p o s s i -
b i l i t y  o f  p e r p e t u a l  1 m p ' r i s o n m e n t ;  h i s  a ! g u m e n t  f o r e s h a d o w e d  
c o n t e m p o r a r y  a b o l i t i o n i s t , p h i l o s o p h y ' .  
B e n t h a m ' s  a n d  B e c c a r i a ' s  i d e a s  w e r e  f o r c e f u l  a n d  b e -
c a m e  w i G e l y  k n o w n ; . y e t  l i t t l e  · w a s  a c t u a l l y  d o n e  · i n  E~gland 
t o  c h a n g e  t h e  l a w s .  g o v e r n i n g  t h e  p e n a l t y  o f  d e a t h  u n t i l  S i r  
S a m u e l  R o m i l l y  e n t e r e d  P a r l i a m e n t  i n  1 8 0 6  a n d  bro~ght i n  a  
m e a s u r e ,  i n  1 8 0 8 ,  w h i c h  r e p e a l e d  t h e  d e a t h  p e n a l t y  f o r  p i c k - ·  
i~g p o c k e t s . 2 4  T o  h i s  s u r p r i s e ,  a n d  e v e r y o n e  e l s e ' s ,  t h e  
b i l l  p a s s e d  w i t h o u t  o p p o s i t i o n  i n  e i t h e r  t h e  H o u s e  o f  C o m -
- '  m o n s  o r  t h e  H o u s e  o f  L o r d s .  
R o m i l l y ,  t h e  s o n  o f  a  j e w e l e r ,  wa~ c a l l e d  t o  t h e  B a r  
o f  G r a y ' · s  I n n  i n  1 7 8 3 .  A n  i n t i m . a t e  o f  B e n t h a m ,  h e  d r e w  
I  
m u c h  i n s p i r a t i o n  f r o m  R o u s s e a u  a n d  B e c c a r i a ,  p l e d g i n g  e a r l y  
i n  h i s  c a r e e r  t o  d e v o t e  h i m s e 1 f  t o  t h e  i m p r o v e m e n t  o f  s o c i a l  
c o n d i t i o n s  • .  
2 5  
Voici~g t h e  p h i l o s o p h i c a l  a ! g u m e n t s  o f  h i s  
m e n t o r s ,  h e  a l s o  s a w  t h e  p r a c t i c a l  p r o b l e m s  invol~ed w~th 
c a p i t a l  p u n i s h m e n t .  R o m i l l y ,  
• • •  h e a r d  t h e  s e n t e n c e  o f  d e a t h  p a s s e d  a g a i n  a n d  
~gain i n  c a s e s  w h e r e  t h e r e  w a s  l i t t l e  o r  n o  
2 -
4
E l i z a b e t h  0 .  T u t t l e ;  T h e ·  c r · u : s · a ' d e  A g · a i n s t  C a p i t a l  
· P u n i s h i µ e n t  i n  G r e a t  · B r i t a i n  ( L o n d o n :  S t e v e n s  a n d  S o n s ,  L t d . ,  
1 9 6 1 )  '  p  • .  2 .  
2 5
J a m e s  M c C u l l e n  R i g g ,  " S i r  S a m u e l  R o m i l l y , n  D i c t i o n -
a r y  · o - r  N a t i o · n a T  B i o g · r · a · p l i y ,  v o l .  X V I I  ( 1 9 5 3 ) ,  p .  1 8 8 .  
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i n t e n t i o n  o f  c a r r y i n g  i t  . i n t o  e f f e c t .  M e n  d e c l i n e  
t o  p r o s e c u t e ,  jurie~ v i o l a t e d  t h e i r  o a t h s  a n d  
j u d g e i  g r a n t e d  re~rieies. Sm~ll w o n d e i  t h a t  
R o m i l l y  f o u n d  t h e  f i e l d  o f  p e n a l  l a w  s o  f e r t i l e  
f o r  r e f o r m . 2 6  
I n  s p i t e .  o f  h i s  · i n i t i a l  s u c . c e s · s  · i n  1 8 0 8 ,  R o m i l l y '  s  s e c o n d  
.  
b i l l  i n  1 8 1 0  t o  a b o l i s h  · c a p i t a l  p u n i s h m e n t  f o r  shoplifti~g 
1 2  
m e t .  g r e a t e r  o p p o s i t i o n .  S u c h  w a s  th~ ~ase . f o r  m o s t  o f  h i s  
o t h e r  e f f o r t s  duri~g t h e  n e x t  e~ght y e a r s ,  w h e n  h e  so~ght 
t o  l e s s e n  t h e  p e n a l t y  f o r  a  v a r i e t y  o f  p e t t y  o f f e n c e s  
d e e m e d  c a p · i  t a l  b y  l a w .  H i s  a : r g u m e n t ,  t h a t  i f  t h e  l a w  w e r e  
l e s s ·  · s e v e r e  m o r e  j u r i e s  w o u l d  b _ e  willi~g t o  bri~g i n  a  c o n -
v i c t i o n  a n d  t h u s  e n s u r e  t h a t  a  g u i l t y  p e r s o n  w o u l d  n o t  e s -
c a p e  p u n i s h m e n t  alt~gether,. g e n e r a l l y  f e l l  o n  f r i e n d l y  e a r s  
i n  t h e  ~ouse o f  C o m m o n s ;  u n f o r t u n a t e l y ,  t h e  H o u s e  o f  L o r d s  
.  
p r o v e d  m o r e  o b d u r a t e  i n  consideri~g r e p e a l  o f  t h e  d e a t h  
p e n a l t y  f o r  s e l e c t e d  c r i m e s . 2 7  T h i s  s i t u a t i o n  cha~ged l i t -
t l e  a f t e r  R o m i l l y ' s  d e a t h  i n  1 8 1 8 .  
I n  1 8 1 9 ,  t h e  a b o l i t i o n  m o v e m e n t  e n t e r e d  a  n e w  p h a s e  
w i t h  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  a  S e l e c t  ~ommittee c h a : r g e d  t o  s t u d y  
c r l m i n a l  l a w  a s  i t  r e l a t e d  t o  c a p i t a l  p u n i s h m e n t  f o r  
f e l o n i e s .  T h e  C o m m i t t e e  r e p o r t e d  t h a t  t h e  abr~gation o f  
t h e  d e a t h  p e n a l t y  w a s  d e s i r a b l e  i n  m a n y  c r i m e s  w h e r e  t h a t  
p u n i s h m e n t  w a s  t h e  p r e s c r i b e d .  Acc~rdi~g.to t h e  ~ommit­
t e e ' s  r e c o m m e n d a t i o n s ,  ha~ging w a s  t o  b e  r e p e a l e d  f o r  t h o s e  
2 6 T u t t l e ,  p .  3 . ·  
2 7
r u t t l e ,  P ·  7 .  
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1 3  
s t a t u t e · s  i n  ~hich i t  h a d  f a l l e n  i n t o  d i s u s e  a n d  f o r  t h o s e  
w h i c h  r e q u i r e d  n o  p e n a l t y  o r  w h " i c h · c o u i d  b e  p u n i s h e d  u n d e r  
c o m m o n  l a w  a s  m i s d e m e a n o r s . ·  R e p e a l  w a s  a l s o  a d v o c a t e d  f o r  
t h e  m o r e  s e r i o u s  c r i m e s  w h i c h  c o u l d  b e  p u n i s h e d  b y  t r a n s p o r -
t a t i o n  o r  i m p r i s o · n m e n t  w i t h  h a r d  l a b o r .  I n  s u p p o r t  o f  
t h e s e  r e c o m m e n d a t i o n s ,  t h e  C o m m i t t e e  · i n t r o d u c e d  s t a t e m e n t s  
b y  m o r e  t h a n  t h i r t y  p e o p l e  t h a t  t h e  d e a t h  p e n a l t y  h a d  p r e -
v e n t e d  c o n v i c t i o n s ,  s t a t e m e n t s  i n  kee·p·i~g w i t h  R o m i l l y '  s  
b e l i e f s  a n d  w h i c h  p r o v i d e d  a ! g u m e n t s  f o r  l a t e r  d e b a t e s .  
T h e  C o m m i t t e e  r e v i v e d  t h r e e  o f  R o m i l l y ' s  p r o p o s e d  m e a s u r e s  
t o  b r i n g  s o m e  o f  i t s  r e c o m m e n d a t i o n s  i n t o  r e a l i t y  a n d  s u c -
c e e d e d  i n  p a s s i n g  t h e m  i n t o  l a w  i n  1 8 2 0 .  T h e s e  m e a s u r e s  
w e r e  t h e  a b o l i t i o n  o f  t h e  d e a t h  p e n a l t y  f o r  shoplifti~g t o  
t h e  a m o u n t  o f  f i v e  shilli~gs, steali~g f r o m  b o a t s  i n  a  
na.v~gable · r i v e r ,  a n d  s t e a l i n g  i n  t h e  a m o u n t  o f  f o r t y  s h i l -
l i n g s  f r o m  a  d w e l l i n g .  
·  O v e r  t h e  n e x t  f e w  y e a r s ,  r e p e a l  w a s  g r a d u a l l y  e x t e n -
I  
d e d  a n d  s t r e n g t h e n e d ,  e v e n  t h o u g h  P a r l i a m e n t a r y  R e f o r m  b e -
g a n  t o  h o l d  e v e r y o n e ' s  a t t e n t i o n .  L o r d s  w a s  s t i l l  o b s t i -
n a t e ,  · b u t  " t h e  a ! g u m e n t s  o f  t h e  b u s i n e s s  c o m m u n i t y  [f~r 
c e r t a i n t y  o f  c o n v i c t i o n ] ,  c o u p l e d  w i t h  t h e  vo~es o f  t h e  
l o w e r  H o u s e ,  b~gan t o  h a v e  a n  e f f e c t  Q n  t h e  H o u s e  o f  L o r d s ,  
a n d  p i e c e  b y  p i e c e  t h e  m o r e  antiqu~ted c a p i t a l  c r i m e s  w e r e  
r e p l a c e d  b y  l e s s  f i n a l  p u n i s h m e n t s . "
2 8  
B y  t h e  t i m e  o f  
2 S c h r i s t o p h ,  p .  1 7 .  
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Victoria's.accessi~n, ~JJ.lY. f i f t e e n  ha~gable o f f e n c e s  r e -
m a i n e d  i n  · t h e  · s t a t u t e . s · ;  i.ncludi~g m u r d e r ,  a r s o n ,  rioti~g, 
s e r ' i o u s  · s e x u a l  c r i m e s ·  a n d  r o b b e r y  w i t h  · v i o l e n c e .  
1 4  
A m i d  t h e  t u r m o i l  o f  r e f o r m ,  P a r l i a m e n t  a p p o i n t e d  a n o -
t h e · r  · s t u d y .  g r o u p .  T h e ·  R o y a l  Conunis~ion o f  1 8 3 3  c o l l e c t e d  
e v i d e n c e  f o r  t h r e e ·  y e a r s  a n d ,  i n  i t s  1 8 3 6  R e p o r t ,  ~gain 
I  
r e c o m m e n d e d .  g . r e a t e r  r e s t r i c t i o n  o f  c a : p i t a l  p u n i s h m e n t . 2 9  
T h e  invest~·.gation r a i s e d  t h e  q u e s t i o n  o f  c o m p l e t e  a b o l i t i o n ;  
. .  
b u t  t h e  · c o m m i s s i - o n  d o µ b t e d  t h e  e x · p e d i e r i c y  o f  t h a t  p r o p o -
s a 1 .  
3 0  
B y  1 8 4 0  t h e  t i d e  o f  r e f o r m  b~gan t o  r e c e d e ;  i t  w a s  
n o t  u n t i l  1 8 6 4  t h a t  P a r l i a m e n t ' s  c o n c e r n  o v e r  c a p i t a l  
p u n i s h m e n t  w a x e d  ~gain. I n  t h a t  y e a r  a n o t h e r  R o y a l  C o m m i s -
s i o n  r e c e i v e d  t h e  c h a ! g e  t o  r . e v i e w  t h e  e n t i r e  q u e s t i o n  o f  
d e a t h  a s  a  c r i m i n a l  p u n i s h m e n t .  T h e  · o n e  n o t a b l e  r e s u l t  o f  
i t s  i n q u i r y  w a s  t h a t  i t  r e c o n u n e n d e d  i n  1 8 6 6  t h a t  m u r d e r  
s h o u l d  b e  d i v i d e d  i n t o  d~gree a s  i n  t h e . U n i t e d  S t a t e s ,  w i t h  
c a p i t a l  punishm~nt r e t a i n e d  o n l y  f o r  t h o s e  m u r d e r s  c o n u n i t -
t e d  w i t h  e x p r e s s  m a l i c e  aforetho~ght, o r  t h o s e  c o m m i t t e d  i n  
c o n j u n c t i o n  w i t h  o n e  o f  s e v e r a l  f e l o n i e s .
3 1  
M o r e o v e r ,  t h e  
2 9 A  S e l e c t  C o m m i t t e e  d i f f e r s  f r o m  a  R o y a l  C o m m i s s i o n  
i n  t h a t  t h e  f o r m e r  c o n s i s t s  e n t i r e l y  o f  M e m b e r s  ~f P a r l i a -
m e n t  a p p o i n t e d  b y  t h e  W h i p s  i n  p r o p o r t i o n  t o  e a c h  p a r t y ' s  
s t r e n g t h  i n  C o m m o n s .  T h e r e  c a n  b e  n o  M i n o r i t y  R e p o r t  f o r  
a  S e l e c t  C o m m i t t e e ,  u n l i k e  a  R o y a l  C o m m i s s i o n .  S e e  N o r . m a n  
W i l d i n g  a n d  P h i l i p  L a u n d y ;  A r i .  " E r i . c i c T o ' p . e d i a ·  ' o ' f  · p a · r l i a m e n t  
( N e w  Y~rk: F r e d e r i c k  P r a e g e r ,  1 9 6  ) ,  p .  6 6 7 .  
3 0  
Tut~le, p .  1 1 .  
3 l c h r i s t o p h ,  p .  1 8 .  
j  
I  
I
1 5  
C o m m i s s i o n  c a m e  n e a r  t o  . .  rec·ommendi~g c o m p l e t e  · a b o 1 i t i o n ,  
.  .  
b u t  o n l y  a  m i n o r i t y .  o f  t h e · .  · g r o u p .  f a v o x e d  s u c h  · a  p o s i t i o n .  
.  .  
A s  C h r i s t o p h  n o . t e s · ,  "  • • •  i t  w a s  a ·  m i n o r i t y  v.iewpoin~ w i t h  n o  
_ i m p a c t  · o n  t h e  · t i m e s .  u
3 2  
A c t u a l : . l y  t h i s  · c o u l d  b e  s a i d  o f  t h e  
C o m m i s s i o n ' s  w h o ' l e  · R e p · o r t  · s i n c e  · o n l y  o n e  o f  i t s  m a n y  p r o -
p o s a l s  w a s  i m m e d i a t e l y  i m p l e m e n t e d - - t h e ·  e n d  t o  p u b l i c  ha~g­
i~gs. 
F o r  t h e  n e x t  f i f t y  ye~rs,· th~ ~uestion o f  p e n a l  r e -
f o r m  o r  t h e  · a b o l i t i o n  o f  c a p i t a l  p u n i s h m e n t  w e r e  d o r m a n t  
i s s u e s . ·  T h e r e  w e r e  m i n o r  v i c t o r i e s  f o r  a b o l i t i o n i s t s  s u c h  
a s  t h e  C h i l d r e n  A c t  o f  1 9 0 8  w h i c h  p r o h i b i  t e · d  c a p i t a l  p u n -
i s h m e n t  f o r  a n y o n e  u n d e r  t h e  ~g-e o f  s i x t e e n  y e a r s ,  b u t  r e a l  
i n t e r e s t  d i d  n o t  s p a r k  ~gain u n t i l  t h e  1 9 2 0 ' s  w h e n  s e v e r a l  
d r a f t  b i l l s  - f o r  a b o l i t i o n  w e r e  c o m p o s e d ,  b u t  n o t  i n t r o d u c e d .  
A t  t h e  s a m e  t i m e  i n t e r e s t  . i n  c a p i t a l  p u n i s h m e n t  s h i f t e d  
f r o m  c o n c e r n  f o r  t h e  l i m i t a t i o n  o f  i t s  u s e  t o  c o m p l e t e  a b o -
l i t i o n .  3 3  
W i t h  t h e  a d v e n t  o f  t h e  f i r s t  L a b o r  G o v e r n m e n t ,  m a n y  
tho~ght t h a t  . a b o l i t i o n  w o u l d  r e c e i v e  a  s e r i o u s  h e a r i n g  i n  
P a r l i a m e n t .
3 4  
I n  f a c t  a  P r i v a t e  M e m b e r ' s  B i l l  w a s  e v e n  
d r a w n  u p  a n d  p r i n t e d  b u t . n o  a c t i o n  w a s  t a k e n  o n  it~ I n  t h e  
f a l l  o f  1 9 2 4 ,  t h e  L a b o r . m i n i s t r y  w a s  t u r n e d  o u t  i n  f a v o r  o f  
3 2 c h r i s t o p h ,  p .  1 8 .  
3 3 r u t t l e ,  p .  2 8 .  
3 4 F o r  a  d i s c u s s i o n ·  o n  t h e  · c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  a b o l i -
t i Q n i s t - s  a n d  L a b o r i t e s · ,  s e e  T u t t l e , ·  p .  6 2  a n d . C h r i s t o p h , p p .  
1 9 - 2 0 .  
_ ,  
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1 6  
S t a n l e y  B a l d w i n ' s  · C o n s e r v a t i v e s · .  Tho~gh · a n o t h e r  P r i v a t e  
M e m b e r ' s  · B i l l  w a : s  · i n t r o d u c e d  i n  D e c . e m b e r · ,  . 1 9 2 4 ,  . i t  t o . o  f e l l  
.  .  
b y  t h e ·  · w a y  a n d  t h e  i s s u e  r e t i r e d  f o r  f i v e  " y e a r s . ·  L a b o r  
a g a i n  r e t u r n e d  t o  p o w e r ·  i n  M a y ,  1 9 2 9 ,  b t i t  t o o k  n o  · i m m e d i a t e  
.  .  
step~ t a  i n t r o d u c e  ~ b i l l  f o r  a b o l i t i o n .  I n  O c t o b e r ,  h o w -
e v e r ,  C o m m o n s  r e c e i v e d  a  m o t i o n  t o  a b o l i . s h  t h e  d e a t h  p e n a l -
.  .  
t y  f o r  c i v i l  c r i m e s  a n d  duri~g t h e ·  · d e h a t e  · o n  t h a t  q u e s t i o n ,  
. t h e  H o u s e ·  e l e c t e d  t o  a p p o i n t  a  Sele~t ~o~mit~ee o n  C a p i t a l  
P u n i s h m e n t  - . t o .  c o n s i d e r  a l l  a s p e c t s  o f  t h e ·  p e n a l t y .  T h i s  
.  g r o u p  w a s  m o r e  outstandi~g t h a n  p r e v i o u s  S e l e c t  C o m m i t t e e s  
o r  R o y a l  C o m m i s s i o n s  f o r  t w o  r e a s o n s :  f i r s t ,  t h e  w o r k  o f  
t h e  C o m m i t t e . e  . w a s  d r a m a t i z e d  w h e n  t h e  C o n s e r v a t i v e  m e m b e r s  
w a l k e d  o u t  o f  t h e  d e l i b e r a t i o n s  i n  N o v e m b e r ,  1 9 3 0 ,  i n  o b -
j e c t i o n  t o  t h e  d r a f t  - 0 £  t h e  f i n a l  R e p o r t ;
3 5  
a n d  s e c o n d ,  t h e  
R e p o r t  - . r e c · o m m e n d e d  t h e  a b o l i t i o n  o f  c a p i t a l  p u n i s h m e n t  f o r  
a n  e x p e r i m e n t a l  p e r i o d  o f  f i v e  y e a r s ,  a n d  t h a t  t h i s  s h o u l d  
b e  a~complished i n  t h e  p r e s e n t  s e s s i o n  0 £  P a r l i a m e n t .
3 6  
U n -
f o r t u n a t e l y ,  t h e  C o n s e r v a t i v e  w a l k - o u t .  g r e a t l y  w e a k e n e d  t h e  
i n f l u e n c e  o f  t h e  d o c u m e n t  a n d  t h e  L a b o r  G o v e r n m e n t ,  w i t h o u t  
a  c l e a r  m a j o r i t y ,  d i d  n o t  a l l o w  a  d e b a t e  o n  t h e  R e p o r t .  
B e f o r e  t h e  n e x t  s e s s i o n ,  t h e  G o v e r n m e n t .  res~gned a n d  ~gain 
a b o l i t i o n  f e l l  i n t o  a b e y a n c e .  
Tho~gh l a y .  g r o u p s  s u c h  a s  t h e  H o w a r d  Le~gue f o r  P e n a l  
R e f o r m  a n d  t h e ·  N a t i o n a l  C o u n c i l  f o r  t h e  A b o l i t i o n  o f  t h e  
3 5 r u t t l e ,  p p .  4 0 - 4 2 .  
3 6 . c h r i s t o p h ,  p .  2 0 .  
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1 7  
D e a t h  · P e n a l t y .  c o n t i n u e d  t~» pr~p~gandi.ze; l i t t l e .  · h a p . p e n e d  _ i n  
P a r l i a m e n t  · u n t i l  1 9 3 8  · w h e · n :  y y v y a n  A d a m s · ;  a  M e m b . · e r  o f  P a r l i a -
. .  
m e r i t  a n d  a  m e m b e · r ·  o f  . t h e  e x · e c u t i . v e  · c · o i n m i t t . e e ·  · o f  t h e  N a t i o n -
a l  Cou~cil f o r  t h e  A b d l i t i o n  o f  t h e  D e i t h  ·Perial~y, bro~ght 
i n  a  m o t i o n  w h i c h  · d e c l a r e d  t h e ·  wi1li~gness· o f  C o m m o n s  t o  
e n a c t  t h e ·  p r i n c i p a l  r e c · o m m e n d a t i o n  o f  t h e  · 1 9 3 0  S e l e c t  C o m -
m i t t e e · : ·  t h a t  c a p i t a l  p u n i s h n i e r i t  b e  · a b o . l i s h e · d  f o r  a n  e x p e r i -
m~ntal p e r · i o d  o f  f i v e  ' y e a r s  • ·
3 7  
·  O n  a  f r e e  vo.t~ , ·  t h e  m o t i o n  
p a s s e · d .  I t  · i s  n o t  c l e a r  i f  A d a m s  w a s  a w a r e  · o f  t h e  timi~g 
o f  h i s  m o t i o n ;  b u t  i n  r e t r o s p e c t  t h e  ~ntroduction a n d  p a s -
s~ge o f  h i s  m e a s u r e  w~re ~olitic, s i n c e ;  a t  · t h a t  m o m e n t  a  
standi~g c o m m i t t e e  w a s  consideri~g t h e  G o v e r n m e n t ' s  C r i m i -
n a l  J u s t i c e  B i l i ,  w h i c h  d e a l t  w i t h  o t h e r  p e n a l  r e f o r m s .  A  
f a v o r a b l e  e n d o r s e m e n t  · o f  A d a m s '  m o t i o n  w o u l d  s e e m  t o  h a v e  
c a s t  a b o l i t i o n  i n  a  b e t t e r  l~ght; b u t  t h e  G o v e r n m e n t ' s  o p -
p o s i t i o n  w a s  stro~g. T h e  t w o  a b o l i t i o n i s t  a m e n d m e n t s  p r o - ,  
p o s e d  i n  c o m m i t t e e  w e r e  d e f e a t e d  a n d  w i t h  t h e  a > m i n g  o f  w a r  
w i t h  G e r m a n y ,  t h e  C r i m i n a l  J u s t i c e  B i l l  i t s e l f  w a s  p u t  a w a y  
o n  a  s h e l f .  
T h e  e n d  o f  t h e  S e c o n d  W o r l d  W a r  f o u n d  t h e  L a b o r  P a r t y  
o n c e  a g a i n  i n  p o w e r ,  t h i s  t i m e  w i t h  a  s u b s t a n t i a l  m a j o r i t y .  
A b o l i t i o n i s t s '  h o p e s  j u m p e d  f i r s t  . i n  r e s p o n s e  · t o  t h i s  m a -
j o r i t y .  a n d  s e c o n d l y  b e c a u s e  · t h e  G o v e r n m e n t  · c o u l d  n o t  lo~g 
p o s t p o n e  · a c t i o n  o n  t h e ·  c r i m i n a l  j u s t i c e  l a w s . ·  S u r e l y  a n y  
3  
~Great. B r i t a i n , · ·  · 5 ·  ·p~rTiame'n'ta·ry n e · b ' a · t e s  I  ( C o m m o n s )  ,  
C C C X L I  ( 1 9 3 8 ) ,  9 5 4 .  
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1 8  
b i l l  · o n  . t h . i s  t o p i c  w o u l d  c o n t a i n  a  p r o v i s i o n  f o r  t h e  a b o l i -
.  .  
t i o n  o f  c a p i t a . I  p u n i s h n i e r i t  . · 3 8  · .  H o w . e : V e r · ,  w h e · n  . s . u c h  a  · b i l l  
. .  
f i n a l l y  e m · e ! g e d  f r o m  t h e . _  H o m e  O f f i c e · ;  t h e ·  e x · p e c t e d  c l a u s e  
f o r  a b o l i t i o n  w a , s  n o t  · t h e : r · e .  A s  - s o m e  · s p e C : u l a t e - . d · ,  t h e  i s s u e  
.  
w a s  p o l i t i c a l l y  t o o  h o · t  a n d  t h e  · G o v e r · n m e n t  w a s  a n x i o u s  t o  
s e e ·  t h e ·  J u s t i c e  · B i l l  e n a c t e d .  
3 9  
A n  a b o l i t i o n  a m e n d m e n t  w a s  
t a c k e · d  o n  i n  t h e ·  · c o m m o n s  b u t  t h e  H o u s e ·  · o f  L o r d s ,  i n  a  p a t -
t e r n  r · e m i n i s c - e n t  o f  t h e  e a r l y  1 8 0 0  ' · s ,  . r e j : e c . t e d  t h e  c l a u s e  
f o r  a b o l i t i o n .  T h e ·  G o v e r n m e n t  f a c e d  t h e  · a l t e r . n a t i v e s  o f ·  
invoki~g t h e ·  P a r l i a m e n t  A c t  a n d  standi~g f u l l y  b e h i n d  a  
c l a u s e  · i t  or~ginally h~d reje~ted o r  - 0 £  seeki~g a  c o m p r o -
m i s e  · t o  p l a c a t e  b o t h  H o u s e s .  W h e n  t h e .  G o v e r n m e n t , .  choosi~g 
t h e  l a t t e r  c o u r s e ,  a  t t e m p t e . d  a  c o m p r o m i s e  w i t h  t h e  a s s e n t  
o f  t h e ·  · a b o l i t i o n i s t s , ·  t h e  L o r d s  r e - · a s s e r t e d  t h e i r  p o s i t i o n ,  
e v e n  tho~gh t h e  c o m p r o m i s e  w o u l d  h a v e  r e t a i n e d  t h e  c a p i t a l  
p e n a l t y  f o r  a  n u m b e r  o f  d i f f e r e n t  · k i n d s  o f  m u r d e r .  
4
o  I n  
t h e  e n d ,  t h e  Crim~nal J u s t i c e  B i l l  b e c a m e  l a w  w i t h o u t  t h e  
c l a u s e  f o r  a b o l i t i o n .  T h i s  f~ght o v e r  t h e  i s s u e .  w a s  n o t ,  
h o w e v e r ,  w i t h o u t  i t s  b e n e f i t s .  F r o m  t h e  wrangli~g i n  P a r -
l i a m e n t  o v e r  t h e  C r i m i n a l  J u s t i c e  B i l l ,  S y d n e y  Silver~an 
e m e r g e d  a s  t h e  p a r l i a m e n t a r y  l e a d e r  o f  t h e  a b o l i t i o n i s t  
m o v e m e n t .  S i l v e r m a n  h a d  b e e n  i n  P a r l i a m e n t  s i n c e  1 9 3 5 ,  
w h e n  h e  w a s  t a p p e d  a s  t h e  L a b o r  r e p . r e s e n t a t i v e  · o f  N e l s o n  
3 8
r u t t l e ,  p .  5 6 .  
3 9
c h r i s t o p h  , ·  . P P .  3 9 - 4 0 .  
4
0chr.ist·oph~· p .  ·  6 2 .  
. -
_ J  
1 9  
a n d  C o 1 n e  , ·  . L a n c a s h i r e .  T h e ·  m o v e m e n t  · h a d  h a d  o t h e r  . l e a d e r s  
i n  P a r l i a m e n t  · s i n c e  · t h e - d a y s  : o f  R o m i l l y ,  b u · t  n o n e  · a p p e a r  t o  
h a v e  · c o m m a n d e d  t h e ·  · a t t e n t i o n  i n  c o · m m o n s  a s  ' d i d  S i l v e · r m a n .  4 1  
. T h e - · s e · c · o n d  . b e . n e f i t  accrui~g f r . o m  t h e ·  ' . d e h a : t e .  : o v e r  t h e  
C r i m i n a l  J u s t i c e  · B i l l  w a · s  a  t h i r d  R o y a l  C o m m i s s i o n  o n  t h e  
q u e s t i o n  o f  c a p i t a l  p u n i s h m e n t .  U n l i k e  i t s  p r e d e c e s s o i : - s ,  
t h i s  C o m m i s s i o n  h e . l d  . t h e  · r e s p o n s i b i l i t y  o f  invest'~gati~g 
.  .  .  
s p e c i f i c a l l y  w h e t h e · r  t h e  l i a b i l i t y  f o r  t h e  · d e a t h  p e n a l t y  
s h o u l d  b e  l i m i t e d  o r  m o d i f i e d ,  a n d  i f  s o ,  t o ·  w h a t  e x t e n t  
a n d  u n d e r  w h a t  c o n d i t i o n s . - T h e  C o m m i s s i o n  w a s  · t o  c o n s i d e r ,  
i n  i t s .  w o r k ,  t h e  e x p e r i e n c e  o f  o t h e r  c o u n t r i e s  f o r  w h a t e v e r  
knowle~ge t h e y  m~ght b e  · a b l e  t o  c o n t r i b u t e .  · t o  i t s  R e p o r t .  4 2  
.  .  
C h u t e r  E d e ,  L a b o r  H o m e  S e c r e t a r y ,  h a d  p r o m i s e d  s u c h  a n  i n -
q u i r y  f i r s t  · t o  e a s e  discour~gemen·t o f  t h e  a b o l i t i o n i s t s ·  
o v e r  t h e  C~iminal Ju~tice ~ill a n d  se~ondly t o  assu~ge t h e  
G o . v e r n m e n t '  s  e m b a r r a s s m e n t  . a t  ·1osi~g f i r s t  t h e  a b o l i t i o n  
c l a u s e  a n d  t h e n  t h e  c o m p r o m i s e  c l a u s e . 4 3  
Y~t a b o l i t i o n i s t s  w e r e  n o t  e n t i r e l y  s a t i s f i e d  w i t h  
t h e  c h a ! g e  o f  t h e  C o m m i s s i o n .  I n  t h e i r  e y e s  i t  w a s  t o o  
limiti~g a n d  n o t  d i r e c t e d  a t  t h e  r e a l  i s s u e ,  w h i c h  w a s  w h e -
t h e r  c a p i t a l  p u n i s h m e n t  s h o u l d  b e  a b o l i s h e d .  W h e n  t h e  C o m -
m i s s i o n ' s  R e p o r t  w a s  bro~ght i n ,  h o w e v · e r ,  t h e y  w e r e  m u c h  
4 1 E a r l i e r  l e a d e r s  i n c l u d e  S i r  J a m e s ·  M a c k i n t o s h  ( c .  
1 8 1 9 ) ;  W i l l i a m  E w e r t  . ( c .  1 8 6 4 ' ) ;  a n d  V . y v y a n  A d a m s  ( c .  1 9 3 8 ) .  
f2ne·b;~te~ ( C o m m o n s ) ,  C D L V I I I  ( 1 9 4 8 ) ,  5 6 5 .  
4 3 r u t t l e ,  p .  8 4 .  
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h e · a r t e n e d  p y  i t s  · c o n c l u s . i o n s  • · .  A f t e . r  . a l m o s t  . t w o  . y e a r s  o f  
d e l i . b e . r · a t i o n  a n d  inves·t~.gation, taki~g. e n . d l e s · s  : t e s t i m o n y  
.  a n d  e v i d e n c e , "  . t h e ·  · R . o y a l  C o m m i s s i · o n  c o n c l u d e d  t h a t :  
O u r .  e x · a m i n a t i o n  o f  t h e  l a w  . a n d  p r o c e d u r e  · o f  o . t h e r ·  
c o u n t r i e s  l e n d s  · n o  s u p p o r t  t o  t h e ·  v i e w  t h a t  · t h e  o b -
j  e c . t i o n s  · t o  d e g · . r . e e  · o f  m u r d e r · ,  w h i c h  · w e ·  · d i s c u s . s - e d  
a b o v e ,  a r e  o n l y  t h e o r e t i c a l  a n d  a c a d e m i c  a n d  m a y  
b e  · d i s p r o v e d  b y  t h e  p r a c t i c a l  e x · p e r i e n c e  o f  t h o s e  
c o u n t r i e s  w h e r e  s u c h  a  s y s t e m  i s  i n  f o r c e .  W e  b e -
g a n  o u r  i n q u i r y  w i t h  t h e  d e t e r m i n a t i o n  t o  m a k e  
•
1
e v e r y  e f f o r t  t o  s e e  w h e t h e r  w e  c o u l d  s u c c e e d  w h e r e  
s o ·  m a n y  h a v e  f a i l e d ,  a n d  d i s c o v e r  s o m e  e f f e c t i v e  
m e t h o d  o f  c l a s s i f y i n g  m u r d e r s  s o  a s  t o  c o n f i n e  
t h e ·  " d e a t h  · p e n a l t y  t o  t h e  · m o r e  h e i n o u s .  W h e r e  d e -
g r e e s  o f  m u r d e r  h a v e  b e e n  i n t r o d u c e d ,  t h e y  h a v e  
u n d o u b t e d l y  r e s u l t e d  i n  l i m i t i n g  th~ · a p p l i c a t i o n  
o f  c a p i t a l  p u n i s h m e n t  a n d  f o r  t h i s  r e a s o n  t h e y  
h a v e  c o m m e n d e d  t h e m s e l v e s  t o  p u b l i c  o p i n i o n ,  b u t  
i n  o u r  v i e w  t h e i r  a d v a n t a g e s  a r e  f a r  o u t - w e i g h e d  
b y  t h e  t h e o r e t i c a l  a n d  p r a c t i c a l  o b j e c t i o n s  w h i c h  
w e  h a v e  d e s c r i b e d .  W e  c o n c l u d e  w i t h  r e g r e t  t h a t  
t h e  o b j e c t  o f  o u r  q u e s t  · i s  c h i m e r i c a l  ~nd t h a t  
i t  m u s t  b e  a b a n d o n e d . 4 4  
2 0  
T h e  i s s u e ,  accordi~g t o  t h e  C o m m i s s i o n ,  w a s  n o t  w h e t h e r  
c a p i t a l  p u n i s h m e n t  s h o u l d  b e  r e t a i n e d  o r  a b o l i s h e d .  I t  w a s  
i m p r a c t i c a l  t o  l e g i s l a t e .  a  l i m i t  t o  t h e  d e a t h  p e n a l t y  t h a t  
w o u l d  b e  b o t h  e q u i t a b l e  a n d  e f f e c t i v e  w i t h o u t  overridi~g 
d i s a d v a n t a g e s .
4 5  
I n  keepi~g w i t h  t h e  w - 0 r k  o f  t h e  C o m m i s s i o n  a n d  t h e  
p r e p a r a t i o n  o f  i t s  R e p o r t ,  P a r l i a m e n t  s e e m e d  t o  t a k e  a n  u n -
u s u a l l y  le~gthy t i m e  i n  a c t i n g  u p o n  t h e  C o m m i s s i o n ' s  r e c o m -
m e n d a t i o n s .  T h e  H o u s e  o f  L o r d s  t o o k  u p  t h e  R e p o r t  i n  
4 4 G r e a t  . B r i t a i n .  R o y a l  C o m m i s s i o n  o n  C a p i t a l  P u n i s h -
m e n t . ·  · R e p o · r t . ·  ( L o n d o n :  H e r  M a j e s t y ' s  · s t a t i o n e r y  O f f i c e ,  
1 9 5 3 ) ,  p .  5 3 4 .  .  
4 5 R o y a l  C o m m i s s i o n :  · R e · p · o · r t ,  1 9 5 3  , "  p .  2 7 8 .  
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D e c · e m b e r ·  , .  J 9 5 5 ,  a n d  . r e . j . e c t e d  . t h e  p r o p o s a l  t h a t  : t h e ·  j u r y  b e  
e m p o w e . r · e d .  t o  d e c . i d e  · w h e : t h e · r  l i f e  ' i m p r i s o n m e n t  · s h o u l d  b e  s u b -
. .  
s t i . t u t e · d .  f o r  d e a . t h  ' i n  c a s e s  w i t h  ·exte.nuati~g. c i r c u m s t a n c e s .  
'  
C o m m o n s  d i d  n o t .  h o · w e · v e r :  c o n s i d e r ·  t h e ·  R e . p : o r t  · u n t i l  . F e b r u a r y ,  
1 9 5 5 ,  a n d  · t h e · n  o n l y  d i s c u s s e · d  t h e ·  · G o v e r ' n m e r i t '  s ·  m o t i o n  t h a t  
t h e  H o u s e  · t a k e  · n o t e .  o f  t h e  R e p · o r t  • ·  Tho~gh S i l v e r m a n  m o v e d  
a n  a m e n d m e n t  . t h a t  c a p i t a l  p u n i s h m e n t  - . s h o . u l d  b e  s u s p e n d e d  
f o r  a  · t r i a l  p e r i o d  o f  f i v e  y e a r s , - i n  t h e  · e n d  t h e ·  · m o t i o n ·  
p a s s · e · d  w i t h o u t  :cha~ges·. ·  
. .  T h e  n e x t  ·.h~·gh w a t e r  m a r k  c a m e  s o o n  a f . t e r  t h i s  d e f e a t .  
W h e n  t h e :  P a r l i a m e n t  m e t  i n  1 9 - 5 5 ,  t h e ·  · G o v e r · n m e n t  , ·  u n d e r  
A n t h o n y  E d e n ,  a n n o u n c e d  t h a t  · i t  w o u l d  n o t  a c c e p t  n o r ·  m o v e  
u p o n  a n y  o f  t h e  · r e c · o m m e n d a t i o n s  · o f  t h e ·  R o y a l  C o m m i s s i o n .  
I n  r e s p o n s e ,  p a r l i a m e n t a r y  a b o l i t i o n i s t s  a t t e m p t e d  t o .  i n -
t r o d u c e  a  P r i v a t e .  M e m b e r ' s  · B i l l  w h i c h  w o u l d  c a r r y  o u t  · a b o -
l i t i o n ;  a n d ,  w h e n  t h a t  · f a i l e d ,  S i l v e r m a n  bro~ght i n  a n  a b o -
l i t i o n  b i l l  u n d e r  t h e  T e n  M i n u t e  R u l e . 4 6  T h i s  p r o c e d u r e  
a l l o w s  a n y  m e m b e r _  t a  i n t r o d u c e  a  m e a s u r e ,  maki~g a  t e n  
· m i n u t e ·  s p e e c h  o n  i t s  b e h a l f .  I f  t h e  C o m m o n s ,  a f t e r  t h e  r e -
p l y  o f  o n e  o p p o n e n t ,  ~grees t o  t h e  m _ o t i o n ,  t h e  b i l l  i s .  s a i d  
t o  h a v e  h a d  i t s  f i r s t  ~eadi~g.
47 
H o w e v e r ,  t h e  o p p o r t u n i t i e s  
f o r  a  s e c o n d  readi~g, c o m m i t t e e  st~ge, t h i r d  readi~g a n d  
t h e  H o u s e ·  o f  L o r d s  d e p e n d  o n  t h e  · a v a i l a b l e  t i m e  · f o r  u n -
o p p o s e d  b u s i n e s s · . ·  F u r t h e · r m o r e ,  s h o . u l d  a n y  M e m b e r ·  o b j e c t  t o  
4 6 c h r i s t o p h , ·  p .  1 2 7 .  
47~ildi~g a n d  L a u n d y ,  p .  7 2 7 .  
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c o n s i d e r  a  t i  o n  . o f  t h e  m e a s u r e  . a t  . t h . a t  · t i m e ,  i t  . i s  p . o s t p o n e d  
i n d e f i n i t e l y .  . T h u · s  t h e ·  c h a n c e  f o r  s . u c c e s · s ·  · o f  t h e  ' S i l v e r m a n  
b i l l  u n d e r "  t h i s  p r o . c e d u r e  w a s .  e x t r e m e _ l y  s l i m ;  b u t  w h e n  
S i l v e r m a n  i n t r o d u c e d  h i s ·  m o t i o n ,  ~obody, t o  . .  e v e r y o n e ' s  s u r -
.  .  .  .  .  
pris~, r o . s e  t o .  ~ppose ~t a n d  th~ H o u s e  ~llowed i t s  £ i r s t  
readi~g. S u b s e · q u e n t l y ,  . t h e  G o v e r n m e n t  · o b j  e c . t e . d  t o  c o n s i -
d e r a t i o n  o f  t h e  . .  · m e a · s u r e .  · a n d  t h u s  w a · s  a b l e  ; t o  do~ge a  v o t e  ·  
o n  t h e  · i s s u e .  T h e : r e  · w a s  i n c r e a s e d  p r e s s u r e . , :  h o w e v e r ,  f o r  
a c t i o n  o n  t h e ·  m u r d e r  p e n a l t y ,  a n d  i n  F e b r u a r y ,  t h e  H o m e  
S e c : r e t a r y  o p e n e d  d e b a t e :  o n  t h e  d e a . t h  p e n a l t y .  b y  m o v i n g  t h a t  
"  • • •  w h i l e  t h e  d e a t h  p e n a l t y .  s h o u l d  b e  r e t a i n e d ,  t h e  l a w  r e -
lati~g t o ·  t h . e  c r i m e  o f  m u r d e r  s h o u l d  b e  · a m e n d e d .  u 4 8  ·  I t  w a s  
c l e a r  t h a t  - . t h e  G o v e r n m e n t ; .  i n  bowi~g t o  p r e s s u r e s  · f o r  a b o -
l i t i o n - - s o m e  o f  w h i c h  or~ginated o n  i t s  - o w n  h a . c k  b e n c h e s - -
w o u l d  b o w  o n l y  s o ·  f a r .  S i l v e r · m a n '  s  f o r c e s .  c o u n t e . r e d  b y  
putti~g d o w n  a n  a m e n d m e n t  - . i n  t h e  n a m e  · o f  C h u t e r  E d e  calli~g 
u p o n  t h e  G o v e r n m e n t  t o  bri~g i n  l~gislation f o r  t h e  a b o l i -
t i o n  o r  e x p e r i m e n t a l  s u s p e n s i o n  o f  t h e  d e a t h  p e n a l t y .  O n  a  
.  
f r e e  v o t e ,  t h e  a m e n d m e n t  p a s s e d .  
N o w  t h e  G o v e r n m e n t  w a s  i n  a  r a t h e r  embarrassi~g ~osi­
t i o n  a n d  f a c e d  t w o  a l t e r n a t i v e s .
4 9  
O n e  w a s  t o  f o l l o w  t h e  
w i l l  o f  C o m m o n s  a n d  bri~g i n  a  b i l l  o n  a b o l i t i o n ;  t h e  o t h e r  
I  
w a s  · t o .  a l l o w  t i m e  f o r  t h e ·  · a l m o s t  f o ! g o t t e : r i  S i l v e r m a n  T e n  
M i n u t e .  ' B i l l ,  w h i c h  · w a s  t h e n  a t  . t h e  b o t t o m  o f  t h e  l i s t  o f  
4 8 - n e · h ' c i t e s ·  ( C . o m m o n s ) · ,  D X L V I I I  ( 1 9 5 6 ) . ,  2 5 4 4 .  
_ 4 9 c h r i s t o p h ,  p p .  1 3 8 - 1 3 9 .  
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Pr.ivate~ M e m h e . r '  s .  · B i l l s . ·  . T h e  I a t t e - . r  c o u r . s e :  h a d  t h e ·  · a d v a n -
t a g e s ·  · o f .  givi~g. t h e ·  H o u s e  · 1 t s .  a b o . l i t i o n  b i l l  w i t h o u t  a p p l y -
.  .  .  .  . .  ~ .  .  
i~g t h e ·  . .  s t a m p  o f  G o v e r n m e n t  . e n d o r s e m e n t . · .  Cho·osi~g t h e  
s e c o n d  a l . t e i n a  t i v e ,  t h . e  · G o . v e r · n m e n t  ; a l l o w e d .  t h e ·  " S i l v e r m a n  
.  
p r o p o s a 1  t o .  c · o m e  u p  f o r  d e b a . t e , "  a  d e c i s i o n  w h i c h  a b o l i t i o n -
i s t s  g r . e e . t e d  w i t h  · d i s m a y ,  s i n c e  i t  w a s  - s o  m u c h  · m o r e  v u l n e r -
a b l e  t h a n  a  G o v e r · n m e n t  m e a s u r e . ·  E v e n  s o · ,  t h e " y "  · p r e s s · e d  
t h e " i r  c a s e ·  f o r w a · r d  a n d  i n  J u n e ;  1 9 5 6 ,  C o m m o n s  a p p r o v e d  t h e  
S i l v e r m a n  b i l l  a n d  s e n t  : i t  · t o ·  t h e  H o u s e ·  · o f  L o r d s . ·  T h a t  ·  
H o u s e  · i n  i t s  t u r n  c h o s e  t o  r e j e c t  · t h e  b i l l  a n d  i n  d o i ? g  s a  
r a i s e d  t h e ·  q u e s t i o n  o f  w h e t h . e r  . t h e ·  P a r l i a m e n t  A c t  · s h o u l d  b e  
i n v o k e d .  A b o l i t i o n  a f t e r  a l l  h a d  b . e · e n  e n d o r s e d  b y  t h e  C o m -
m o n s  · i n  t w o ·  P a r l i a m e n t s : - · - o n e  L a b o r  a n d  o n e  · c o n s e r · v a t i v e ;  
Y e t  · . t h e  · i s s u e  w a s  n o t  . c l e a r l y .  o n e  · o f  t h e  p e o p l e  · . v e r s u s  t h e  
p e e r s  i n  w h i c h  · " p o p u l a r "  s u p p o r t  . i n d i c a  t e · d  a p p r o v a l  o f  t h e  
b i l l .  W i t h  t h i s  v e r y  u n p l e a s a n t  · s i t u a t i o n  o n  i t s  · h a n d s ,  
t h e ·  · G o v e r n m e n t  - a l l o w e d  t h e  c o n t r o v e r s y  t o  s i m m e r  o v e r  t h e  
s u n u n e r  m o n t h s  a n d  t h e n  i n t r o d u c e d  i t s  o w n  b i l l  t o  c u r t a i l  
· b u t  n o t  a b ' o l i s h  c a p i t a l  p u n i s h m e n t .  T h e r e  wou~d b e  n o  t i m e  
f o r  t h e  r e j  e c t e · d  S i l v e r m a n  b i l l .  K n o w n  a s  t h e  H o m i c i d e  
B i l l ,  t h e  G o v e - r n m e n t  · p l a n  w a s  p u s h e d  t h r o " ! - l g h  C o m m o n s  a n d  
s e n t  t o ·  t h e  H o u s e  o f  L o r d s  w i t h  a n  e~ghty-six v o t e  m a j o r i t y .  
L o r d s  a c q u i e s c e d  a n d  i t  b e c a m e  1 a w  w i t h  · t h e  · R o y a l  A s s e n t  
o n  M a r c h  2 1 ,  1 9 S 7 . ·  
I n  e - s . s e n c e ,  t h e ·  · 1 a w  . c r e a t e d  s i x  cat~gories o f  c a p i t a l  
m u r d e r · ,  w h i c h  i n c l u d e d '  m u r d e r  c o m m i t t e d  i n  t h e  c o u r s e  o f  
~-----------......._, _ _  - ·  ~---~ -
~ · - ·  - ~ ·~ 
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t h e f t ; · .  m u r . d e r :  b y  sho.oti~g o r  c a u s i n g  . a n  e x p l o s i o n ; ·  m u r d e r  
i n  t h e  · c o u r s e ·  : o f  . r e s 1 s t i p . g  a r r e s t ·  · o r  e f f e c . t i p . g  e s · c a p · e  ; ·  m u r -
d e r "  o f  a  p r i s o n  o f f i c e r ·  i n  t h e " .  · e x · e · c · u t i o n  o f  h i s  d u t y ,  o r  o f  
a  p e r s o n  ass·isti~g h i m ;  a n d  s e · c · o n d  o r  r e . p · e a t e d  m u r d e r · s .  5 0  
• .  
R e a c t i o n  t o  t h e ·  · n e w  l a w  w a s  p a s s i . v · e  ; ·  a b o . l i  t i o n i s t s  res~gned 
t h e . n i s e l v e s ·  t o .  a w a · i  t  f u t u r e  · d e . v · e l o p m e r i t s  a n d  p e r h a p s  a  L a b o r  
G o v e r · n m e r i t  a t  · . s · o m e  " f u t u r e  d a t e . ·  T h e  1 9 5 " 7  · H o m i c i d e  A c t  w a s  
n o n e t h e T e s · s  a n  " i m p o r t a n t  s . t e p ·  i n  t h e  · d i . r e c . t i o n  o f  f i n a l  
a b o l i t i o n  i n  1 9 6 5 .  
W h i l e  ·E~gland' s  e x p e r i e n c e  w i t h  · c a p i t a l  p u n i s h m e n t  
i s  a  s t o r y  o f  · g r a d u a l  m o v e m e n t  t o w a r d s  a b o . l i  t i o n ,  Or~gon' s  
h i s t o · r y  i s  a  t a l e  o f  shifti~g b e · t w . e · e · n  a b o l _ i t i o n  a n d  u s e ·  o f  
c a p i t a l  p u n i s h m e n t .  I n  t h e ·  · f i r s t  p a r t  · o f  t h e ·  1 8 0 0
1  
s ;  w h e n  
p e o . p l e  b~·gan· m~·grati~g t o - .  Or~gon c o u n t r y ,  t h e ·  · s i t u a t i o n  
w~s s o m e w h a · t  c o n f u s e · d  w i t h  · r e s p · e c t  t o  a p p l i c a b . l e  ~p~nal 
l a w s · , - owi~g t o  t h e  d u a l  c l a i m s  · o f  B r i t a i n  a n d  t h e ·  U n i t e d  
S t a t e s ·  o n  t h e  t e r r i t o r y  a n d  t h e  s p a r s e l y  s e t t l · e d  n a t u r e  o f  
t h e ·  a r e a .  C e r t a i n l y  c a p i t a l  p u n i s h m e n t  · d i d  e x i s t ,  a s  a n  
e l e m e n t  o f  b o t h  l~gal s y s t e m s ;  b u t  i t s  a p p l i c a t i o n  w a s  o f -
t e n  o f  q u e s t i o n a b l e  l~gality. O n e  c o m m e n t a t o r  o n  e a r l y  
O r e g o n . n o t e s  t h a t  " l e g a l  h a n g i n g s " ,  t h o s e ·  p r o v i d e d  f o r  b y  
.  .  .  .  
s t a t u t e  a n d  r e s e r v e d  f o r  t r e a s o n ,  r a p e , . a n d  m u r d e r ,  c a m e  
t o  Or~gon lo~g a f t e r  t h e ·  f i r s t  A m e r 1 c a n  a n d  B r i t i s h  s e t t l e r s  
5 0 .  
T u t t . l e ,  p p .  l - 5 ' 7 - 1 6 1 .  
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a n d  . t h e " .  ' f i r s t  · k n o w n :  h a p . g i p . g s .  ·
5 1  
F o r  e x ' a m p l e ;  o n  J u n e  1 ,  
1 8 1 7  ,  . .  i n  . t h e :  · e a · s t e r · n  p - a I " t  . o f  t h e ·  : t e · r · r i  t o _ r y ,  a n  o u t l a w  
I n d i a n  w a s  ha·~ged b y  a  p a r t y  o f  f u r  t r a d e r · s .  · f o r  s.tea1i~g a  
s i l v e r ' . _  g o b l e t . - .  Ca~ght . i n  t h e  · a c t , ·  t h e ·  · u n f o r t u n a t e ·  f e l l o w  
w a . s  · s u m m a r i l y  s e n · t e n · c e d .  
T h e ·  · g a l l o w s ·  : b e ' i n g  n : o w  p r e p · a r e d ,  M r  • .  C l a r k e  ·  
{ l e a · d e r  o f  · t h e  p a r t y ]  · g a v e  t h e  · s i g n a l ,  . a n d  a f t e r  
g r e a t  : r e s ' i s t a n c e ;  d u r i n g  w h i c h  · [ t h e ·  I n d i a n ]  · .  
·  s c r e a m e d  i n  a  m o s t  : f r i g h t f u l  m a n n e r ,  t h e  · w r e t c h e d  
c r i m i n a l  w a s  l a u n c h e · d ·  i n t o  e t e . r n i t y · .  5 2  .  
M r .  C l a r k e ,  i t  : i s  n o t e d ,  f e l t  i t  w a s  a  da~gerous p r . e c · e d e n t  
t o - .  a l l o w  I n d i a n s  t o  . s t e . a · 1  f r o m  w h i t e  m e n  w i t h o ' u t  ·bei~g 
p u n i s h e · d .  
2 5  
W i t h  t h e  :comi~g o f  o : r - g a n i z e d ' _  g o v e r · n m e r i t  , .  · s u c h  · p u n i s h -
m e n t  · c a m e  · t o  . b e :  · e n d o r s e d  b y :  l a w , ·  a s  i t  · b a · d  i n  m a n y  o t h e r  
A m e r . i c a n  s t a t e s ·  a n d  t e . r . r i t o r . i e s  , ·  tho-~gh · n o t  f o r  t h e  · c r i m e  
o f  stea.li~g. T h e  t e r r i t o r i a l  a s s · e m b l y  i n  1 8 5 3  · p . r e s · c r i b e d  
d e a . t h ' .  · a s  t h e  · p e n a l t y  f o r  a  c o n v i c t i o n  o f  m u r d e r  i n  t h e ·  
f i r s t  ·d~gree, a  p u n i s h m e n t  w h i c h  · c o n t i n u e d  i n  f o r c e  u n t i l  
1 9 1 4 . 5 3 ·  
I n  t h a t  y e a r ,  b y  a  n a r r o w  m a r g i n  o f  1 5 7  v o t e s ,  O r e g o n  
~ .  .  .  
r e p e a l e d  t h e  l a w  o n  c a p i t a l  p u n i s h m e n t  · a n d  s u b s t i t u t e d ·  t h e  
·  
5 1
n a v i d  H a . z e r i ,  . " J u n e  1 ,  1 8 1 7 ,  ·~ - s c · r · a · p · h o · o · k ·  · 1 6  , .  Qr~g·on 
H i s t o r i c a l  · s o c i e t y .  - ·  ·  ·  
5 2 l i a . z e n ,  " J u n e  1 ,  1 8 1 7  • .  "  
· - . .  
53or~gon , ·  'Sta·ttit~·s· ' o " f  ·6·;·e·g~n ( 1 8  5 3 ) ,  A~t • ·  3 ,  s e c .  1 .  
~~ 
!  , . . . . . . . -
I  • •  
. s e n t e n c e  · o f  l i f e  · . i m p r i s o n m e n t . ·
5
4  ·  . T h e - .  · . e . v · e n t  w a s .  · b u t  a  p a r t  
o f  a  n a t i o n a l "  m o . v · e m e n t - · . f o r  a b o " l i  t i o n  .b~:g:un m o . r e  ~than o n e  
2 6  
h u n d r e d  t w e · n . t y  . y e a · r s  · e a · r l i e r  w i t h  " . B e n j a m i n ·  R u s h  · a n d  h i s  e s -
s a y  " I n q u i : r y  I n t o  . .  t h e  · E f f e c t s .  · o f  P u b l i c  P u n i s h m e n t s  U p o n  
. .  .  
C r i m i . n a l s  a n d  S o " c i e t y .  u . 5 5  
- R u s h  b a s e d  h i s  · e s · s . a y  o n  t h e  · a ! g u m e : r i t s .  · o f ·  B e c · c a r i a  r e -
.  gardi~g t h e  d e a t h  · . p e : r i a l . t y .  •  . S 6  N o t  · o n l y  d i d  . B e c · c a r i a '  s  t r e a -
t i s e · , ' .  · o n  c r · i m e s ·  ' a n d  · p u · n : i s h m e · n t , .  s t i r  t h e  . .  · E n g l i s 4 :  · m o v e m e n t  
- - - . .  
f o r  . r e . p e a l ;  i t  : a l s O '  h a · d  i t s .  i m p a c t  : a c r o s s ·  · t h e ·  A t l a n t i c  a s  
w e l T .  I f  t h e ·  · 1 8 1 0  r e . p e a l  o f  ha~gi~g f o r  picki~g p o c k e t s  
s " y m b o 1 i c a l l y  h e · r a l d e d  t h e ·  .b~g-inni~g o f  E ? l g l i s h "  · a b o l i t i o n ,  
t h e n  i n  A m e r i c a ,  . t h e ·  .b~g-inni:ng c a m e ·  w i t h  · t h e ·  · r e p · e a l  o f .  c a p i -
. .  
t a l  p u n i s h m e n t  · f o r  a l l  · c r · i m e s .  · e x c e p t  m u r . d e r ·  i n  t h e  · f i r s t  .  
.  d~g·ree· ' i n  1 7 9 4  i n  P e r i n s y l  v a n i a ·  • .  5  7 .  Buildi~g o n  t h e ·  w o r k s  o f  
R u s h  · a n d  B e c c a r i a  a s  w e 1 1  a s  a b o l i t i o n  a t t e m p t s .  t h e m s e l v e s ,  
t h e  A m e r i c a n  m o v e m e n t  . r e a c h e d  a  h~gh · p o i n t  i n  1 8 4 7  w h e n  t h e  
s t a . t e  · o f  Mich~gan . b e c a m e  t h e  f i r s t  E~glish s p e a k i p . g  j u r i s -
d i c t i o n  t o  a b o l i s h  t h e  ·d~a·th p e n a l t y  c o m p l e t e l y .  5 8  
5 4 R o b e r t  H .  D a n n ,  " C a p i t a l  P u n i s h m e n t  i n  O r e g o n , " "  T h e  
Annal~s , - v o l .  2 8 4  ( 1 9  5 2 ) ,  · p .  1 1 0 .  T h e  e x a c t  · f i g u r e s  w e r e - -
1 0 0 ,  3 9 5  f o r  c a p i t a l  p u n i s h m e n t  a n d  1 0 0 , 5 5 2  ~g~inst. 
S S L o u i s  F i l l e r ,  " M o v e m e n t s  t o  A b o l i s h  t h e  D e a t h  
•  .  P e n a l t y  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s , "  e d .  T h o r s t e n .  S e l l i n , ·  · c a · p · i t a l  
·  · P u n i s · h m : e · n t  · ( N e w .  Y~rk: H a r p e r  a n d  R o w ,  1 9 6 7 ) ,  p .  1 0 5 .  
5
6
F i l l e r ,  p .  1 0 6 .  
S~Hugo A d a m  B e d a u ;  T h e ·  · n e · a · , t h  · p e · n : a . T t y  ·i~l° ' A m : e · r · i c a  ( G a r -
d e n  C i t y , .  Ne~ Y~rk: D o u b l e d a y  a n d  C o . ,  I n c . ,  1 9 6 4 ) ,  p .  8 .  
58Filler~ p .  1 ° 1 3 . "  
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.  2 7  
G r . a d u a l . l y  , . ·  .thro~g.hout : t h e  l a s t  ha~lf o f  . t h e  n i n e . t : e e : r i t h  c e n -
.  .  
t u . r y ;  ~a::ny m o . r e  : s - t a t e · s »  · e i t h e r ·  . a b o 1 i s h e · d .  c a p i t a l  p u n i s h m e n t  
outr~ght - 0 r  re~oved i t  £ r o m  th~ ·statute~ fa~ m a n y  le~ser 
c r i m e s  · t h a n  m u r . d e r  •  
.  T h e  Or~g·on e f f o r t , .  :tho~gh · s u c . c · e s · s ' f u l  i n  1 9 1 4 ,  . a c t u a l -
l y  h a · d  .b~g·un e a r l i e r .  I n  t h e  1 9 0 7  .  . . s e · s s · i o n  . o f  t h e  l~g.isla­
t u r e  , ·  a n  a b o . l i t i o n  b i l l  w a : s  i n t r o d u c e d '  i n  t h e :  H o u s e  o f  R e . p -
.  .  .  
.  r e s e n : t a t i v e s · .  A  w e e l < ·  · a f . t e · r  . i t s  i n t r o d u c t i o n ,  t h e  G o " m m i t t e e  
o n  R e v i s i o n  o f  L a w s ·  . r e p · o r . t e d  i t  u n f a v o r a b l y  a n d  t h e  · m e a s u r e  
w a s  t a b r e d .  5 9  F o u r  . y e a · r s  1 a t e . r ·  , .  h o ' w e v · e r · ,  a b o 1 i  t i . o n  r e -
. c e 1 v e d  a  p u s h  · f r o m ·  G o v e r n o r  O s w a l d  W e s · t  w h e · n : ,  i n  h i s  G o v e r -
n o r ' s  Mess·~ge, h e  c a l l e d  u p o n  t h e  l~g.islature t o  " t a k e  
s . t e . p · s  t o .  d o  a w a y  w i . t h  · c a p i t a . 1  . p u n i s h n i e r i t  · i n  t h i s  s t a t e  . •  u
6
0  
H i s  rea·soni~g f o r  . s u c h  · a  . r e q u e s · t  . i s  - f a m i l i a r  a n d  e s p . e c i a 1 -
l y  . r e m i n i s . c e n t  : o f  a n  a : r - . g u m e n t  - . o f t e n  h e a r d ·  i n  E~gland a b o u t  
1 8 0 0  a n d  e c h o e d  ~gain i n  t h e  1 9 6 4  p a r l i a m e n t a r y  str~gg.le. 
Believi~g t h a t  . c e r · t a . i n t y  o f  c o n v i c t i o n  a n d  sentenci~g a c t  
a s  a  g r e a t e r  d e t e r r e n t  t h a n  ha~gi~g, W e s t  s t a t e s ,  
I t  i s  a  f a c t , :  u n d i s p u t e d  b y  t h e  j u d i c i a l  h i s t o r y  
o f  t h i s  · o r  a n y  o t h e r  s t a t e ,  t h a t  t h e  · a v e r a g e  j u t y  
S h i e s  a t  a  ve~dict i n v o l v i n g  t h e  sacrific~ ~£ h u -
m a n  l i f e  • • • •  T h e  r e s u l t . o f  t h i s  i s  t h e  h u n g  j u r y ,  
t h e  f a i l u r e  t o  c o n y i c t ,  a n d  o f t e n t i m e s  t h e  c h e a t -
i~g o f  j u s t i c e ,  a l l  o f  w h i c h  me~ns l e s s e n e d  s a f e t y  
5 9
H u g o  A~ . B e d a u ,  . " C a p i t a l  P u n i s h m e n t  i n  O r e g o n ,  1 9 0 3 -
1 9 6 4 ,  " »  · o r · e · g " < 5 n  · L a w  R e \ i i e w  ( D e . c · e m b e r ,  1 9 6 5 ) ,  p  . •  3 7 ° .  
60rh~· ·or·e·g·o"iifa~·, ·  J a n u a r y  1 1  ,  1 9 1 1  ,  p .  ·  8  •  
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t o  s o c i e t y  i n  g e n e r a l  a n d  a n  in~reased dr~in u p o n  
t h e  p u r s e s  : o f ·  t h e  · t a x p a y e r s  · o f  t h e  s t a t e .  6 1  
2 8  
H e  n o t e · d  a  t r e m e n d o u s  i n c r e a · s e ·  I n  c a p i t a l  c r i m e s ·  a n d  e x e c u -
t i o n s  f o r  t h e  p r e v i o u s  s e v e n  y e a r s  a n d  d e c l a r e d ,  
' T h i s ,  i n  m y  o p i n i o n ,  b e · a r s  o u t  t h e ·  a r g u m e n t  t h a t  
t h e  · d e s p e r a t e  · c r " i m i n a l ,  r e l y i n g  o n  t h e  . .  · r e l u c t a n c e  
o f  t h e  a v e r . a g e  j u r o r  a n d  t h e  · c a u t i o n  o f  t h e  c o u r t ,  
i n  t h e  i m p o s i t i . o n  o f  t h e ·  · c a p i t a l  . s e n t e n c e , ·  i s  m o r e  
w i l l i n g  t o  t a k e  a  g a m b l e r ' s  c h a n c e  w i t h  d e a t h  f o r  
t h e ·  · f u r t h e . r " a n c e  · o f  h i s  · c r 1 m i n a l  o b J e c · t , - .  t h a n  h e  
w o u l d  b e  · t o  f a c e  t h e  g r e a t e r ·  c e r t a i n t y  o f  a  l i f e  
s p · e n t  · b e h i n d  t h e  b a · r s  . · 6 2  
T h e  r e s u l t  o f  We~t's ~xpressed c o n c e r r i  w a s  S e n a t e  B i l l  
3 3 ,  w h i c h  w a s  i n t r o d u c e d  o n  J a n u a r y  1 1 ,  b u t  w h i c h  f a l t e r e d  
i n  c o m m i t t e e .  A  s u b s t i t u t e .  b i l l  d i d ,  h o · w e : v · e r ,  r e a c h  t h e  
f l o o r  o f  t h e  S e n a t e ,  tho~gh i t  . t o o  f a i l e d  b y .  a  v o t e  o f  f i f -
t e e n  t o .  t e n . 6 3  S i m i l a r  b i l l s  i n  t h e  H o u s e  ~et w i t h  t h e  
s a m e  · f a t e  . .  ·  A l  t~.gether t h r e e ·  b i l l s  a n d  a  j o i n t  - . r e s o l u t l . o n  
w e r e  i n t r o d u c e d ,  . b u t  o n l y  H . B .  8 9  a n d  H . J  . .  R .  3  e v e r  m a d e  i t  
t o  t h e  f l o o r  f o r  d i s c u s s i o n .  O n  H . B ' .  8 9 ,  i t  w a s  t h e  m i n o r -
i t y .  r e p o r t  w h i c h  p r e v a i l e d  a n d  t h e  H o u s e  c h o s e  t o  p o s t p o n e  
t h e  m e a s u r e  i n d e f i n i t e l y ;  H . J . R .  3  w a s  t a b l e d .  
I n  s p i t e  o f  t h i s  d e f e a t ,  abolitio~ c o n t i n u e d  t o  b e  
a n  i s s u e  a n d  c a m e  t o  n e w  p r o m i n e n c e  i n  N o v e m b e r ,  1 9 1 1 , .  w h e n  -
G o v e r n o r  W e s t  c o m m u t e d  t h e  d e a t h  s e n t e n c e  o f  J a n s  W .  
W i l l i a m s ,  c o n v i c t e d  o f  murderi~g h i s  w i f e .  Citi~g t~e 
d e a t h  · p e n a l t y  a s  a  " r e l i c  o f  t h e  b a r b a r o u s  m e d i e v a l  ~ges," 
61~he' ·oye·g·~:>'n:fan, J a n u a r y  1 1 ,  1 9 1 1 ,  p .  ·  8 .  
62Th~ O~~gotiian, J a n u a r y  1 1 ,  1 § 1 1 ,  p . '  8 .  
6 3 T h e '  n r · e · g · o " n i a n ,  J a n u a r y  2 8 ,  1 9 1 1 ,  p .  6 .  
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a n d  n o t  a  d e t e r r e n t ,  W e s t  p r o n o u n c e d  t h a t ,  
• • •  d u r i n g  h i s  a d m i n i s t r a t i o n .  c a p i t a l  p u n i s h m e n t  
w i l l  b e ·  e l i m i n a t e d  i n  t h e  s t a t e  a n d  t h a t  a s  a  p o l -
~cy o f  { h i s  o f f i c e ]  a l l  w h o ·  a r e  c o n v i c t e d  o f  m u r -
d e r  i n  t h e  f i r s t  d e g r e e  w i l l  r e c e i v e  a  c o m m u t a t i o n  
~f s e n t e n c e  t o  l i f e  i m p r i s o n m e n t  a t  h i s  h a n d s . 6 4  
2 9  
T h i s  b o l d  t a c t i c  d i d  n o t  p e r m a n e n t l y  r e s o l v e  t h e  i s s u e  
f o r  t h e  a b o l i t i o n i s t s .  T o  f o r m a l i z e  t h i s  p o l i c y  i n t o  l a w ,  
a n  i n i t i a t i v e  m e a s u r e  f o u n d  i t s  w a y  o n t o  t h e  N o v e m b e r .  g e n e -
r a l  e l e c t i o n  b a l l o t .  i n  1 9 1 2 .  W e s t  ~·s p o l i c y .  w a s  a p p a r e n t l y  
o u t  o f  s t e p  w i t h  t h e  . b e i ' . i e f  o f  t h e  voti~g p o p u l a t i o n  o f  t h e  
s t a t e ;  t h e  m e a s u r e .  w e n t  d o w n  t o  defea·t~ 6 4 , 5 7 8  t o  4 1 , 9 5 1 .
6 5  
, A n o t h e r  in~tiative p r o p o s a l  i n  1 9 1 4  i n s p i r e d  p e s s i m i s t i c  
s p e c u l a t i o n  a s  t o  i t s  c h a n c e s  f o r  s u c c e s s ·  ·owi~g t o  t h e ·  
s i z e a b l e  · 1 9 1 2  d e f e a t .  Inst~gate·d b y  a  m e m b e r  o f  t h e  A n t i -
C a p i t a l  P u n i s h m e n t  Le~gue, P a u l  T u r n e r ,  t h e  m e a s u r e  a m e n d e d  
t h e ·  C o n s t i t u t i o n  t o  r e q u i r e  l i f e  i m p r i s o n m e n t  a s  t h e  " m a x i -
m u m "  p u n i s h m e n t  t o  b e  · i n f l i c t e d  a n d  f o r b a d e  t h e  u s e  o f  t h e  
d e a t h  p e n a l t y  f o r  a n y  p e r s o n  u n d e r  O r e g o n  ~aw. C o n t r a r y  t o  
t h e  p o p u l a r  s p e c u l a t i o n ,  h o w e v e r ,  t h e  p r o p o s i t i o n  p a s s e d ,  
1 0 0 , 3 9 5  t o  1 0 0 , 5 5 2 ; 6 6  a n d  T h e ·  O r e g o " n i a n  e d i t o r i a l i z e d ,  " w h a t  
a  w e a p o n ·  f o r  e t e r n a l  j u s t i c e  h a s  O r e g o n  su~rendered • •  ·  • •  u
6 7  
6 4 T h e ·  or·e~onian, N o v e m b e r  2 4 ,  1 9 1 1 ,  p .  1 .  B r a c k e t s  
n o t  i n  t h e  o r i g i n a l .  ·  
6 5  
D a n n ,  p .  1 1 3 .  
6 6
: D a n n ,  p .  1 1 3 .  S e e  a l s o  T h e ·  - o r · e · g o · n ' i a n ,  A p r i l  1 6 ,  
1 9 1 4 ,  p .  7 .  
67Th~ O~egonian, N o v e m b e r  2 2 ,  1 9 1 4 ,  s e c .  3 ,  p .  6 .  
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3 0  
T h e ·  · 1 9 1 4  . d e c 1 s i o n  w a . s  · t o .  s t a n d  u n t i l  1 9 2 0 .  T h e . r e  w a s  
a  s h o r t - - . l i v e d  e f f o r t  :duri~g . t h e  1 9 1 7  .l~g1slative · s e s s i o n  t o  
r e i n t r o d u c e  : t h e "  · . d e a " t h  · . p e n a l t y  f o r  f i r s t  ·d~g~ree' m u r d e r ,  b u t  
i t  f a i l e d  i n  c o m m i t . t e · e · . ·  M o m e n t u m  f o r  r e p · e a · 1  . o f  t h e  a b o l i -
t i o n  l a w  w a s  -growi~g, h o w e v e r ,  i n  r e s · p o n s e ·  · t o  increasi~g 
c r i m i n a l  a c t i v i t y .  a n d  t h e ·  · p u b l i c  • · s  a w a r e n e s s ·  : o f  i t . ·  A  
S e n a t e .  R e s · o l u t i o n  t o · .  re~·ffirm Or~g·on' s  · o p p o s i t i o n  t o  c a p i -
t a l  p u n i s h m e n t  e r i c o u n t e : r · e d  d i f f i c u l t y  i n  t h e ·  ."1~19 l~gisla­
t u r e ;  6 8  a n d  a n o t h e r ·  r e s o 1 u t i o n  t o  r e s t o r e  ha~gi~g a t  · t h e  
j u r y ' s  d i s c r e t i o n  r e c e i v e d  a  h e f t y .  e n d e r  s e n i e n t  · . i n  t h e  S e n -
a t e  a n d  a  f a v o r a b l e  c o m m i t t e e  · r e p · o r t  i n  t h e  H o u s e , ·  b u t  w a s  
p o s t p o n e d .  B y  1 9 2 0 ,  o p i n i o n  w a s  c l e a r l y  w i t h  c a p i t a l  
p u n i s h m e n t  • .  
I n  J a n u a r y  o f  t h a t  y e a r ,  t h e .  l~g-islature · o v e r w h e . l m -
i~gly p a s s e d  a  r e s o l u t i o n  f o r  reinstati~g t h e ·  · d e a t h  p e n a l t y  
a s  a  c o n s t i t u t i o n a l  a m e n d m e n t ,  .  calli~g _ f o r  a  s p e c i a l  r e -
f e r e n d u m  o n  t h e  s u b j e c t  i n  M a y .  A n  O r e g o n · i a n  a r t i c l e  n o t e s  
t h a t  t h e  m e a s u r e  c a m e  " b e c a u s e  - o f  t h e  s e r i e s  o f  b r u t a l  m u r ' -
d e r s  w h i c h  h a v e  b e e n  c o m m i t t e d  i n  Or~gon duri~g t h e  p a s t  
y e a r . "
6 9  
A m o n g  t h o s e  m u r d e r s  w a s  t~at o f  N e w t o n  B u ! g e s s ,  
a  s t a t e  h~ghway c o m m i s s i o n e r ,  a n d  t h a t  o f  Geo~ge Perti~ger, 
a  w e a l t h y  f a r m e r  f r o m  P e n d l e t o n ,  w h o  w e r e  · s h o t  i n  a  r o . a d -
h o u s e  a t  . L i n n  t o n  b y  " b a n d i t s . · "  T h e ·  outr~ge · o v e r  t h e s e  
68Bedau~ " C a p i t a l  P u n i s h m e n t , "  p .  3 7 .  
.  .  .  ~ 
6 9 J a n u a r y  1 3 r  l 9 2 0 ,  p . ·  6 .  
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3 1  
m u r d e r · s  .T~g1s . .  t e . r · e d ' .  i n  . t h e  M a y .  v o t e . ,  w h e n  Or~gon' s  f i r s t  
ex·p~erierice · w i t h  · a b o » l i t i o n  e n d e d  . b i  a  v o . t e  · o f ·  8 1 , . 7  5 6  i n  f a -
.  .  .  .  . .  
v o r  o f  rest·ori~g c a p i t a l  p u n i s h n i e n t  a n d ·  6 4 · ,  5 8 9  o p p o . s e d .  ? O  
. .  
A s  a  s i d e  · n o t e ;  t h i s  e x p e r ' i m e n t  · c o n t r a s t s  w i t h  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  a b o . l i  t i o n  i n  E~gla.nd. T h e · r · e ;  t h e .  : e l i m i n a -
.  .  
t i o n  o f  t h e  de~th ~enalty f o r  m u r d e r  w a s  g r a d u a l ,  w i t h o u t  
b e · n e f i  t  · o f  a c t u a l  e x p e r . 1 e r i c e  w i t h :  · a b o l i t i o n .  O n e  . r e s u l t  
o f  t h i s  · i s  th~t t h e  ~~glish ~ebate · i s  d o t t e d . w i t h  r e f e r e n c e s  
t o  t h e  experie~ce o f  o t h e r  c o u n t r i e s ·  a n d  s t a t e s , .  a n d  a n o -
- t h e i ,  a s  n o t e d  b e l o w ,  i s  t h e  c o n c l u s i o n  o f  o n e  a b o l i t i o n i s t  
l e a d e r  t h a t  t h e  f~gures o n  m u r d e r  d o  n o t  c o n f i r m  n o r  . d e n y  
.  .  .  
t h e  · d e t e · i r e n t  v a l u e  o f  t h e  ' d e a t h  · p e n a l t y .  
7 1  
S t i l l ,  i t  
s h o u l d  b e  p o i n t e d  o u t  · t h a t  t h e  d a t a  fro~ Or~gon's t r i a l  
p e r i o d .  w i t h o u t  t h e  d e a t h  p e n a l t y  d i d  n o t  s t a n d  p r o m i n e n t -
l y  i n  t h e  · 1 9 6 3  d i s c u s s i o n .  O f .  c o u r s e ·  t h e  Or~gon e x p e r i m e n t  
b~gan a n d  e n d e d  w i t h  a  p o p u l a r  d e c i s i o n  o n  t h e  q u e s t i o n .  
T h e  · 1 9 1 4  i n i t i a t i v e  p r o h i b i t e d  t h e  u s e  o f  t h e  d e a t h  p e n a l -
t y  b y  a  c o n s t i t u t i o n a l  a m e n d m e n t ,  t h u s  requiri~g s u c h  a  
r e f e r e n d u m  t o  a l t e r  o r  e l i m i n a t e  t h e  p r o v i s i o n . 7
2  
I n  c o n -
t r a s t  t o  t h i s  s i t u a t i o n ,  t h e  p o p u l a r  r e f e r e n d u m  i n  E~gland 
i s  n o t  p a r t  o f  t h e  s y s . t e r n ;  p e n a l  t i e s  ' f o r  m u r d e r  o r  a n y  
~Onann~ p  . .  1 1 3 ;  
7 l s '  .  b  l '  .  
.  .  e e  e  o w ,  p~ 4 7 .  
7
2
or~g·on. ·  · c o · n · s t i : t u t i o n  ( 1 8 5 7 ) ,  A r t  . I ,  s e c · . '  s  3 6 - 3 8 .  
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l  
o t h e r ·  c r · i m e  .bei~g a  . d e t e : . r m i n a  t i . o n  . o f  P a r l i a m e n t  . ? 3  ·  
~i t h  · c a p i t a l  p u n i s h m e n t .  · b a . c k  , ·  . t h e ·  ' i s  s u e  · o f  a b o l i t i o n  
r e s t · e d ·  i n a c t i v e  ' f o r  a 1 m o s t  · t w e n t y  y e a r s . ·  T h e ·  H o u s e ·  p o s t -
.  .  
p o n e d  i n d e f i n i t e . l y  a  · 1 9 3 9  r e s · o · l u t i o n  t o :  a b o l i s h  t h e  d e a t h  
3 2  
s e n t e n c e ; ·  a n d  ~gain f o r  t h e ·  · n e x · t  · f i v e  1~g·islative s e s s i o n s ,  
a b o l i t i o n  w a s  d o · r m a n t .  . B e t w e e · n  1 9 4 9 .  a n d  1 9 5 3 ;  t w o ·  m o . r e  u n -
s u c c e s s · f u l  a t . t e m p t s  : W e : r · e ·  · m a d e , ·  t h e  · s e c · o n d  o f  w h i c h  w a s  a  
r e s · o 1 u t i o n ·  t o ·  m a k e  - l i f e  ' i m p r i s o n m e n t  t h e ·  · m a J . d m u m  p e n a l t y .  
•  f  
f o r  a n y  c r i m e .
7 4  
I n  a d d i t i o n ,  a b o l i t i o n  s u f f e r e d  somethi~g 
o f  a  s e t b a c k  w h e n ,  duri~g t h e  1 9 5 1  s e s · s i o n ,  "f~rst d~gree 
m u r d e r "  ( p u n i s h a b l e  b y  d e a t h )  w a s  · e x · p a n d e d ·  t o .  i n c l u d e  m u r -
d e r ·  i n  t h e  c o m m i s s i o n  o f  b u : r - g l a r y ,  r o b b e r ' y ,  a r s o n ,  a n d  
r a p e , ·  a n d  m u r d e r  o f  a  l a w  e n f o r . c e m e n t  . o f f i c e r ·  w h i l e  o n  
d~ty • .  ~5 
B y  1 9 5 7 , .  h o w e v e r ,  t h e  ·or~gon l~gislati.ve a s . s ' . e m b l y  w a s  
m o r e  d i s p o s e d  t o w a r d  eliminati~g t h e  d e a t h  p e n a l t y .  B y  a  
m a ! g i n  o f  f o r t y - t w o  i n  t h e  H o u s e  a n d  a  u n a n i m o u s  v o t e  i n  
t h e  S e n a t e ,  t h e  a s s e m b l y  s e n t  t h e  m a t t e r  t o  t h e  v o t e r s  i n  
t h e  1 9 5 8  g e n e r a l  e l e c t i o n .  T h e  e l e c t o r a t e ' s  r e s p o n s e  w a s  
. .  . .  .  .  
n o t  a s  e n t h u s i a s t i c ;  Or~gon v o t e r s  . r e j  e c t e . d  a b o l i t i o n : .  A c -
t u a l l y  t h e r e  a p p e a r s  · t o ·  h a · v e  b e e n  a  g o o d  d e a . 1  o f  c o n f u s i o n  
~'3T.here w e · r e  m a n y  d e m a n d s  f o r  a  p o p u l a r  v o t e  duri~g 
t h e  E n g l i s h  d e b a t e  o n  c a p i t a l  p u n i s h m e n t .  S e e  G r e a t  B r i -
t a i n ,  S  · P a r l i a m e n t a r y  D e b a t e s  ( C o m m o n s ) ,  D C C . I V  ( 1 9 6 4 ) ,  8 7 0 -
1 0 1 0 .  
~ 4 B e d a u ,  " C a p i t a l  P u n i s h n i e r i t , "  p .  3 8  • .  
7  S B e d · a u ,  " C a p i t a l  P u n i s h m e n t , "  p .  3 8 .  
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3 3  
o n  t h e  p a r t  , o f  t h e  · . v o . t e r s  a s  t o · .  w h a t  : t h e y  w e : r e  . t o  . d e
1
c i d e .  7 6  
T h e  · q u e s t i o n  a t  · h a n d  w a · s  w h e : t h e · r :  o r  n o t  . t . o - . r e t a i n  t h e  c o n -
s t i t u t i o n a l  p r . o v i s i o n  f b r  c a p i t a l  p u n i s h m e n t  a n d  n o t ,  a s  
s o m e  ' . p e o p l e  · a s s u m e d ,  w h e t h . e r ·  o r  n o t  · t o ·  a b o l i s h  · c a p i t a l  
. .  
p u n i s h m e n t .  Acc~rdi!lg t o  o n e  a n a l y s i s ' ·  
W h a t  ·f~nally a p p e a · r e d  o n  t h e ·  b a l l o t  . i n  N o v · e m -
b e r ,  1 9 5 8  w a s  a  r e f e r e n d u m  m e a s u r e  ~hich s o m e  e d i -
t o - r i a l  o b s e r ' v o r s  · s a i d  t r i e d  . .  t o  s t r a d d l e .  b o t h  · s i d e s  
o f  t h e  £ e n c e . ·  T h e  p r o p o s a l ,  i f ' p a s s e d ,  wo~ld 
h a · v e  · a m e n d e d  t h e  ' C o n s  t i  t u t  i o n  b y  r · e n i o v i n g  i t s  
d e a t h  p e n a l t y  p r o v i s i o n ;  { s i c ]  a n d  a u t o m a t i c a l l y  
e n a c t e · d  a  1 9 5 7 .  s t a t u t e  · g i v i n g  t h e ·  L e g i s l a t u r e  
t h e  p o w e r  t o  d e t e r m i n e '  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  c a p i -
t a l  p u n i s h m e n t ,  p a r t i c u l a r l y  t o  t h o s e ·  con~icted 
o f  f i r s t  d e g r e e  m u r d e r  w h i l e  s e r v i n g  a  l i f e  s e n -
t e n c e  f o r  a n o t h e ' r  c r i m e .  7 7  .  
M o r e o v e r ,  t h e  d e a t h  p e n a l t y  i s s u e  f~gured p r o m i n e n t l y  
i n  t h e .  g u b e r n a t o r i a l  r a c e  b e t w e e n  t h e ·  i n c u m b e n t  D e m o c r a t ,  
Robe~t D  • .  H o l m e s , ·  an~ t h e  R e p u b l i c a n  S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  
M a r k  O .  H a t f i e l d .  B o t h  m e n  w e r e  o p p o s e d  t o  c a p i t a l  p u n i s h -
m e n t  . a n d  f a v o r e d  r e p e a l  o f  t h e  c o n s t i t u t i o n a l  p r o v i s i o n  
I  
m a k i ! l g  d e a t h  m a n d a t o r y . 7 8  H o l m e s  h a d  b e e n  s e v e r e l y  c r i t i -
c i z e d  f o r  u s i ! l g  h i s  a u t h o r i t y  t o  c . o m m u t e  t h e  s e n t e n c e s  o f  
t w o  m e n  c o n v i c t e d  o f  m u r d e r , 7 9  a n d  H a t f i e l d  d r e w  t h e  l i n e  
b e . t w e . e n  h i s  p~siti.~n a n d  . t h a t  o f  h i s  _ · o p p o n e n t  b y  s t a t i ! l g  
t h a t ,  w h i l e  h e  f a v o . r e d  a b o l i t i o n ,  . .  h e  · w o u l d  f o l l o w  . t h e  l a w  
?~see ~elow, p .  1 1 7 .  
7 .  7 T h e '  O " r ' e · g · o · n T a n  ~ A  ' ! - I g u s  t  2  7  ,  1 9  6 1  ,  p  •  ·  6  •  
~·B·ihe'· · o : r - e · g · o · n i ' a n ,  N o v e m b e r  6 ,  1 9  5 8 ,  p .  1  ~ 
7 · 9 . r h e '  · o r · e · g ' o ' n ' i ' a n , .  A µ g u s  t  · 2  7  ,  1 9  6 1  ,  p .  6  •  
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3 4  
a s  w r : i  t t e n · .  
8 0  
·  I n  a n y  . .  e . v . e n t  , . ·  . .  t h e  e l e c t o r a t e .  c h o " s e  · . t o ·  r e t a i n  
.  .  .  .  , , ,  
c a p i  t a . 1  p u n i s l u r i e r i t  ~, _211.4·~-0.SO . t o .  · 2 6 3  ~·3:20.· • .  s 1  T w o :  m o . r e  l~gisla-
.  .  .  
t i : v e .  e f f o r t s  · f o l l o w e d  i n  1 - 9 5 9  a n d  1 9 6 1 ,  b o t h  · u n s u c c e s s : f u l .  
T h e  1 9 6 1  r e s · o - l u t i o n  w a s  · b u t  a  r e p · e a · t  o f  t h e ·  · 1 9 5 7 - 5 8  - p r o -
p o s i i i o n  a n d ,  tho~gh ~e~orted f a v o r a b l y ,  w a s  r e t u r n e d  b y  
t h e  H o u s e  · t o  c o m m i t t e e ·  w h e · r e  I t  d i e d · .  T h e ·  . q u e s t i o n  o f  a b o -
l i  t i . o n  w a · s  - s t i l l  v e r ' y  m u c h  : a l i v e , "  h o . w e \ i e r · ,  _ a n d  a p p e a r e d  
a g a i n  w h e · n :  t h e  a s s : e m b l y .  c o n v e n e d  i n  1 9 6 3 .  
A t  t h a t  ~time,· t h e ·  nr~g·on l~gis l a  t u  r e  c o n s  i d e r · e d  a n o -
th~~ p r o p o s a l  t o  e l i m i n a t e  t h e  d e a t h  p e n a l t y ,  heari~g o n c e  
~gain t h e  a r g u m e n t s .  · f o r  a n d  ~gainst c a p i t a l  p u n i s h m e n t .  
B e f o r e  ·movi~g t o  t h a t  d e b a t e . ,  h o · w e v · e r · ,  t h e  · d i s c u s s i o n  i n  
C h a p t e r s  I I  a n d  I I I  w i l l  f o c u s  - o n  t h e  s u c c e s · s f u l  1 9 6 5  
E~glish a b o l i t i o n  e f f o r t  a n d  t h e  a : r g u m e n t s  u s e d  i n  t h e  d e -
b a t e : s ·  i n  P a r l i a m e n t  • .  T h e n ,  i n  C h a p t e r s  I V  a n d  V ,  . t h e  d i s -
c u s s i o n  w i l l  r e t u r n  t o  Or~gon f o r  a  contrasti~g a n a l y s i s  o f  
i t s  1 9 6 3  a b o l i t i o n  m o v e  a~d c o n c l u d e  w i t h  a  c o m p a r i s o n  o f  
t h e '  a : r g u m e n t s  u s e d  i n  e a c h  d e b a t e . ·  
.  .  .  
8 · 0 T h e '  · o r · e · g ' o ' I i i a n ,  _ N o v e m b e r . ·  6 ,  1 9 5 8 ,  p .  1  •  
.  8 · 1 - T n e '  ·or·ei~·n:r~n, N o v e m b e r · ·  6 , - 1 9 5 8 ,  p .  l .  
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. C H A P T E R  . I  I  
T H E  D E B A T E  I N  E N G L A N D :  C O M M O N S  
I  . .  T H E  M U R D . E R  B I L L  O N  S E C O N D  R E A D I N G  
W i t h  ~he L a b o r  v i c t o r y  i n  th~ f a l l  e l e t t i o n s  o f  1 9 6 4 ,  
a b o l i t i o n i s t  h o p e s  r o s e  o n c e  ~ore, a s  t h e y  h~d e a c h  t i m e  
t h e  s o c i a l i s t s  . .  g a i n e d  p o w e r .  T h i s  t i m e , ·  h o w e v e r ,  t h e y  w e r e  
n o t  t o  b e  d i s a p p o i n t e d  b y  t h e  p a r t y ' s  h e s i t a n c e  a n d  i n -
trans~gence o n  t h e . q u e s t i o n  o f  a b o l i t i o n ,  e v e n  t h o u g h  
L a b o r ' s  m a j o r i t y  w a s  r a t h e r  s l i m . 1  I n  h e r  a d d r e s s  o n  t h e  
openi~g o f  t h e  n e w  P a r l i a m e n t ,  t h e  Q u e e n  a n n o u n c e d  t h a t :  
M y  g o v e r · n m e n t  w i l l  b e  a c t i v e l y  c o n c e r n e d  t o  
b u i l d  u p  t h e  s t r e n g t h  a n d  e f f i c i e n c y  o f  t h e  p o -
l i c e ,  t o  i m p r o v e  t h e  p e n a l  syst~m a n d  t h e  a f t e r -
c a r e  o f  o f f e n d e f s ,  a n d  t o  m a k e  m o r e  e f f e c t i v e  
t h e  m e a n s  o f  s u s t a i n i n g  t h e  f a m i l y  a n d  o f  p r e v e n -
t i n g  a n d  t r e a t i n g  d e l i n q u e n c y .  F a c i l i t i e s ·  w i l l  
b e . p r o v i d e d  f o r ·  a  f r e e  d e c i s i o n  b y  P a r l i a m e n t  o n  
t h e  i s s u e  o f  c a p i t a l  p u n i s h m e n t . 2  
S o ,  w i t h  t h i s  s u c c i n c t  a n d  s o m e w h a t  surprisi~g l a s t  s e n -
t e n c e ,  a  n e w  d e b a t e  o n  t h e  a b o l i t i o n  o f  c a p i t a l  p u n i s h m e n t  
'  
b~gan. 
· l T h e "  ' T i m e s ·  { L o n d o n ) ,  O c t o b e r  1 7 ,  1 9 6 4 ,  p .  6  • .  L a b o r  
h~ld 3 1 7  s e a t s  w h i l e  th~ C o n s e r v a t i v e s  c l a i m e d  3 0 2 .  T h e  
L i b e · r · a 1 s  h e . l d  9 .  
2 G r e a · t .  B r i t a i n .  ·  · s ·  · p a · r T f a m : e · n : t a · r y  n · e b ' a ' t e s  ( L o r d s )  ,  
C C L X I  ( 1 9 6 4 ) ,  1 2 .  
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3 6  
. T h a t ·  . t h e  · o p e n i p . g  o f  . t h e  d e b a . t e .  b u r s t  u p o n  . t h e  s . c e n e  
a s  i t  . d i d  . s h o u l d  n o t  . b e ' .  : t a k e n .  t o ·  m e a n  t h a t  n o  o n e  : s u s p e c t e d  
i t s .  c·omi~g. A s  a l . r e a · d y  i n d i c a t e d · ,  a b o 1 i t i o n i s t :  : h o : p e s ·  l i f t e d  
n a t u r a l l y  w i t h  : t h e  · c o m i p . g  . o f  . t h e ·  ' L a b o ' r  G o . v e r · n m e n t  . ·  B u t  i t  
.  
a l s o .  h a d  . b . e · e · : n  . s e v · e : n  . y e a r s .  - s i n c e  t h e  H o m i c i 4 e  A c t  w a s  p a s s e d  
a n d  t h e  · i n t e r ' i m  h a d  s h o · w n  t h a t  l a w  w a s  " d i f f i c u l t  o f  e n f o r c e -
m e n t  a n d ,  i n  t h e  · e . y e s ·  · o f  s · o m e  , "  u n w o · r k a b l e  . ·  . F e w  : p e o p . l e  i n -
d e e · d  w e . r · e  · s a t i s f i e d  w i t h  · i t . - .  
O n e  a n a l y s i s  o f  t h e  H o m i c i d e  A c t ,  p u b l i s h e d  a f t e . r  
t h e  a b o l i  t i . o n  m o v e  w a s  a n n o u n c e d ,  s u m m a r i z e s ·  t h e ·  m a j o r  
f l a w s  o f  th~ s t a t u t e ,  b~~innip.g w i t h  i t s  p r i m a r y  f e a t u r e ,  
t h e  d o c t r i n e  o f  n d i m i n i s h e · d  r e s p o n s i b i l i t y . " 3  E n d o r s e d  b y  
· t h e  R o y a l  C o m m i s s i o n  o n  C a p i t a l  P u n i s h m e n t  ( 1 9 5 3 ) ,  d i -
m i n i s h e · d  . r e s p o n s i b i l i t y  a l l o w e d  t h e  ' l i a b i l i t y  i n  m u r . d e r  
c a s e s ·  t o ·  b e  r e d u c e d  f r o m  m u r d e r  t o  mansla~ghte-.r w i t h  a  s u b -
s e q u e n t  i n c r e a s e  i n  t h e  f l e x i b i l i t y  o f  p u n i s h m e n t s .  T h e  
t e s t  t o .  a p p l y  t h e ·  d o c t r i n e  i s  t h a t  t h e r e  m u s t  b e  " a b n o r -
m a l i t y  o f  m i n d , "  w h i c h  m u s t  . " s u b s t a n t i a l l y  i m p a i r  t h e  m e n -
t a l  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  a c c u s e d  f o r  h i s  a c t s . " 4  A c c o r d -
i~g t o  T u t t l e ' s  dis~ussion o f  t h e  c o n c e p t ,  d i m i n i s h e d  ~e­
s p o n s i b i l i t y  w a s  " p e r h a p s  t h e  m o s t  w e l c o m e  c o n t r i b u t i o n \  
m a d e  p y  t h e  H o m i c i d e  A c t  t o  E p . g l i s h  c r i m i n a l  l a w .  u S  B y  ·  
· 3 i h e '  T i m e s  ( L o n d o n ) ,  D e c e m b e r .  5 ,  1 9 6 4 ,  p .  9 .  
.  .  . .  . .  4 E l i  z a b e t h  D .  T u t t l e , ·  T h e ·  - c r · u · s · a d · e ·  ' . A g · a · i n : s t  c a · p · i t a l  
·  · p u n : i s ' l u n e · n t  ( L . o n d o n :  S t e v e n s  a n d  S o n s , ·  L t d . ,  1 9 6 1 ) ,  p .  1 5 4 .  
S r u t t . l e  , ·  p .  1 5 3 .  ·  ·  
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1 9 6 4 ,  h o w e v e r ,  t h e  c o n c e p t .  g a r n e r e d  l e s s  e n t h u s i a s m ;  t h e  
A c t  w a s  w i d e l y  c r i t i c i z e d  a t  t h a t  t i m e ,  e s p e c i a l l y  b y  t h e  
3 7  
L o r d  C h i e f  J u s t i c e ,  L o r d  P a r k e r  o f  Waddi~gton, w h o  i s  
q u o t e d . a s  sayi~g o f  t h e  l a w  t h a t  i t  w a s  a  " h o p e l e s s  m u d d l e "  
a n d  t h a t  n o  o n e  u n d e r s t o o d  t h e  d o c t r i n e  o f  d i m i n i s h e d  r e - ·  
s p o n s i b i l i t y . 6  
T h r e e  o t h e r  f a u l t s  w e r e  a l s o  t h e  o c c a s i o n  o f  c r i t i -
c i s m  b y  j u r i s t s  a n d  l a y m e n  a l i k e .  F i r s t ,  t h e  A c t  c r e a t e d  
c i r c u m s t a n c e s  i n  w h i c h  a  p e r s o n  c o n v i c t e d  o f  m a n s l a u g h t e r ,  
i n  . .  l a w  a n  o s t e n s i b l y  l e s s  s e r i o u s  c r i m e  t h a n  m u r d e r ,  c o u l d  
s e r v e  a  p r i s o n  s e n t e n c e  o f  t h e  s a m e  d u r a t i o n  a s  o n e  w h o  r e -
c e i v e d  a  " l i f e "  s e n t e n c e  f o r  n o n - c a p i t a l  m u r d e r .  S e c o n d ,  
t h e  A c t  r a i s e d  h o s t i l e  o p i n i o n  i n  s o m e  q u a r t e r s  b e c a u s e  t h e  
d e a t h  p e n a l t y  d i d  n o t  a l s o  a p p l y  t o  p o i s o n e r s  a n d  t h o s e  w h o  
k i l l e d  s m a l l  c h i l d r e n .
7  
T h i r d ,  t h e r e  w e r e  t h e  a m b i g u i t i e s  
i n  t h e  l a w ,  w h e n  m o r e  t h a n  o n e  p e r s o n  w a s  a c c u s e d ,  w h i c h  
a l s o  d r e w  s h a r p  c r i t i c i s m .  
O f  c o u r s e  t h e  A c t  w a s  n o t  w i t h o u t  i t s  s u p p o r t e r s .  M r .  
Iremo~ger, t h e  C o n s e , r v a t i v e  M e m b e r  f o r  I l f o r d - N o r t h ,  d e -
f e n d e d  i t  i n  h i s  a d d r e s s  t o  C o m m o n s  . f o l l o w i n g  t h e  Q u e e n ' s  
M e s s a g e .  " I t  w o u l d  b e  a  p i t y , "  h e  d e c l a r e d ,  " i f  t h e  h o n o r -
a b l e  M e m b e r s  o p p o s i t e  w e r e  t o o .  g l i b  i n  t h e i r  a c c e p t a n c e  o f  
t h e  p o p u l a r  d o g m a  t h a t  t h e  H o m i c i d e  A c t ,  1 9 5 7 ,  w a s  a  
·~he· T i m e s  ( L o n d o n )  ,  D e c e m b e r  5 ,  1 9 6 4 ,  ·  p .  9 .  
· 7 T h e ·  T i m e s  ( L o n d o n ) ,  D e c e m b e r  5 ,  1 9 6 4 ,  p .  9 .  
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3 8  
f o o l i s h  m e a s u r e .  I t  w a s  n o t .  "
8  
Y : e _ t  e v e n  i n  praisi~g t h e -
d e t e r r e n t  a b i l i t y  o f  t h e  A c t ,  h e  acknowle~ged ~he c o m m o n  
b e l i e f  t h a t  i t  w a s  i n d e e d  o f  q u e s t i o n a b l e  v a l u e  a s  a  l~gal 
t o o l .  
Tho~gh t h e  1 9 5 7  a t t e m p t  a t  c o m p r o m i s e  o n  a b o l i t i o n  
w a s  s o m e t h i n g  o f  a  f a i l u r e ,  t h e  y e a r s  b e t w e e n  1 9 5 7  a n d  1 9 6 4  
w e r e  n o t  w i t h o u t  e f f o r t s  t o  p u s h  f i n a l .  e l i m i n a t i o n  o f  t h e  
d e a t h  p e n a l t y .  T h e r e  w a s ,  f o r  e x a m p l e ,  a  p r o b i n g  e f f o r t  
i n  M a r c h ,  1 9 6 2 ,  w h e n  a  s m a l l  conti~gent " o f  a b o l i t i o n i s t s  
l e d  b y  S y d n e y  S i l v e r m a n  ~nd C _ h u t e r  1 3 d e ,  f o r m e r  L a b q r  H o m e  
S e c r e t a r y ,  c a l l e d  o n  R i c h a r d  B u t l e r ,  t h e n  S e c r e t g r y  o f  
S t a t e ,  t o  l a y  b e f o r e  h i m  t h e  c a s e  f o r  f i n a l  a b o l i t i o n  a n d  
t o  ~elicit h i s  s u p p o r t .
9  
S u p p o r t  w a s  n o t  f~rthco~ing,' 
tho~gh t h e  H o m e  S e c r e t a r y  h a d  " m u c h  s y m p a t h y "  f o r  t h e  
c a u s e  a n d  r e c o g n i z e d  t h e  i r r e g u l a r i t i e s  t h a t  s o  d i s t u r b e d  
. j u r i s t s .  B u t l e r  f e l t  t h a t  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  P a r l i a m e n t  
a d v i s e d  ~gainst a n  a b o l i t i o n  e f f o r t  a t  t h e  t i m e ;  y e t  a c -
c o r d i n g  t o  S i l v e r m a n ,  " T h e  H o m e .  S e c r e t a r y  q u _ i  t e  c l e a r l y  
r e a l i z e d  t h a t  t h e  t r e n d  o f  e v e n t s  i s  t o w a r d  a b o l i t i o n . " 1 0  
T h e  1 9 6 4  e l e c t i o n  r e i n f o r c e d  t h i s  t r e n d .  O b v i o u s l y  
i t  a l t e r e d  t h e  b a l a n c e  o f  p o w e r  i n  f a v o r  o f  a  L a b o r  G o v e r n -
m e n t ;  b u t  i t  a l s o  a l t e r e d  t h e  b a l a n c e  o f  o p i n i o n  i n  
· 8 n e : h a · t e s  ( C o m m o n s ) ;  D . C C I  ( 1 9 6 4 ) ,  1 3 6 - 1 3 7 .  
·
9
· T h e ·  T i m · e  s  ( L o n d o n )  ,  M a r c h  9  ,  1 9  6  2  ,  p  • .  5 .  
l 0 T h e ·  · T i m · e s  ( L o n d o n ) ,  M a r c h  9 ,  1 9 6 2 ,  p .  5 .  
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P a r l i a m e n t  i n  f a v o r  o f  a b o l i t i o n .  A s i d e  f r o m  t h e  r a n k  a n d  
f i l e  L a b o r  M e m b e r s ,  t h e  n e w  P r i m e  Minist~r, H a r o l d  W i l s o n ,  
w a s  " p e r s o n a l l y  ple~ged" t o  t h e  · c a u s e  o f  a b o l i t i o n  alo~g 
w i t h  t h e  n e w  H o m e  Sec~etary, S i r  F r a n k  S o s k i c e .
1 1  
T h e  
C o n s e r v a t i v e s ,  t r a d i t i o n a l  s u p p o r t e r s  9 f  t h e  d e a t h  p e n a l t y ,  
I  
a l s o  n u m b e r e d  a b o l i t i o n i s t s  amo~g t h e i r .  g r o u p ,  i n c l u d i n g  
f  
S i r  E d w a r d  B o y l e ,  l e a d e r  o f  t h e  O p p o s i t i o n  o n  H o m e  O f f i c e  
A f f a i r s . 1 2  O n e  i n f o r m a l  a s s e s s m e n t  e s t i m a t e d  t h a t  s o m e  
f i f t y  p r o p o n e n t s  o f  a b o l i t i o n  s a t  o n  t h e  C o n s e r v a t i v e  b a c k -
b e n c h e s  a f t e r  t h e  e l e c t i o n . 1 3  
S t i l l ,  t h e  C o n s e r v a t i v e  c a m p  c o n t i n u e d  a s  t h e  s e a t  o f  
o p p o s i t i o n . ·  Tho~gh S i r  J o h n  E d e n  d e c l i n e d . t o  o : r - g a n i z e  a  
c h a l l e n g e  t o  t h e  a b o l i t i o n  e f f o r t  a s  h e  h a d  d o n e  i n  1 9 5 6 , i
4  
o t h e r  M e m b e r s  w e r e  t o  p i c k  u p  t h e  s t a n d a r d  e a r l y ,  m o s t  p r o -
m i n e n t  o f  w h o m  w a s  S i r  · P e t e r  R a w l i n s o n  a n d  S i r  J o h n  H o b s o n ,  
t h e  l a t t e r  a s  l e a d e r  o f - t h e  a s s a u l t  o n  t h e  f o r t h c o m i n g  M u r -
d e r  B i l l  i n  c o m m i t t e e .
1 5  
M o r e o v e r ,  t h e r e  w a s  t h e  H o u s e  o f  
L o r d s  w i t h  w h i c h  t o  c o n t e n d ,  l o n g  t h e .  a r c h  o p p o n e n t  o f  a b o -
l i t i o n .  T h e  p r e s e n c e  o f  L o r d  G a r d i n e r ,  L o r d  C h a n c e l l o r ,  
p r o m i s e d  t o  m o d e r a t e  t h e  r e s p o n s e  o f  t h e  L o r d s ,  s i n c e  .  
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T h e ·  T i m e s .  ( L o n d o n ) ,  N o v e m b e r  1 6 ,  1 9 6 4 ,  p .  7 .  
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r h e ·  T i m e s  
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( L o n d o n ) ,  N o v e m b e r  1 6 ,  1 9 6 4 ,  p .  7 .  
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r h e ·  T·im~ ( L o n d o n ) ,  N o v e m b e r  1 6 ,  1 9 6 4 ,  p .  7 .  
1 4 · r h e ·  · r i m e s  
( L o n d o n )  ,  D e c e m b e r  3 ,  1
1
9 6 4  ' ·  p .  1 0 .  
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G a r d i n e r  w a s  n o t  o n l y  ple~ged t o  t h e  a b o l i t i o n  e f f o r t ,  b u t  
h e l d ·  a  p o s i t i o n  a s  a  c o m m i t t e e m a n  , f o r  t h e ·  N a t i o n a l  C a m p a i g n  
£ o r  t h e  A b o  1  i  t i  o n  o f  C a p i t a l  P u n i s h m e n t ,  b e s  i d e s  bei~g t , h e  
t r e a s u r e r  o f  t h e  H o w a r d  L e a g u e  f o r  P e n a l  R e f o r m . 1 6  I n  
'  
s p i t e  o f  G a r d i n e r ' s  i n f l u e n c e ,  ~owever, o n e  c o u l d  s t i l l  
s p e c u l a t e  t h a t  t h e  L o r d s  w o u l d  r e j e c t  t h i s  l a t e s t  p r o p o s a l  
t o  e n d  t h e  d e a t h  p e n a l t y .  T h a t  H o u s e  w a s  n o t ,  a f t e r  a l l ,  
o v e r l y  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  e s t e e m  f o r  a  L a b o r  G o v e r n m e n t  
w h i c h ,  tho~gh n o t  o f f i c i a l l y  i n v o l v e d  i n  t h e  d e b a t e ,  s t i l l  
h a d  a  m a j o r i t y  o f  a b o l i t i o n i s t  M . P . ' s .  A n d  L o r d s  d i d  f e e l  
s p e c i a l  q u a l i f i c a t i o n s  f o r  d e a l i n g  w i t h  s u c h  a  m o r a l  i s s u e  
a s  ha~ging, p a r t i a l l y  b e c a u s e  o f  i t s  m e m b e r s h i p  o f  t h e  l a w  
l o r d s  a n d  b i s h o p s .
1 7  
A b o l i t i o n i s t s  w e r e  o p t i m i s t i c ,  
tho~gh, a~d o n . D e c e m b e r  4 ,  S y d n e y  S i l v e r m a n ,  acknowle~gedr 
c h i e f t a n  o f  t h e  a b o l i t i o n i s t s  i n  C o n u n o n s ,  p r e s e n t e d  a  b i l l  
t o  e l i m i n a t e  t h e  d e a t h  p e n a l t y ,  t i t l e d  t h e  M u r d e r  ( A b o l i -
t i o n  o f  D e a t h  P e n a l t y )  B i l l .  
D e b a t e  o n  t h e  M u r d e r  B i l l  f o r m a l l y  c o m m e n c e d  i n  t h e  
a f t e r n o o n  o f  D e c e m b e r  2 4 ,  w h e n  S i l v e r m a n  r o s e  t o  m o v e  t h e  
s e c o n d  r e a d i n g .
1 8  
T h e  a r g u m e n t  w h i c h  f o l l o w e d  S i l v e r m a n ' s  
b r i e f ,  i n c i s i v e  i n t r o d u c t i o n  f o c u s e d  o n  t h r e e  ~ajor i s s u e s  
o f  a b o l i t i o n ,  i s s u e s  w h i c h  w e r e  t o  b e  d i s p u t e d  r e p e a t e d l y  
1 6
· T h e ·  T · i m e s  ( L o n d o n ) ,  N o v e m b e r  1 6 ,  1 9 6 4 ,  p .  7 .  
1 7 T h e ·  T i m e s  ( L o n d o n ) ,  N o v e m b e r  1 6 ,  1 9 6 4 ,  p .  7 .  
l 8 n e h a · t e s  ( C o m m o n s ) ,  D C C I  ( 1 9 6 4 ) ,  8 7 1 .  
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b e f o r e  t h e  b i l l  f i n a l l y  p~ssed. ( 1 )  Underridi~g t h e  d e -
b a t e  w a s  · t h e  q u e s t i o n  o f  d e t e r r e n c e . ·  F o r  t h e  a b o l i t i o n -
i s t s ,  t h i s  w a s  a n  e s s e n t i a l l y  n~gative a ! g u m e n t  a s  t h e y  
m a i n t a i n e d  t h a t  c a p i t a l  p u n i s h m e n t  d i d  n o t  d e t e r ,  o r  a t  
l e a s t  · i t  c o u l d  n o t  b e  p r o v e n  t h a t  i t  d i d ;  t h e r e f o r e ,  w h y .  
n o t  s t r i k e  i t  f r o m  t h e  s t a t u t e s ?  T h e  ~etentionists a s -
4 1  
s u m e d  t h e  e x p e c t e d  s t a n c e  t h a t  o f  c o u r s e  t h e  d e a t h  p e n a l t y  
d e t e r s  p e o p l e  f r o m  killi~g o t h e r s  a n d  i t  i s  d a n g e r o u s  t o  
e l i m i n a t e  s u c h  a n  e f f e c t i v e  t o o l .  ( 2 )  P u b l i c  o p i n i o n  w a s  
a l s o  a  n o t a b l e  i s s u e ,  b u t ,  l i k e  t h e  q u e s t i o n  o f  d e t e r r e n c e ,  
i t  w a s  c o n f u s e d  w i t h  t h e  s t a t i s t i c a l  e v i d e n c e  b y  e a c h  s i d e .  
( 3 )  T h e  t h i r d  m a j o r  a r e a  o f  d i s p u t e  w a s  t h e  a l t e r n a t i v e  t o  
t h e  d e a t h  p e n a l t y ;  i t  w a s  a n  i s s u e  t o  b e  r e s o l v e d  o n c e  t h e  
m a i n  q u e s t i o n  o f  a b o l i t i o n  h a d  i t s  a n s w e r .  R e t e n t i o n i s t s  
\  
e m p l o y e d  t h e  p T o p o s e d  a l t e r n a t i v e  t o  l a u n c h  t h e i r  d e f e n c e  
o f  t h e  s t a t u s  q u o  a n d  a n y  s u b s t a n t i v e  c h a n g e  i n  t h e  H o m i -
c i d e  A c t .  T h e  r e s p e c t i v e  a r m o r i e s  o f  a b o l i t i o n i s t s  a n d  
r e t e n t i o n i s t s  h e l d  o t h e r  a r g u m e n t s  a s  w e l l .  T h e  a n o m a l i e s  
o f  t h e . H o m i c i d e  A c t ,  f o r  e x a m p l e ,  w e r e  d i s c u s s e d  a s  a  r a -
t i o n a l e  f o r  a b a n d o n i n · g  t h e  s u p r e m e  p e n a l t y ,  b~t - o n l y  i n  
v a g u e  a n d  g e n e r a l  t e r m s .  N o n e  c a r r i e d  t h e  i m p a c t  a n d  a t -
t e n t i o n  i n  t h i s  f i r s t  d e b a t e  a s  t h e  q u e s t i o n s  o f  d e t e r -
r e n c e ,  p u b l i c  o p i n i o n  a n d  t h e  a l t e r n a t i v e .  
C u r i o u s l y ,  S i l v e r m a n ' s  i n i t i a l  a t t a c k  m e t  n o  r e s i s -
t a n c e  e i t h e r  i n  t h i s  f i r s t  s k i r m i s h  o r  a t  s u b s e q u e n t  s t a g e s  
o f  t h e  b i l l  i n  C o m m o n s .  I n  h i s  ope~ing r e m a r k s ,  S i l v e r m a n  
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i m m e d i a t e l y  c l a i m e d  v i c . t o r y  f o r  h i s  c a u s e  declari~g t h a t  
t h e  b a t t l e  o v e r  : w h e t h e r  t o  a b o l i s h  ' t h e ·  d e a t h  p e n a l . t y  f o r  
m u r d e r  w a s  a c t u a l l y  w o n  i n  1 9 5 7 .  ·  H e  · s a i d :  
T h e  q u e s t i o n  b e f o r e  t h e  H o u s e  t o d a y - - t h e  o n l y  
q u e s t i o n  r e m a i n i n g  f o r  P a r l i a m e n t  t o  d e c i d e - - i s  
w h e t h e r  w e  s h a l l  a b o l i s h  o r  r e t a i n  n o t  t h e  a b o l i -
t i o n  o f  t h e  d e a t h  p e n a l t y  f o r  m u r d e r ,  b u t  t h e  e x -
c e p t i o n s  t o  t h a t  a b o l i t i o n  w h i c h  w e r e ·  m a d e  i n  t h e  
H o m i c i d e  A c t ,  1 9 5 7  . • • •  1 9  .  
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B y  S i l v e r m a n ' s  reasoni~g, C l a u s e  O n e  o f  h i s  b i l l  w a s  v e r y  
m u c h  l i k e  S e c t i o n  S e v e n  o f  t h e  H o m i c i d e  A c t  w h i c h  r e a d s ,  
" N o  p e r s o n  s h a l l  b e  l i a b l e  t o  s u f f e r  d e a t h  f o r  m u r d e r  i n  
a n y  c a s e  n o t  falli~g w i t h i n  S e c t i o n  F i v e  o r  S i x  o f  t h i s  
A c t . " 2 0  H e n c e ,  h a v i n g  o n c e  a s s e n t e d  t o  t h i s  s t a t e m e n t ,  
P a r l i a m e n t  h a d  a c c e p t e d  i n  p r i n c i p l e  t h a t  t h e  d e a t h  p e n a l t y  
s h o u l d  b e  a b o l i s h e d  f o r  m u r d e r ,  a n d  w a s  t h e r e f o r e  n o t  r e -
q u i r e d  t o  a g r e e  t o  t h e  s a m e  p r i n c i p l e  a g a i n .  A s  f o r  t h e  
e x c e p t i o n s  t h e m s e l v e s ,  S i l v e r m a n  dismis~ed t h e m  a s  t h e  i n -
s t r u m e n t s _  o f  p o l i t i c a l  c o m p r o m i s e :  
T h e  e x c e p t i o n s  i n  t h e  H o m i c i d e  A c t ,  1 9 5 7 ,  w e r e  
n e v e r  o f f e r e d  t o  t h e  H o u s e ,  n e v e r  o f f e r e d  t o  P a r -
l i a m e n t  o n  t h e i r  m e r i t s  a s  p e n a l  r e f o r m  o r  a s  c r i -
m i n a l  l a w .  T h e y  w e r e  o f f e r e d  t o  t h e  H o u s e  o f  C o m -
m o n s  a s  a  p o l i t i c a l  c o m p r o m i s e  t o  g e t  t h e  G o v e r n -
m e n t  o f  ~~e d a y  o u t  o f  a  s e r i o u s  a n d  a w k w a r d  
d i l e m m a .  
I n  f a c t ,  S i l v e r m a n  r e m i n d e d  t h e  M e m b e r s ,  t h e  C o m m o n s  h a d  
v o t e d  d o w n  e v e r y  e x c e p t i o n  c o n t a i n e d  i n  t h e  o r i g i n a l  D e a t h  
1 9
n e b • t e s  ( C o m m o n s ) ,  D C C I  ( 1 9 6 4 ) ,  8 7 1 .  
2 · 0 n e b ' a : t e s  ( C o m m o n s ) ,  D C C I  ( 1 9 6 4 ) ,  8 7 1 .  
2 · l n e · h a · t ' e s  ( C o m m o n s ) ,  D C C I  ( 1 9 6 4 ) ,  8 7 8 .  
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P e n a l t y  B i l l  o f  1 9 5 6  a n d  o n l y  l a t e r  a c c e p t e d  t h e m  i n  1 9 5 7  
w h e n  i t  a p p e a r e d  t h a t  . t h a t  w a s  t h e  · o n l y  w a y  t o  m o d , i f y  t h e  
s t a t u s  o f  t h e  d e a t h  p e n a l t y .  S i l v e r m a n ' s  h i s t o r y  w a s  c o r -
r e c t ;  f o r ,  i t  w i l l  b e  r e c a l l e d ,  t h e  C o m m o n s  a s s e n t e d  t o  
c o m p l e t e  a b o l i t i o n  b y  passi~g S i l v e r . m a n ' s  T e n  M i n u t e  B i l l  
i n  1 9  5 6  o n l y  t o - h a v e  ' t h e  ' L o r d s  r e j e c t  i t  a n d  t h e  C o n s e r v a -
t i v e  E d e n  G o v e r n m e n t  b r i n g  i n  t h e  H o m i c i d e  B i l l  t o  s a t i s f y  
t h e  C o m m o n s  w i t h o u t  coerci~g t h e  L o r d s  u n d e r  t h e  P a r l i a m e n t  
A c t  o f  1 9 1 1 .  
W i t h  t h i s  p o i n t  m a d e ,  S i l v e r m a n  move~ o n  t o  t h e  s e c -
o n d  m a j o r  s t a t e m e n t  o f  h i s  s p e e c h  b y  a n t i c i p a t i n g  t h e  
a r g u m e n t  t h a t  t h e  b i l l  w a s  a h e a d  o f  p u b l i c  o p i n i o n .  H a r -
keni~g b a c k  o n c e  m o r e  t o  t h e  H o m i c i d e  A c t ,  h e  r e c a l l e d  t h a t  
n o  o n e  h a d  v o t e d  a g a i n s t  i t  b e c a u s e  i t  w a s  f a r  a h e a d  o f  
t h e  . p u b l i c ' s  o p i n i o n  a n d  n o  o n e  i n s i s t e d  u p o n  a  ~eferendum 
o r  e v e n  a  G a l l u p  p o l l .  Accordi~g t o  t h e  a b o l i t i o n i s t ,  
s u c h  l o g i c  w a s  q u i t e  c o r r e c t  t h e n  a s  i t  w a s  w i t h  t h e  p r e -
s e n t  b i l l  s i n c e ,  " I n .  a  P a r l i a m e n t a r y  d e m . o c r a c y  i t  i s  f o r  
P a r l i a m e n t  t o  d e c i d e  w h a t  P a r l i a m e n t  t h i n k s  r i g h t ,  k n o w i n g  
t h a t  i n  t h e  bac~ground t h e r e  i s  t h e  p u b l i c  • • • •  ' ' 2
2  
F o r  s u p -
p o r t  h e  a p p e a l e d  t o  E d m u n d  B u r k e ,  q u o t i n g  a  p a s s a g e  f r o m  
\  
a  l e t t e r  t h a t  B u r k e  w r o t e  t o  t h e  e l e c t o r s  o f  B r i s t o l :  
P a r l i a m e n t  m u s t  t a k e  i t s  o w n  r e s p o n s i b i l i t y - .  
I n  e x e r c i s i n g  t h a t  r e s p o n s i b i l i t y ,  w e  i n  P a r l i a -
m e n t  m u s t  b e  v e r y '  co~scious t h a t  w e  a r e  r e s p o n s i b l e  
t o  t h o s e  w h o  s e n d  u s  h e r e  a n d  m u s t  a n s w e r  t o  t h e m  ·  
2
·
2
· n e · h a · t e s  ( G o m m c m s ) ,  D C C I  ( 1 9 6 4 , ) ,  8 7 2 .  
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f o r  w h a t  w e  d o  h e r e  . • • •  B u t  t h a t  d o e s ·  n o t  m e a n  t h a t  
w e  m u s t  s u b o r d i n a t e  o u r  j u d g m e n t ,  s t i l l  l e s s  t h a t  
w~ ~ust · d e s t r o y  o u r  c o n s c i e n c e s  i n  orde~ t o  d o  
s o m e t h i n g  w e  b e l i e v e  t o  b e  w r o n g  b e c a u s e  i f  w e  d o  
n o t  w e  m i g h t  l o s e  a  v o t e  o r  e v e n  a n  e l e c t i o n . 2 3  
4 4  
S i l v e r m a n  d i d  n o t  d w e l l  o n  t h e  d e t e r r e n t  v a l u e  o f  t h e  
d e a t h  p e n a l t y ;  b u t  w h e n  q u e r i e d  a s  t o  w h e t h e r  o r  n o t  h e  
w o u l d  b e  a m e n a b l e  t o  a  c l a u s e ·  ·incorporati~g a  t r i a l  p e r i o d  
f o r  a b o l i t i o n  t o  ~'give s o m e  a s s u r a n c e  t o  t h o · s e  • • •  w h o  s t i l l  
h a v e  d o u b t s  a b o u t  w h e t h e r  i t  i s  a  d e t e r . r e n t " _ ,  h e  d e n i e d  
t h a t  t h e  d e a t h  p e n a l t y  i s  · a  d e t e r r e n t  i n  a n y  s e n s e  m o r e  e f -
f e c t i v e  t h a n  o t h e r  existi~g o r  im~ginable 4 e t e r r e n t s .  H e  
d e c l a r e d  t h a t  a ·  t r i a l  p e r i o d  w a s  u n n e c e s s a r y ;  b u t  h e  w o u l d  
n o t  r e j e c t  s u c h  a  propositio~·cat~gorically.
24 
B y  n o t  r e -
pudiati~g a n  e x p e r i m e n t a l  p e r i o d ,  a n d  b y  hinti~g h i s  o p e n -
n e s s  t o  s u c h  a  p o s s i b i l i t y ,  S i l v e r m a n  t h u s  i n d i c a t e d  t h a t  
t h e  p r o p o n e n t s  o f  t h e  m e a s u r e  w e r e  f l e x i b l e  a n d  c o n s c i o u s  
t h a t  a b o l i t i o n  w o u l d  b e  m o r e  p a l a t a b l e  i f  p l a c e d  o n  a  t r i a l  
b a s i s .  T h e  a b o l i t i o n i s t s  w e r e  n o t  backtracki~g r a d i c a l l y  
s i n c e  t h e  S e l e c t  C o m m i t t e e  o n  C a p i t a l  P u n i s h m e n t  o f  1 9 3 0  
h a d  a  s i m i l a r  r e c o m m e n d a t i o n  i n  i t s  R e p o r t .  E v e n t s  w o u l d  
p r o v e ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h i s  w a s  t h e  o~ly a r e a  i n . w h i c h  t h e y  
w e r e  f l e x i b l e ,  o r  i n d e e d  c o u l d  b e  f l e x i b l e  w i t h i n  t h e  t i t l e  
o f  t h e  b i l l .  T h e  t i t l e ,  M u r d e r  ( A b o l i t i o n  o f  D e a t h  P e n a l -
t y )  B i l l ,  e x c l u d e d  a n y  a m e n d m e n t  w h i c h  w o u l d  d o  anythi~g 
2 3 A s  q u o t e d  b y  S i l v e r m a n .  ·  · n e · h a · t e s  (Co~mons), D C C I  
( 1 9 6 4 ) '  8 7 3 .  
2 - 4 - n e h a · t e s  - ( C o m m o n s ) ,  · n c c I  ( 1 9 6 4 ) ,  8 8 2 .  
I  .  
e x c e p · t  ( l )  e s t a b l i s h  t h e  l i f e  o f  t h e  · 1 a w ;  ( 2 )  a l · t e r  t h e  
p r o p o s e d  a l t e r n a t i v e  ~enterice; o r  ( 5 )  a d v i s e  r e j e c t i o n  o f  
t h e  w h o l e  thi~g.
25 
S i l v e r m a n  w a s  n e x t  c h a l l e n g e d  o n  a  m i n o r  a ! g u m e n t  b y  
S i r  R i c h a r d  G l y n  w h o  a s k e d ,  i f  t h e  l a w  w o u l d  l e a v e  c a p i t a l  
p u n i s h m e n t  f o r  t r e a s o n  a n d  m u t i n y  a s  a  d e t e r r e n t ,  w h y  t h e n  
s h o u l d  i t  n o t  b e  l e f t  f o r  m u r d e r  a s  a  d e t e r r e n t .  2 . 6  O f  
4 5  
c o u r s e ,  G l y n  w a s  a s s u m i n g  t h a t  t h e  d e a t h  pen~lty w a s  a  d e -
t e r r e n t ,  w h i c h  S i l v e r m a n  p o i n t e d  o u t .  H e  a l s o  n o t e d  t h a t  
w h i l e  h e  p e r s o n a l l y  w a s  i n  f a v o r  o f  abolis~i~g t h e  d e a t h  
p e n a l t y  f o r  a n y  c r i m e ,  t h e  a ! g u m e n t s  a b o u t  t r e a s o n  a r e  v e r y  
d i f f e r e n t  f r o m  t h o s e  a b o u t  m u r d e r .  B e s i d e s ,  i t  w o u l d  h a . v e  
b e e n  " b a d  t a c t i c s "  t o  c o m p l i c a t e  t h e  s i m p l e  i s s u e  a t  h a n d  
w i t h  a n  i n v o l v e d  d i s c u s s i o n  o n  endi~g ha~ging f o r  o t h e r  
c r i m e s  a s  w e l l . 2 7  
A s  t h e  q u e r i e s . p u t  t o  S i l v e r m a n  s h o w ,  t h e  d e t e r r e n t  
v a l u e  o f  t h e  d e a t h  p e n a l t y  w a s  u p p e r m o s t  i n  t h e  M e m h e r s '  
m i n d s .  O n c e  t h e  s u b j e c t  w a s  b r o a c h e d  w i t h  t h e  s u g g e s t i o n  
o f  a  t r i a l  p e r i o d  t o  p r o v e  o r  d i s p r Q v e  t h i s  v a l u e ,  ~ir 
P e t e r  R a w l i n s o n  p i c k e d  u p  t h e  i s s u e .  w i t h  h i s  d e f e n c e  o f  
t h e  H o m i c i d e  A c t  a n d  i t s .  e x c e p t i o n s .  A f t e r  a l l ,  h e  i n -
s t r u c t e d ,  " o n e  s h o u l d  o n l y  u s e  t h i s . p e n a l t y  w h e r e  o n e  
2 · S n e h a · t e s  ( C o m m o n s ) ,  D C C I  ( 1 9 6 4 ) ,  8 8 7 .  
2 · 6 n e b a · t e s  ( C o m m o n s ) ,  D C C I  ( 1 9 6 4 ) ,  · 8 8 3 ;  
2 · 7 · n e ' b a  t e s ·  ( C o m m o n s ) ,  D C C I  ( 1 9 6 4 ) ,  8 8 4 .  
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b e l i e v e s  t h a t  o n e  c a n  d e t e r .  I  ~o n o t  b e l i e v e  t h a t  o n e  c a n  
d e t e r  a  p o i s o n e r  o r  a  r a p i s t  . • • •  " 2 8  B u t  t h e  b i l l  a b o l i s h e d  
t h e  o n l y  a d e q u a t e  d e t e r r e n t  t o  t h e  profess~onal c r i m i n a l  
w h o  g~es a b o u t  h i s  o c c u p a t i o n  " w e i g h i n g  r i s k  a g a i n s t  r i s k . "  
T h o u g h  t h e  M e m b e r  f o r  E p s o m  w a s  d o u b t l e s s  s i n c e r e  i n  h i s  
v i e w s ,  h e  w a s  a s k i n g  m u c h  o f  t h o s e  p r e s e n t  t o  a c c e p t  s u c h  
i d e a s  a s  v a l i d .  F o r  R a w l i n s 9 n ,  t h e  d e t e r r e n t  v a l u e  o f  
hangi~g w a s  a  m a t t e r  o f  f a i t h :  
T h i s  i s  a n  a r g u m e n t  w h i c h  c r o s s e s  · t h e  l i n e s  o f  
o r d i n a r y  p o l i t i c a l  c o n t r o v e r s y  a n d  a l m o s t  o f  p o l i -
t i c a l  i n s t i n c t . ·  I t  i s ,  s o m e t h i n g  w h i c h . d e p e n d s  o n  
t h e  p e r s o n a l  j u d g m e n t  a n d  p e r s o n a l  c o n s c i e n c e  o f  
e v e r y  m e m b e - r  i n  t h e  H o u s e .  I t  i s  a  m a t t e r  i n  w h i c h  
o n e ' s  p e r s o n a l  e x p e r i e n c e  b r i n g s  a  v i e w ,  a  j u d g -
m e n t  a n d  e v e n t u a l l y  a  d e c i s i o n  w h i c h  h a s  t o  b e  
m a d e ,  a n d  n o  a m o u n t  o f  s t a t i s t i c s ,  o f  s t u d i e s  a n d  
r e p o r t s  a f f e c t  i n  m o s t  p e o p l e ' s  m i n d s  t h e i r  f i n a l  
d e c i s i o n . 2 9  
R a w l i n s o n ' s  s t a t e m e n t  i s  n o t  w i t h o u t  s o m e  t r u t h ;  · b u t  h e  a p -
p e a r e d  t o  h a v e  a b a n d o n e d  t h e  u s e  o f  s t a t i s t i c s  t o  t h e  a b o -
l i t i o n i s t s ,  t h e r e b y  f o r f e i t i n g  a  m o s t  a c c e p t a b l e  k i n d  o f  
e v i d e n c e .  
T h e  H o m e  S e c r e t a r y ,  S i r  F r a n k  Soski~e, w a s  q u i c k  t o  
a d v a n c e  o n  t h e  s t a t i s t i c s ,  b u t  n o t  t o  d i s m i s s  t h e m  e n -
t i r e l y .  A r g u i n g  f o r  a b o l i t i o n ,  S o s k i c e  n o t e d  th~t t h e  r a t e  
o f  c a p i t a l  v e r s u s  n o n - c a p i t a l  m u r d e r  v a r i e d  l i t t l e  i n  p e r -
c e n t a g e s  o v e r  t h e  y e a r s .  S t i l l  t h e  f i g u r e s  h e  c i t e d  s e e m  
2 8 n e b a t e s  ( C o m m o n s ) ,  D C C I  ( 1 9 6 4 ) ,  8 9 0 - - 8 9 3 .  
2 9 n e b a t e ?  { C o m m o n s ) ,  D C C I  ( 1 9 6 4 ) ,  8 9 0 .  
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d r a m a t i c  e n o u g h :  i n  1 9 5 6 ,  b e f o r e  pass~ge o f  t h e  H o m i c i d e  
A c t ,  t h e  p e r c e n t a g e  o f  c a p i t a l  m u r d e r s  t o  a l l  m u r d e r s  w e n t  
u p  t o  1 9 . 9  f r o m  1 1 . 3  i n  1 9 5 5 ;  a n d  i n  1 9 6 0 ,  i t  w a s  1 8 . 7  
again~t 1 4 . 3  t h e  y e a r  b e f o r e ;  b u t  t h e n  d o w n  i n  1 9 6 1  a n d  
1 9 6 2  t o  1 2 . 6  a n d  1 1 . 7  r e s p e c t i v e l y . 3 0  T h e  c o n c l u s i o n  h e  
d r e w  f r o m  t h e s e  s t a t i s t i c s  w a s  t h a t  o n e  c o u l d  n o t  d r a w  a  
c o n c l u s i o n  b e c a u s e  · " t h e  m a t t e r  i s  a l t o g e t h e r  u n c e r t a i n . " 3 l  
4 7  
I f  a  c o n c l u s i o n  w a s  t o  b e  d r a w n ,  h o w e v e r ,  h e .  f e l t  i t  p o i n t -
e d  t o w a r d s  t h e  v i e w  t h a t  t h e  a b o l i t i o n  o f  t h e  d e a t h  s e n -
t e n c e  t o  t h e  e x t e n t  o f  t h e  1 9 5 7  A c t  h a d  n o .  e f f e c t  w h a t e v e r  
a n d  t h a t  t h e  a b o l i t i o n  m a d e  n o  d i f f e r e n c e  i n  t h e  m u r d e r  
r a t e .  T h u s ,  · " w e  c a n n o t  a l l o w  t h i s  t o  g o  o n  i f  : w e  a r e  no~ 
s u r e  i t  i s  a  u n i q u e  d e t e r r e n t  f o r  t h a t  i s  t h e  o n l y  b a s i s  o n  
w h i c h  i t ' s  j u s t i f i e d . " 3 2  
T h e  a b o l i t i o n i s t s  w e r e  q u i c k  t o  p o i n t  o u t  a l s o  t h a t  
t h e  o n l y  " r e a l "  d e t e r r e n t  f o r  m u r d e r  o r  a n y  o t h e r  c r i m e  i s  
t h e  c e r t a i n t y  o f  a r r e s t  a n d  c o n v i c t i o n .  M r  . •  M a r k  C a r l i s l e ,  
a  C o n s e r v a t i v e  b a c k b e n c h e r  s u p p o r t i n g  a b o l i t i o n ,  m a d e  t h i s  
c l e a r  w h e n  h e  s p o k e  f o l l o w i n g  h i s  c o l l e a g u e ,  R a w l i n s o n .  
T h i s  w a s  a  f a m i l i a r  a r g u m e n t  f i r s t  µ s e d  i n  t h e  a b o l i t i o n  a t -
t e m p · t s  o f  t h e  e a r l y  1 8 0 0 '  s .  A s  n o t e d  p r e v i o u s l y ,  j u r i e s  a t  
· t h a t  t i m e  w e r e  r e l u c t a n t  t o  b r i n g  i n  a  c o n v i c t i o n  b e c a u s e  
3 0 n e b a t e s  ( C o m m o n s ) ,  D C C I  ( 1 9 6 4 ) ,  9 2 4 - 9 2 5 .  
3 1 n e b a t e s  ( C o m m o n s ) ,  D C C I  ( 1 9 6 4 ) ,  9 2 4 - 9 2 5 .  
3 2 n e b a t e s  ( C o m m o n s ) ,  D C C I  ( 1 9 6 4 ) ,  9 2 4 .  
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i t  o f t e n  m e a n t  d e a t h  f o r  t h e  o f f e n d e r ,  r e g a r d l e s s  o f  h o w  
p e t t y  t h e  c r i m e .  T h e  e f f e c t  o f  t h i s  w a s  t o  i n c r e a s e  t h e  
c r i m e  r a t e  a s  t h e  o f f e n d e r s  b e c a m e  c o n f i d e n t  o f  b e i n g  
4 8  
turne~ l o o s e  i f  c a u g h t  a n d  t r i e d .  I f  t h e  p u n i s h m e n t  w e r e  
l e s s  s e v e r e ,  t h e  r e a s o n i n g  w e n t ,  t h e  c h a n c e s  i n c r e a s e d  t h a t  
a  g u i l t y  p e r s o n  w o u l d  n o t  e s c a p e  p u n i s h m e n t . a l t o g e t h e r .  A p -
_ p l y i n g  t h i s  a r g u m e n t ,  C a r l i s l e  n o t e d  t h a t  t h e  r a t e  o f  a p p r e -
h e n s i o n  f o r  a l l  c r i m e s  i s  a b o u t  4 0  p e r  c e n t  w h i l e  t h a t  f o r  
m u r d e r  i s  m o r e  t h a n  9 0  p e r  c e n t .
3 3  
P e r h a p s  t h e  ~ost c o l o r f u l  s t a t e m e n t  a d v a n c e d  a g a i n s t  
t h e  d e t e r r e n t  v a l u e  o f  t h e  d e a t h  p e n a l t y - - t h o u g h  n o t  n e c e s -
s a r i l y  t h e  m o s t  " s c i e n t i f i c " - - w a s  M r .  L e o  A b s e ' s  d e s c r i p -
t i o n  o f  hangi~gs a t  T y b u r n .  R e f e r r i n g  t o  R a w l i n s o n ' s  r e -
m a r k s  a b o u t  t h e  v a l u e  o f  h a n g i n g ,  t h e  L a b o r  M e m b e r  o b s e r v e d  
t h a t  w h e n  h a n g i n g s  w e r e  p u b l i c ,  l a r g e  c r o w d s .  g a t h e r e d  a t  
T y b u r n ,  i n c l u d i n g  m a n y  f r o m  t h e  p r o f e s s i o n a l  c r i m i n a l  
c l a s s e s  s u c h  a s  p i c k p o c k e t s  w h o s e  c r i m e  w a s  a  c a p i t a l  o f -
f e n c e  a t  t h e  t i m e .  
A t  t h e  v e r y  m o m e n t  t h a t  a  m a n  w a s  b e i n g  h a n g e d ,  
j u s t  a s  h e  w a s  a b o u t  t o  b e  s t r a n g l e d  t o  d e a t h ,  j u s t  
a s  t h e  r o p e  w a s  l i f t e d  a n d  h e  w a s  t o  b e  s u s p e n d e d ;  
a n d  j u s t  a s  a l l  hea~s o f  t h e  g a p i n g  c r o w d  w e r e  
l i f t e d  u p  t o  t h e  s c e n e - - a t  t h a t  v e r y  m o m e n t ,  s o  
g r e a t  w a s  t h e  d e t e r r e n t  o f  t h e  h a n g i n g  u p o n  t h e  
p r o f e s s i o n a l  c r i m i n a l  . c l a s s e s  o f  t h o s e  d a y s  t h a t  
t h e  p i c k p o c k e t s  h a d  t h e i r  g r e a t  h a u l  a s  t h e y  d i p p e d  
i n t o  t h e  p o c k e t s  o f  t h e  a s s e m b l e d  c r o w d s . 3 4  
3 3 n e b a t e s  ( C o m m o n s ) , · D C C I  ( 1 9 6 4 ) ,  9 2 1 .  
3 4 n e b a t e s  ( C o m m o n s ) ,  D C C I  ( 1 9 6 4 ) ,  9 3 6 .  
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Picki~g u p  t h e  cu~gel o f  t h e  p r o f e s s i o n a l  c r i m i n a l ,  
t h e  r e t e n t i o n i s t s  a s k e d  w h y  i t  w a s  n o t  · c u s t o m a r y  f o r  t h e  
p r o f e s s i o n a l  c r i m i n a l  i n  B r i t a i n  t o  c a r r y  a .  g u n ,  i m p l y i n g  
t h a t  t h r e a t  o f  c a p i t a l  p u n i s h m e n t  p r e v e n t e d  t h e  f e l l o w  f r o m  
havi~g r e a d y  o r  employi~g. g r e a t e r  f o r c e  i n  h i s  c r i m i n a l  
a c t i v i t y .  A b s e  a p p e a r e d  t o  b e  w i t h o u t  r e b u t t a l  . a n d  a f t e r  
evadi~g t h e  q u e s t i o n  a d m : l t t e d  " t h e r e  i s  a n  u n n e c e s s a r y  a l -
t h o u g h  u n d e r s t a n d a b l e  a p p r e h e n s i o n  { a b o u t  t h e  e f f e c t s  o f  
a b o l i t i o n  o n  t h e  p r o f e s s i o n a l  c r i m i n a l ] ,  a n d  I  h o p e  t h a t  
m i s p l a c e d  a p p r e h e n s i o n  w i l l  n o t  p r e v e n t  t h e  B i l l .  goi~g 
thro~gh b y  a  l a : r - g e  m a j o r i t y . "
3 5  
H o w e v e r ,  t h e  L a b o r i t e ,  M r .  
R a p h a e l  T u c k ,  r e m i n d e d  t h e  H o u s e · t h a t  n o t  a 1 1 ·  m u r d e r s  w e r e  
c o m m i t t e d  b y .  ga~gsters w i t h .  g u n s .  Referri~g ~gain t o  
.  Rawlins~n's s t a t e m e n t  t h a t  t h e  d e a t h  p e n a l t y  s h o u l d  b e  u s e d  
o n l y  w 4 e r e  o h e  c a n  d e t e r ,  h e  . r e c a l l e d  t h e  c a s e  o f  R u t h  
E l l i s ,  w h o  s h o t  h e r  l o v e r  w h i l e  i n  a  j e a l o u s  r~ge.
36 
" C a n  
o n e  d e t e r  t h e  p e r s o n  l i k e  t h e  u n f o r t u n a t e  R u t h  E l l i s ?  
W o u l d  s h e  h a v e  b e e n  d e t e r r e d  b y  t h e  t h r e a t  o f  c a p i t a l  p u n -
i s h m e n t ? "  q u e r i e d  T u c k .
3 7  
3 5
n e h a : t e s  ( C o m m o n s ) ,  D C C I  ( 1 9 6 4 ) ,  9 3 7 .  B r a c k e t s  n o t  
i n  t h e  o r ? - - g i n a l .  
3 6
R u t h  E l l i s  w a s  h a n g e d  i n  J u l y ,  1 9 5 5  f o l l o w i n g  h e r  
c o n v i c t i o n  f o r  m u r d e r i n g  h e r  l o v e r  o u t s i d e  a  L o n d o n  p u b  a f -
t e r  h e  l e f t  h e r  f o r  a n o t h e r  w o m a n .  T h e  e x e c u t i o n  c a u s e d  a  
p u b l i c  r e a c t i o n  a n d  h e l p e d  ~o t i p  t h e  b a l a n c e  i n  f a v o r  o f  
a b o l i t i o n  i n  t h e  1 9 5 6 - 5 7  e f f o r t  i n  t h e  C o m m o n s .  
3 7 · n e h a · t e s  ( C o m m o n s ) ,  D C C I  ( 1 9 6 4 ) ,  9 5 8 .  
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5 0  
. T h u s  · e a c h  s i : d e  p u r . s u e d  t h e  d e . t e r r e n t  a ! g u m e n t  w i t h  
v~gor; i t  i s  o f t e n  b e l a b o . r e d  b y  p r o p o n e n t s  a n d  o p p o n e n t s  o f  
t h e  d e a t h  p e n a l t y ,  t h o u g h  t h e  a b o l i t i o n i s t s  m i g h t  b e  a b l e  
.  .  
t o  sho~ a  s c a n t  advant~ge i n  i t s  u s e .  I n  summarizi~g t h e  
a b o l i t i o n i s t  c a s e  i n  t h i s  d e b a t e ,  M r .  P~get, t h e  L a b o r  M e m -
b e r  w h o  w o u l d  a s s i s t  i n  movi~g t h e  b i l l  thro~gh t h e  . c o m -
m o n s ,  c h a r a c t e r i z e d  t h e  d e t e r r e n t  a r g u m e n t  a s  o n e  w h i c h  " t o  
s o m e  d~gree, i s  d i s c r e d i t e d  b y  i t s  repetitive~ess. F o r  m o r e  
t h a n  1 5 0  y e a r s  w e  h a v e  h e a r d  t h a t  a ! g u m e n t  a s  o n e  c r i m e  a f -
t e r  a n o t h e r  w a s  t a k e n  f r o m  t h e  l i s t  o f  t h o s e  w h i c h  w e r e  c a -
p i t a l .  "~8. 
P u b l i c  o p i n i o n  w a s ·  t h e  s e c o n d  m a j o r  issu~ t o  o c c u p y  
t h e  lo~g h o u r s  o f  d e b a t e  o n  t h e  s e c o n d  r e a d i n g .  S i l v e r m a n  
· h a d  r a i s e d  t h e  t o p i c  i n  h i s  openi~g r e m a r k s  w i t h  t h e  q u o t a -
t i o n  f r o m  E d m u n d  B u r k e  o n  P a r l i a m e n t a r y  r e s p o n s i b i l i t y .  
A p p a r e n t l y  t h i s  w a s  a  d e l i b e r a t e  m o v e  t o  r e i n f o r c e  a  v u l -
n e r a b l e  a r e a  i n  t h e  a b o l i t i o n i s t  r e d o u b t .  I n · a  l e t t e r  t o  
T h e  T i m e s ,  L o r d  C o l y t o n ,  . k n o w n  f o r  h i s  i n v o l v e m e n t  i n  t h e  
e l e c t r i c a l  g e n e r a t i n g  i n d u s t r y  a n d  a n  a c t i v e  M e m b e r  o f  t h e  
L o r d s ,  r e c o u n t e d  t h e  resul~s o f  t w o  o p i n i o n  p o l l s  w h i c h  
s p o w e d  t h e  a b o l i t i o n i s t s  d i d  n o t  e n j o y  t h e  s u p p o r t  o f  t h e  
m a j o r i t y  o f  t h e  p u b l i c .
3 9  
A  N a t i o n a l  O p i n i o n  P o l l s  s u r v e y  
t a k e · n  N o v e m b e r  5 - 8 ,  1 9 6 4 ,  s h o w e d  t h a t  6 5 .  5  p e r  . c e n t  o f  
3 8
n e · h a t e s  ( C o m m o n s ) ,  D C C I  ( 1 9 6 4 ) ,  9 9 4 . :  
3 9 r h e ·  T i m e s ·  ( L o n d o n ) ,  D e c e m b e r  1 8 ,  1 9 6 4 ,  p .  1 1 .  
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5 1  
t h o s e  q u e r i e d  f a v o r e d  r e t e n t i o n  o f  t h e  d e a t h  p e n a l t y  w h i l e  
o n l y  2 1 . 3  p e r  c e n t  tho~ght c a p i t a l  p u n i s h m e n t  s h o u l d  b e  
a b o l i s h e d  a n d  1 3 . 2  p e r  c e n t  h a d  n o  o p i n i o n .  C o l y t o n  a l s o  
n o t e d  · t h e ·  D a ' i l Y .  · E x · p y e · s · s  p o l l  w h i c h  r ' e v e a l e d  t h a t  3 9 .  5  p e r  
c e n t  o f  t h o s e  s u r v e y e d  consi~ered t h e  p r e s e n t  l a w  s a t i s f a c -
t o r y ;  3 2  p e r  c e n t  w o u l d  m a k e  a l l  m u r d e r s  s u b j e c t  t o  t h e  
d e a t h  p e n a l t y ;  a n d  1 9  p e r  c e n t  w o u l d  a b o l i s h  i t  c o m p l e t e l y  
( n o  m e n t i o n  i s ·  m a d e  · o f ·  t h e  b e l i e _ f  s  o f  t h e  remaini~g 9 .  5  p e r  
c e n t ) .  T h u s  i f  s u c h  s u r v e y s  a r e  t o  b e  b e l i e v e d ,  t h e  a b o l i -
t i o n i s t s  w e r e  w e a k  i n  p o p u l a r  a p p r o v a l  for·th~ir c a u s e .  
S i l v e r m a n ' s  r e m a r k s  w e r e  o n e  res~onse t o  t h i s  s i t u a t i o n ;  a  
. s e c o n d  w a s  t h a t  o f  M r .  S i l k i n ,  t h e  L a b o r  M e m b e r  f o r  
D u l w i c h .  H e  a l l u d e d  t o  t h e  l a c k  o f  p u b l i c  s u p p o r t  b u t  
c a l l e d  t h e  H o u s e  t o  a c c o u n t  · f o r  p a s t  a c t i o n s  a n d  e c h o e d  
S i l v e r m a n  i n  s a y i n g ,  
I  c o n f e s s  t h a t  w h e n  I  e n t e r e d  t h i s  H o u s e  6 6  d a y s  
a g o  I  d i d  s o  i n  t h e  h o p e  a n d  b e l i e f  t h a t  t h i s  H o u s e  
~ill a l w a y s  h a v e  t h e  c o u r a g e  t o  d o  t h a t  w h i c h  i t  
b e l i e v e s  t o  b e  r i g h t ,  e v e n  i f  p u b l i c  o p i n i o n  ·  
s h o u l d  b e  a g a i n s t  i t .  I  r e c e i v e d ,  I  t h o u g h t ,  
s t r i k i n g  c o n f i r m a t i o n  o f  t h a t  l a s t  F r i d a y  [ w h e n  
t h e  H o u s e  v o t e d  u n a n i m o u s l y  t o  i n c r e a s e  i t s  s a l a -
r i e s  i n  t h e  f a c e  o f  h o s t i l e  p u b l i c  o p i n i o n ] . 4 0  
B u t  e v e n  t h o u g h  t h e  C o m m o n s '  o w n  a c t i o n s  d e t r a c t e d  f r o m  t h e  
p u b l i c  o p i n i o n  a r g u m e n t ,  t h e  r e t e n t i o n i s t s  p e r s i s t e d  i n  
c~lling a t t e n t i o n  t o  t h e  p u b l i s h e d  a n d  u n p u b l i s h e d  o p i n i o n  
4 · 0 n e b a t e s  ( C o m m o n s ) ,  D C C I V  ( 1 9 6 4 ) ,  9 0 5 .  B r a c k e t s  n o t  
i n  o r i g i n a l .  
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4 1  
A s i d e  f r o m  S i l k  i n '  s  · c o y  a p p r o a c h ,  t h e  o t h e . r  
a b o l i t i o n i s t  s p e a k e r s  o n l y .  e c h o . e d  S i l v e r m a n ' s  c o m m e n t s  a n d  
t h e  tho~ghts o f  E d m u n d  B u r k e .  O n e  M e m b e r ·  r e m i n d e d  t h o s e  
prese~t o f  t h e i r  c~nstitutional p o s i t i o n ,  i n  t h a t  _ t h e y  
5 2  
"  • • •  a r e  s e n t  h e r e  n o t  a s  del~gates· b u t  a s  r e p r e s e n t a t i v e s ,  
a n d  • • •  i n  t h e  e n d  w e  m u s t  m a k e  u p  o u r  o w n  m i n d s  a n d  v o t e  a c -
cordi~g t o  o u r  o w n  ju~gmen~ a n d  c o n s c i e n c e s . " 4 2  
T h e  t h i r d  m a j o r  q u e s t i o n ,  i n  a d d i t i o n  t o  t h o s e  o f  
d e t e r r e n c e  a n d  pu~lic o p i n i o n ,  w a s  th~t o f  th~ a l t e r n a t i v e  
w h i c h  s h o u l d  o r  s h o u l d  n o t  . r e p l a c e  t h e  d e a t h  p e n a l t y .  T h e  
S i l v e r m a n  b i l l  c a l l e d  f o r  l i f e  i m p r i s o n m e n t  i n  p l a c e  o f  
hangi~g; b u t  i n  r e a l i t y ,  owi~g t o  t h e  H o m e  S e c r e t a r y ' s  a u -
t h o r i t y  o f  p a r o l e ,  t h i s  w o u l d  m e a n  p e r h a p s  f i v e  y e a r s  t o  
l i f e .  Tho~gh m o s t  a b o l i t i o n i s t s  t e n d e d  t o  ~gree w i t h  t h e  
_ p r o p o s e d  a l t e r n a t i v e ,  n o t  e v e r y o n e  i n  t h e i r  r a n k s  f o l l o w e d  
s u i t .  T u c k ,  f o r  e x a m p l e ,  s u p p o r t e d  t h e  b i l l  " w h o l e h e a r t e d -
l y "  b u t  s t i l l  h e l d  c o n c e r n s  f o r  t h e  s a f e t y  o f  s o c i e t y ,  s u g -
g e s t i n g  t h a t  m u r d e r e r s  b e  t a k e n  " t o  a  l i t t l e  i s l a n d  o f f  
t h e  n o r t h - w e s t  o f  S c o t l a n d  a n d  k e p t  t h e r e  u n l e s s  o r  u n t i l  
4 - l n e · h a · t e s  ( C o m m o n s ) ,  D C C I V  ( 1 9 6 4 ) ,  9 3 2 ·  a n d  9 4 5 .  D r .  
W y n d h a m  D a v i e s  i n  h i s  m a i d e n  a d d r e s s  r e f e r r e d  t o  s u r v e y s  
t a k e n  j u s t  b e f o r e  t h e  d e b a t e  a s  w e l l  a s  o n e  i n  1 9 5 7  w h i c h  
s h o w e d  a b o l i t i o n  w a s  o p p o s e d  b y  s i z e a b l e  m a j o r i t i e s  o f  
t h e  p u b l i c  . .  A l s o  B r i g a d i e r  T e r r e n c e  C l a r k  r e v e a l e d  t h e  r e -
s u l t s  o f  h i s  o w n  p e r s o n a l  ~urvey ( a l b e i t  a n  i m p e r f e c t  o n e )  
w h i c h  i n d i c a t e d  s i m i l a r  r e s u l t s .  
42~neba·tes ( C o m m o n s ) ,  D C C I V  ( 1 9 6 4 ) ,  9 1 9 .  
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5 3  
t h e y  c a n  b e  p r o p e r l y  r e l e a s e d .  n
4 3  
I n  t h i s  a t t i . t u d e ,  T u c k  
r e s e m b l e d  m o r e  c l o s e l y  t h e  · r e . t e n t i o n i s t s  w h o ·  p . r e f e r r e d  ? 1 0  
a l t e r n a t i v e  t o  ha~gi~g o r  a  m o r e  stri~gent o n e  t h a n  l i f e ,  
meani~g a  p e n a l t y  w i t h  w h i c h  t h e  H o m e  S e c r e t a r y .  c o u l d  t a m -
p e r  v e r y  l i t t l e _ .  T h i s  " i s s u e  s t i m u l a t e d  l e s s ·  · s p i r i t e d  d e -
b a t e  · o n  t _ h e  s e c · o n q  readi~g, i n  p a r t  b e c a u s e ·  i t  w a s  a  q u e s -
t i o n  m o r e  s u i t e _ d  t o  t h e  c o m m i t t e e  st~ge_ o n c e  t h e  C o m m o n s  
~greed t o  t h e  p r i n c i p l e  o f  t h e  b i l l .  A t  that.st~ge, t h e  
r e t e n t i o n i s t s  w o u l d  r e v e a l  t h e i r  p l a n n e d  a l t e r n a t i v e s  a n d  
e x c e p t i o n s . ·  
D i s c u s s i o n  o f  t h e  b i l l  d i d  n o t  f o c u s  ~olely o n  t h e  
u s u a l  a r g u m e n t s ,  h o w e v e r ;  f o r  t h o · s e  w h o  j o i n e d  t h e  d e b a t e  
i n f l u e n c e d  t h e  o u t c o m e  a s  m u c h ·  a s  a n y  r e a · s o n e d  a ! g u m e n t  b y ·  
v i r t u e  o f  t h e  r e s p e c t  t h e y  c o m m a n d e d .  P e r h a p s  t h e  m o s t  
f o r c e f u l  s t a t e m e n t  i s s u e d  duri~g t h e  e n t i r e  eveni~g w a s  
t h a t  i n  f a v o r  o f  a b o l i t i o n  b y  H e n r y  B r o o k e ,  H o m e  S e c r e t a r y  
i n  t h e  p r e v i o u s ·  C o n s e r v a t i v e  G o v e r n m e n t .  A s  a  o n e  t i m e  
a d v o c a t e  o f  t h e  d e a t h  p e n a l t y  a n d  a s  a  C o n s e r v a t i v e ,  
B r o o k e ,  i n  h i s  c o n v e r s i o n ,  p r e s e n t e d  a  we~ghty " a r g u m e n t "  
h i m s e l f  f o r  r e t e n t i o n i s t s  t o  r e b u t . ·  
R e f e r r i n g  t o  h i s  e x p e r i e n c e  a s ·  H o m e  S e c r e t a r y  a n d  a s  
t h e  m a i n  a r b i t e r  i n  c a p i t a l  c a s e s ,  h e  c a l l e d  a t t e n t i o n  t o  
t h e  a n o m a l i e s  t h e  H o m i c i d e  A c t  p r o d u c e d  a n d  d e c l a r e d  t h a t  
i t  w a s  u s e l e s s  t o  s t u d y  furthe~ th~ p o s s i b i l i t y  o f  
4-~ne·ha·tes ( C o m m o n s ) ,  D C C I V  ( 1 9 6 4 ) ,  9 5 9 .  
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i m p r o v i : n g  t h e  l a w  o f  m u r d e r  b y  r e t a i n i : n g  t h e ·  ' d i s t i n c t i o n  
.  .  .  .  
b e t w e · e · n  c a p i t a l  a n d  n o n - c a p i t a l  m u r d e r · .  
4
4  ·  H e  s t a t e d :  
A t  t h e ·  e n d  o f  m y  t i m e  a t  t h e  H o m e  O f f i c e ,  I  
h a d  b e c o m e  c o n v i n c e d  t h a t  t h e  c a s e  f o r  r e t a i n i n g  
t h e  · d e a t h  p e n a l t y  w a s  n o  l o n g e r  s t r o n g  eno~gh t o  
j u s t i f y  r e t e n t i o n  a n d  t h a t  w e ·  w e r e  c o m i n g  t o  t h e  
t i m e  w h e n  w e  ·o~ght t o  m a k e  ' t r i a l  o f  a b o l i t i o n . 4 5  
5 4  
W h e n  t h e  f o r m e r  H o m e  S e c r e t a r y  m e n t i o n e d  a  " t r i a l "  f o r  a b o -
l i t i o n ,  h e  v e r y  c l e a r l y  m e a n t  t h a t .  F o r  a f t e r  h i s  i n i t i a l  
s t a t e m e n t  o f  s u p p o r t  · f o r  t h e  b i l l ,  h e  e m p h a s i z e d  h i s  d e s i r e .  
t o  s e e  a n  a m e n d m e n t  w h i c h  w o u l d  p l a c e  a b o l i t i o n  o n  a n  e x -
p e r i m e n t a l  b a s i s  f o r  f i v e  y e a r s . ·  F u r t h e r m o r e ,  h e  p r e s s e d  
f o r  c l a r i f i c a t i o n  o f  w h a t  w a s  t o  b e  d o n e  w i t h  t h o s e  p e o p l e  
f r e e d  f r o m  t h e  c a p i t a l  p e n a l t y  s h 6 u l d  t h e  b i l l .  g o  thro~gh 
a n d  f o r  a n  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  c u s t o d i a l  a r r a : n g e m e n t s  f o r  
t h o s e  w h o  m u s t  s e r v e  u n u s u a l l y  l o n g  t e r m s  o f  i m p r i s o n m e n t .  
B r o o k e ' s  s p e e c h  w a s  n o t  s i g n i f i c a n t  f o r  r e v e a l i : n g  
a n y  n e w  d a t a · o n  c a p i t a l  p u n i s h m e n t ;  n o r  w a s  i · t  i m p o r t a n t  
f o r  e x p l o r i n g  a n y  n e w  a n d  or~ginal a~guments. R a t h e r  i t s  
i m p o r t  c a m e  f r o m  t h e  s p e a k e r  h i m s e l f  a n d  h i s  po~ition a m o : n g  
t h e  M e m b e r s  o f  t h e  H o u s e  o f  C o m m o n s .  O n e  a n a l y s i s  m a r k e d  
h i s  c o n v e r s i o n  a s  s o m e t h i n g  o f  a  su~prise: 
M r .  B r o o k e ,  a s  t h e  H o u s e  k n o w s  t o  i t s  c o s t ,  i s  
n o t  a  man'-~ho c h a : n g e s  h i s  m i n d  e a s i l y .  A s  H o m e  
S e c r e t a r y ,  t h o . u g h .  · h i s  h o n e s t y  w a s  r e s p e c · t e d ,  h i s  
s t u b b o r n n e s s  w a s  n o t o r i o u s . ·  I t  m u s t  h a v e  t a . k e n  
c o u r a g e  t o  c o m e  t o  C o m m o n s  t o d a y  a n d  c o n f e s s  t h a t  
a l  tho~gh h e  h a · d  o n c e  b e e n  i n  f a v o r ·  o f  h a : n g i : n g  a l l  
4 4 - n e · h a · t e s  ( C o m m o n s ) ,  D C C I V  ( 1 9 6 4 ) ,  9 0 7 .  
4 · 5 n e h a · t e s  ( C o m m o n s ) ,  D C C I V  ( 1 9 6 4 ) ,  9 0 8 .  
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m u r d e r e r s  a n d  h a d  d i s l i k e d  t h e  1 9 5 7  H o m i c i d e  A c t  
f o r  t h a t  r e a s o n ,  h i s  y e a r s  a t  t h e  H o m e  O f f i c e  h a d  
c o n v i n c e d  h i m  t h a t  · . t h e  d e a t h  · p e n a l t y  w a s  n o  
l o n g e r  j u s t i f i e d  • • • •  H i s  w o r d s  carried·~ndoubted ·  
w e i g h t  • .  H e  h a d  n o t ,  h~ s a i d ,  b e e r i  i n f l u e n c e d  i n  
h i s  d e c i s i o n  b y  M r  . .  S i l v e r m a n ' s  s p e e c h ,  b u t  b y  
h i s  o w n  e x p e r i e n c e . 4 6  
M e m b e r s  o n  b o t h  s i d e s  o f  t h e ·  · q u e s t i o n  e x p l o r e d  o t h e r  
a ! g u m e n t s  b e s i d e s  · t h o s e  o f  d e t e r r e n c e ,  p u b l i c  o p i n i o n ,  t h e  
a l t e - r n a t i v e ,  a n d  B r o o k e ' s  c o n v e r s i o n .  W y n d h a m  D a v i e s  d e -
v o t e d  h i s  a l l o t t e d  t i m e  t o  a n  e s s e n t i a l l y  mo~al a n d  p h i l o -
s o p h i c a l  d i s c u s s i o n  o n  t h e  s a n c t i t y  o f  h u m a n  l i f e  f o r  t h e  
" i n n o c e n t  v i c t i m "  a n d  t h e  n a t u r e  o f  j u s t i c e ,  i n  w h i c h  a  
miscarri~ge m u s t  b e  p a r t  o f  G o d ' s  p u r p o s e · .  4  7  S u c h  a ! g u -
m e n t s  d i d  n o t  d r a w  t h e  r e s p o n s e  t h a t  t h e  · o t h e r  i s s u e s  
r a i s e d  d i d .  
5 5  
A f t e r  m o r e  t h a n  s i x  h o u r s  o f  d e b a t e ,  t h e  H o u s e  d i v i d e d  
a n d  t h e  b i l l  w a s  r e a d  a  s e c o n d  t i m e  ( A y e s :  3 3 5 ;  N o e s :  1 7 0 ) .  
B u t  t h e  w o r k  o f  t h e  H o u s e  w a s  n o t  d o n e ,  f o r  . i m m e d i a t e l y  
f o l l o w i n g  R a w l i n s o n  m o v e d  t h a t  t h e  b i l l  b e  c o m m i t t e d  t o  a  
C o m m i t t e e  o f  t h e  W h o l e  H o u s e ,  a  r a t h e r  t r a d i t i o n a l  m o v e  
w i t h  meas~res involvi~g a  d e c i s i o n  o f  s u c h  i m p o r t .  T h e  m o -
t i o n  f a i l e d ,  h o w e v e r ,  a n d  t h e  b i l l  w a s  s e n t  " u p s t a i r s " ·  t o  
b e  c o n s i d e r e d  b y  S t a n d i n g  C o m m i t t e e  C .  
T h a t  t h i s  s e c o n d  m o t i o n  f a i l e d - i s  n o t  c e n t r a l  t o  t h e  
a ! g u m e n t s  f o r  o r  ~gainst t h e  a b o l i t i o n  b i l l ;  t h a t  t h e  b i l l  
46Th~ Ti~es ( L o n d o n ) ,  D e c e m b e r  2 2 ,  1 9 6 4 ,  p .  1 0 .  
4 · 7 n e h a ' t e s  ( C o m m o n s ) ,  D C C I V  ( 1 9 6 4 ) ,  9 3 5 .  
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5 6  
w a s  s e n t  u p s t a i r s ,  h o w e v e r ,  w a s  t o  p l a y  a n  i m p o r t a n t  p a r t  
i n  it~ pr~gress thro~gh t h e  c o m m i t t e e  s t a g e  a n d  b e c o m e  a n  
i s s u e  i n  l a t e r  d e b a t e s .  T h o u g h  t h e  r e c o r d s  d o  n o t  c l e a r l y  
r e v e a l . e x a c t l y  w h a t  t r a r i s p i r e d  f o l l o w i ? g  t h e  s e c o n d  r e a d i n g  
d i v i s i o n ,  T h e  · T i m e s  r e p o r t e r  n o t e d  t h a t  t h e r e  w a s  s o m e  c o n -
f u s i o n  a b o u t  w h o  w a s  t o  m o v e  c o m m i t t a l  o f  t h e  b i l l  t o  t h e  
W h o l e  H o u s e .  Accordi~g t o  o n e  C o n s e r v a t i v e  M e m b e r ,  i t  w a s  
µ n d e r s t o o d  t h a t  S i l v e r m a n  h i m s e l f  w o u l d  m o v e  c o m m i t t a l ,  b u t  
w h e n  t h e  t i m e  c a m e  h e  d i d  n o t  f o l l o w  t h r o u g h .  H e n c e  
R a w l i n s o n ,  w h o  w a s  a l s o  a w a r e  o f  t h e  u n d e r s t a n d i n g ,  h a d  t o  
a c t  q u i c k l y  w i t h  h i s  m o t i o n . 4 8  T h e  v o t e  a g a i n s t  t h e  m o t i o n  
c a n  b e  a t t r i b u t e d  i n  p a r t  t o  t h e  l a s t  m i n u t e  a c t i v i t y  o f  
t h e  L a b o r  s t r a t e g i s t s ,  f o r  t h e r e  i s  s o m e  e v i d e n c e  t h a t  " t h e  
G o v e r n m e n t  W h i p s  t o o k  a  v e r y  a c t i v e  p a r t  i n  t h e  S e c o n d  
D i v i s i o n  o n  c o m m i t t i n g  t h e  B i l l  t o  a  C o m m i t t e e  o f  t h e  W h o l e  
H o u s e .
1 1 4 9  
T h i s  w o u l d  s e e m  p l a u s i b l e  i n  l i g h t  ~f t h e  G o v e r n m e n t ' s  
h e a v i l y  l a d e n  l e s i s l a t i v e  p r o g r a m  a n d  i t s  d e s i r e  t o  c l e a r  
t h e  C o m m o n s '  s i t t i n g  t i m e  f o r  t h i s  w o r k .  I n i t i a l l y ,  t h e  
s t r e t e g y  w o r k e d ,  t h o u g h  n o t  w i t h o u t  j e o p a r d i z i n g . t h e  b i l l  
i t s e l f .  T h e  u n s u c c e s s f u l  c o m m i t t a l  a t t e m p t  " c r e a t e d  a  
s e n s e  o f  b i t t e r  g r i e v a n c e  a m o n g  C o n s e r v a t i v e  s u p p o r t e r s "  o f  
t h e  m e a s u r e . S O  S o  i n c e n s e d ,  f o r  e x a m p l e ,  w e r e  t w o  
4 8 T h e  T i m e s  ( L o n d o n ) , ·  D e c e m b e r  2 2 ,  1 9 6 4 _ ,  p .  1 0 .  
4 9 D e b a t e s  _ ( C o m m o n s ) ,  D C C V I I  ( 1 9 6 5 ) ,  1 7 0 2 .  
S O T h e  T i m e s  ( L o n d o n ) ,  D e c e m b e r  2 2 ,  1 9 6 4 ,  p .  l~. 
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5 7  
c o n s e r v a t i v e  a b o l i t i o n i s t s  a n d  s p o n s o r s  o f  t h e  b i l l  a t  w h a t  
t h e y  r e g a r d e d  a s  S i l v e r m a n ' s  d e c e p t i o n ,  t h a t  t h e y  v o t e d  w i t h  
T h o u g h  t h e  q u e s t i o n  o f  a b o l i t i o n  w a s  a p o l i t i -
R a w l i n s o n .
5
1  
c a l ,  p a r t i s a n s h i p  c l e a r l y  h a d  n o t  l e f t  i t  e n t i r e l y .  
5 1 T h e ·  T i m e s  ( L o n d o n ) ,  D e c e m b e r  2 2 ,  1 9 6 4 ,  p .  1 0 .  
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I I .  T H E  M U R D E R  B I L L  I N  C O M M I T T E E  
W i t h  i t s  s e c o n d  r e a d i n g  a n d  t h e  C o m m o n s '  r e j e c t i o n  o f  
t h e  m o v e  t o  r e f e r  t h e  m e a s u r e  t o  a  C o m m i t t e e  o f  t h e  W h o l e  
· H o u s e ,  t h e  b i l l  w e n t  u p s t a i r s  t o  S t a n d i n g  C o m m i t t e e  C  f o r  
t h e  n e x t  s t a g e .  T h i s  " s t a g e "  w a s  t o  b e  a  s i n g l e  s t e p  o n l y  
.  .  
i n  o f f i c i a l  p a r l a n c e ;  i n  f a c t ,  t h e  b i l l  w a s  t o  r u n  t h r o u g h  
t h r e e  m i n o r  s t a g e s  o f  d e v e l o p m e n t  b e f o r e  i t  w a s  r e p o r t e d  
o u t  o f  C o m m i t t e e :  1 )  r e v i e w  b y  S t a n d i n g  C o m m i t t e e  C ;  2 )  ·  
a  p r o c e d u r a l  s t a g . e  i n  w h i c h  C o m m o n s  d e c i d e d  t o  r e m o v e  t h e  
m e · a s u r e  t o  a  C o m m i t t e e  o f  t h e  W h o l e  H o u s e ;  a n d  3 )  d e b a t e  
b y  t h a t  c o m m i t t e e  o n  t h e  p r o p o s e d  a m e n d m e n t s .  
S t a n d i n g  C o m m i t t e e  C ,  r e f l e c t i n g  L a b o r ' s  m a j o r i t y ,  
h a d  t w e n t y - s i x  L a b o r  r e p r e s e n t a t i v e s  a n d  t w e n t y - f i v e  C o n -
s e r v a t i v e  m e m b e r s ;  y e t  t h e  m a r g i n  f o r  t h e  a b o l i t i o n i s t s  w a s  
s l i g h t l y  g r e a t e r .
1  
T o  . t h e  c h a g r i n  a n d  f r u s t r a t i o n  o f  t h o s e  
i n  f a v o r  o f  c a p i t a l  p u n i s h m e n t ,  t h e  a b o l i t i o n i s t s  w e r e ,  f o r  
t h e  m o s t  p a r t ,  a b l e  t o  m a i n t a i n  a n  u p p e r  h a n d  i n  c o n s i d e r -
i n g  t h e  a m e n d m e n t s  t o  t h e  b i l l .  
lAccord~ng t o  a  t a l l y  o f  t h e  m e m b e r s  a n d  t h e i r  v o t e s  
o n  t h e  s e c o n d  a n d  t h i r d  r e a d i n g s ,  t h e r e  w e r e  a p p r o x i m a t e l y  
t h i r t y  m e m b e r s  g e n e r a l l y  i n  f a v o r  o f  a b o l i t i o n  a n d  t w e n t y -
o n e  o p p o s e d .  A n  a c c u r a t e  f i g u r e  i s  n o t  r e a d i l y  a v a i l a b l e  
b e c a u s e  a b o u t  o n e - f o u r t h  o f  t h e  c o m m i t t e e  m e m b e r s  a p p a r -
e n t l y  d i d  n o t  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  d e b a t e s  o r  d i v i s i o n s  o n  
t h e  bi~~. 
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5 9  
T h e  t h i r t y  a m e n d m e n t s  e v e n t u a l l y  p r o p o s e d  duri~g t h e  
c o m m i t t e e  s t a g e  r e f l e c t e d  t h e  a ! g u m e n t s  d e l i v e r e d  a t  t h e  
s e c o n d  r e a d i n g  d e b a t e  a n d  f o c u s e d  o n c e  m o r e  o n  t h e  q u e s t i o n  
o f  th~ d e t e r r e n t  v a l u e  o f  t h e  d e a t h  p e n a l t y .  T h o ¥ g h  n o n e  
o f  t h e  a m e n d m e n t s  w e r e  a i m e d  a t ,  o r  i n  f a c t  w e r e  a r g u e d  o n  
t h e  b a s i s  o f ,  p u b l i c  o p i n i o n ,  t h e  c o n c e r n  f o r  a n  a l t e r n a -
t i v e  t o  c a p i t a l  p u n i s h m e n t  w a s  ~ery m u c h  i n  e v i d e n c e .  I n -
d e e d ,  t h e  a m e n d m e n t s  s u g g e s t e d  i n  c o m m i t t e e  c a n  e a s i l y  b e  
c l a s s i f i e d  i n t o  t h a t  g r o u p  c o n c e r n e d  w i t h  a l t e r n a t i v e  s e n -
t e n c e s  f o r  c o n v i c t e d  m u r d e r e r s  a n d  a  s e c o n d  g r o u p  w h i c h  
p r o p o s e d  e x c e p t i o n s  t o  t h e  l a w  o n  t h e  a s s u m e d  p r e m i s e  t h a t  
~anging o r  t h e  t h r e a t  o f  i t  d e t e r r e d  p e o p l e  f r o m  k i l l i n g  
o n e  a n o t h e r .  
B r i e f l y ,  t h e  a m e n d m e n t s  i n  t h e  l a t t e r  g r o u p  i n c l u d e d  
s u c h  p r o p o s i t i o n s  a s  r e t a i n i n g  c a p i t a l  p u n i s h m e n t  f o r  o n e  
c o n v i c t e d  o f  m u r d e r  p r e v i o u s l y  w h o  m u r d e r s  a g a i n  a n d  f o r  
o n e  w h o  m u r d e r s  a  p o l i c e  o f f i c e r  a c t i n g  i n  t h e  e x e c u t i o n  o f  
h i s  d u t y .  I n  t h e  f o r m e r  g r o u p  o n  a l t e r n a t i v e s ,  t h e r e  w a s ,  
f o r  e x a m p l e ,  a n  a m e n d m e n t  w h i c h  w o u l d  s u b s t i t u t e  f o r  " l i f e "  
i m p r i s o n m e n t " f o r  a  p e r i o d  o f  n o t  l e s s  t h a n  2 5  y e a r s  u n l e s s  
a  c o u r t  i n  i l : s  d i s c r e t i o n  o r d e r s  o t h e r w i s e . " 2  T h e s e  s u g -
g e s t e d  c h a n g e s  r e p r e s e n t e d  a  " l a s t  d i t c h "  a t t e m p t  t o  p r e -
s e r v e  t h e  d e a t h  p e n a l t y  i n  s o m e  f o r m ·  a s  w e l l  a s  t o  s o f t e n  
t h e  i m p a c t  o f  t h e  b i l l .  I n  c o m m i t t e e ,  h o w e v e r ,  t h e  a t -
t e m p t  p r o v e d  f u t i l e .  
2 r h e  T i m e s  ( L o n d o n ) ,  F e b r u a r y  3 ,  1 9 6 5 ,  p .  1 1 .  
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F r o m  t h e  f i r s t  . d e c i s i o n ,  c·oncerni~g w h e n  t h e  C q m m i t t e e  
s h o u l d  s i t ,  t h e  r e t e n t i o n i s t s  w e r e  o u t n u m b e r e d , .  I n  s p i t e  
o f  t h e i r  e f £ o r t s  t o  a t t a c h  a d d i t i o n s  t o  t h e  b i l l ,  t h e  o p -
p o n e n t s  o f  a b o l i t i o n  m a d e  v e r y  l i t t l e  h e a d w a y .  A f t e r  f i v e  
sitti~gs o f  . t w o  a n d  o n e - h a l f  h o u r s  e a c h ,  t h e  C o m m i t t e e  h a d  
r e v i e w e d  t h r e e  a m e n d m e n t s  a n d  n~gatived t h e m .  I t  b e c a m e  o b -
v i o u s  t o  t h e  b i l l ' s  o p p o n e n t s  e a r l y  o n  t h a t  n o  pr~gress 
w o u l d  b e  m a d e  i n  s u c h  a  s i t u a t i o n  a n d  s o  o n  F e b r u a r y  1 7 ,  i n  
t h e  B a l l o t  f o r  N o t i c e s  o f  M o t i o n s ,  M r .  A .  F .  H e n d r y ,  t h e  
C o n s e r v a t i v e  M e m b e r  f o r  A b e r d e e n s h i r e ,  g a v e  n o t i c e  t h a t  h e  
\  
w o u l d  m o v e  t o  bri~g t h e  b i l l . d o w n  f r o m  u p s t a i r s  f o r  c o n -
s i d e r a t i o n  b y  a  C o m m i t t e e  o f . t h e  W h o l e  H o u s e  .  
.  T h e  c o n t e s t  t o  b r i n g  t h e  b i l l  b a c k  t o  t h e  f l o o r  o f  
t h e  H o u s e  w a s  s t o r m y  a n d  h e a t e d ,  reflecti~g t h e  o p p o n e n t s '  
b a s i c  h o s t i l i t y  t o  t h e  m e a s u r e  a s  w e l l  a s  t h e  f r u s t r a t i o n  
o f  b o t h  s i d e s  o v e r  i t s  d e v e l Q p m e n t .  T h i s  p r o c e d u r a l  c o n -
t e s t  a l s o  u n d e r s c o r e d  t h a t  m o r e  w a s  a t  w o r k  o n  t h e  b i l l  
· t h a n  t h e  a r g u m e n t s  e x p r e s s e d  f o r  a n d  a g a i n s t  i t .  I n  m o v i n g  
t h a t  t h e  b i l l  b e  r e t u r n e d  t o ·  t h e  H o u s e ,  H e n d r y  e x p l a i n e d  
h i s  r a t i o n a l e  f o r  s u c h  a n  " u n u s u a l "  m o t i o n .  
F i r s t ,  t h e r e  w a s  n o t  a d e q u a t e  t i m e  a t  s e c o n d  readi~g 
t o  ~onsider t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  t h e  c o m m i t t e e  s t a g e  o f  t h e  
b i l l ;  s e c o n d ,  f o r  a  b i l l  o f  t h i s  n a t u r e ,  t h e  c o m m i t t e e  
s t a g e  ~hould b e  g i v e n  t h e  w i d e s t  p o s s i b l e  s c o p e  i n  o r d e r  
t h a t  a s  m a n y  M e m b e r s  a s  p o s s i b l e  c o u l d  m a k e  t h e i r  v i e w s  
·kno~n; a n d  t h i r d ,  t h e  b i l l  h a d  m a d e  v e r y  s l o w  prog~ess a n d  
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6 1  
w a s  h o l d i n g  u p  o t h e r  i m p o r t a n t  b u s i n e s s  . .  · s u c h  a s  t h e  C r i m i -
n a l ,  J u s t i c e  B i l l  a n d  t h e  A r m e d  T r e s p a s s  B i l l .  
3  
T h e  a b o l i -
t i o n i s t s  c o u n t e r e d  w i t h  a n  a c c u s a t i o n  t h a t  t h e  b i l l ,  i n  
f a c t ,  h~d m a d e  pr~gress i n  s p i t e  o f  t h e  r e t e n t i o n i s t s '  f i l i -
b u s t e r .  4  B u t  i n  a  r a t h e r  · c a n d i d  s t a t e m e n t ,  S i l v e r m a n  a d -
m i t t e d  h e  h a d  " c o n s i d e r a b l e  s y m p a t h y "  w i t h  t h e  i d e a  o f  
havi~g t h e  b i l l  o n  t h e  f l o o r ;  S u c h  w a s  n o t  t h e  G o v e r n m e n t ' s  
p r e f e r e n c e  · h o w e v e r .  A c k n o w l e d g i n g  a  p a i n f u l  f~ct o f  l i f e  
f o r  t h e  a b o l i t i o n i s t s ,  h e  d e c l a r e d  that~ " W e  c o u l d  o n l y  
h a v e  t h e  B i l l  a t  a l l  i f  t h e  G o v e r n m e n t  w e r e  p r e p a r e d  t o  a f -
f o r d  t i m e  f o r  i t .  I t  w a s  n o t  f o r  · m e ,  w h o  w a s  d e p e n d e n t  
upo~ G o v e r n m e n t  t i m e  t o - t a k e  t h e  B i l l  a n y  f u r t h e r  • • •  t 9  
quarre~ w i t h  t h e  G o v e r n m e n t  a b o u t  w h a t  s o r t  o f  · t i m e  t h e y  
s h o u l d  g i v e . " s ·  T o  r a t i o n a l i z e  a n y  p o t e n t i a l  c o n f l i c t  b e -
t w e e n  t h e  e x p e c t e d  f u l l  c a l e n d a r  o f  l e g i s l a t i v e  b u s i n e s s  
a n d  t h e  d e s i r e  t o  e n a b l e  c o n s i d e r a t i o n  o f  a b o l i t i o n ,  i t  w a s  
e x p e d i e n t  t o  p u t  t h e  b i l l  i n  c o m m i t t e e ,  " o u t  o f  t h e  w a y "  
s o  t h a t  p r e c i o u s  H o u s e  t i m e  w o u l d  n o t  b e  c o n s u m e d  b y  i t .  
T h e  C o n s e r v a t i v e s - - a b o l i t i o n i s t  a n d  r e t e n t i o n i s t  a l i k e - -
w e r e  m i n d f u l  o f  t h i s  s i t u a t i o n .  I n  a 4 d i t i o n  t o  t h e  e x - .  
p r e s s e d  r e a s o n s  f o r  b r i n g i n g  t h e  b i l l  b e f o r e  a  C o m m i t t e e  
o f  t h e  W h o l e  H o u s e ,  i t  c a n  b e  p r e s u m e d - w i t h  s o m e  f o u n d a t i o n  
3 G r e a t  B r i t a i n .  5  P a r l i a m e n t a r y  D e b a t e s  ( C o m m o n s ) ,  
D C C V I I  ( 1 9 6 5 ) ,  1 7 0 1 - 1 8 1 2 .  
· 4 n e b a · t e ' s  ( C o m m o n s ) " ,  D C C V I I  ( 1 9 6 5 ) ,  1 7 0 6 .  
· S n e ' h a · t e s  ( C o m m o n s ) ,  D C C V I I  ( 1 9 6 5 ) ,  1 7 2 4 .  
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t h a t  H e n d r y
1
s  m o t i o n  w a s  a s  m u c h  a  m o v e  t o  o b s t r u c t  t h e  
G o v e r n m e n t ' s  pr~gram a s  i . t  w a s  a  m o v e  t o  a l l o w  a  m o r e  c o m -
p r e h e n s i v e  d i s c u s s i o n  o f  t h e  b i l l .  W h e n  t h e  H o u s e  d i v i d e d ,  
H e n d r y ' s  m o t i o n  h e l d  a  majori~y o f  e i g h t .  
H a v i n g  s u c c e s s f u l l y  w i p e d  o u t  a l l  pr~gress o n  t h e  
b i l l ,  o p p o n e n t s  o f  t h e  m e a s u r e  c l a i m e d  t o  h a v e  k i l l e d  i t  
" f o r  a l l  p r a c t i c a l  p u r p o s e s . " 6  T h e  G o v e r n m e n t  w a s  n o w  i n  
t h e  a w k w a r d  p o s i t i o n  o f  h a v i n g  t o  m a k e  t i m e  f o r  t h e  M u r d e r  
B i l l  i f  i t  i n t e n d e d  t o  f o l l o w  thro~gh o n  i t s  ple~ge. I n  
i t s  a n a l y s i s  o f  t h i s  p r e d i c a m e n t , =  · r h e ·  T i m e s  n o t e d ,  " N o w  
- - - -
t h a t  t h e  s e a s o n  o f  t h e  E s t i m a t e s ,  t h e  B u d g e t ,  a n d  t h e  F i -
n a n c e  B i l l  h a s  a r r i v e d  M i n i s t e r s  r e c k o n  t h a t  t h e r e  a r e  o n l y  
a b o u t  1 6  p a r l i a m e n t a r y  d a y s  a v a i l a b l e  i n  t h e  H o u s e  f o r  
l e g i s l a t i o n  b e t w e e n  n o w  a n d  t h e  e n d  o f  J u l y . " 7  
A  w a y  o u t  w a s  f o u n d , ·  h o w e v e r ,  w h e n  t h e  C a b i n e t  p r o -
p o s e d  o n  M a r c h  1 1  t o  h a v e  a  c o m p l e t e  c o m m i t t e e  s t a g e  o f  t h e  
W h o l e  H o u s e  s i t t i n g  o n  W e d n e s d a y  m o r n i n g s  f r o m  1 0 : 3 0  a m  
t o  1 : 0 0  p m ,  a  n o v e l  t h o u g h  n o t  n e c e s s a r i l y  i n n o v a t i v e  a p -
p r o a c h  w h i c h  a c c o m o d a t e d  a l l  t h r e e  o b j e c t i v e s  i n v o l v e d  i n  
t h e  s i t u a t i o n . 8  T h e  C o n s e r v a t i v e s  w e r e  t o  h a v e  t h e i r  C o m -
m i t t e e  o f  t h e  W h o l e  H o u s e ;  t h e  G o v e r n m e n t  w a s  t o  h a v e  a s  
m u c h  t i m e  a s  b e f o r e  f o r  i t s  b u s i n e s s ;  a n d  t h e  a b o l i t i o n i s t s  
6 r h e  T i m e s  ( L o n d o n ) ,  M a r c h  6 ,  1 9 6 5 ,  p .  8 .  
7 r h e  T i m e s  
( L o n d o n ) ,  M a r c h  6 ,  1 9 6 5 ,  p .  ·  8 .  
8 - r h e  T i m e s  ( L o n d o n ) ,  M a r c h  1 2 ,  1 9 6 5 ,  p .  1 7 .  
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6 3  
w e r e  t o  c o n t i n u e  t o  h a v e  t i m e  f o r  t h e i r  b i l l .  O n l y  t h e  O p -
p o s i t i o n . ' s . d e s i r e  t o  o b s t r u c t  t h e  G o v e r n m e n t  c a l e n d a r  w a s  
u n f u l f i l l e d .  
D e b a t e  o n  th~ p r o p o s a l  l a s t e d  f o r  m o r e  t h a n  s i x  h o u r s  
.  
w i t h  t h e  C o n s e r v a t i v e s  implyi~g t h a t  morni~g sitti~gs v i o -
l a t e d  c o n s t i t u t i o n a l  p r o p r i e t y  a n d  w o u l d  d i s r u p t  t h e  o p e r a -
t i o n  o f  t h e  m i n i s t r i e s  b y  c a u s i n g  t h e i r  c h i e f s  t o  b e  a b s e n t  
f o r  c o m m i t t e e  w o r k . 9  I n  t h e  e n d ,  t h e  p r o p o s a l  s t o o d ,  2 9 9  
t o  2 2 9 .  Havi~g r e s o l v e d  t h e  p r o c e d u r a l  m a t t e r s ,  t h e  H o u s e  
w a s  ~gain r e a d y  t o  p r o c e e d  w i t h  t h e  c o m m i t t e e  s t a g e . _  
W i t h  a l l  w o r k  ' o n  t h e  b i l l  c a n c e l l e d  b y  r e - r e f e r r a l ,  
C o m m o n s ,  a s  a  C o m m i t t e e  o f  t h e  W h o l e  H o u s e  c h a i r e d  b y  D r .  
H o r a c e  Ki~g, b~gan t o  r e c o n s i d e r  t h e  a m e n d m e n t s  t o  t h e  b i l l .  
I n  t h e  f i r s t _  g r o u p  c o n c e r n e d  w i t h  e x c e p t i o n s  t o  t h e  l a w ,  
t h e r e  w e r e  t e n  a m e n d m e n t s  t a b l e d  a n d  s e l e c t e d  f o r  d i s c u s -
s i o n ,  t h o u g h  o n l y  s i x  w e r e  t o  h a v e  a  d i v i s i o n .  C o m m i t t e e  
d e b a t e  o n  t h e  p r o p o s e d  a d d i t i o n s  t o  C l a u s e  O n e  b~gan o n  
M a r c h  2 4  w i t h  A m e n d m e n t s  O n e  a n d  F o u r ,  w h i c h  . w o u l d  r e s p e c -
· t f v e l y  r e t a i n  h a n g i n g  f o r  " a  p e r s o n  p r e v i o u s l y  c o n v i c t e d  o f  
m u r d e r  w h o  s h a l l  m u r d e r  a g a i n "  a n d  " a n  a l r e a d y  c o n v i c t e d  
m u r d e r e r  w h o ,  i n  t h e  c o u r s e  o f  l i f e  i m p r i s o n m e n t ,  s h a l l  
m u r d e r  a g a i n . "  I n  m o v i n g  t h e  f i r s ' t  a m e n d m e n t ,  M r .  S c o t t -
H o p k i n s  o u t l i n e d  t h e  r e t e n t i o n i s t s '  r e l a t e d  c o n c e r n s  w i t h  
t h e  r e c i d i v i s t .  a n d ,  i n  t h e i r  v i e w ,  t h e  o b v i o u s  d e t e r r e n t  
9 r h e  w h o l e  d e b a t e  i s  r e c o u n t e d  i r t  P~rlia~entary D e -
b a t e s  ( C o m m o n s ) ,  D C C V I I I  ( 1 9 6 5 ) ,  1 4 8 6 - 1 6 1 6 .  
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v a l u e  o f  t h e  d e a t h  p e n a l t y :  
I t  i s  w r o n g  f o r  t h e  C o m m i t t e e  t o  t a k e  t h e  cha~ce 
t h a t  [ p e o p l e  c o n v i c t e d  o f  m u r d e r ] ,  e i t h e r  i n s i d e  
p r i s o n  o r  o u t s i d e  i t ,  w i l l  c o m m i t  a  s e c o n d  m u r d e r .  
W e  s h o u l d  e n s u r e  t h a t  t h e r e  i s  t h e  f u l l  d e t e r r e n t  
e f f e c t  t o  t r y  t o  s t o p  t h e m  s o  d o i n g  . . • •  I  d o  n o t  
t h i n k  i t  i s  r i g h t  t h a t  t h i s  C o m m i t t e e  s h o u l d  a l - r  
l o w  t h a t  t y p e  o f  p e r s o n  t o . b e  r e l e a s e d  i n t o  s o c i e t y  
w i t h o u t  t h e  m a x i m u m  d e t e r r e n t  b e i n g  a v a i l a b l e  i n  
a n  e f f o r t  t o  s a f e g u a r d  t h e  p u b l i c  a n d  t h e  i n d i v i -
d u a 1 .  l O  ·  
6 4  
I n  r e p l y ,  t h e  a b o l i t i o n i s t s  u n d e r s c o r e d  t h e  l o w  i n -
c i d e n c e  o f  r e c i d i v i s m  b y  p o i n t i n g  o u t  t h a t  "  . • •  i n  t h i s  c o u n -
t r y  w e  k n o w  o f  o n l y  t h r e e  c a s e s  wh~re a n  a l r e a d y  c o n v i c t e d  
m u r d e r e r  h a s  m u r d e r e d  ~gain."
11 
O f  c o u r s e  t h e y  f a i l e d  t o  
a l s o  n o t e  t h a t  · t h e  l o w  r a t e  w a s  d u e  p r i m a r i l y  t o  t h e  f a c t  
t h a t ,  b e f o r e  1 9 5 7 ,  a l l  c o n v i c t e d  m u r d e r e r s  w e r e  h a n g e d .  
S p e a k i n g  d i r e c t l y  t o  t h e  a m e n d m e n t s  u n d e r  d i s c u s s i o n ,  
S i l v e r m a n  a s s e r t e d  t h a t  t h e y  i m p l i e d  a  c e r t a i n  i n e q u i t y  b e -
t w e e n  t h o s e  c o n v i c t e d  o f  m u r d e r  a n d  o t h e r  c r i m i n a l s  w h o  
m a y  h a v e  a  " w o r s e " '  r e c o r d  o f  v i o l e n c e  b u t  h a v e  n e v e r  m u r -
d e r e d .  I n  t h i s  s e n s e ,  t h e  a m e n d m e n t s  w o u l d  p e n a l i z e  t h e  
m u r d e r e r  a n d  s t i l l  o f  f e r  n o  m o r e  " p r o t e c t i o n "  t o  s o c i e t y  
o r  o f f i c i a l s  w h o  m u s t  d e a l  w i t h  s u c h  i n d i v i d u a l s .  T h e  a t -
t e m p t  t o  m a k e  e x c e p t i o n s ,  S i l v e r m a n  r e m i n d e d  t h e  M e m b e r s ,  
w o u l d  c r e a t e  m o r e  a n o m a l i e s  t h a n  i t  s o l v e d . 1 2  W i t h  t h e  
v o t e ,  t h e  S i l v e r m a n  f o r c e s .  p r e v a i l e d  a n d  t h e  a m e n d m e n t s  
l O n e b a · t e s  ( C o m m o n s ) ,  D C C I X  ( 1 9 6 5 ) ,  4 9 5 .  
l l D e b a t e s  ( C o m m o n s ) ,  D C C I X  ( 1 9 6 5 ) ,  5 1 1 - 5 1 2 .  
1 2 n e b a · t e s  ( C o m m o n s ) ,  D C C I X  ( 1 9 6 5 ) ,  5 1 1 - 5 1 2 .  
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w e r e  d e f e a t e d . 1 3  
-
Tho~gh e n d e a v o r s  t o  cre~te e x c e p t i o n s  t o  t h e  p r o -
p o s e d  a b o l i t i o n  a p p e a r  ill~gical i n  t e r m s  o f  t h e  b i l l ' s  
t i t l e  ~nd t h e  s u b s t a n t i a l  e n d o r s e m e n t  o f  i t s  p r i n c i p l e  o n  
t h e  s e c o n d  readi~g v o t e ,  t h e  a b o l i t i o n i s t s ·  f o u n d  t h e m s e l v e s  
i n  · a  m u c h  m o r e  d i f f i c u l t  s i t u a t i o n  w i t h  A m e n d m e n t s  T w o  a n d  
S e v e n .  T h e s e  t w o  m e a s u r e s  w o u l d  h a v e  a · p p l i e d  ha~gi~g t o  
a n y  p e r s o n  w h o  m u r d e r e d  a  p o l i c e  o f f i c e r  acti~g i n  t h e  e x e -
c u t i o n  o f  h i s  d u t y .  S t i l l  rec~gnizi~g t h e  d e a t h  p e n a l t y  a s  
a  d e t e r r e n t ,  r e t e n t i o n i s t s  a l t e r e d  t h e i r  s t r a t e g y  s o m e w h a t  
b y  a!gui~g t h a t  t h e  e x c e p t i o n s  p r o v i d e d  f o r  i n  t h e  a m e r i d -
m~nts w e r e  n e c e s s a r y  t o  t h e  p r o t e c t i o n  o f  t h e  p o l i c e · a n d  
· t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  a n  u n a r m e d  p o l i c e  s o c i e t y .  A c c o r d i n g  
t o  E d w a r d  G a r d i n e r ,  o n e  r e t e n t i o n i s t  s p o k e s m a n ,  
T h e  m a j o r i t y  o f  p o l i c e m e n  b e l i e v e  t h a t  w h e n  
t h e y  d o  t h e i r  d u t y  • • •  t h e y  a r e  p r o t e c t e d  f r o m  v i o -
l e n t  a s s a u l t  a n d  e v e n  f r o m  t h e  c r i m i n a l  k i l l e r  
b e c a u s e ,  a t  p r e s e n t ,  t h e  d e a t h  p e n a l t y  s t a n d s  b e -
t w e e n  t h e m  a n d  t h e  p e r i l s  w h i c h  t h e y  o t h e r w i s e  
w o u l d  f a c e .  T h e  C o m m , i t t e e  w o u l d  b e  d o i n g  a  g r a v e  
d i s s e r v i c e  t o  o u r  p o l i c e  f o r c e s  i f  i t  w e r e  
l i g h t l y  t o  a c c e p t  t h a t  t h e  p o l i c e  c o u l d  s t i l l  
p e r f o r m  t h e i r  d u t i e s  I ! t h o u t  t h e  p r o t e c t i o n  o f  
t h e  d e a t h  p e n a l t y  • • • •  
T h u s  t h e  a b o l i t i o n i s t s  w e r e  c h a r a c t e r i z e d  a s  n o t  c a r i n g  f o r  
t h e  s a f e t y  a n d  w e l f a r e  o f  t h e  p o l i c e  o f f i c e r s  i f  t h e y  o p -
p o s e d  t h e  a m e n d m e n t s .  N e v e r t h e l e s s ,  · t h e  a b o l i t i o n i s t s  
l 3 n i v i s i · o n  o n  A m e n d m e n t  O n e  c a m e  o n  M a r c h  3 1 ,  w h e r e -
a s  t h e  H o u s e  d i v i d e d  o n  A m e n d m e n t  F o u r  o n  A p r i l  1 4  f o l l o w -
i n g  a  d i s c u s s i o n  o f  o t h e r  m e a s u r e s  r e l a t e d  t o  p o l i c e  s a f e t y  • .  
l 4 n e · b a · t e s  ( C o n u n o n s ) ,  D C C I X  ( 1 9 6 5 ) ,  1 6 0 q - 1 6 0 7 .  
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6 6  
r e i t e r a t e , d  t h e  difficu~ty o f  m a k i p . g  e x c e p t i o n s  t o  t h e  l a w .  
W h y  n o t ,  a s k e d  A l i c e  B a c o n ,  t h e  M i n i s t e r  o f  S t a t e ,  H o m e  D e -
p a r t m e n t , - m a k e  a n  e x c e p t i o n  f o r  t h e  o t h e r  p e o p l e  w h o  c o n -
t a c t  t h e  c r i m i n a l  e l e m e n t  s u c h  a s  t h e  n~ght w a t c h m e n  a n d  
b a n k  ' t e l l e r s  ?
1 5  
A s  w i t h  precedi~g a m e n d m e n t s . ,  n u m b e r  T w o  
a n d  S e v e n  f e l l  i n  d e f e a t .  
D e b a t e  e n t e r e d  a  n e w  p h a s e  w h e n  t h e  s e c o n d .  g r o u p  o f  
p r o p o s a l s  w a s  bro~ght f o r t h  f o r  c o n s i d e r a t i o n .  N o w  t h e  
C o m m i t t e e  w a s  t o  d e a l  w i t h  t h e  a l t e r n a t i v e s  · t o  ha~gi~g a n d  
t h e  m e t h p d s  b y  w h i c h  t h e  alt~rnative w a s  t o  b e  i m p o s e d .  
T h e  f i r s t  f i v e  a m e n d m e n t s  d r a w n  f o r  d i s c u s s i o n  so~ght t o  
r e p l a c e  t h e . l i f e  s e n t e n c e  p r o v i d e d  f o r  i n  t h e  b i l l  w i t h  a  
S e n t e n c e  d e t e r m i n e d  b y  t h e  c o u r t .  A s  e x p l a i n e d  b y  S i r  J o h n  
H o b s o n ,  t h e  C o n s e r v a t i v e  M e m b e r  f o r  W a r w i c h  a n d  Leami~gton 
a n d  f o r m e r  A t t o r n e y '  G e n e r a l ,  t h e  p u r p o s e  o f  h i s  · a m e n d m e n t  
a n d  t h e  o t h e r s  i n  t h e  g r o u p  w a s  t o  " s e e  t h a t  r e s p o n s i b i l i t y  
.  .  
f o r  fixi~g t h e  r e a l  s e n t e n c e  w h i c h  a  m u r d e r e r  s e r v e s  s h a l l  
r e s t  w i t h  t h e  j u d g e s  a n d · n o t  w i t h  M i n i s t e r s  . • • •  "
1 6  
B y  t h e  
b i l l  a s  i n t r o d u c e d ,  t h e  . c o u r t  w o u l d  h a v e  t o  p a s s  a  . , n o m i -
n a l "  s e n t e n c e  o f  l i f e  i m p r i s o n m e n t  b u t ,  a c c o r d i n g  t o  H o b -
s o n ,  " w e  a l l  k n o w  p e r f e c t l y  w e l l  t h a t . t h a t  i s  a  m e r e  p r o -
n o u n c e m e n t  o f  a  f o r m u l a  a n d  t h a t  t h e  r e a l i t y  o f  t h e  s i t u a -
t i o n  w i l l  b e  t h a t  t h e  E x e c u t i v e  w i l l  t h e n  t a k e  c h a ! g e  o f  
1 5
n e · b a · t e s  · ( C o m m o n s ) ,  D C C X  ( 1 9 6 5 ) ,  4 1 2 - 4 1 3 .  
1 6
n e · h a : t e s  ( C o m m o n s ) ,  D C C X  ( 1 9 6 5 ) ,  4 0 9 .  
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6 7  
t h e  q u e s t i o n  o f  h o w  lo~g a n  i n d i v i d u a l  c o n y i c t e d  m u r d e r e r  
s h a l l  s p e n d  i n  p r i s o n .  n l  ~ S o m e  ' f o r m  o f  j u d i c i a l  a s s o c i a t i o n  
w i t h  t h e  s e n t e n c e  w a · s  , - t h e r e f o r e , "  i n  o r d e r .  
O b v i o u s l y  t h o s e  w h o  s u p p o r t e d . t h e  a m e n d m e n t  w e r e  s u s -
p i c i o u s  o f  th~ p o w e r  o f  t h e  H o m e  Se~retary t o  p a r o l e  c o n -
v i c t e d  m u r d e r e r s . ·  I n  p a r t  t h i s  s u s p i c i o n  r e s u l t e d  f r o m  t h e  
p r o s p e c t i v e  u s e  o f  t h e  H o m e  S e c r e t a r y ' s  p o w e r  i f  a n d  w h e n  
a b o l i t i o n  e v e r  t o o k  e f f e c t  a s  u u t l i n e d  i n  t h e  M u r d e r  B i l l .  
T h e  P r i s o n  A c t  o f  1 9 5 2  a l l o w e d  t h e  H o m e  S e c r e t a r y  t o  r e -
l e a s e  a  µ i a n  s e n t e n c e d  t o  l i f e  i m p r i s o n m e n t  o n  " l i c e n s e " ,  
s u b j e c t  · t o  s u c h  c o n d i t i o n s  a s  t h e  S e c r e t a r y  m a y  i m p o s e .  
U n t i l  t h e  H o m i c i d e  A c t ,  t h e r e  w e r e  o b v i o u s l y  f e w  o p p o r t u n i -
t i e s  t o  e m p l o y  s u c h  a u t h o r i t y ;  a n d  e v e n  a f t e r  1 9 5 7 ,  t h i s  
p o w e r  r e c e i v e d  " l i t t l e  a t t e n t i o n "  w h e r e  t h e  H o m e  S e c r e t a r y  
d i d  n o t  h o l d  c o n t r o l  o f  a l l  m u r d e r e r s .
1 8  
B u t  t h e  p r o -
p o s e d  l a w  b e f o r e  t h e  C o n u n i t t e e  w o u l d  a l t e r  t h i s  s i t u a t i o n ,  
causi~g a l l  t h o s e  c o n v i c t e d  o f  m u r d e r  t o  f a l l  w i t h i n  t h e  
S e c r e t a r y ' s  p r o v i n c e  o f  release--~ threateni~g p r o s p e c t  t o  
t h e  p r o p o n e n t s  o f  t h e  a m e n d m e n t .  
I t  i s  e q u a l l y  p l a u s i b l e  t h a t  s u c h  s u s p i c i o n  w a s _ .  g e n e -
r a t e d  b y  t h e  H o m e  S e c r e t a r y  h i m s e l f  ~hen h e  s u g g e s t e d  d u r -
i n g  t h e  d e b a t e  o n  t h e  s e c o n d  r e a d i n g  t h a t  t h e  a l t e r n a t i v e  
s e n t e n c e  t o  ha~gi~g s h o u l d  i n  r e a l i t y  n o t  b e  m u c h  lo~ger 
.  ~-
7
·neba·tes · ( C o m m o n s ) ,  D C C X I  ( 1 9 _ 6 5 ) ,  4 1 0 .  
l 8 n e b a · t e s  ( C o m m o n s )  ,  .  D C C X I  ( 1 9 6 5 )  ,  4 1 1 .  
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6 8  
t h a n  f i v e  y e a r s .
1 9  
I n  f a c t ,  h o w e v e r ,  t h e  aver~ge le~gth o f  
i m p r i s o n m e n t  o f  a  p e r s o n  s e n t e n c e d  t o .  d e a t h  b e f o r e  . t h e  H o m i -
c i d e  A c t  a n d  w h o s e  · s e n t e n c e  w a s  c o m m u t e d  w a s  n i n e  y e a r s .  
2 0  
T h e  Hom~ O f f  i c e  · r e p · o r t e d  t h a t  t h . e  aver~ge m a y  w e l l  b e  lo~ger 
f o r .  t h o s e ·  s e n t e n c e d  t o ·  l i f e  a f t e r  · 1 9 5 7  b u t  n o .  e s t i m a t e s  w e r e  
t h e n  a v a i l a b l e .  M o r e o v e r , "  thro~ghout · t h e  c o m m i t t e e  s t a g e ,  
t h e  a b o l i t i o n i s t s  c o n t i n u a l l y  r e f e r r e d  t o  t h e  aver~ge s e n -
t e n c e  o f  n i n e  y e a r s .  B u t  t h e  r e t e n t i o n i s t s  pr~~sed t h e i r  
v i e w  t h a t  f i v e ,  s e v e n  o r  e v e n  t e n  y e a r s  w a s  n o t  e n o u g h  t o  
saf~guard t h e  p u b l i c  a n d  e x p r e s s e d  t h i s  b e l i e f  i n  A m e n d m e n t  
.  '  
E l e v e n ,  w h i c h  w o u l d  h a v e  i n s t i t u t e d  a  s e n t e n c e  o f  n o t  l e s s  
th~n twenty~five y e a r s ,  u n l e s s  t h e  c o u r t  d i r e c t e d  o t h e r -
w i s e . 2 1  A m e n d m e n t  E l e v e n ,  a l s o  bei~g d i s c u s s e d  w i t h  A m e n d -
m e n t  N i n e ,  w o u l d  a l s o  h a v e  s e r v e d  t h e  r e t e n t i o n i s t s  i n  t h a t  
a n y  s e n t e n c e  l e s s  t h a n  l i f e  w o u l d  e n c r o a c h  u p o n  t h e  H o m e  
S e c r e t a r y ' s  p a r o l e  a u t h o r i t y .  
I n  examini~g t h e s e  p r o p o s a l s ,  H o b s o n  d i d  n o t e  o n e  
d i s a d v a n t a g e  f o r  t h e  j u d i c i a r y  i n h e r e n t  i n  a n y  a m e n d m e n t  i n  
t h e _  g r o u p .  A t  t h e  t i m e  o f  s e n t e n c i n g  a  j u d g e  c o u l d  n o t  
f o r e s e e  w h a t  p r o g r e s s  t h e  c o n v i c t e d  p e r s o n  m a y  m a k e  d u r i n g  
h i s  s e n t e n c e .  T h e  M e m b e r  w e n t  o n  t o  a d d ,  h o w e v e r ,  t h a t  
t h i s  s a m e  p r e d i c a m e n t  w a s  v e r y  m u c h  t h e  c a s e  f o r  e v e r y  o t h e r  
1 9 n e b a t e s  ( C o m m o n s ) ,  D C C I V  ( 1 9 6 4 ) ,  9 2 6 .  
Z O D e h a t e s  ( C o m m o n s } ,  D C C I I  ( 1 9 6 4 ) ,  6 1 2 : . . 6 1 3 .  
2
·
1
D e · b a t e s  ( C o m m o n s ) ,  D C C X I  ( 1 9 6 5 ) ,  4 · 0 8 - 4 0 9 .  
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6 9  
c r i m i n a l  o f f e n c e .  " I n  t h o s e  c i r c u m s t a n c e s , " .  h e  · m a i n t a i n e d ,  
0  
I  d o  n o t  s e e ·  w h y  t h e  s e n t e n c e  f o r ·  m u r d e r ·  s h o u l d  n o t  b e  
t r e a t e d ·  i n  t h e  s a m e  w a y  a · s  · t h e · ·  s e n t e n c e  · f o r  a n y  o t h e r  s e r i -
o u s  o f f e n c e .
1 1 2 2  
I n  h i s  r e h u t t a l ,  S i l v e r m a n  p i c k e d  u p  o n  t h i s  p o i n t ,  
tho~gh · h e  s t r a y e d  f r o m  t h e  i s s u e  a t  h a n d .  Harkeni~g o n c e  
a g a i n  b a c k  ~o t h e  s e c o n d  readi~g d e b a t e ,  h e  a s s e r t e d  t h a t  
t h e  r e t e n t i o n i s t s  h a d  u n d e ! g o n e  a  fundamental.cha~ge i n  a t -
t i t u d e  b y  s~ggesting t h a t  m u r d e r  n o  lo~ger b e  t r e a t e d  a s  
a n  e x c e p t i o p a l  c r i m e .  Directi~g h i s  a t t e n t i o n  s p e c i f i c a l l y  
t o  A m e n d m e n t  N i n e ,  h e  i n d i c a t e d  t h a t  t o  a c c e p t  i t  w o u l d  
m~ke m u r d e r  indisti~guishable f r o m  mansla~ghter f o r  w h i c h  
t h e  s e n t e n c e  w a s  a t  t h e  c o u r t ' s  d i s c r e t i o n .  Accordi~g t o  
S i l v e r m a n ,  " T h i s  i s  s u r e l y  a  v e r y  s t r a n g e  a t t i t u d e  t o  b e  
t a k e n  b y  p e o p l e  w h o  h a v e  a l w a y s  s a i d  t h a t  m u r d e r  i s  s o  e x -
c e p t i o n a l  a  c r i m e  t h a t  t h e  d e a t h  s e n t e n c e  o u g h t  t o  b e  a u t o -
m a t i c  f o r  i t . " 2 3  Reassuri~g t h e  M e m b e r s  p r e s e n t ,  h e  c a u -
t i o n e d ,  " M u r d e r  i s  a n  e x c e p t i o n a l  c r i m e ,  t o  b e  e x c e p t i o n a l -
l y  t r e a t e d . "  
'  
S o s k i c e  f o l l o w e d ,  remindi~g t h e  C o m m i t t e e  t h a t  w h i l e  
t h e  j u d i c i a l  a s s o c i a t i o n  p r o p o s e d  i n  t h e  a m e n d m e n t s  h a d  n o t  
·  a l w a y s  b e e n  t h e  r u l e  w h e n  consideri~g t h e  r e l e a s e  o f  a  p r i -
s o n e r ,  h e ,  a s  H o m e  S e c r e t a r y ,  w o u l d  a d o p t  t h e  p r a c t i c e  o f  
2 2
n e b a · t e s  ( C o m m o n s ) ,  D C C X I  ( 1 9 6 5 ) ,  1 2 s · 1 .  
2 ·
3
n e · b a · t e s  ( C o m m o n s ) ,  D C C X I  ( 1 9 6 5 ) ,  1 2 9 0 .  
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c o n s u l t a t L o n  w i t h  t h e  trial·ju~ge b y  re~ue~ti~g ~ memoran~ 
d u m  o n  e a c h  c a s e ·  · a t  s e r i t e r i c i p . g - outlini~g a n y  s p e c i a l  f e a -
.  .  
t u r e  o f  w h i c h  h e ·  s h o u l d  . b e  c 9 g n i z a n t  . .  
2 4  
I n  a n y  e v e n t ,  a s  
f a r  a s  h e  w a s  c o n c e r n e d ,  " l i f e  ' i m p r i s o n m e n t "  m e a n t  l i f e ,  a  
r a t h e r  c r y p t i c  r e m a r k .  g i v e n  t h e  H o m e  Se~retary's p r e v i o u s  
s t a t e m e n t s .  
W h e n  t h e  d i v i s i · o n  o n  t h e  a m e n d m e n t s  w a s  c a l l e d  a t  
7 0  
t h e  b~ginnip.g o f  t h e  sitti~g o n  M a y  1 2 ,  a b o l i t i o n i s t  s t r a -
t~gy f a i l e d .  T h e  b i l l  w a s  a l t e r e d  s~gnificantly a n d  a l m o s t  
w i t h o u t  warni~g t o  e i t h e r  s i d e .  A m e n d m e n t  N i n e , ·  r e v i e w e d  
-
a t ·  le~gth, w a s  n~gatived w i t h o u t  a  d i v i s i o n .  T h e n ,  a s  t h e  
M e m b e r s  p r e p a r e d  t o  b~gin d i s c u s s i o n  o n  t h e  remaini~g a d -
d i t i o n s  t o  t h e  b i l l ,  D r .  Ki~g i n t e r r u p t e d  t h e  p r o c e e d i n g s  
t o  d e c l a r e  t h a t  h e  h a d  p r o m i s e d  t h e r e  w o u l d  b e  a  d i v i s i o n  
o n  A m e n d m e n t  E l e v e n  i f  n e c e s s a r y . 2 5  B e c a u s e  t h i s  p r o p o s a l  
c a l l e d  f o r  t h e  d e l e t i o n  o f  " l i f e "  a n d  t h e  s u b s  t i  t u t _ i o n  o f  
a  s e n t e n c e  o f  n o t  l e s s  t h a n  t w e n t y - f i v e  y e a r s ,  t w o  d i v i -
s i o n s  w e r e  t e c h n i c a l l y  r e q u i r e d .  O n  t h e  f i r s t ,  t h e  q u e s - . . .  
t i o n  w a s  t h a t  " l i f e "  s h o u l d  s t a n d  a s  p a r t  o f  t h e  b i l l ,  t o  
w h i c h  t h e  C o m m i t t e e  r e p l i e d  n o  b y  a  m a j o r i t y  o f  t w e l v e .  
O n  t h e  s e c o n d  v o t e ,  h q w e v e r ,  t h e  q u e s t i o n  w a s  t o  i n s e r t  t h e  
p r o p o s e d  a l t e r n a t i v e  s e n t e n c e  t o  w h i c h  t h e  C o m m i t t e e  ~gain 
r e p l e d  n o  b y  a  m a j o r i t y  o f  s i x .  H e n c e  t h e  b i l l  w a s  l e f t  
2 · 4 n e b · a · t e s  ( C o m m o n s ) ,  D C C X I  ( 1 9 6 5 ) ,  1 3 0 - 0 .  
2 · 5 n e · h a  t  e s  (  C  o n u n o n s )  ,  D C C X  I  _ (  1 9  6  S )  ,  .  4  0  9  •  
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t o  r e a d  t h a t  .  . a  p e r s o n  f o u n d  g u i l t y .  o f  m u r d e r ,  " s h a l l ,  s u b -
j e c t  t o .  s u b s e c t i o n ·  (  4 )  beTo~ , .  b e  · s e n t e n c e d  t o  ' i m p r i s o n m e n t  
f o r " .  
2 6  
·  
7 1  
~y des~gn ~r b y  ch~nce ' t h e  ~b~litionists w~re ca~ghi 
o f f .  g u a r d  b y .  t h e  f i r s t  d i v i s i o n  a n d  w e · r · e  o n l y  a b . l e  · t o  s u m -
m o n  a  m a j o r i t y  t o  t h e  d i v i s i o n  l o b b i e s  i n  t i m e  f o r .  t h e  s e c -
o n d  v o t e .  Th~ excha~ge w h i c h  f o l l o w e d  t h e  e v e n t  i n d i c a t e d  
t h a t  t h e y  w e r e  u n p r e p a r e d  f o r  a  v o t e  o n  Amend~ent E l e v e n ,  
assumi~g t h e  o n l y  d e c i s i o n  o n  t h e  · 1 a s t .  g r o u p  w o u l d  b e  f o r  
A m e n d m e n t  · N i n e .
2 7  
T h e  r e s t o r a t i o n  o f  t h e  l i f e  s e n t e n c e  t o  
t h e  b i l l  d~ri~g t h e  r e p o r t  ·st~ge a l s o  i n d i c a t e s  t h e  a b o l i -
t~onists l o s t  c o n t r o l  o f  t h e  proceedi~gs f o r  a  b r i e f  
m o m e n t  • .  2 8  W i t h  t h e  c o n f u s i o n ,  t h e .  · c o m m i t t e e  a d j o u r n e d  t o  
r e f l e c t  o n  t h i s  t u r n  o f  e v e n t s .  
Reconveni~g t h e  n e x t  w e e k ,  t h o s e  o p p o s e d  t o  a b o l i t i o n  
t o o k  t h e  o p p o r t u n i t y  ~rovided b y  t h e  p r e v i o u s  d e c i s i o n  t o  
p r e s s  u n s u c c e s s f u l l y  f o r  a  court-determin~d s e n t e n c e .  D r .  
Ki~g o b l i g e d  b y  s e l e c t i n g  H o b s o n ' s  A m e n d m e n t  T h i r t y  w h i c h ·  
r e q u i r e d  a  s e n t e n c e  f o r  s u c h  p e r i o d  a s  t h e  c o u r t  d e t e r -
.  
m i n e d . 2 9  Tho~gh t h e  C h a i r m a n  a s k e d  t h a t  d e b a t e  b e  c o n f i n e d  
t o  t h e  q u e s t i o n  o f  usi~g t h e  a m e n d m e n t  t o  f i l l  t h e  h i a t u s  
2 6 n e b a t e s  ( C o m m o n s ) ,  D C C X I I  ( 1 9 6 5 ) ,  4 6 6 - 4 6 7 .  
2 7 · n e · b a t e · s  ( C o m m o n s ) ,  D C C X I I  ( 1 9 6 5 ) ,  4 8 0 .  
2 - 8 o e h a t e s  ( C o m m o n s ) ,  D C C X V I  ( 1 9 6 5 ) ,  3 7 ' 9 - 4 0 4 .  
2 9
· n e · b ' a · t e s ·  ( C o m m o n s ) ,  D C C X I I  ( 1 9 6 5 ) ,  1 3 7 2 .  
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7 2  
l e f t  i n  C l a u s e ·  · o n e ,  d i s c u s s i · o n  r e t r a c e d  t h e  q u e s t i o n  o f  w h e -
t h e r  t h e ·  1e~·gth · : o f  i m p r i s o n m e n t  - . s h o . u l d  b e .  l e f t  · t o .  t h e  c o u r t  
o r  t o .  t h e  H o m e  S e c r e t a r y .  I n  t h e ·  · c o u r s e  · o f  a ' : t ' g w n e n t  , .  t h e  
a b o l i t i o n i s t s ' ·  ' i m p a t i e n c e  · t o  r e p o r t  . t h e  b i l l  o u t  o f  c o m m i t -
t e · e ·  b e c a m e  · a p p a r e n t . .  S i l  v e r · m a n  r e a s o n e d  t h a t  - . t o  a c c e p t  t h e  
a m e n d m e n t  w o u l d  r e s  t o . r e  t h e  d e a t h  · p e n a l t y  a l r e a · d y  d e n i e d  i n  
p r i n c i p l e ,  a n d  h e  r e m i n d e d  t h e ·  G o m m i t t e e  t h a t  t h e  r e p o r t  
s t a g e  w a s  m o r e  a p p r o p r i a t e  f o r  r e v i s i n g  t h e .  · g r o u p ' s  a c t i o n  
o n  t h e  s e n t e n c e  p r o v i s i o n  o f  Cl~use O n e  . ·
3 0  
T h e  H o m e  S e c r e -
t a r y  w a s  s o m e w h a t  m o r e  d i r e c t  i n  u!gi~g t h o s e ·  p r e s e n t  t o  
v o t e ·  ~gainst . t h e  m e a s u r e  I n  o r d e r  t h a t  " w e ·  m a y  m a k e  pr~gress 
w i t h  t h e  C o m m i t t e e  St~ge o f  t h i s  m o s t  i m p o r t a n t  B i l 1 . " 3 1  
A s i d e  f r o m  t h e  d e c i s i o n  t o  d e l e t e  t h e  ' l i f e  s e n t e n c e  
f r o m  t h e ·  b i l l ,  t h e / o n l y  o t h e r  c h a n g e  i n  t h e  " t e x t  e n a c t e d  
b y  t h e  C o m m i t t e e  w a s  t h e  a d d i t i o n  o f  a  n e w  c l a u s e  o n  d u r a -
t i o n  m o v e d  b y  H e n r y  B r o o k e ,  o n e  o f  t h e  p r i n c i p a l  s p o k e s m e n  
f o r  a b o l i t i o n  d u r i n g  t h e  s e c o n d  r e a d i n g  d e b a t e .  B r o o k e ' s  
c l a u s e  p r o v i d e d  f o r  a  t r i a l  p e r i o d  o f  f i v e  y e a r s  f o r  a b o l i -
t i o n ;  t h e  A c t  w o u l d  e x p i r e  b y  J u l y ,  1 9 7 0 ,  u n l e s s  b o t h  
H o u s e s  r e s o l v e d  t h a t  i t  · s h o u l d  c o n t i n u e .
3 2  
Referri~g t o  
3 0 n e b a t e s  ( C o m m o n s ) ,  D C C X I I  ( 1 9 6 5 ) ,  1 3 7 4 - 1 3 7 5 .  
3 l n e b a t e s  ( C o m m o n s ) ,  D C C X I I  ( 1 9 6 5 ) ,  1 3 9 9 .  
3
2
1 n  D e c e m b e r  b o t h  C o m m o n s  a n d  L o r d s  p a s s e d  a  r e s o l u -
t i o n  t h a t  t h e  M u r d e r  B i l l  s h o u l d  n o t  e x p i r e  a s  p r o v i d e d  b y  
B r o o k e ' s  c l a u s e .  S e e ·  n e b ' a t e s  ( C o m m o n s ) ,  D C C X C I I I  ( 1 9 6 9 ) ,  
1 1 4 8 - 1 2 9 8 ;  a n d  - n e · h a · t e s  · ( L o r d s ) ,  C C C V I  ( 1 9 6 9 ) ,  1 1 0 6 - 1 2 5 8 ,  
1 2 6 4 - 1 3 2 2 .  .  
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t h e  q u e s t i . o n  o f  . d e t e r r e n c e ,  B r o o k e  r e i  t e r · a t e d .  h i s .  b e l i e f  
t h a t  n o  o n e  c a n  p r o v e  · e i t h e r ·  w a y  t h e ·  · d e t e · r r e r i t  v a l u e  o f  
ha~gi~g; o n l y  e~p·erience c a n  p r o v i d e  t h e  a n s w e r .  
3 3  
F u r -
t h e r i n o : r : e  , ·  t h e  · n e w  c l a u s e ·  w o u l d  a l s o ·  a l l a y  t h e  · a n x i e t y  " i n  
t h e  m i n d s  o f  a .  g . r e a · t  m a n y  p e o p l e "  a n d  l e a · d  t o .  ~'greater 
.  .  -
u n i . t y  o f  s y m p a t h y  t o w a r d s  w h a t  · P a r l i a m e n t  i s  -seeki~g t o  
d o  • • • •  
1 1 3 4  
A n o t h e r  M e m b e r  c a l l e d  a t t e n t i o n  t o  S i l v e r m a n ' s  
7 3  
1 9 4 8  · e f f o r t  · t o  p a s s  a  s i m i l a r  c l a u s e  o n  t h e  r~port st~ge o f  
t h e  · c r i m i n a l  J u s t i c e  B i 1 1  ;
3
5  ~ei~g a b s e n t  .fro~ W e s t m i n s t e r  ·  
t h a t  d a y ,  S i l v e r m a n  c o u l d  n o t  r e s p o n d  i f ,  i n d e e d ,  h e  w o u l d  
h a v e .  H e  a l r e a d y  i n d i c a t e d  t h a t  a  t r i a l  p e r i o d  w a s  n o t  o u t  
-
o f  t h e  q u e s t i o n .  M r .  S i l k i n ,  h o w e v e r ,  e x p r e s s e d  t h e  o p i n i o n  
o f  s o m e  a b o l i t i o n i s t s  t h a t  t h e  e x p e r i m e n t a l  t i m e  p r o v i d e d  
i n  t h e  c l a u s e  w a s  t o o  s h o r t  b y  w h i c h  t o  r e n d e r  a n  e f f e c t i v e  
d e c i s i o n ,  p r i m a r i l y  b e c a u s e  t h e  m u r d e r  r a t e  w a s  s o . u n s t a b l e .  
A l s o ,  a  R o y a l  C o m m i s s i o n  o n  P e n a l  P o l i c y  ( a p p o i n t e d  b y  
B r o o k e  i n  t h e  p r e v i o u s  G o v e r n m e n t )  w a s  sit~i~g t o  c o n s i d e r  
r e v i s i o n  o f  t h e  p e n a l  s y s t e m ;  t o  a c c e p t  t h e  c l a u s e  w o u l d  
p r e j u d i c e  t h e  o u t c o m e  o f  t h e  C o m m i s s i o n ' s  w o r k .
3 6  
.  
W h i l e  t h e  s t a t i s t i c s  c i t e d  i n  d e b a t e  t e n d  t o  s u p p o r t  
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t h e  s a m e  e f f e c t  o f  p r e j " u d i c e  c o u l d  a l s o  b e  · a s c r i l ? e · d  t o  p a s -
s i n g  t h e  M u r d e r  B i l l  • .  H o w e v ' e i ,  W .  F .  D e e d e s ,  t h e  e v e i - .  
v o c a l  r e t e r i t i o n i s t ,  e s p o u s e d  o n e  · m o r e  · a r g · u m e n t  w h i c h  s u p - ·  
I  
!  p o r t e d  t h e  o p p o n e n t s  t o  t h e  · c l a u s e  w h e r i  h e  d e C l a r e d  t h a t  
f  
!  ,  P a r l i a m e n t  c o u l d  n o t  p l a y  H a m l e t  o n  t h e '  m e a s u r e ;  i t  o u g h t  
t  
I  .  
I  t o .  m a k e  ' u p  i t s  m i n d  o n e  w a y  o r  t h e  a t h e i .  3 1  W i t h  t h e  d i  v i -
l  
I  
! ' 1  
: j  
' . \  
1  i  
l l  
1  - .  
s i o n ,  t h e  n e w  c l a u s e  r e c e i v e d  a  m a j o r i t y  o f  f o r t y - e i g h t ;  a n d  
a f t e r  a  s h o r t  d e l a y ,  t h e  C o m m i t t e e  ~greed t h a t  t h e  b i l l  b e  
r e p o r t e d .  
3 7 · n e ' Q a t e s ·  { C o ' m m o n s )  -~ D C C X I I I  ( 1 9 6 5 ) ,  5 4 7 • 5 4 9 .  
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I I I .  .  R E P O R T  O F  T H E  M U R D E R  . B I L L  A N D  T H I R D  R E A D I N G  
O p p o n e n t s ·  · o f  t h e ·  M u r d e r  B i l l ·  a n d  t h o s e  w h c ; i  f a v o r e d  
s u b s t a n t i a l  cha~ges· i n  i t s  p r o v i s i o n s  ' d i d  n o t _  g i v e  U : P  
t h e i r  e f f o r t  o n c e  t h e  m e a s u r e  w a s  o u t  o f  c o m m i t t e e .  A t  
t h e  r e p o r t  st~ge,· t h i s .  g r o u p  b r o u g h t  t o  th~ ~loor t w o  n e w  
c l a u s e s  a n d  a n  a m e n d m e n t  w h i c h  c l e a r l y  e c h o e d  t h e  p r o p o -
s a l s .  p u t  f o r t h  p r e v i o u s l y .  
T h e  r e p o r t  s t a g e  b~gan o n  J u n e  2 5 ,  1 9 6 5  w i t h  t h e  
f i r s t  n e w  c l a u s e  i n  S i r  J o h n  H o b s o n ' s  n a m e .  B r i e f l y ,  N e w  
C l a u s e  O n e  w o u l d  r e s t r i c t  t h e  p a r o l e  a u t h o r i t y  o f  t h e  H o m e  
S e c r e t a r y ,  causi~g h i m  t o  c o n s u l t  a  J u d i c i a l  R e v i e w  T r i b u -
n a l  a s  t o  t h e  d e s i r a b i l i t y  o f  releasi~g a  f e l l o w  s e n t e n c e d  
t o  l i f e  f o r  m u r d e r  a n d  a s  t o  t h e  c o n d i t i o n s  f o r  s u c h  p a -
r o l e . 1  T h o u g h  a  s i m i l a r  m e a s u r e  w a s  p u t  d o w n  i n  c o m m i t t e e ,  
i t  w a s  n o t  c h o s e n  f o r  d i s c u s s i o n ,  s i n c e  b y  t h a t  t i m e  t h e  
C o m m i t t e e  h a d  e l i m i n a t e d  t h e  l i f e  i m p r i s o n m e n t  p r o v i s i o n  
w i t h o u t  a  r e p l a c e m e n t  a n d  i t  w a s  l o g i c a l l y  i m p o s s i b l e  t o  
h a v e  a  r e v i e w  p r o c e d u r e  f o r  a  s e n t e n c e  w h i c h  d i d  n o t  e x i s t .  
T h e  c l a u s e  r e f l e c t e d  t h e  e a r l i e r · p r o p o s a l s  o n  a l t e r -
n a t i v e  s e n t e n c e s  a n d  r e l e a s e  p r o c e d u r e s ,  a n d  e v i n c e d  r e t e n -
t i o n i s t  c o n c e r n  a b o u t  t h e s e  a r e a s .  R o b s o n ' s  . c l a u s e  a l s o  
1
G r e a  t  B r i  t a i : r i .  ' S '  · p - a · r T i ' a m e ' r i t a · r y  · n e b · a t e s ·  ( C o m m o n s )  ,  
D C C I V  ( 1 9 6 5 ) ,  · 2 1 1 5 .  
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a n t i c i p a t e d  a  m o v e  b y  S i l v e r m a n  t o  r e c t i f y  t h e .  · e r r o r  m a d e  
i n  o m i  tti~g t h e  l i f e  · s e n t e n c e . ·  I n  t h a t  ~e.vent , . ·  t h e ·  n e w  
c l a u s e  ~ould p r o v i d e : ·  
• • •  a n  i n v e s t i g a t i o n ,  n o t  i n  t h e ·  s e n s e  · o f  a  t r i a l  
o r  r e t r i a l  o f  t h e  ~riginal c a s e  b t i t  · i n . t h e  s e n s e  
o f  a n  a d v i s o r y  r e V : i e w ·  b y  p e o . p l e  · w h o  a r e  p a r t i c u l a r -
l y  c o n c e r n e d  a n d  e x p e r i e n c e d  i n  d e a l i p g  w i t h  c r i m e ,  
s e n t e n c i n g ,  a s c e r t a i n i n g  f a c t s  a n d  i n  b a l a n c i n g  
t h e  n e e d ·  f o r  deterrenc~ a r i d  t h e  s a f e t y  o f  t h e . p u b -
l i c  ~gainst t h e  l i b e r t y  o f  t h e  i n d i v i d u a l . 2  
Noti~g t h e  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  Judicial·Revie~.Tribunal a s  
s e t  o u t  · i n  o t h e r ·  c l a u s e s  i n  H o b s o n ' s  n a m e ,  · s 1 t V 1 ! ! ' m a n  s~g-
.  g e s t e d  t h a t  · s u c h  a  ~rocedure m~ght c r e a t e  a n  ant~gonistic 
s i t u a t i o n  b e t w e e n  t h e  c o u r t s .  a n d  t h e  H o m e  S e c r e t a r y .  
S o s k i c e  f o l l o w e d  w i t h  h i s  o b j e c t i o n s ,  maintaini~g t h a t  t h e  
H o m e  S e c r e t a r y  a l r e a d y  a c t e d  o n  a  q u e s t i o n  o f  r e l e a s e  o n l y  
7 6  
.  a f t e r  a  thoro~gh r e v i e w  o f  a l l  a v a i l a b l e  ' i n f o r m a t i o n  p r o -
v i d e d  b y  t h o s e  p e o p l e  w h o  h a d  c o n t a c t  w i t h  t h e  i n d i v i d u a l  
t o  b e  p a r o l e d .  T h e r e  w a s  nothi~g t o  b e _  g a i n e d  b y  havi~g a  
t r i o  o f  j u d g e s  p e r f o r m  t h e  s a m e  f u n c t i o n .
3  
M o r e o v e r ,  h e  
n o t e d  ~gain f o r  t h e  H o u s e  t h a t  h e  p l a n n e d  t o  a d o p t  t h e  s a m e  
p r a c t i c e  o f  s e e k i n g  c o n s u l t a t i o n  a s  i n  t h e  e x e r c i s e  o f  t h e  
' R o y a l  P r e r o g a t i v e  o f  M e r c y ,  t h u s  m a k i n g  a  r e v i e w  p a n e l  
a g a i n  u n n e c e s s a r y .  S i l v e r m a n  c a m e  b a c k  w i t h o u t  objecti~g 
t o  t h e  p r o p o s a l  s p e c i f i c a l l y  a n d  s~ggested t h a t  t h e  r e v i e w  
p r o c e d u r e  n o t  b e  c o n f i n e d  t o  m u r d e r  c a s e s  a l o n e .  I n  f a c t  
·
2
n e h a t e s ·  · ( C o m m o n s ) ,  D C C X I V  ( 1 9 6 5 ) ,  2 1 1 9 - 2 1 2 0 .  
·
3
ne·b'a·te~· {Commons)·~ D C C X I V  ( 1 9 6 5 ) ,  2 1 2 8 - 2 1 2 9 .  
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i t  m~ght . b e .  e x _ t e n · d e d  t o  . .  o . t h e r  s i t u a t i o n s  o f  .le~gthy" i m p r i -
s o n m e n t  a n d  t h e . r e f o r e  · s h o u l d  b e .  ' t a k e · n :  u p  a t  a n o t h e r  t i m e  
w h e n  i t  c o u l d  b e _  g i v e n  m o r e  · c a r e f u l  c o n s i d e r · a t i o n .  
4  
T~ge­
t h e · r ,  t·ho~gh,· t h e s e ·  · t w o  a b o . l i  t i . o n i s t s - .  · f a i l e d  t o  r a i s e ·  a n y  
o b j e c t i o n s  · i n  p r i n c i p l e  · t o  t h e ·  ' _ r e v i e w  p r o c e d u r e ;  S t i l l ,  
w h e n  t h e  · v o t e ·  · w a s  p u t , :  t h e ·  m a j o r i f y .  w e · n : t  · i n t o  t h e ·  · n o  l o b b y  
a n d  N e w  C l a u s e ·  O n e  w a s  " d e f e a t e d .  
5  
7 7  
T h e  n e x t  .str~ggle c a m e  · o v e r  A m e n d m e n t  F i v e , ·  a  r e -
v i s i o n  o f  t h e  s e v e r a l  a m e n d m e n t s - .  w h i c h  · s o ' ! - l g h t  · t o  s u b s t i t u t e  
a  c o u r t  d e t e r m i n e d  s e n t e n c e  f o r  t h a t  o f  l i f e . '  A l s o  i n t r o -
d u c e d  t o  r e m e d y  t h e  h i a t u s ·  1 e f t  . b y  t h e  u n e x p e c t e d  d e l e t i o n  
o f  t h e  l i f e  s e n t e n c e ,  t h e  a m e n d m e n t  p r o v i d e d  t h a t  a  f u l l  
C o u r t  o f  C r i m i n a l  A p p e a l ,  includi~g t r . i a l  ju~ge, w o u l d  de~ 
t e n n i n e  t h e  s e n t e n c e  f o r  a n y o n e  f o u n d  g u i l t y  o f  m u r d . e r .  
D i s c u s s i o n  e n c o m p a s s e d  a ! g u m e n t  h e a r d  p r e v i o u s l y  d u r -
i~g c o m m i t t e e  b u t  d i d  a l l o w  f o r  a  f e w  n e w  s t a t e m e n t s  o n  t h e  
a m e n d m e n t  a n d  t h e  i s s u e  i t  r e p r e s e n t e d .  I n  m o v i n g  t h e  
a m e n d m e n t ,  S i r  P e t e r  R a w l i n s o n  r e f e r r e d  t o  t h e  c r i m e  o f  
m a n s l a u g h t e r ,  f o r  w h i c h  ju~ges h a v e  d i s c r e t i o n a r y  s e n t e n -
c i n g  p o w e r ,  a n d  r e a s o n e d  t h a t  m u r d e r  " h a s  n e v e r  b e e n  c o n -
s i d e r e d  s o  u n i q u e  t h a t  w e . s h o u l d  t a k e  f r o m  t h e  ju~ges t h e  
p o w e r  t o  a d m i n i s t e r  a  p r o p e r  p e n a l t y '  a n d  p u n i s h m e n t .
1 1 6  
·
4
· n e · o a · t e s .  ( C o m m o n s ) ' ,  D C C X I V  ( 1 9 6 5 ) ,  2 1 4 7  • .  
·
5
n e b a t e s  ( C o m m o n s ) ' ,  _ D C C X I V  ( 1 9 6 5 ) ,  2 1 7 5 - 2 1 7 8 .  
·
6
n e b ' a : t e s  { C o m m o n s ) ,  D C C X I V  ( 1 9 6 5 ) ,  2 1 . 8 2 - 2 1 8 3 · :  
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T h e r e  w a s  n o  . r e a s o n ,  R a w l i n s o n  s u b m . i  t t e d ,  t o .  t a k e  t h e  p o w e r  
o f  sente·nci~g f r o m  t h e ·  · c o u r t s .  a n d _  g i v e  . i t  t o  t h e  H o m e  S e c r e -
t a r y ,  w h i c h  w o u l d  b e  t h e .  c a s e  1 £  h f s  p a r o l e  · p o w e r ·  . w e n t  u n -
c h e c k e d  i n  s o m e  ~annei.~ 
S i l v e · r · m a n  i n  t u r n  n o t e d  w h a t  h a d  o n l y  b . e e · n  · i m p l i e d  
b e f o r e , ·  t h a t ·  . t h e  H o m e  S e c · r e t a r y  w o u l d  l o s e  h i s  . r e v 1 e w  a n d  
p a r o l e  · a u t h o r i t y  u n d e r ·  t h e ·  · P r i s o n  A c t  a l  t~gether i f  t h e  
a m e n d m e n t  w e r e .  p a s s e · d .  F u r t h e r m o r e ;  t h e  m e a s u r e  · w o u l d  n o t  
a l l o w  f o r  a  r e v i e w  o f  le~gthy s e n t e n c e s ,  t h e  ~rinciple o f ·  
w h i c h  w a s  e n d o r s e d  b y  t h o s e  w h o  v o t e d  f o r  H o b s o n ' s  j u d i c i a l  
r e v i e w  c l a u s e · .  
8  
M r .  S i l k i n ,  supporti~g S i l v e r m a n ,  s t a t e d  
~hat t o  a c c e p t  t h e  p r o p o s a l  w a s  n o t  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  
p o s i t i o n · m a n y  r e t e n t i o n i s t s  t o o k  o n  t h e  H o m i c i d e  A c t .  R e -
mindi~g t h e m  o f  t h e i r  o p p o s i t i o n  t o  a  v a r i a b l e  s e n t e n c e ,  h e  
d e c l a r e d  t h a t  i f  a  v a r i a b l e  s e n t e n c e  w a s - n o t  r~ght t h e n ,  i t  
c o u l d  n o t  b e  r~ght i n  1 9 6 4  s i n c e  n o t h i n g  h a d ·  cha~ged s i n c e  
1 9 5 7 .
9  
Le~gthy a n d  d r a w n  o u t ,  t h i s ·  d e b a t e ,  w h i c h  c a r r i e d  
o v e r  u n t i l  v u l y  1 3 ,  r e - w o r k e d  w e l l - w o r n  argu~ents a n d  r e -
v e a l e d  f e w  n e w  a p p r o a c h e s  . n o t  c o v e r e d  i n  c o m m i t t e e  t o  · t h e  
q u e s t i o n  o f  t h e  d i s c r e t i o n a r y  s e n t e n c e  a s  o p p o s e d  t o  t h e  
a u t o m a t i c  s e n t e n c e  o f  l i f e  i m p r i s o n m e n t . ·  T h e  r e t e n t i o n i s t s  
. 7 D e · b a · t e s ·  ( C o m m o n s ) ,  D C C X I V  ( 1 9 6 5 ) ,  2 1 8 5  •  
.  s . n e · b ' a : t e s  · ( C o m m o n s ) ,  D C C X I V  ( 1 9 6 5 ) ,  2 1 8 9 .  
· 9 u e b ' a ' t e : s ·  · ( C o m m o n s } ,  D C C X I V  ( l 9 6 5 ) ,  2 1 9 5 .  
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c o · n s u m e d  m a n y  m i n u t e . s  · o n  . t h . e  a m e n d m e n t  · a l o n · e ;  b u t  i t  w a s  
th~ Silv~rman force~ w h 6  prevail~d, voti~g i t  < l o w n  b y  a  
m a j o r i t y  o f  1 0 1 .
1 0  
W i t h  · t h a t  b u s i n e s s  ' d o n e ,  S i l v e r . m a n  m o v e d  h i s  a n t i c i -
p a t e · d  · a m e n d m e n t  · t o .  r e s t - o . r e  · t h e ·  ' l i f e  · s e n · t e r i c e  · t o ·  h i s  b i l l .  
H e  · a ! g u e d  ~gains t  · t h e ·  · p r e v i o u s  · q u e s t i o n  h o ' l d i ! l g  t h a t  t h e  
l i f e  s e n t e n c e  · w a · s  · t h e  · b e s t  · a l t e r . n a t i v e  · t o - d e a t h  a s  a  s e n -
7 9  
t e n c e  f o r  m u r d e r .  U n d e r s c o r i ! l g  a n  a p p a r e n t  s h i f t  i n  o u t -
l o o k  b y  r e t e n t i o n i s t s , ·  h e  r e i t e r a t e d  t h a t  m u r d e t  i s  a  u n i q u e  
c r i m e  · " i n  i t s  o w n  cat~gory, a n d  a  c r i m e  w h i c h  s o c i e t y  i s  
b o u n d  t o  c o n d e m n  b y  e n a c t i ! l g  a  m a n d a t o r y  s e n t e n c e  f o r  i t ,  
w h a t e v e r ·  h a p p e n s  a f t e r w a r d s  i n  t h e  · a d m i n i s t r a t i o n  o f  i t .  
1 1 1 1  
Havi~g s a i d  t h i s  p r e v i o u s l y ,  h e  d e c l i n e d  t o  r e s t a t e  t h e  
a~guments f o r  o r  ~gainst · t h e  m a n d a t o r y  s e n t e n c e .  
S i r  R i c h a r d  G l y n  o b j e c t e d  t o  t h e  a u t o m a t i c  l i f e  s e n -
t e n c e  b e c a u s e ·  i t  w o u l d  h a v e  n o  d e t e r r e n t  · . e f f e c t .  Accordi~g 
t o  G l y n ,  n o b o d y  k n e w  w h a t  a  1 i f e  s e n t e n c e  w a s  i n  a c t u a l i t y ;  
a  p e r s o n  c o n v i c t e d  o f  m u r d e r .  g o e s  t o  p r i s o n  w i t h o u t  a n y  .  
i d e a  a s  t o  h o w  l o ! l g  h e  w i l l  b e  i n c a r c e r a t e d .
1 2  
T h e  a b o l i -
t i o n i s t s  h a d  i n  e f f e c t  r e s p o n d e d  t o  t h i s  r e a s o n i n g  ea~lier 
i n  noti~g t h a t  l i f e  i m p r i s o n m e n t  " w a s  p r e c i s e l y  t h a t  f o r m  
o f  e x p e r i m e n t  i n  t h e  i n d e t e r m i n a t e  s . e n t e n c e "  w h i c h  w a s  
l O n e h a ' t e s ·  · ( C o m m o n s ) ,  D C C X V I  ( 1 9 6 5 ) ,  3 7 8 - 3 8 0 .  
l l n e · h a : t e s  · ( C o m m o n s ) ,  D C C X I V  ( 1 9 6 5 ) ,  2 1 9 1 .  
1 2 · n e b ' a t e s ·  · ( C o m m o n s ) ,  D C C X V I  ( 1 9 6 5 ) ,  3 9 2 .  
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c a l l e d ·  f o r  i n  t h e  e a r l y  st~.ges · o f  t h e  · d e b a t e  .
1 3  
O n  t h e  ·  
w h o l e ,  h o w e v e r ,  t h e · : y  d i d  n o t  T a l l y  t o  t h e  · a m e n d m e n t ' s  " d e -
f e n s e . ·  Y e t  w h e n  t h e  d i v i s i " o n  c a m e ,  t h e y "  m u s t e r e d  2 0 7  M e m -
b e r s  t o  t h e  a y e  1 o b b y  a s  · o p p o . s e · d  t o  o n l y "  8 6  n o e s . ·  " L i f e "  
w a s  d u l y  r e - I n s e r t e d  i n  t h e  b i l 1 ;  a n d  w i t h o u t  pausi~g, . t h e  
a b o l i t i o n i s t s  p r e s s · e · d  o n  f o r  t h e  b i l l ' s  t h i r d  readi~g. 
8 0  
T h e ·  t h i r d  r e a . d i n g  . d e h a t e  w a s ·  m u c h  l e s s  s p i r i t e d  t h a n  
a n y  o f  t h e  precedi~g e~ght m o n t h s '  a c t i v i t y ,  resulti~g f r o m  
a  c e r t a i n . w e a r i n e s s  w i t h  · t h e  b i l l  a n d  i t s  i s s u e ;  a n d  a l s o  
reflecti~g t r a d i t i o n a l  p r o c e d u r e  t h a t  a ! g u m e n t s  o n  t h e  t h i r d  
readi~g b e  c o n f i n e d  t o  t h e  c o n t e n t s  o f  t h e  b i l l  u n d e r  · d i s -
c u s s i o n . 1 4  D e b a t e  f o c u s e d  o n  s p e c i f i c  p r o v i s i o n s  r a t h e r  
t h a n  o n  t h e  p r i n c i p l e  i n v o l v e d  a s  duri~g t h e  s e · c o n d  r e a d -
i~g. T h e  q u e s t i o n  o f  d e t e r r e n c e  p e r s i s t e d ,  h o w e v e r ,  a s  a  
d o m i n a n t  t h e m e  o f  d i s c u s s i o n , ·  tho~gh · a  n e w  e l e m e n t . t h r u s t  
f o r w a r d  b y  e v e n t s  o u t s i d e  P a r l i a m e n t  a f f o r d e d  r e t e n t i o n i s t s  
a  n e w  w e a p o n  t o  t h r o w  i n t o  t h i s  · l a s t  f i g h t  t o  h a l t  t h e  b i l l .  
Ope.ni~g d e b . a t e ,  S i l v e r m a n  r e c o u n t e d  s u c c i n c t l y  t h e ·  
h i s t o r y  o f  t h e  m o v e m e n t  f o r  a b o l i t i o n  a n d  challe~ged t h e  
r e p e a t e d  a s s e r t i o n  t h a t  a b o l i t i o n  raised~constitutional i s -
s u e s .  I f  b y  c h a n c e  a  c o n s t i t u t i o n a l  q u e s t i o n  w e r e  i n -
v o l v e d ,  t h e n  t h e  p r i n c i p l e  o f  i t  w a s  r e s o l v e d  i n  1 9 5 7  w i t h  
t h e  H o m i c i d e  A c t  w h e n  P a r l : l a m e n t  a c c e p t e d  i t  w i t h o u t  m u c h  
1 3 n e · b ' a · t e s  ( C o m m o n s ) ,  D C C X I V  ( 1 9 6 5 ) ,  2 1 9 5 .  
1 4
E r i c  T a y l o r .  ·  ' T h e '  · · H o ' t i s · e :  ' o ' f  'Co'ninio'n:~·. '.~t · w o ' r k .  ( L o n -
d o n :  Pe~·iguin B o o k s . ;  1 9 7 1 ) ,  p .  1 4 2 .  
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o p p o s i t i o n .
1 5  
S i r  J o h n  H o b s . o n  o p e n e d  t h e ·  r e t e n . t i o n i s t s ·  ' ·  a s s a u l t  b y  
r e f e r · r i ! 1 g  t o .  t h e . ·  · g e n e r a l  i n c r e a s e ·  i n  v i o l e n c e  · a n d  c r 1 m e  a n d  
a l l u d e d  t o  a  b r · e a k o u t  w h i c h  · o c c u r r e d  a  f e w  d a y s  · b e f o r e  a t  
W a n d s w o · r t h  P r i s o n . 1 6  " O n e .  · c o u l d  n o t  im~gine, " ·  h e ·  d e c l a r e d ,  
" a  m o r e  i n a p p r o p r i a t e · .  w e e l <  i n  w h i c h  : w e :  · s h o " u l d  h a v e  · t h e  
T h i r d  Rea.di~g o f  t h e ·  B i l l · .  "
1 7  
T h e  e v e n t s .  a t  W a n d s w o r t h  a n d  
t h e  · p r o v i s i o n s  · o f  t h e  b i l l  h a d  s e r i o u s ·  · i m p l i c a  t i . a n s  f o r  
t h e  · s a f e t y  o f  s o c i e t y  a n d  i t s  s e r v a n t s .  
T h i s  · B i l l  b y  i t s  c o n s e q u e n c e s ·  r e m o . v e s  a  m o s t  
p o t e n t  p r o t e c t i o n ,  f i r s t  o f  a l l  f o r  p o l i c e  o f f i -
c e r s ,  s e c o n d l y  f o r  p r i s o n  w a r d e r s ,  t h i r d l y  f o r  
t h o s e  w h o  a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  · e f f e c t i n g  l a w f u l  
a r r e s · t , - a n d  f o u r t h l y  f o r  t h o s e  · r e s p o n s i b l e  f o r  
· · p r e v e n t i n g  r e s c u e s  f r o m  l a w f u l  p r i s o n s  . 1 8  
S p e a k i ! 1 g  l a t e r ,  G l y n  a l s o  r e m i n d e d  t h e  H o u s e  o f  t h e  
" w h o l e s a l e  e s c a p e  i n  dayl~ght" w i t h  f i r e a r m s , - a n d  p r o t e s t e d  
t h a t ,  
F o r  t h i s  H o u s e  t o  p a s s  t h i s  B i l l  t h e  v e r y  n e x t  
w e e k  i s  a  d e s p e r a t e  s t e p  a n d  o n e  w h i c h  p u t s .  i n t o  
j e o p a r d y  n o t  o n l y  t h e  p r i s o n  o f f i c e r s  a n d  p o l i c e  
o f f i c e r s  w h o s e  d u t y  i t  w i l l  b e  t o  a p p r e h e n d  t h e . s e  
1 5
n e h a · t e s  ( C o n u n o n s ) ,  D C C X V I  { 1 9 6 5 ) ,  4 0 7 .  
1 6
o n  J u l y  9 ,  1 9 6 5 ,  R o n a l d  A r t h u r  B i g g s  a n d  t h r e e  c o m -
p a t r i o t s  e s c a p e d  b y  f o r c e  f r o m  t h e  p r i s o n .  B i g g s ,  s e r v i n g  
a  t h i r t y  y e a r  s e n t e n c e ,  w a s  n o t o r i o u s  a s  a  p a r t i c i p a n t  i n  
t h e  g r e a t  m a i l  t r a i n  r o b b e r y .  T h e  p o l i c e  i s s u e d  a  w a r n i n g  ~ 
t o  t h e  p u b l i c  n o t  t o  a p p r o a c h  t h e  e s c a p e e s  a s  t h e y  m a y  b e  
a r m e d .  S e e  T h e  T i m e s  · ( L o ! l d o n ) ,  J u l y  9 , 1 9 6 5 ,  p ' .  1 2 .  
l
7
· n e ' h a : t e s  ( C o m m o n s )  ,  D C C X V I  ( 1 9 6 5 )  ,  4 1 2 .  
l & n e h a ' t e s  ( C o m m o n s ) ,  D C C X V I  ( 1 9 6 5 ) ,  4 1 3 .  
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m e n  • • •  b u t  . t h o s e ·  m e m b e r s  o f  t h e  p u b l i c  w h o  f e e l  
i t  t h e i r  d u t y  • • •  t o  a s s i s t  t h e  p o l i c e  i n  t h i s  r e -
g a r d . 1 9  
M o r e o · v e r · ,  G l y n  s~ggeste.d t h a t  . t h e  r e c e n t  e v e n t s .  w e . r e .  · e v i -
d e n c e  t h a t  . t h e r · e  w a s  n o  p r i s o n  i n  - . t h e ·  c o u n t r y  c a p a b l e  o f  
ho.ldi~g a  " r u f f i a n "  d e . t e r i n i n e d  t o  . .  g e t  o u t  • · .
2
0  
8 2  
T h e ·  · u s e  o f  t h e  · s p e c · t a c u l a r  p r i s o n  b r · e a 1 c  t o  a : r - g u e  f o r  
t h e  d e a t h  p e n a l t y - - i n  t h i s  c a s e ·  ~gainst removi~g i t - - w a s  
r e I D : i n i s c e : p . t  . o f  t h e  1 a t e .  e~ghteenth a n d "  e a r l y  . n i n e . t e e n t h  
cent~ries w h e n  i t  w a s  b e l i e v e d  t h a t  a  s e v e r e  p e n a l t y  w a s  
n e e d e d  t o  h a l t  t h e  i n c r e a s e  · i n  c r i m e ,  p e t t y  a n d  o~herwise, 
amo~g t h e  p o p u l a c e  a n d  t o  r e s t o . r e .  o r d e r  t o .  a  s o c i e t y  i n  u p -
h e a v a l .  T h e  s a m e  reasoni~g w a s  a t  w o r k  i n  Or~gon, a s  n o t e d  
a b o v e ,  w h e · n ,  i n  1 9 1 9 ,  · i t  r e t u r n e d  t o  ha~gi~g a s  a · p u n i s h -
m e n t  f o r  m u r d e r  f o l l o w i n g  a  r i s e  i n  t h e  n u m b e r  o f  m u r d e r s .  
A  . c o r o l l a r y  t o  p e r s u a s i o n  b y ·  p a n i c ,  R o b s o n ' s  a n d  G l y n ' s  
d i r e  forebodi~gs w e r e .  o b v i o u s l y  c a l c u l a t e d  t o  p l a y  u p o n  t h e  
s e n s a t i o n a l  e v e n t  t o .  g a i n  t h e i r  o b j e c t i v e :  forestalli~g, 
o r  e v e n  defeati~g, t h e  M u r d e r  B i l l .  S u c h  a  t a c t i c  f a i l e d  
t o  a c h i e v e  r e s u l t s ,  h o w e v e r ,  i n  p a r t  · b e c a u s e  t h e  W a n d s w o r t h  
b r e a k - o u t  l a c k e d  a  d i r e c t  connectio~ w i t h  t h e  p r o p o s e d ·  
l e g i s l a t i o n  a n d  b e c a u s e  t h e  v a s t  m a j o r i t y  w h o  h a d  v o t e d  f o r  
I  
a b o l i t i o n  a l l  alo~g refus~d t o  a c c e p t  t h e  c l a i m  a d v a n c e d  b y  
r e t e n t i o n i s t s  t h a t  t h e  d e a t h  ~~nalty d e t e r r e d  p e o p l e  f r o m  
c o m m i t t i n g  c r i m e s  f o r  w h i c h  i t  w a s  · a p p l i c a b l e .  
l 9 ] J e h a : t e s  ( C o m m o n s ) ' ,  D C C X V I  ( 1 9 6 5 ) ,  4 2 3 . "  
2 · 0 n e · h a t e s  ( C o m m o n s ) ,  D C C X V I  ( 1 9 6 5 ) ,  4 2 6 .  
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G l y n  s p o k e  t o  t h e  q u e s t i o n  o f  d e t e r . r e . n e e  a n d  p r o p h e -
.  .  .  -
s i e d  t h a t  · t h e  b i l l ,  i f  p a s s e · d ,  w o u l d  c r e a t e ·  a  "Chic~go 
s i t u a t i o n "  i n  w h i c h  t h e ·  o n l y  e f f e c t i v e  d e t e r : r e n t ,  w o u l d  
c e a s e ;  ' t o .  e~ist · . f o r  t h e  p r o f e s · s · i o n a l  c r i m i n a l .  
2 1  
T o  f a i l  
8 3  
t h e ·  b i l l  w o u l d  h e  · t o  w a r d  o f f  s u c h  a  c a l a m i t y  a n d ,  b y  i m p l i -
c a t i o n , 1 .  g u a r d  ~gainst f u t u r e  W a n d s w o r t h s · . .  Hobs~n a t t e m p t e d  
t o  s u p p o r t  · t h e  c l a i m  f o r  d e t e i r e r i c e  b i  c i t i n g  H o m e  O f f i c e  
f~gures· · o n  m u r d e r  p r o v i d e d  i n  J u n e .  ·  T h e ·  f  ~g_ures , - accordi~g 
t o  . .  H o b s o n ,  s h o w e d  a  " s u b s t a n t i a l  i n c r e a · s e "  i n  n o n - c a p i t a l  
m u r d e r  w h i l e  t h e  n u m b e i  o f  c a p i t a l  m u r d e r s  r e m a i n e d  f a i r l y  
c o n s t a n t  i n  t h e . t h r e e  y e a r s  b e f o r e  a n d  a f t e r  t h e  H o m i c i d e  
A c t .
2 2  
Althd~gh h e  h a d n ' t  . i n t e n d e d  t o ,  H e n r y  B r o o k e  e n t e r e d  
t h e  d e b a t e  t o  c o m m e n t  o n  t h e  s t a t i s t i c a l  e v i d e n c e  i n t r o -
d u c e d  b y  H o b s o n .  B r o o k e  r e p e a t e d  h i s  s t a t e m e n t  o n  s e c o n d  
readi~g t h a t  " S t a t i s t i c s  p r o v e  nothi~g i n  t h i s  c a s e .  T h e y  
a r e  i n d i c a t i o n s  b u t  t h e y  a r e  n o t  p r o o : f . n 2 3  H e  r e m i n d e d  
t h e  H o u s e ·  t h a t  t h e  r a t i o  o f  c a p i t a l  t o  n o n - c a p i t a l  m u r d e r s  
s i n c e  1 9 5 7  " h a r d l y  c h a n g e d  a t  a l l , "  a n d  w a s  t h e r e f o r e  " p e r -
h a p s  a  d i s p r o o f  o f  s o m e  o f  t h e  mor~ e x t r e m e  s t a t e m e n t s  
a b o u t  t h e  d e t e r r e n t  p o w e r  o f  t h e  d e a t h  p e n a l t y . "
2 4  
2 · 1 n e · h a · t e s  ( C o m m o n s ) ,  D C C X V I  ( 1 9 6 5 ) ,  4 2 1 .  
2 - 2 n e ' h a t e s  ( C o m m o n s ) ' ,  D C C X V I  ( 1 9 6 5 ) ,  4 1 6 .  
2 · 3 o e ' h a · t e s ·  · ( C o m m o n s ) · ,  D C C X V I  ( 1 9 6 5 ) ,  4 4 2 .  
2 · 4 n e · b ' a : t e s  ·(Commons)~ D C C X V I  ( 1 9 6 5 ) ,  4 4 3 .  
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.  8 4  
T h e  . d e b a t e ,  t h o u g h  s . p e n t  l a r g e l y  o n  q u e s t i o n s .  o f  d e -
.  .  
.  .  .  
t e r r e n c e  a n d  p r i s o n  b r · e a k s ' . ;  w a s  n o t  w i t h o . u t  ·  d i s a g . r e · e m e n t  o n  
p r o c e d u r e .  T w o  M e m b e r s  d e c l a r e d  t h e i r  i n t e n t i o n  t~. e n t e r  
t h e  n o  l o b b y  o n  t h e  · t h i r d  r e i d i n g  b~tause·~f t h e  ~igidity 
~ ,  .  .  .  
o f  t h e ' .  b i l l ' s  s p o n s o r s  i n  accepti~g · a m e n d m e n t s ·  a l l  alo~g 
t h e ·  · 1 i n e . ·
2 5  
T h e r · e  w a s  a l s o  a n  e~te:rided ex·cha·~ge b e t w e e n  
s e v e r a l  M e m b e r ' s  o v e r  t h e  · p o s s i · b l e  · u s e ·  · o f  a  t h r ' . e e  1 i n e  w h i p  
o n  t h e ,  v o t e  ~ith r e t e n t i o n i s t s  maintaini~g th~ ~hips w e r e  
o n  a n d  t h e  a b o l i t i o n i s t s  d e n y i ! 1 g  i t .  A t  a b o u t  · a  q u a r t e r  
p a s t  midn~ght, · t h e  que~tion w a s  m o v e d  a n d  t h e  H o u s e  d i -
v i d e d .  W i t h  a  v o t e  o f .  2 0 0  a y e s  a n d  9 8  . n o e s ;  t h e  b i l l  w a s  
r e a d  a  t h i r d  t i m e  a n d  s e n t  . t o  t h e  H o u s e  o f  L o r d s . 2 6  
I  
2 · 5 n e · h a t e s ·  · ( C o m m o n s  J ,  D C C X V I  ( 1 9 6 5 ) ,  4 2 ° 0 ,  4 5 8 .  
2 · 6 n e · o a ' t e s  ( C o m m o n s )  ,  D C C X V I  ( 1 9 6 ' 5 ) ,  4 6 3 - 4 6 6 .  
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C H A P T E R  I I I  
T H E  D E B A T E  I N  E N G L A N D :  L O R D S  
T h e  H o u s e  o f  L p r d s  t o o k  u p  t h e  M u r d e r  B i l l  o n  J u l y  1 9  
w h e n  B a r o n e s s  W o o t t o n  o f  Abi~ger m o v e d  t h e  s e c o n d  r e a d i n g .  
T h e  d e b a t e  w h i c h  e n s u e d  c a s t  u p  t h e  s a m e  p r i n c i p a l  a r g u -
m e n t s  h e a r d  i n  t h e  C o m m o n s  a t  t h e  s e c o n d  r e a d i n g  s t a g e ;  
b u t  t h e  d i s c u s s i o n  a l s o  w e n t  b e y o n d  t h e s e  a r g u m e n t s  t o  
t o u c h  u p o n  o t h e r  a s p e c t s  o f  c a p i t a l  p u n i s h m e n t  a n d  c e r t a i n -
l y  t o  i n v o l v e  a  r a t h e r  d i f f e r e n t  sect~on o f  t h e  l e g i s l a t i v e  
c o n u n u n i t y .  T h u s ,  i n  a d d i t i o n  t o  q u e s t i o n s  r a i s e d  a b o u t  
t h e  d e t e r r e n t  v a l u e  o f  h a n g i n g ,  t h e  i n f l u e n c e  o f  p u b l i c  
o p i n i o n  a n d  t h e  p r o p e r  a l t e r n a t i v e  t o  t h e  s e n t e n c e  o f  
d e a t h ,  t h e  L o r d s  a l s o  d w e l t  b r i e f l y  u p o n  t h e  a n o m a l i e s  o f  
t h e  H o m i c i d e  A c t .  F u r t h e r m o r e ;  t h e  d e b a t e  w a s  j o i n e d  b y  
t h e  l~w l o r d s  a n d  t h e  bishops~ w h o s e  a r g u m e n t s ,  i f  n o t  ~n­
f l u e n t i a l  i n  t h e i r  l o g i c ,  a t  l e a s t  c a r r i e d  t h e  i n f l u e n c e  
o f  t h e i r  a u t h o r s '  p o s i t i o n .  
B a r o n e s s .  W o o t t o n ,  l e a d i n g  t h e  f i g h t  f o r  a b o l i t i o n  i n  
t h e  L o r d s ,  o p e n e d  d e b a t e  b y  c l a i m i n g ,  m u c h  a s  S y d n e y  
S i l v e r m a n  h a d  e i g h t  m o n t h s  e a r l i e r ,  t h a t  t h e  M u r d e r  B i l l  
w a s  n o t  a  s t a t u t e  f o r  t h e  a b o l i t i o n  o f  t h e  d e a t h  p e n a l t y  
b u t  a  b i l l  f o r  t h e  a b o l i t i o n  o f  t h e  e x c e p t i o n s  t o  t h e  r u l e  
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8 6  
o f  l i f e  i m p r i s o n m e n t  f o r  m u r d e r . I  I m p l i c i t  w i t h i n  t h i s  a r -
g u m e n t  w a s  a l s o  t h e  s a m e  c l a i m  v o i c e d ·  b y  S i l v e r m a n  t h a t  t h e  
q u e s t i o n  o f  a b o l i t i o n  h a d  b e e n  d e c i d e d ,  tho~gh s t r i c t l y  
s p e a k i n g ,  t h e  t i t l e  o f  t h e  b i l l  a n d  t h e  f i r s t  c l a u s e  
I  
w e a k e n e d  s u c h  l~gic. N e i t h e r  t h e  t i t l e  n o r  t h e  f i r s t  
c l a u s e  s a y  a n y t h i n g  o f  e x c e p t i o n s  c o n t a i n e d  w i t h i n  t h e  H o m i -
c i d e  A c t  a n d ,  i f  l i t e r a l l y  i n t e r p r e t e d , ,  p r e s e n t  t h e  p r i n c i -
p l e  o f  a b o l i t i o n  d i r e c t l y  f o r  c o n s i d e r a t i o n .  A p a r t  f r o m  
s u c h  s p e c i f i c a t i o n s  h o w e v e r ,  W o o t t o n ' s  a r g u m e n t  d~d h a v e  
s o m e  b a s i s ,  f o r  a s  n o t e d  a b o v e ,  P a r l i a m e n t  h a d  e n d o r s e d  
a b o l i t i o n  i n  p a s s i n g  t h e  H o m i c i d e  A c t .  O n l y  o n e  r e t e n t i o n -
i s t ,  V i s c o u n t  D i l h o r n e ,  l a t e r  o b j e c t e d  t o  s u c h  r e a s o n i n g .  
H e  o v e r l o o k e d  t h e  u n d e r l y i n g  i s s u e ,  p i c t u r i n g  t h e  b i l l  
m e r e l y  a s  a  q u e s t i o n  o f  m a k i n g  t h e  c a p i t a l  c a t e g o r i e s  o f  
t h e  1 9 5 7  A c t  n o n - c a p i t a l . 2  
M o v i n g  b e y o n d  h e r  i n i t i a l  s t a t e m e n t ,  t h e  B a r o n e s s  
d r e w  a t t e n t i o n  t o  t h e  " d i s a s t r o u s  f a i l u r e "  o f  t h e  H o m i c i d e  
A c t ,  w h i c h  p r o d u c e d  n o t  j u s t i c e  b u t  a n o m a l i e s  o f  t h e  w o r s t  
o r d e r .
3  
T o  h e r  i t  w a s  i n c o n s i s t e n t  t o  h a n g  a  m u r d e r e r  w h o  
u s e d  a  g u n  a n d  n o t  t h e  m u r d e r e r  w h o  p r e f e r r e d  p o i s o n  • .  F u r -
t h e r m o r e ,  i t  w a s  n o t  n e c e s s a r i l y  t h e  p r o f e s s i o n a l  c r i m i n a l  
w h o  i n c u r r e d  t h e  f o r c e  o f  t h e  1 9 5 7  l • w  b u t  r a t h e r  t h e  
l G r e a t  B r i t a i n . ·  5  P a r l i a m e n t a r y  D e b a t e s  ( L o r d s ) ,  
C C L X V I I I  ( 1 9 6 5 ) ,  4 5 7 .  
2
D e b a t e s  ( L o r d s ) ,  C C L X V I I I  ( 1 9 6 5 ) ,  4 6 5 · .  
3 n e b a t e s  ( L Q r d s ) ,  C C L X V I I I  ( 1 9 6 5 ) ,  4 5 9 .  
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8 7  
m u r d e r e r  w h o s e  c r i m e  w a s  o n e  o f  p a s s i o n .  S h e  r e v i e w e d  f o r  
t h e  H o u s e ,  t h e  c a s e  o f  t h e  c o l l e g e  l e c t u r e r  w h o ,  i n  a  j e a l -
o u s  f i t ,  m u r d e r e d  a .  g i r l  a n d  h e r  b o y f r i e n d  a n d  w a s  e x e c u t e d  
f o r  i t ,
4  
W i t h  w h a t  t h e  f o r m e r · O x f o r d  d o n  c o n s i d e r e d  s u c h ·  
irr~gularities, s h e  c o n c l u d e d  t h a t  t h e r e  w a s  n o  c o m p r o m i s e  
p o s s i b l e ,  citi~g t h e  n o t e d  j u d g m e n t  o f  t h e  R o y a l  C o m m i s s i o n  
( 1 9 S 3 )  t h a t  t h e  o b j e c t  o f  s u c h  a n  a t t e m p t  w a s  c h i m e r i c a l .  
B y  c o n t r a s t  V i s c o u n t  D i l h o r n e  a ! g u e d  t h a t  t h e  i n -
h e r e n t  c o n t r a d i c t i o n s  o f  t h e  H o m i c i d e  A c t  a n d  t h e  l o s s  o f  
l i v e s  i n  s e n t e n c i : r i g  s h o u l d  b e  a c c e p t e d  " r a t h e r  t h a n  d o .  
somethi~g w h i c h  m~ght l e a d  t o  m o r e  l o s s  o f  i n n o c e n t  
lives~"S L i k e  o t h e r  r e t e n t i o n i s t s  i n  t h e  d e b a t e ,  h e  p r e -
s u m e d  t h e  e f f e c t i v e  d e t e r r e n c e  o f  t h e  c a p i t a l  p e n a l t y  a n d  
m a r k e d  a  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n . t h e  w o r t h  o f  a  p e r s o n  w h o  c o m -
m i t t e d  m u r d e r  a n d  a  p e r s o n  w h o  d i d  n o t .  T o  t h e  L o r d  C h i e f  
J u s t i c e  h o w e v e r ,  t h e  i n e q u i t i e s  a n d  i r r e g u l a r i t i e s  o f  t h e  
l a w · w e r e  u n a c c e p t a b l e .  S p e a k i n g  f r o m  h i s  v a n t a g e  a s  j u d i - ·  
· c i a l  p r i m a t e ,  L o r d  P a r k e r  d e c l a r e d  o f  t h e  H o m i c i d e  A c t ,  " I  
h a v e  s e e n  t h e  c o m p l e t e  a b s u r d i t i e s  t h a t  a r e  p r o d u c e d ,  a n d  
h a v e  b e e n  c o m p l e t e l y  d i s g u s t e d  w i t h  · t h e  r e s u l t .  u 6  F o r ·  
P a r k e r  t o  a s s a i l  t h e  c o m p r o m i s e  o f  1 9 5 7  a n d  p r o c l a i m  h i s  
s u p p o r t  o f  t h e  a b o l i t i o n  b i l l  w a s  a  w e i g h t y  e n d o r s e m e n t  f o r  
4
n e b a t e s .  ( L o r d s ) ,  C C L X V I I I  ( 1 9 6 5 ) ,  4 5 9 .  
S D e b a . t e s  ( L o r d s ) ,  C C L X V I I I  ( 1 9 6 5 ) ,  4 6 7  ~ ·  
6 n e b a t e s  ( L o r d s ) ,  C C L X V I I I  ( 1 9 6 5 ) ,  4 8 1 .  
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t h e  a b o l i t i o n i s t  c a u s e .  S i n c e  becomi~g L o r d  C h i e f  J u s t i c e  
i n  1 9 5 8 ,  h e  h a d  sp~wned a  r e p u t a t i o n  a s  a  v e r y  s t e r n  
j u d g e . 7  N o t  o n l y  w a s  h e  a  r e p o r t e d  a d v o c a t e  o f  floggi~g 
b u t  h e  a l ? O  b e l i e v e d  i n  stri~gent s e n t e n c e s  f o r  o f f e n d e r s ,  
a c t u a l l y  increasi~g s o m e  p r i s o n  t e r m s  w h e n  t h e  c a s e s  
r e a c h e d  h i s  c o u r t  o n  a p p e a l . 8  
8 8  
Movi~g i n t o  a n o t h e r  a r e a  o f  d e b a t e ,  L o r d  P a r k e r  n o t e d  
t h e  a l t e r n a t i v e  s e n t e n c e  p r e s c r i b e d  b y  t h e  b i l l  . a n d  p r e s s e d  
u p o n  t h e  H o u s e  t h e  i m p o r t a n c e  o f  havi~g t h a t  l i f e  s e n t e n c e  
m e a n  m o r e  l i k e  " l i f e " .
9  
H e  f e l t  t h e  p u b l i c  w o u l d  b e  h a p -
p i e r  w i t h  a b o l i t i o n  i f  s u c h  a  saf~guard c o u l d  b e  i n s u r e d .  
E a r l i e r  D i l h o r n e  c a u t i o n e d  t h e  L o r d s  t h a t  a  " l i f e " ·  s e n t e n c e  
w o u l d  m e a n  o n l y  a  n i n e  y e a r  i m p r i s o n m e n t ,  c i t i n g  S i r  F r a n k  
S o s k i c e ' s  s t a t e m e n t  i n  t h e  C o m m o n s  t w o  w e e k s  b e f o r e .
1
°  F o r  
b o t h  D i l h o r n e  a n d  P a r k e r  t h i s  w a s  n o t  l o n g  e n o u g h ;  b u t  
w h i l e  t h e  f o r m e r  w a s  a l r e a d y  o p p o s e d  t o  t h e  b i l l ,  t h e  l a t -
t e r  w a s  n o t .  H e n c e  P a r k e r  c o u l d  a p p l y  w h a t e v e r  i n f l u e n c e  
, h e  h a d  i n  t h e  H o u s e  a n d  t h r e a t e n  t h a t  u n l e s s  ''~uitable s a f e -
.  guard~'' w e r e  p u t  i n t o  t h e  b i l l ,  h e  w o u l d  v o t e  ~gainst i t s  
f i n a l  a c c e p t a n c e .  
7  
A n t h o n y  S a m p s o n ,  A n a t o m y  o f  B r t · t a i n  T o · d · a y  ( N e w  Y o r k :  
H a r p e r  a n d  R o w ,  1 9 6 5 ) ,  p .  1 7 1 .  
8
sampso~, p .  1 7 1 .  
9
D e b a t e s  ( L o r d s . ) ,  C C L X V I I I  ( 1 9 6 5 ) ,  - 4 8 5  • .  
l O n e b a t e s  ( C o m m o n s ) ,  D C C X V I  ( 1 9 6 5 ) ,  3 8 8 .  
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8 9  
Pushi~g f o r  a n  a c t u a l  l i f e  s e n t e n c e ,  P a r k e r  t a c i t l y  
a c k n o w l e d g e d  t h a t  t h e  p u b l i c  w a s  n o t  h a p p y  w i t h  t h e  p r o -
p o s e d  a b o l i t i o n .  B a r o n e s s  W o o t t o n  c o n f r o n t e d  t h e  i s s u e  o f  
t h e  p u b l i c ' s  o p i n i o n  i n  h e r  openi~g r e m a r k s  c o n c e d i n g  t h a t  
t h e  p u b l i c  m a y  b e  o p p o s e d .  B u t  s h e  b l i t h e l y  d i s m i s s e d  th~s 
f a c t o r ;  a f t e r  a l l ,  s h e  c h i d e d ,  p u b l i c  o p i n i o n  h a d  n e v e r  
b o t h e r e d  i h e  L o r d s  ~e~ore.11 O p p o n e n t s  o f  t h e  b i l l  g a v e  
t h e  p o p u l a r  v i e w  m o r e  we~ght. L i k e  h i s  rete~tionist c o u n - .  
t e r p a r t s  i n  t h e  C o m m o n s ,  L o r d  D e r w e n t  a t t a c k e d  t h e  b i l l  a s  
l a c k i n g  e n d o r s e m e n t  b y  t h e  p u b l i c .  R a t h e r  t h a n  cal~ing f o r  
a  r e f e r e n d u m ,  h e  n o t e d  t h a t  t h e  L a b o r  P a r t y  m a n i f e s t o  s a i d  
nothi~g o f  a b o l i t i o n  a n d  i m p l i e d  t h a t  t h e  p u b l i c  s h o u l d ·  
h a v e  b e e n  a l l o w e d  t o  e x p r e s s  i t s  o p i n i o n  a t  t h e  O c t o b e r  
(  
( 1 9 6 4 )  e l e c t i o n .  D e r w e n t  w a s  c o r r e c t  t h a t  t h e  m a n i f e s t o  
. s a i d  nothi~g o f  endi~g t h e  d e a t h  p e n a l t y ,  a l t h o u g h  t h e  L~­
b o r i t e s  d i d  e x p r e s s  t h e i r ·  c o n c e r n  f o r ,  a n d  i n t e n t  t o  r e m o d e l  
c r i m i n a l  l a w  a n d  t h e  c r i m i n a l  j u s t i c e  s y s t e m . 1 2  F o r  e i t h e r  
p a r t y  t o  d i s c u s s  m o r a l  q u e s t i o n s  s u c h  a s  a b o l i t i o n  i n  i t s  
e l e c t i o n  p l a t f o r m  w o u l d  h a v e  b e e n  a  d r a m a t i c  d e p a r t u r e  f r o m  
p o l i t i c a l  t r a d i t i o n .  S u c h  i s s u e s  h a v e  n o t  f o u n d  a  p l a c e  i n  
t h e  c e n t r a l  p a r t y  d o c t r i n e  o f  " b r e a d  a n d  b u t t e r "  m a t t e r s  i n  
p a r t  b e c a u s e  t h e y  a r e  p o l i t i c a l l y  unrewardi~g.13 
l l n e b a t e s  ( L o r d s ) ,  C C L X V I I I  ( 1 9 6 5 ) ,  4 6 2 .  
1 2 r h e ·  T i n i e s  .  ( L o n d o n ) ,  S e p t e m b e r  1 2 ,  1 9 6 _ 4 ,  p p .  6 - 8  .  
l 3 J a m e s  B .  C h r i s t o p h ,  Ca~ita·1 · p u n i s h m e n t  a n d  B r i t i s h  
P o l i t i c s ( L o n d o n :  A l l e n  a n d  U n w 1 n ,  L t d . ,  1 9 6 2 ) ,  p .  1 ' 7 3 .  
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T h e  M a r q u e s s  o f  S a l i s b u r y  a l s o  d e c r i e d  t h e  l a c k  o f  a  
p u b l i c  m a n d a t e  a n d ·  d e m a n d e d  t o  k n o w  w h y  t h e r e  w a s  n o  m e n -
9 0  
t i o n  o f  t h e  b i l l  u n t i l  t h e  o p e n i n g  o f  P a r l i a m e n t .  H e  i n -
d i c a t e d  t h a t  t h o s e  w h o  s a t  i n  P a r l i a m e n t  o u g h t  t o  b e  g u i d e d  
b y  t h e  i n t e r e s t  o f  t h e  w h o l e  c o u n t r y  a n d  n o t  s o l e l y  b y  s e c -
t i o n a l ,  l o c a l  o r  p e r s o n a l  v i e w s ;
1 4  
a n d  t h e  i n t e r e s t  o f  t h e  
w h o l e  w a s  a g a i n s t  a b o l i t i o n .  L o r d  G a r d i n e r  f o l l o w e d  
S a l i s b u r y ,  a t t a c k i n g  h i s  s t a t e m e n t  t h a t  t h e  b i l l  l a c k e d  a  
m a n d a t e .  I t  w a s  i m p o s s i b l e ,  h e  r e m i n d e d  t h e  H o u s e ,  t o  h a v e  
a  m a n d a t e  f o r  a  P r i v a t e  M e m b e r ' s  B i l l  s i n c e  n o t h i n g  c a n  b e  
a n  e l e c t i o n  i s s u e  u n l e s s  i t  a p p e a r e d  a s  p a r t  o f  t h e  p a r t y ' s  
p r o g r a m . 1 5  A t t a c h i n g  t h e  c r i t i c i s m  t h a t  n o t h i n g  w a s  h e a r d  
o f  a b o l i t i o n  u n t i l  t h e  " g r a c i o u s  S p e e c h , "  t h e  L o r d  C h a n c e l -
l o r · a l l u d e d  t o  a  c o m m e n t  b y  H a r o l d  W i l s o n  p r i o r  t o  t h e  
e l e c t i o n .  W i l s o n  h a d  a c k n o w l e d g e d  t h a t  t h e  H o m i c i d e  A c t  
w a s  u n w o r k a b l e  b u t  h e  a l s o  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  m a t t e r  s h o u l d  
b e  l e f t  t o  a  f r e e  v o t e  o f  P a r l i a m e n t .  T h e  G o v e r n m e n t  w o u l d  
f i n d  t i m e  f o r  s u c h  a  d e c i s i o n . 1 6  O n  t h e  i s s u e  o f  p u b l i c  
o p i n i o n ,  t h e  a b o l i t i o n i s t s  h e l d  t h e i r  g r o u n d .  
O n  t h e  q u e s t i o n  o f  d e t e r r e n c e ,  t h e  r e s u l t  w a s  l e s s  
d e c i s i v e .  B a r o n e s s  W o o t t o n  i n i t i a t e d  t h e  a r g u m e n t  b y  
d e n y i n g  t h e  d e t e r r e n t  v a l u e  o f  h a n g i n g _  a s  a  p e n a l t y  a n d  
1 4 D e b a t e s  ( L o r d s ) ,  C C L X V I I I  ( 1 9 6 5 ) ,  6 9 2 .  
l S D e b a t e s  ( L o r d s ) '  C C L X V I I I  ( 1 9 6 5 ) ,  6 9 . 6 .  
1 6 D e b a t e s  ( L o r d s ) ,  C C L X V I I I  ( 1 9 6 5 ) ,  6 9 7 .  
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a s k e d  t h e  L o r d s  t o  e x a m i n e  t h e  s t a t i s t i c a l  T e s u l t s  o f  a b o -
l i t i o n  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .
1 7  
U s i n g  t h e  w o r k  o f  T h o r s t e n  
· s e l l i n  t o  s u p p o r t  h e r  c o n t e n t i o n ,  s h e  p o i n t e d  o u t  t h e  c o n -
fli~ting d a t a  f o r  cont~guous s t a t e s  w i t h  a n d  w i t h o u t  t h e  
d e a t h  p e n a l t y .  M a i n e ,  a n  a b o l i t i o n i s t  s t a t e ,  m a i n t a i n e d  a  
g e n e r a l l y  h i g h e r  l e v e l  o f  h o m i c i d e  r a t e s  t h a n  d i d  N e w  
H a m p s h i r e ,  w h i c h  u s e d  t h e  d e a t h  p e n a l t y ;  b u t  Mich~gan's 
r a t e  w a s  l o w e r  w i t h o u t  t h e  d e a t h  p e n a l t y  t h a n  O h i o ' s · ,  a  
{  
c a p i t a l  p u n i s h m e n t  s t a t e .
1 8  
S e l l i n  h i m s e l f  c o n c l u d e d  f r o m  
9 1  
h i s  s t u d i e s  t h a t  t h e  t r e n d s  o f  h o m i c i d e  r a t e s  o f  e c o n o m i c a l -
l y  a n d  s o c i a l l y  c o m p a r a b l e  s t a t e s  w i t h  o r  w i t h o u t  t h e  d e a t h  
p e n a l t y  a r e  s i m i l a r  a n d  t h a t  t h e  " i n e v i t a b l e  c o n c l u s i o n  i s  
t h a t  e x e c u t i o n s  h a v e  n o  d i s c e r n i b l e  e f f e c t  o n  h o m i c i d e  
d e a t h  r a t e s .  u l 9 ·  
T h e - q u e s t i o n  t h e n  p o s e d  t o  t h e  H o u s e  w a s  w h e t h e r  s u c h  
findi~gs w e r e  a p p l i c a b l e  t o  E n g l a n d .  F o r  V i s c o u n t  D e r w e n t  
t h e  a n s w e r  w a s  n o ;  h e  d i s m i s s e d  a n y  r e f e r e n c e s  t o ,  o r  
s t a t i s t i c s  o f ,  o t h e r  c o u n t r i e s .
2 0  
L o r d  S t o n h a m ,  t h e  J o i n t  
P a r l i a m e n t a r y  U n d e r - S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  H o m e  O f f i c e ,  r e -
v i e w e d  f o r  t h e  H o u s e  t h o s e  f i g u r e s  r e l e v a n t  t o  E n g l a n d  a n d  
1 7 n e b a t e s  ( L o r d s ) ,  C C L X V I I I  ( 1 9 6 5 ) ,  4 6 1 .  
1 8 r h o r s t e n  S e l l i n ,  e d .  ;  C a p T t ' a 1 ·  J > u . n ' i i h n i e : n t  ( N e w  Y o r k :  
H a r p e r  a n d  R o w ,  1 9 6 7 ) ,  p p .  1 3 6 - 1 3 7 .  
1 9 r h o r s t e n  S e l l i n ,  " D e a t h  a n d  I m p r i s o n m e n t  a s  D e t e r -
r e n t s  t o  M u r d e r , " '  T h e  D e a . t h  · P e n a l t y  T n ·  A m e r · i c a ,  e d .  H u g o  
A d a m  B e d a u  ( G a r d e n  C i t y , N e w  Y o r k :  D o u b l e d a y  a n d  C o m p a n y ,  
I n c . ,  1 9 6 4 ) ,  p .  2 7 9 .  
2 · 0 D e b a t e s  ( L o r d s ) ,  C C L X V I I I  ( 1 9 6 5 ) ,  4 6 7 .  
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W a l e s  a s  t o  t h e  percent~ge o f  c a p i t a l  a n d  n o n - c a p i t a l  m u r -
d e r s  p r e v i o u s l y  n o t e d  i n  t h e  C o m m o n s .
2 1  
H e  s u b m i t t e d :  
T h e r e  i s  n o  c o n c l u s i v e  e v i d e n c e  t h a t  t h e  ~xecu­
t i o n  o f  t h r e e  o r  f o u r  o f f  e n d e r s  a  y e a r  h a d  a n y  
d e t e r r e n t  e f f e c t .  I f  t h e  d e a t h  p e n a l t y  i s  n o t  a  
d e t e r r e n t ,  t h e r e  c a n n o t  p o s s i b l y  b e  a n y  j u s t i f i c a -
t i o n  f o r  retaini~g i t . 2 2  
9 2  
T h e  B i s h o p  o f  C h i c h e s t e r  e n t e r e d  th~ c o n t e s t  o n  t h e  
d e t e r r e n t  q u e s t i o n ,  r e f e r r i n g  t o  t h e  j u d g m e n t . o f  t h e  R o y a l  
C o m m i s s i o n  ( 1 9 5 3 )  t h a t  " t h e r e  i s  n o  c l e a r  e v i d e n c e  i n  a n y  
o f  t h e  f~gures t h a t  w e  h a v e  e x a m i n e d  t h a t  t h e  a b o l i t i o n  o f  
c a p i t a l  p u n i s h m e n t  h a d  l e d  t o  a n  i n c r e a s e  i n  t h e  h o m i c i d e  
r a t e  . • . •  
1 1 2 3  
T h e  a l l e g i a n c e  o f  t h e  b i s h o p  a n d  o t h e r s  i n  t h e  
e c c l e s i a s t i c a l  h i e r a r c h y  w a s  . s u p p o r t  o f  s~·gnificance. 
T h o u g h  t h e  c l e r i c s  w h o . j o i n e d  t h e  d i s c u s s i o n  s p o k e  t o  
s p e c i f i c  i s s u e s  a s  t h e  B i s h o p  o f  C h i c h e s t e r  h a d  d o n e ,  t h e i r  
p r i m a r y  c o n c e r n  s e e m e d  t o  a t t a c h  i t s e l f  t o  t h e  m o r e  b a s i c  
p u r p o s e s  o f  p u n i s h m e n t .  T h e  B i s h o p  o f  C h i c h e s t e r ,  f o r  e x -
ampl~, r e j e c t e d  v e n g e a n c e  a s  a  m o t i v e  f o r  p u n i s h m e n t  a n d  
p o s t u l a t e d  t h a t  " s o c i e t y  c a n  r e p u d i a t e  t h e  t a k i n g  o f  l i f e  
f a r  b e t t e r ,  a n d  c a n  d e c l a r e  i t s  c o n v i c t i o n  o f  t h e  i m p o r -
t a n c e  a n d  s a n c t i t y  o f  l i f e  m o r e  e f f e c t i v e l y ,  i f  i t  r e f u s e s  
t o  c l a i m  a  l i f e  f o r  a  l i f e  • . • .  " 2
4  
M a i n t a i n i n g  t h a t  
2 1 n e b a t e s  ( L o r d s ) ,  C C L X V I I I  ( 1 9 6 5 ) ,  4 9 2 .  
2 2 n e b a t e s  ( L o r d s ) ,  C C L X V I I I  ( 1 9 6 5 ) ,  4 9 8 .  
2 3
D e b a t e s  ( L o r d s ) ,  C C L X V I I I  ( 1 9 6 5 ) ,  5 2 4 ;  a s  q u o t e d  
b y  t h e  B i s h o p  o f  C h i c h e s t e r  .  
.  
2
· 4 · D e h a t e s  ( L o r d s ) ,  C C L X V I I I  ( 1 9 6 5 ) ,  5 2 5 .  
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9 3  
p u n i s h m e n t  s h o u l d  h a v e  a s  i t s  p u r p o s e s  r e f o r m a t i o n ,  r e t r i -
b u t i o n  a n d  d e t e r r e n c e ,  h e  a r g u e d  t h a t  t h e  d~ath p e n a l t y  d i d  
n o t  s e r v e  a n y  o f  t h e s e  e n d s .  R e f o r m a t i o n  w a s  c o n f o u n d e d  
b y  t h e  n a t u r e  o f  t h e  p e n a l t y ;  t h e r e  w a s  n o  c o n v i n c i n g  p r o o f  
t h a t  ha~ging d e t e r r e d  o t h e r s ;  a n d  o f  r e t r i b u t i o n ,  h e  s a i d  
t h e  H o m i c i d e  A c t  h a d  r e d u c e d  i t  t o  a  " g r i s l y  f a r c e . "  
H o w  c a n  t h e  S t a t e  c l a i m  t o  e x p r e s s  i t s  c o n d e m -
n a t i o n  o f  t h e  c r i m e  o f  m u r d e r  b y  t h e  i m p o s i t i o n  o f  
t h e  d e a t h  p e n a l t y  w h e n  . . .  s - 0 m e  o f  i t s  m o s t  . b o t h e r -
s o m e  m a n i f e s t a t i o n s  d o  n o t  s u f f e r  t h e  d e a t h  
p e n a l t y  [ s i c ] ,  w h i l e  m a n y  o f  t h o s e  w h i c h  e v o k e  
s o m e  s y m p a t h y  r e c e i v e  t h e  c a p i t a l  s e n t e n c e . 2 5  
Agreei~g w i t h  t h e  b i s h o p ,  t h e  A r c h b i s l i o p  o f  C a n t e r b u r y ,  
M i c h a e l  R a m s e y ,  a l s o  · s p o k e  i n  f a v o r  o f  a b o l i t i o n  a n d  u n d e r -
s c o r e d  t h e  n e e d  f o r  r e c l a m a t i o n  o f  t h o s e  w h o  o f f e n d e d  
a g a i n s t .  s o c i e t y .  
T h u s  t h e  s e c o n d  r e a d i n g  d e b a t e  i n  t h e  L o r d s  b r o u g h t  
t h e  e n d o r s e m e n t · o f  t h e  C h u r c h  o f  E n g l a n d  f o r  a b o l i t i o n  a s  
w e l l  a s  t h a t  o f  t h e  L o r d  C h i e f  J u s t i c e . ·  I t  a l l o w e d  f o r  a n  
e x p l o r a t i o n  o f  t h e  a r g u m e n t s  a l r e a d y  d i s c u s s e d  i n  t h e  C o m -
m o n s  b u t  w i t h  n e w  e m p h a s i s  a n d  t r e a t m e n t .  A f t e r  a  r e l a -
t i v e l y  s h o r t  d e b a t e  v i s i t e d  b y  f e w e r  L o r d s  t h a n  i n  p r e v i o u s  
s e s s i o n s  o n  a b o l i t i o n ,
2 6  
t h e  L o r d s  d i v i d e d  a n d  t h e  M u r d e r  
B i l l  w a s  r e a d  a  s e c o n d  t i m e  b y  a  m a j o r i t y  o f  o n e  h u n d r e d ,  
a  c o n s i d e r a b l e  m a r g i n  i n ·  v i e w  o f  t h e i r  p a s t  a c t i o n s  o n  a b o -
l i t i o n .  
2 5 n e b a t e s  ( L o r d s ) , "  C C L X V I I I  ( 1 9 6 5 ) ,  6 0 8 .  
2 · 6 n e b a · t e s  ( L o r d s ) ,  C C L X V I I I  ( 1 9 6 5 ) ,  6 0 3 .  
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I n  k e e p i n g  w i t h  t h e  patt~rn e s t a b l i s h e d  b y  t h e  L o r d s  
o n  t h e  s e c o n d  readi~g, t h e  c o m m i t t e e  s t a g e  o f  t h e  b i l l  w a s  
a l s o  b r i e f  a n d  w i t h o u t  d i v e r s i o n .  T h o u g h  s e v e r a l  a m e n d -
m e n t s  w e r e  p u t  down~ o n l y  t w o  s p a r k e d  e x t e n d e d  d e b a t e ;  t h e  
o t h e r s  w e r e  e i t h e r  "housekeepi~g" m o v e s  o r  s o  e c c e n t r i c  a s  
t o  b e  d i s m i s s e d  a f t e r  o n l y  t o k e n  d i s c u s s i o n .  
9 4  
T h e  f i r s t  a m e n d m e n t 2 7  . g i v e n  l e n g t h y ,  s e r i o u s  c o n s i -
d e r a t i o n  c a m e  i n  t h e  n a m e  o f  L o r d  C o n e s f o r d ,  w h o  m o v e d  t o  
r e t a i n  t h e  h a n g i n g  p e n a l t y  f o r · t h r e e  cat~gories o f  m u r d e r  
t o  i n c l u d e  killi~g o f  a  p r i v a t e  p e r s o n  a t t e m p t i n g  t o  a r r e s t  
o r  p r e v e n t  t h e  e s c a p e  o f  a  f e l o n ,  killi~g a  p o l i c e  o f f i c e r  
a n d  killi~g a  p r i s o n  o - f f i c e r .  Tho~gh t h e  · i n t e n t  o f  t h e  
a m e n d m e n t  w a s  t h e  " p r o t e c t i o n "  o f  t h e  p o l i c e  a n d  o t h e r s  i n -
v o l v e d  . i n  t h e  a p p r e h e n s i o n  a n d  d e t e n t i o n  o f  c r i m i n a l s ,  i m -
p l i c i t  w~thin t h e  p r o p o s a l  w a s ,  o n c e  a g a i n ,  t h e  a s s u m p t i o n  
t h a t  t h e  d e a t h  p e n a l t y  d e t e r r e d .  I t  w a s  o n  t h i s  a s s u m p t i o n  
a n d  t h e  q u e s t i o n  o f  a n o m a l i e s  t h a t  t h e  L o r d s  a r g u e d  t h e  
a m e n d m e n t .  
I n  movi~g h i s  m e a s u r e ,  C o n e s f o r d  n o t e d  t h e  l a r g e  m a -
j o r i t i e s  i n  t h e  H o u s e  o f  C o m m o n s  a n d  t h e  L o r d s  w h i c h  . h e l d  
i n i t i a l l y  t h a t  i m p r i s o n m e n t  w a s  a n  a d e q u a t e  d e t e r r e n t  i n  
'  
c o n t r a s t  t o  ha~ging. A g r e e a b l y  h e  . t o o  w a s  " c o n t e n t  t o  
2 7
A c t u a l l y .  C o n e s f o r d  p u t  d o w n  t h r e e  a m e n d m e n t s ,  
t h e  l a t t e r  t w o  b e i n g  c o n t i n g e n t  u p o n  t h e  f i r s t .  T h e y  w e r e  
d i s c u s s e d  a s  o n e  b u t  o n l y  t h e  f i r s t  o n e  re~eived a  d i v i -
s i o n .  D e b a t e s  ( L o r d s ) ,  C C L X V I I I  ( 1 9 6 5 ) ,  1 1 7 0 .  
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9 5  
a c c e p t  t h a t  v i e w  i n  n e a r l y  e v e r y  c a s e . ' '
2 8  
B u t  h e  w a s  n o t  
p r e p a r e d  t o  e n d o r s e  t h e  p r i n c i p l e  w i t h o u t  e x c e p t i o n ;  h e  d i d  
n o t  b e l i e v e  i m p r i s o n m e n t  t o  b e  a µ  a d e q u a t e  d e t e r r e n t  w h e n  
a n  arre~ti~g o f f i c e r  w a s  i n v o l v e d .  Givi~g r e f e r e n c e  t o  t h e  
n u m e r o u s  s t a t i s t i c a l  s t u d i e s  o f  S e l l i n ,  C o n e s f o r d  j~stified 
h i s  p r o p o s a l  i n  t h a t  s u c h  f~gures " d o  n o t ,  o f  c o u r s e ,  s h o w  
t h a t  n o  o n e  h a s  b~en d e t e r r e d  b y  t h e  d e a t h  p e n a l t y  f r o m  c o m -
m i  tti~g m u r d e r . " 2 9  A s  f o r  w h a t  t h e  f~gures d i d  s h o w  o f  
e x p e r i e n c e  i n  o t h e r  c o u n t r i e s ,  h e  c o u l d  n o t  s e e  t h e  r e l e -
v a n c e  t o  E~gland's s i t u a t i o n .  
L o r d  S t o n h a m  f o l l o w e d  t h e s e  r e m a r k s  w i t h  a n  a t t a c k  o n  
t h e  c l a i m  o f  d e t e r r e n c e .  Acknowledgi~g t h a t  p o l i c e  o f f i -
c e r s  w e r e  m o r e  o f t e n  e x p o s e d  t o  t h e  da~gers o f  v i o l e n t  c r i -
m i n a l s ,  h e  r e a s s e r t e d  t h a t ,  
T h e r e  i s  n o  s o r t  o f  e v i d e n c e  t o  s u p p o r t  t h e  b e -
l i e f  t h a t  t h i s  B i l l  w i l l  l e a d  t o  a n  i n c r e a s e  i n  
v i o l e n t  c r i m e ,  o r  t o  m o r e  k i l l i n g s  b y  c r i m i n a l s  
i n  o r d e r  t o  e s c a p e  d e t e c t i o n .  E s p e c i a l l y ,  t h e r e  
i s  n o  r e a s o n  t o  b e l i e v e  t h a t  t h e  p o l i c e  w i l l  b e  
i n  g r e a t e r  d a n g e r  a s  a  r e s u l t  o f  t h i s  B i l l  t h a n ,  
unfortunat~ly, t h e y  a r e  t o d a y . 3 0  
I n  s u m ,  " t h e r e  i s  n o  o b j e c t i v e  e v i d e n c e  t h a t  t h e  d e a t h  
p e n a l t y  d e t e r s  m u r d e r s  o f  p o l i c e  o f f i c e r s ,  a n y  m o r e  o r  . a n y  
l e s s  t h a n  o t h e r  t y p e s  o f  m u r d e r . " 3 1  F o r  S t o n h a m ,  t h e  S e l l i n  
2 8 n e · b a · t e s  ( L o r d s ) ,  CCLXVI~! ( 1 9 6 5 ) ,  1 1 7 2 .  
2 · 9 n e b a · t e s ·  ( L o r d s ) ,  C C L X V I I I  ( 1 9 6 5 ) ,  1 1 7 4 .  
3 0
n e b a · t e s  ( L o r d s ) ,  C C L X V I I I  ( 1 9 ' 6 5 ) ,  1 1 7 6 .  
3 l · n e h a t e s  ( L o r d s ) ,  C C L X V I I I  ( 1 9 6 5 ) ,  1 1 7 7 .  
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r e s e a r c h e s  o u t l i n e d  a  m o r e  p o s i t i v e  v i e w ,  tho~gh i t  i s  n o t  
c l e a r  f r o m  w h a t  s o u r c e  th~ L o r d  dre~ h i s  r e f e r e n c e s .  T h e  
s t u d i e s ,  a c c o r d i n g  t o  S t o n h a m ,  " i n d i c a t e d  t h a t  t h e  f a t a l i -
t i e s  t o . p o l i c e  o f f i c e r s  w e r e  a t  l e a s t  g r e a t e r - - s o m e t h i n g  
l i k e  s i x  p e r  c e n t  g r e a t e r - - i n  t h e  ~ities o f  t h o s e  S t a t e s  
w h i c h  h a d  r e t a i n e d  t h e  d e a t h  p e n a l t y  f o r  m u r d e r  t h a n  i n  
t h o s e  w h e r e  i t  w a s  a b o l i s h e d . " 3 2  Y e t  S e l l i n ' s  o f t e n  c i t e d  
s t u d y ,  " T h e  D e a t h  P e n a l t y  a n d  P o l i c e  S a f e t y " ,  ~eveals n o t  
a s _  g r e a t  a  d i f f e r e n c e ;  - a n d  i n  c o n c l u d i n g  t h e  s u r v e y  t h e  
a u t h o r  s t a t e s :  
T h e  c l a i m  t h a t  i f  s t a t i s t i c s  c o u l d  b e  s e c u r e d  
t h e y  w o u l d  s h o w  t h a t · m o r e  p o l i c e  a r e  k i l l e d  i n  
a b o l i t i o n  s t a t e s  t h a n  i n  c a p i t a l  p u n i s h m e n t  s t a t e s  
i s  u n f o u n d e d .  O n  t h e  w h o l e ,  t h e  a b o l i t i o n  s t a t e s ,  
a s  i s  a p p a r e n t  f r o m  t h e  f i n d i n g s  o f  t h i s  p a r t i c u -
l a r  i n v e s t i g a t i o n ,  s e e m  t o  h a v e  f e w e · r  k i l l i n g s  
b u t  t h e  d i f f e r e n c e  i s  s m a 1 1 . 3 3  
N o  o n e  c h a l l e n g e d  t h i s  overs~ght; i f  t h e y  h a d ,  t h e  a b o l i -
t i o n i s t  c a s e  w o u l d  h a v e  b e e n  l e s s  w e a k e n e d . b e c a u s e  t h e  
s t a t i s t i c s  s t i l l  f a v o r e d  t h a t  p o s i t i o n .  L o r d  R e a y ,  w h i l e  
admitti~g t h a t  t h e  d a t a  s o  f a r  d i s c u s s e d  c o u l d  n o t  p r o v e  
t h e  w h o l e  c a s e  f o r  a b o l i t i o n ,  i s s u e d  t h a t  t h e  s t a t i s t i c s  
9 6  
w e r e  s t i l l  " v e r y  p o w e r f u l  e v i d e n c e "  ~nd t h e r e f o r e  c o u l d  n o t  
b e  d i s m i s s e d .  A s s a i l i n g  ~he r e t e n t i o n i s t s '  c o r o l l a r y  v i e w  
t h a t  t h e  e x p e r i e n c e  o f  o t h e r  c o u n t r i e s  w a s  n o t  r e l e v a n t  b e -
c a u s e  t h e i r  s i t u a t i o n s  w e r e  n o t  t h e  · s a m e ,  h e  w e n t  o n  t o  a d d  
3 2 - n e · h a · t e s  ( L o r d s ) ,  C C L X V I I I  ( 1 9 6 5 ) ,  1 1 7 " 7 - 1 1 7 8 .  
3 3
s e l l i n ;  C a p · i  t a · 1  · p u n · i s " h l n : e · n t ,  p .  1 5 2 .  
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I t  i s  pre~isely b e c a u s e  o f  t h e i r · g r e a t  v a r i e t y  
t h a t  t h e  u n i f o r m i t y  o f  t h e i r  e x p e r i e n c e  i s  s o  
s t r i k i n g ;  f o r  t h e  h i s t o r y  o f  e a c h  o f  t h e m  i n  e a c h  
c a s e  p r o v i d e s  e v i d e n c e  t h a t  t h e  m u r d e r  r a t e  i s  a f -
f e c t e d  b y  f a c t o r s  o t h e r  t h a n  t h e  d e a t h  p e n a l t y - -
a n d  the~e m u r d e r  r a t e s ,  o f  c o u r s e ,  i n c l u d e  m u r -
d e r s  o f  p o l i c e m e n . 3 4  
9 7  
I n  a n y  e v e n t ,  t h e  r e t e n t i o n i s t  L o r d s  · c o n t i n u e d  t o  d e n y  
s u c h  e y i d e n c e ;  o n l y  V i s c o u n t  D i l h o r n e  t o o k  a  m o r e  n o v e l  a p -
p r o a c h  i n  f a v o r  o f  t h e  a m e n d m e n t  b y  produci~g a  l e t t e r  f r o m  
" a n  i n m a t e  o f  o n e  o f  H e r  M a j e s t y ' s  P r i s o n s . "  I n  i t  t h e  
a u t h o r  r e v e a l s  t h a t  p r i s o n e r s  w e r e  l a u g h i n g  a b o u t  t h e ·  M u r -
d e r  B i l l  b e c a u s e  i n  t h e  f u t u r e  t h e y  w o u l d  b e  a b l e  t o  u s e  
w e a p o r r s  t o  k~ep f r o m  bei~g a p p r e h e n d e d  w i t h o u t  f e a r . o f  
b e i n g  h a n g e d . 3 5  F o r  Dilhorne~ t h i s  w a s  p r o o f  p o s i t i v e  n o t  
o n l y  o f  t h e  d e t e r r e n t  v a l u e  o f  h a n g i n g  b u t  a l s o  o f  t h e  p r o -
p o s e d  a m e n d m e n t .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  q u e s t i o n  o f  d e t e r r e n c e ,  t h e  a b o -
l i t i o n i s t s  w e r e  q u i c k  t o  p o i n t  o u t  t h a t  t o  a c c e p t  t h e  a m e n d -
•  
m e n t  w o u l d  b e  i n c o n s i s t e n t  i n  p r i n c i p l e  a n d  w o u l d  p r o d u c e  
m o r e  a n o m a l o u s  situatio~s t h a n  w e r e  t h e n  o p e r a t i n g  u n d e r  
t h e  H o m i c i d e  A c t .  L o r d  S t o n h a m  c o m m e n t e d  t h a t ,  
I t  w o u l d  s u r e l y  b e  a n o m a l o u s  t o  r e t a i n  c a p i t a l  
p u n i s h m e n t  f o r  m u r d e r  i n  t h o s e  c i r c u m s t a n c e s  a f -
f e c t i n g  p r i v a t e  c i t i z e n s ,  b u t  t o  a b o l i s h  i t ,  f o r  
e x a m p l e ,  f o r  t h e  m u r d e r  o f  a n  e l d e r l y  o r  d e f e n c e -
l e s s  s h o p k e e p e r  i n  t h e  c o u r s e  o f  t h e f t .  I n  
o t h e r  w o r d s ,  I  w o u l d  s u b m i t  • • •  t h a t  t h i s  
3 4 D e · b a · t e s  ( L o r d s ) ,  C C L X V I I I  ( 1 9 6 5 ) ,  1 1 9 8 .  
3 5 n e b a · t e s  ( L o r d s ) ,  C C L X V I I I  ( 1 9 6 5 ) ,  · 1 1 8 1 - 1 1 8 2 .  
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p a r t i c u l a r  c l a s s  o f  m u r d e r s  c a n n o t  j u s t i f i a b l y  
b e  t r e a t e d  i n  a  d i f f e r e n t  w a y  f r o m  c a p i t a l  m u r d e r s  
i n _  g e n e r a l . 3 6  
9 8  
I n  r e s p o n s e ,  L o r d  I l f o r d  r e a s o n e d  t h a t  t h e  a m e n d m e n t  d i d  n o t  
s e e k  t o  d i f f e r e n t i a t e  b e t w e e n  i n d i v i d u a l  c l a s s e s  o f  m u r d e r  
b u t  r a t h e r  " c l a s s e s  o f  p e r s o n s  w h o  m a y  b e  a t  t h e  r i s k  o f  
m u r d e r . "
3 7  
A  c l a s s  o f  p e r s o n s  o r  v i c t i m s  s u c h  a s  p o l i c e  
o~ficers c a n ,  w i t h  c e r t a i n t y ,  b e  d e f i n e d  w h i l e  i t  i s  i m -
p r a c t i c a l  t o  disti~guish b e t w e e n  d i f f e r e n t  c l a s s e s  o f  o f -
f e n c e s  b y  m e t h o d .  B u t  B a r o n e s s  W o o t t o n  c o u n t e r e d  b y  e x -
pressi~g h e r  d i s t r e s s  t o  s e e ,  w h e n  d i f f e r e n t  cat~gories o f  
m u r d e r  a r e  m a d e ,  
• •  ; h o w  t h e  i s s u e  o f  l i f e ·  a n d  d e a t h  c a n  t u r n  u p o n  
p o i n t s  w h i c h  a r e  s o  f i n e  a n 4  u p o n  f o i e n s i c ' s k i l l  
w h i c h  i s  s o  s u b t l e  t h a t  n o  o r d i n a r y  p e r s o n  ~an 
f e e l  t h a t  f u n d a m e n t a l  j u s t i c e  i s  t h u s  d o n e .  8  
I n  s u m m a t i o n ,  L o r d  C o n e s f o r d  r e s t a t e d  h i s  b e l i e f  i n  
t h e  n e c e s s i t y  o f  t h e  a m e n d m e n t  a n d  h i s  a p p r e h e n s i o n  t h a t  
w i t h o u t  i t ,  t h e  l a w  w o u l d  p r o v i d e  n o  d e t e r r e n t  o f  a n y  k i n d  
" b e c a u s e  t h e  i m p r i s o n m e n t  t o - w h i c h  t h e  m u r d e r e r  w o u l d  b e  
l i a b l e  w o u l d  b e  c e r t a i n  e v e n  i n  t h e  a b s e n c e  o f  m u r d e r . " 3 9  
W h e n  t h e  H o u s e  d i v i d e d ,  t h e  a m e n d m e n t  f a i l e d  b y  a  m a j o r i t y  
o f  t h i r t y - t h r e e .  
3 6 n e b a · t e s .  ( L o r d s ) ,  C C L X V I I I  ( 1 9 6 5 ) ,  1 1 7 6 .  
3 7 - n e b a t e s  ( L o r d s ) ,  C C L X V I I I  ( 1 9 6 _ 5 ) ,  1 1 9 3 .  
3
8 - n e h a : t e s  ( L o r d s ) ,  C C L X V I I I  ( 1 9 6 5 ) ,  1 2 0 6 .  
3 9 n e h a · t e s  ( L o r d s ) ,  C C L X V I I I  ( 1 9 6 5 ) ,  1 2 1 0 .  
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T h e  s e · c o n d  p r o p o s e d  a m e n d m e n t  t o  r e c e i v e  e x t e n s i v . e  
a t t e n t i o n  w a s  p u t  d o w n  b y  L o r d  P a r k e r  a n d  c a l l e d  f o r  a  d i s -
c r e t i o n a r y  s e n t e n c e  o f  i m p r i s o n m e n t  i m p o s e d  b y  t h e  c o u r t  
i n s t e a d  o f  t h e  m a n d a t o r y  l i f e  s e n t e n c e  p r e s c r i b e d  b y  t h e  
b i l l .  I~troduci~g t h e  m e a s u r e ,  P a r k e r  a d d r e s s e s  · h i m s e l f  
t o  t h e  t w o  d o m i n a n t  t h e m e s  o f  c o n t e n t i o n  r a i s e d  b y  i t :  t h e  
q u e s t i o n  · o f  a  f i x e d . v e r s u s  a  d e t e r m i n a t e  s e n t e n c e ;  a n d  t h e  
s t a t u s  o f . m u r d e r  a s  a  u n i q u e  c r i m e .  T o  t h e  C h i e f  J u s t i c e ,  
t h e  f i x e d  s e n t e n c e  a l l o w e d  n o  r o o m  f o r  mit~gation a n d  c o n -
s i d e r a t i o n  o f  i n d i v i d u a l  c i r c u m s t a n c e .  Reflecti~g o n  h i s  
o w n  h i s t o r y  o n  t h e  b e n c h ,  P a r k e r  s a i d :  
I t  : i s  a  h o r r i f y i n g  e x p e r i e n c e  t o  h a v e  t o  s e n t e n c e  
t h e  p e r p e t r a t o r  f o r  a  m e r c y  k i l l i n g ,  i n  c i r c u m s t a n -
c e s .  w h i c h  a r e  m o s t  d i s t r e s s i n g  . . •  w h e n  n o b o d y  h a s  
t h e  s l i g h t e s t  d e s i r e  t h a t  a n y t h i n g  s h o u l d  h a p p e n  
o t h e r  t h a n  t h a t  a  h o m e  s h o u l d  b e  f o u n d  f o r  h i m  
a n d  s o m e b o d y  t o  l o o k  a f t e r  h i m . 4 0  
A s  f o r  t r e a t i n g  m u r d e r  a s  a  c r i m e  a p a r t ,  a n d  t h e r e -
f o r e  d e s e r v i n g ·  o f  a  l e n g t h y  f i x e d  s e n t e n c e ,  P a r k e r  d o u b t e d  
t h a t  t h e r e  s h o u l d  b e  a  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  i t  a n d  o t h e r  
s e r i o u s  c r i m e s .  ' ' W h a t  r e a l l y  i s  t h e  d i f f e r e n c e  t o d a y  b e -
t w e e n  m u r d e r  a n d  a t t e m p t e d  m u r d e r ? "  h e  a s k e d .  S u p p l y i n g  
h i s  o w n  a n s w e r ,  h e  r e p l i e 4 :  
T h e  o n l y  d i f f e r e n c e  i s  t h e  a c c i d e n t  t h a t  i n  o n e  
c a s e  t h e  m a n  d i e s .  Y e t  i n  a  c a s e  o f  a t t e m p t e d  m u r -
·  d e r  t h e  j u d g e ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  c i r c u m s t a n c e s  • . .  
c a n  d o  a n y t h i n g  f r o m  p u t t i n g  t h e  m a n  o n  p r o b a t i o n  
t o .  givi~g ~im l i f e  i m p r i s o n m e n t . 4 1  
4 · 0 n e b a f e s  ( L o r d s ) ,  C C L X V I I I  ( 1 9 6 5 ) ,  1 2 1 3 .  
4 1 D e h a · t e s  ( L o r d s ) ,  C C L X V I  I I  ( 1 9 6 5 ) ,  1 2 1 3 .  
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T~ those~who o p p o s e d  P a r k e r ' s  m o v e ,  n o t  o n l y  d i d  t h e  
a m e n d m e n t  d i m i n i s h  · t h e .  g r a v i t y  o f  t h e  c r i m e  o f  m u r d e r , .  b u t  
i t  a l s o  enda~gered th~ publi~. L o r d  S t o n h a m  n o t e d ,  t h a t  a  
l i f e  ~entence w a s  n o t  a n  e m p t y  p r e s c r i p t i o n  a n d  t h a t  i t  w a s  
t h e  o n l y  w a y  o f .  givi~g m a x i m u m  f l e x i b i l i t y  i n  t h e  p e r i o d  o f  
- d e t e n t i o n .  
4 2  
T h e  a m e n d m e n t  w o u l d  r e m o v e  a n y  saf~guard 
a g a i n s t  t h e  p r e m a t u r e  r e l e a s e  o f  a  c o n v i c t e d  m u r d e r e r  b e -
c a u s e  a t  t h e  e n d  o f  a  f e l l o w ' s  s e n t e n c e  h e  w o u l d  b e  r e -
l e a s e d  w h e t h e r  h e  w a s  r e a d y  o r . n o t .  
T h e r e  w a s  a l s o  d i s c u s s i o n  o n  t h e  e f f e c t  w h i c h  t h e  
p r o p o s e d  s e n t e n c e  o f  t h e  b i l l  w o u l d  h a v e  o n  t h e  c r i m i n a l .  
L o r d  Denni~g, i n  s u p p o r t  o f  t h e  a m e n d m e n t ,  o b j e c t e d  t o  t h e  
l i f e  s e n t e n c e  a s  n o t  bei~g i n  a c c o r d a n c e  w i t h  r e a l i t y  e v e n  
t h o u g h  i t  s o u n d e d  "awe-inspiri~g."43 I f  t h e  s e n t e n c e  f o r  
m u r d e r  w a s  . t o  c a r r y  r e a l  e f f e c t ,  i t  m u s t  b e  l e f t  t o  t h e  
d i s c r e t i o n  o f  t h e  c o u r t ;  a  s e v e n t e e n  y e a r  s e n t e n c e  m u s t  b e  
j u s t  t h a t - - s e v e n t e e n  y e a r s .  L o r d  R e i d  e c h o e d  t h e s e  f e e l -
i n g s  a n d  a t t a c k e d  S t o n h a m ' s  a r g u m e n t  t h a t  t h e  a m e n d m e n t  
w o u l d  j e o p a r d i z e  p u b l i c  s a f e t y  b y  a l l o w i n g  t h e  r e l e a s e  o f  
c o n v i c t e d  m u r d e r e r s  e a r l i e r  t h a n  w a s  t h o u g h t  b e s t .  W h e n  
t h e  q u e s t i o n  w a s  p u t  a t  t h e  e n d  o f  t h i s  o f t e n  h e a t e d  e x -
c h a n g e ,  P a r k e r ' s  a m e n d m e n t  p a s s e d  b y  a  m a r g i n  o f  t w o .  
Followi~g t h e  d i v i s i o n  t h e  H o u s e  c o n s i d e r e d  a  v a r i e t y  
o f  m i n o r  a d d i t i o n s  t o  t h e  b i l l  w h i c h  w e r e  u n c o n t e s t e d ,  
4 2 n e b a . t e s  ( L o r d s ) ,  C C . L X V I I I  ( 1 9 6 5 ) ,  1 2 3 0 .  
43neb~tes ( L o r d s ) ,  C C L X V I I I  ( 1 9 6 5 ) ,  1 2 2 7 .  
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f r i v o l o u s  o r  g i v e n  o n l y  s h o r t  d e b a t e .  L o r d  P a r k e r  m o v e d  a  
n e w  c l a u s e  r e q u i r i n g  t h e  H o m e  S e c r e t a r y  t o  c o n s u l t  w i t h  t h e  
L o r d  C h i e f  J u s t i c e  o r  L o r d  J u s t i c e  G e n e r a l  ( f o r  c a s e s  i n  
S c o t l a n d )  a n d  t h e  t r i a l  j u d g e  b e f o r e  ~eleasing a  f e l l o w  c o n -
v i c t e d  o f  m u r d e r .  S i n c e  t h i s  w a s  a l r e a d y  t h e  p r a c t i c e  o f  
t h e  H o m e  S e c r e t a r y  i t  p a s s e d  w i t h o u t  ~ d i v i s i o n . 4 4  
V i s c o u n t  S t u a r t  o f  F i n d h o r n  i n t r o d u c e d  a  p r o p o s a l  t o  
a l l o w  a n y  p e r s o n  s e n t e n c e d  t o  i m p r i s o n m e n t  f o r  l i f e  " t h e  
r~ght t o  c h o o s e  t o  b e  e x e c u t e d  r a t h e r  t h a n  s u f f e r  t h e  d e -
c a y  o f  s o u l  a n d  b o d y  re~ulting f r o m  a  lo~g t e r m  o f  i m p r i s o n -
m e n t . " 4 5  O n l y  a  b r i e f  excha~ge e n s u e d  a s  B~roness W o o t t o n  
r e m i n d e d  t h e  L o r d s  t h a t  t h e  a m e n d m e n t  m i g h t  b e  i n  c o n f l i c t  
w i t h  t h e  l a w s  a g a i n s t  a i d i n g ,  a b e t t i n g  o r  counseli~g s u i -
c i d e .  T h e  a m e n d m e n t  w a s  d e f e a t e d .  
L o r d  G a r d i n e r  n e x t  a t t e m p t e d  t o  r e a d j u s t  t h e  c l a u s e  
o n  d u r a t i o n  i n s e r t e d  b y  t h e  C o m m o n s  b y  m o v . i n g  t h a t  t h e  A c t  
" e x p i r e  o n "  t h e  t h i r t y - f i r s t  d a y  o f  J u l y  ( 1 9 7 0 )  i n s t e a d  o f  
" c o n t i n u e  i n  f o r c e  u n t i l "  t h e  t h i r t y - f i r s t .  D e s i g n e d  t o  
i n s u r e  t h a t  t h e r e  w o u l d  b e  n o  r i s k  o f  t h e  A c t  e x p i r i n g  b y  
d e f a u l t  s i m p l y  b e c a u s e  n o  r e s o l u t i o n s  t o  c o n t i n u e  i t  w e r e  
m o v e d ,
4
6  t h e  a m e n d m e n t  w a s ,  b y  t h e  L o r d  C h a n c e l l o r ' s  o w n  
w o r d s ,  ' ' n o t  a  m a t t e r  o f  g r a v e  i m p o r t a n c e  o n e  w a y  o r  t h e  
4 4 n e b a · t e s  ( L o r d s ) ,  C C L X V I I I  ( 1 9 6 5 ) ,  1 2 4 6 .  
4
5 n e b a · t e s  ( L o r d s ) ,  C C L X V I I I  ( 1 9 6 5 ) ,  1 2 4  7 .  
4 6 n e h a t e s  ( L o r d s ) ,  C C L X V I I I  ( 1 9 6 5 ) ,  1 2 5 4 - 1 2 5 5 .  
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7  
·  T h e  L o r d s  m u s t  h a v e  ~greed f o r  a f t e r  a  s h o r t  
b u t  a n i m a t e d  d e b a . t e  i n  w h i c h  t h e  · a m e n d m e n t  w a s  a l l  b u t  f o r -
g o t t e n ,  t h e y  n~gatived i t ,  f i f t y - f i v e  t o  f i f t y - n i n e .  
G a r d i n e r  w a s  m o r e  s u c c e s s f u l  w i t h  ' h i s  n e x t  p r o p o s a l  
w h i c h  w a s  s i m p l y  a  housekeepi~g m e a s u r e  t o ·  m a k e  t h e  d e a t h  
p e n a l t y ,  s h o u l d  i t  e v e n t u a l l y  b e  r e v i v e d ,  a p p l i c a b l e  o n l y  
t o  m u r d e r s  c o m m i t t e d  a f t e r  r e v i v a l .  A g r e e i n g  t o  t h i s  w i t h -
o u t  d i v i s i o n ,  t h e  L o r d s  r e p o r t e d  t h e  b i l l .  
T h e  r e p o r t  st~ge f o l l o w e d  o n  A u g u s t  5 ,  1 9 6 5 ,  w i t h  
V i s c o u n t  D i l h o r n e  o p e n i n g  t h e  s e s s i o n  w i t h  h i s  m o t i o n  f o r  
a  n e w  c l a u s e .  Respondi~g t o  t h e  c r i t i c i s m s  o f  L o r d  
P a r k e r ' s  a m e n d m e n t  providi~g f o r  a  c o u r t  d e t e r m i n e d  s e n -
t e n c e  a s  a p p r o v e d  i n  c o m m i t t e e ,  D i l h o r n e  m o v e d  t o  i n s e r t  a  
l '  
p r i v i s i o n  a l l o w i n g  t h e  · H o m e  S e c r e t a r y  t o  p a r o l e  a n y  p e r s o n  
i m p r i s o n e d  . o n  a  c o n v i c t i o n  o f  m u r d e r ,  providi~g t h a t  p e r -
s o n  h a d  s e r v e d  f i v e  y e a r s  o f  h i s  · s e n t e n c e .  T h e  c l a u s e  w a s  
p u t  d o w n  t o  m e e t  a  d i f f i c u l t y . c r e a t e d  b y  t h e  d i s c r e t i o n a r y  
s e n t e n c e  a m e n d m e n t  i n  w h i c h  t h e  H o m e  S e c r e t a r y  c o u l d  n o t  
r e l e a s e  a  m a n  e a r l y  e v e n  t h o u g h  h e  m a y  b e  f i t  f o r  p a r o l e . 4 8  
D i l h o r n e  a c k n o w l e d g e d ,  h o w e v e r ,  tha~ t h e  pro~osal d i d  n o t  
d e a l  w i t h  t h e  c r i t i c i s m  t h a t  i f  a  d e t e r m i n a t e  s e n t e n c e  w e r e  
i m p o s e d ,  i t  w o u l d ,  w h e n  e x p i r e d ,  r e s u l t  i n  t h e  r e l e a s e  o f  
a  p e r s o n  w h o  m i g h t  n o t  b e  r e a d y .  
4 7 n e h a t e s  ( L o r d s ) ,  C C L X V I I I  ( 1 9 6 5 ) ,  1 2 5 1 .  
4 · 8 n e h a t e s  ( L o r d s ) ;  C C L X I X  ( 1 9 6 5 ) ,  4 0 ' 6 .  
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L o r d  S t o n h a m  d u l y  n o t e d  thi~ f a i l i n g  i n  t h e  c l a u s e  a n d  
u n d e r s c o r e d  t h e  f u n d a m e n t a l  c o n c e r n  r a i s e d  b y  i t  f o r  t h e  
n e e d  o f  a  s y s t e m  o f  paro~e f o r  p r i s o n e r s  servi~g l o n g  t e r m s  
f o r  o t h e r  o f f e n c e s  b e s i d e s  m u r d e r .  H e  ~referr~d t o . d e f e r  
a n y  a c t i o n  o n  a n y  a s p e c t  o f  s u c h  a  s y s t e m  pendi~g t h e  R e p o r t  
o f  t h e  R o y a l  C o m m i s s · i o n  o n  t h e  Pen~l S y s t e m .  4 g  W h i l e  
B a r o n e s s  W o o t t o n  e x p r e s s e d  h e r  a g r e e m e n t  w i t h  t h e  c l a u s e ,  
s h e  t o o  a s k e d  t o  r e s e r v e  i t  f o r  a  l a t e r  t i m e  ¥ h e n  t h e  
p r i n c i p l e  c o u l d  b e  a p p l i e d  . t o  t h e  w h o l e  sentenci~g p o l i c y  
a n d  n o t  j u s t  t o  t h a t  f o r  ~urder.
50 
D i l h o r n e ,  a f t e r  r e -
cei¥i~g a s s u r a n c e s  t h a t  t h e  s u b j e c t  o f  s e n t e n c e s  a n d  r e -
l e a s e  w o u l d  b e  d e a l t  w i t h . b y  t h e  R o y a l  C o m m i s s i o n  a n d  t h a t  
t h e  G o v e r n m e n t  w o u l d  m o v e  a h e a d  f o r  a  p o l i c y  i n  t h i s  a r e a ,  
t h e n  w i t h d r e w  h i s  a m e n d m e n t .  
H a d  t h e  c l a u s e  b e e n  a p p r o v e d , " i t  s u r e l y  w o u l d  h a v e  
b e e n  o u t  o f  p l a c e  bec~use t h e  n e x t  a m e n d m e n t  d r a w n  f o r  d i s -
c u s s i o n  w a s  t h a t  o f  t h e  C h i e f  J u s t i c e ,  w h o  p r o p o s e . d  t o  d e -
l e t e  t h e  c o u r t  d e t e r m i n e d  s e n t e n c e  a n d  r e i n s t a t e  t h e  a u t o -
m a t i c  l i f e  s e n t e n c e .  H e  a l s o  m o v e d  t o  a l l o w  t h e  c o u r t  t o  
d e c l a r e  a  r e c o m m e n d e d  m i n i m u m  p e r i o d  w h i c h  s h o u l d  e l a p s e  
b e f o r e  s o m e o n e  c o n v i c t e d  o f  m u r d e r  w a s  r e l e a s e d  o n  p a r o l e .  
P a r k e r ' s  r e a s o n  f o r  u n d o i n g  w h a t  h e  h a d  d o n e  o n l y  a  w e e k  
b e f o r e  w a s  t o  m e e t  t h e  s a m e  c r i t i c i s m s  w i t h  w h i c h  D i l h o r n e  
4 9 n e b a · t e s  ( L o r d s ) ,  C C L X I X ·  ( 1 9 6 5 ) ,  4 1 1 - 4 1 2 .  
SOD~bates ( L o r d s ) ,  C C L X I X  ( 1 9 6 5 ) ,  4 1 5 .  
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h a d  j u s t  a t t e m p t e d  t o .  d e a l .  5 1  M u r d e r  w o u l d  r e t a i n  i t s  
. u n i q u e  s t a t u s  b y  h~ving a  f i x e d  s t a t u t o r y  s e n t e n c e  a n d  b y  
givi~g t h e  t r i a l  j  u~ge p o w e r  " t o  m a r k  t h e · .  · g r a v i t y  o f  t h e  
offence,~ a n d  i t  w o u l d  a l s o  r e s t o r e  t o  th~ H o m e  S e c r e t a r y  
a u t h o r i t y  t o  p a r o l e  c o n v i c t e d  m u r d e r e r s . ·  M o r e  ' i m p o r t a n t ,  
P a r k e r  n o t e d ,  t h e  a m e n d m e n t .  w o u l d  r e m o v e  t h e  o b j e c t i o n  t o  
t h e  r e q u i r e d  b u t  p r e m a t u r e  r e l e a s e  o f  a  p r i s o n e r  w h o  h a d  
s e r v e d  h i s  s e n t e n c e . 5 2  
1 0 4  
I n  s u p p o r t  o f  h i s  a m e n d m e n t ,  t h e  C h i e f  J u s t i c e  c i t e d  
a  l e t t e r  h e  r e c e i v e d  f r o m  t h e  L o r d  C h a n c e l l o r  i n  1 9 6 2  i n  
w h i c h  Gardin~r s u g g e s t e d  t h e  s a m e  a p p r o a c h .  B u t  s u p p o r t  
w a s  n o t  l a c k i n g  f o r  t h i s  c o m p r o m i s e  e f f o r t  a s  S t o n h a m  a n d  
W o o t t o n  b o t h  s p o k e  t h e i r  e n d o r s e m e n t .  T h e  ~mendments 
p a s s e d  ~ithout a  divisio~ a n d  t h e  H o u s e  a d j o u r n e d .  
T h e  t h i r d  readi~g d i d  n o t  f o l l o w  u n t i l  O c t o b e r  2 6 .  
M o v i n g  t h a t  t h e  b i l l  b e  r e a d  a  t h i r d  t i m e ,  B a r o n e s s  W o o t t o n  
r e c o g n i z e d  t h a t  m a n y  i n  t h e  H o u s e  h a d  d o u b t s  a b o u t  t h e  w i s -
1  
d o m  o f  p a s s i n g  t h e  M u r d e r  B i l l ;  b u t  s h e  r e m i n d e d  t h e  L o r d s  
t h a t  a m e n d m e n t s  h a d  b e e n  m a d e  t o  a l l a y  s u c h  h e s i t a t i o n s .  
S h e  n a m e d  i n  p a r t i c u l a r  t h e  p r o v i s i o n  requiri~g t h e  H o m e  
S e c r e t a r y  t o  c o n s u l t  t h e  L o r d  C h i e f  J u s t i c e  a n d  t h e  t r i a l  
j u d g e  b e f o r e  r e l e a s i n g  a  c o n v i c t e d  m u r d e r e r  a n d  t h e  p r o v i -
s i o n  permitti~g t h e  c o u r t  t o  a p p e n d  a  r e c o m m e n d e d  m i n i m u m  
Sln~b~tes ( L o r d s ) ,  C C L X I X  ( 1 9 6 5 ) ,  4 1 8 .  
5 2
n e b a t e s  ( L o r d s ) ,  C C L X I X  ( 1 9 6 5 ) ,  4 1 9 .  
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p e r i o d  o f  i m p r i s o n m e n t  w h e n  sentenci~g s o m e o n e  u n d e r  t h e  
p r o p o s e d  A c t .  S h e  f u r t h e r ·  r e m i n d e d  t h e ·  H o u s e  ' t h a t  a p p r o v a l  
o f  th~ b i l l  w a s  n o t  a  f i n a l  d e c i s i o n ,  holdi~g o u t  t o  s o m e  
th~ prosp~ct o f  endi~g a b o l i t i o n  afte~ f i v e  y e a r s  t i m e .  
L o r d  C o l y t o n  f o l l o w e d  a n d ,  l i k e  'th~ B a r o n e s s ,  a v o i d e d  
d i s c u s s i n g  t h e  a r g u m e n t s  r a i s e d  e a r l i e r  e x c e p t  f o r  o n e .  
•  I  
H e  m a d e  a  s p e c i a l  a p p e a l  t o  th~ q u e s t i o n  o f  p o p u l a r  o p i n i o n :  
A l l  I  w i s h  t o  d o  i s  t o  m a k e  o n e  f i n a l  p l e a  t o  
y o u r  L o r d s h i p s ,  e v e n  a t  t h i s  l a t e  h o u r ,  t o  r e j e c t  
t h i s  B i l l  o n  t h e  s i m p l e  · g r o u n d  t h a t  i t  d o e s  n o t  
c o m m a n d  t h e  s u p p o r t  o f  t h e  o v e r w h e l m i n g  m a s s  o f  
t h e  p e o p l e  i n  t h i s  c o u n t r y .  P a r l i a m e n t  h a s  n o  
m a n d a t e  t o  p a s s  t h i s  m e a s u r e . 5 3  
H e  t h e n  p r o d u c e d  a  p e t i t i o n  w i t h  s o m e  t h r e e  t h o u s a n d  s~gna­
t u r e s  c o l l e c t e d  b y  t w o  a u t o  m e c h a n i c s  i n  o n l y  t e n  d a y s  
a s k i n g  t h a t  t h e  d e a t h  p e n a l t y  n o t  b e  a b o l i s h e d . 5 4  M o r e -
o v e r ,  h e  r e c a l l e d  t h e  n a t i o n a l  o p i n i o n  p o l l s  t a k e n  e a r l i e r  
i n  t h e  y e a r  w h i c h  s h o w e d  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  p u b l i c  d i d  n o t  
f a v o r  t h e  a b o l i t i o n  o f  h a n g i n g . S S  
O n l y  t h e  L o r d  C h a n c e l l o r  cho~e t o  d e a l  w i t h  C o l y t o n ' s  
a r g u m e n t ,  c o n c e d i n g  t h a t  " p u b l i c  o p i n i o n  i s  p r o b a b l y  a g a i n s t  
t h e  a b o l i t i o n  o f  t h e  d e a t h  p e n a l t y  a n d  t h e  p u b l i c  o p i n i o n  
p o l l s  a r e  a s  g o o d  a  r e f l e c t i o n  o f  p u b l i c . o p i n i o n  a s  w e  a r e  
t o  g e t  a t  p r e s e n t . " 5 6  
G a r d i n e r  i n s i s t e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  
5 3 n e · b a · t e s  ( L o r d s ) ,  C C L X I X ·  ( 1 9 6 5 ) ,  5 3 1 .  
5 4 n e b a t e s  ( L o r d s ) ,  C C L X I X  ( 1 9 6 5 ) ,  5 3 2 .  
S S D e · h a t e s  ( L o , r d s ) ,  C C L X I X  ( 1 9 6 5 ) ,  5 5 3  •  
5 6 n e · b ' a t e s  ( L o r d s ) ,  C C L X I X  ( 1 9 6 5 ) ,  5 5 4 .  
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1 0 6  
p u b l i c  w a s  i l l - i n f o r m e d .  
A n o t h e r  o f t e n  h e a r d  a r g u m e n t  w a s ·  m a r t i a l e d  f o r  t h e  
d i s c u s s i o n .  T h e  A r c h b i s h o p  o~ Y~rk, f o r  e x a m p l e ,  c o n f e s s e d  
t h a t  h e · w a s  " c o n s i d e r a b l y '  m o v e d "  b y  t h e  e v i d e n c e  o n  t h e  d e -
-
t e r r e n t  v a l u e  o f  c a p i t a l  p u n i s h m e n t  · e x · a m i n e d  a t  v a r i o u s  
. .  
st~ges · o f  t h e  b i l l  a n d  e x p r e s s e d  h i s  · f i r m  s u p p o r t  f o r  t h e  
m e a s u r e .  
5 7  
B y  c o n t r a s t , ·  L o r d  D i l h o r n e  c a m e  b a c k  m a i n t a i n -
i~g h e  d i d  n o t  w i s h  t o  r e t a i n  t h e  d e a t h  p e n a l t y  o u t  o f  a  
s p i r i t  o f  v e n g e a n c e  o r  r e t r i b u t i o n ;  b u t  h e  w e n t  o n  t o  a s -
s e r t :  
W h a t  c o n c e r n s  m e  i s  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t ,  i f  i t  
i s  n o t  r e t a i n e d ,  a  l o t  o f  p e o p l e  w i l l  b e  m u r d e r e d  
. i n  I t h e ]  f u t u r e  w h o  w o u l d  n o t  s u f f e r  t h a t  f a t e  i f  
i n  f a c t  t h e  l a w  w e r e  n o t  a l t e r e d . 5 8  
H e  w a r n e d  t h a t  b y  p a s s i n g  t h e  b i l l ,  t h e  H o u s e  w o u l d  b e  r e -
m o v i n g  t h e  d e t e r r e n t  t o  k i l l i n g  b y  t h o s e  w i t h  l o n g  c r i m i -
n a l  r e c o r d s  a n d  t h e  d e t e r r e n t  a g a i n s t  k1lli~g t o  a v o i d  
a r r e s t .  
P e r h a p s  t h e  m o s t  i n t e r e s t i n g  a r g u m e n t  e x p r e s s e d  o n  b e -
h a l f  o f  t h e  b i l l  w a s  t h a t  o f  t h e  p o s s i b l e  c o n s t i t u t i o n a l  
c o n f l i c t  s h o u l d  t h e  m e a s u r e  f a i l  i n  t h e  L o r d s .  A t  t h e  c o n -
c l u s i o n  o f  h i s  s p e e c h  i n  o p p o s i t i o n ,  L o r d  C o l y t o n  d e c l a r e d  
h i s  i n t e n t  t o  h a v e  a  d i v i s i o n  o f  t h e  H o u s e . 5 9  T h i s  m u s t  
h a v e  c a u s e d  s o m e  a l a r m  a m o n g  s u p p o r t e r s  o f  t h e  b i l l  o u t  o f  
5 7 n e b a t e s  ( L o r d s ) ,  C C L X I X  ( 1 9 6 5 ) , .  5 3 5 .  
S 8 n e b a t e s  ( L o r d s ) · ,  C C L X I X  ( 1 9 6 5 ) ,  5 4 4  . .  
S 9 n e h a t e s  ( L o r d s ) ,  C C L X I X  ( 1 9 6 5 ) ,  5 3 4 .  
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f e a r  t h e y  d i d  n o t  h a v e  a  m a j o r i t y .  L o r d  P a r k e r  s t a t e d :  
I  a m  a  l i t t l e  · w o r r i e d  t o d a y  a t  t h o s e  w h o  t h r e a -
t e n  t o  d i v i d e  t h e  H o u s e  a t  t h i s  s t a g e .  I  c a n n o t  
b~lieve t h a t  t h e y  w o u l d  f a c e  a  c o n s t i t u t i o n a l  i s -
s u e  o n  t h i s  p o i n t ,  a n d  t h a t  r e a l l y  t h e  g a m b i t - -
i f  i t  b e  a  g a m b i t - - i s  t o  s e e  t h a t  t h e  B i l l  d o e s  n o t  
.  g e t  t h r o u g h  t h i s  S e s s i o n ,  a n d  t h a t  t h o s e  w h o  f a v o r  
i t  · s h o u l d  s t a r t  a g a i n .  I  a s k  t h o s e  w h o  t h r e a t e n  
t h a t  t o  t h i n k  a g a i n . 6 0  
I  
B u t  L o r d  D i l h o r n e  c o u l d  n o t  " s e e  a n y  c o n s t i t u t i o n a l  i s s u e  
arisi~g i f  t h e  H o u s e  t a k e s  a  d i f f e r e n t  v i e w  f r o m  a n o t h e r  
p l a c e  o n  a  P r i v a t e  M e m b e r ' s  B i l l . " 6 1  Looki~g b a c k  a t  t h e  
e v e n t s  o f  1 9 5 6  w h e n  Silverman~s T e n  M i n u t e  a b o l i t i o n  b i l l  
1 0 7  
w a s  d e f e a t e d  i n  t h e  L o r d s ,  i t  w o u l d  s e e m  t h a t  D i l h o r n e ' s  
v i e w  w a s  s o u n d .  A t  t h e  t i m e ,  S i l v e r m a n  h i m s e l f  m a i n t a i n e d  
t h a t  t h e  L o r d s  w e r e  w i t h i n  t h e i r  c o n s t i t u t i o n a l  r~ghts i n  
r e j e c t i n g  h i s  b i l l ; 6
2  
h i s  c o n c e r n  w a s  t h a t  t h e  G o v e r n m e n t  
w o u l d  n o t  u p h o l d  t h e  d e c 1 s i o n  m a d e  i n  t h e  H o u s e  o f  C o m m o n s  
" '  
i n  f a v o r  o f  a b o l i t i o n .  T h a t  w o u l d  h a v e  p r o m p t e d  a  " g r a v e "  
c o n s t i t u t i o n a l  c r i s i s . 6 3  B u t  i n  1 9 6 5  t h e  G o v e r n m e n t  w a s  
n o t  o p p o s e d  t o  a b o l i t i o n ;  a n d  b e c a u s e  o f  i~s d e c l a r e d  c o m -
m i t m e n t  t o  a  d e c i s i o n  o n  a b o l i t i o n ,  t h e  n e x t  s t e p  w o u l d  b e  
t o  a p p l y  t h e  P a r l i a m e n t  A c t  (1~49) t o  s e c u r e  i m p l e m e n t a t i o n  
o f  t h e  b i l l  s h o u l d  t h e  L o r d s  r e j e c t  i t .  T h i s  w o u l d  n o t  a p -
p e a r  t o  i n v o l v e  t h e  c o n s t i t u t i o n a l  c r i s i s  fea~ed b y  s o m e .  
6 0 n e b a t e s  ( L o r d s ) ,  C C L X I X  ( 1 9 6 5 ) ,  5 4 2 .  
6 1 n e ' h a · t e s - ( L o r d s ) ,  C C L X I X  ( 1 9 6 5 ) ,  5 4 2 - 5 4 3 .  
6 2 T h e ·  T i m e s  ( L o n d o n ) ,  J u l y  1 1 ,  1 9 6 5 ,  p  . .  1 0 .  
6 3 T h e ·  · T i m e s  ( L o n d o n ) ,  J u l y  1 7 ,  1 9 6 5 ,  p .  1 1 .  
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S u c h  f e a r s  w e r e  u n f o u n d e d  t h o u g h ;  w h e n  t h e  - d i v i s i o n  
w a s  c a l l e d  afte~ o n e  a n d  a  h a l f  h o t i r s  o f  d e b a t e ,  t h e  b i l l  
r e c e i v e d  i t s  t h i r d  re~di~g, 1 6 9 - 7 5 .  
1 0 8  
T~ti~gh t h e  b i l l  h a d  ~ome thro~gh ~ lo~g f~ght, t h e r e  
w a s  x e t  o n e  m o r e  s~irmish b e f o r e  f i n a l  re~olution a n d  p a s -
s~ge. I t  w a s  t h e  C o m m o n s '  t u r n  t o  r e v i e w  t h e  L o r d s '  t h r e e  
a m e n d m e n t s  a n d  a c c e p t  o r  r e j e c t  t h e m .  T a k i n g  u p  t h e s e  a d -
d i t i o n s  t w o  d a y s  a f t e r  t h e  t h i r d  r e a d i n g  i n  th~ H o u s e  o f  
L o r d s ,  t h e  C o m m o n s  e x a m i n e d  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  e a c h  a n d ,  
i n  t h e  e n d ,  a p p r o v e d  t h e m  a l l .  T h i s  d o e s  n o t  m e a n  t h e  
a m e n d m e n t s  w e r e  f a v o r a b l y  r e c e i v e d  o r  r e c e i v e d  w i t h o u t  d i s -
s e n t .  O n  t h e  p r o v i s i o n  allowi~g t h e  t r i a l  ju~ge t o  r e c o m -
m e n t  a  m i n i m u m  p e r i o d . o f  i m p r i s o n m e n t  b e f o r e  r e l e a s e ,  S i r  
R i c h a r d  G l y n  i n d i c a t e d  h i s  d i s t a s t e  b u t  a l s o  d e c l a r e d  h e  
w o u l d  n o t  v o t e  ~gainst i t ;
6 4  
a n d  S i r  F r a n k  S o s k i c e ,  t e m -
p e r i n g  h i s  p o s i t i o n  o n  a  s i m i l a r  a m e n d m e n t  · p u t  d o w n  i n  C o m -
.  m o n s ,  i n d i c a t e d  t h a t  h e  w a s  n o t  " w i l d l y  e n t h u s i a s t i c "  a b o u t  
i t  b u t  f e l t  i t  w o u l d  s e r v e  a  m o d e r a t e  b u t  l i m i t e d  p u r -
p o s e  . .  6
5  
T h e  m o s t  n o t a b l e  f e a t u r e  o f  t h e  d e b a t e  w a s  t h e  s u p -
.  p o r t  b y  t h e  a b o l i t i o n i s t s  o f  t h e  s a m e  m e a s u r e s  t h e y  h a d  · o p -
p o s e d  e a r l i e r  s o  v e h e m e n t l y .  S i l v e r m a n  m o v e d  a l l  t h r e e  
I  
o f  t h e  L o r d s '  a m e n d m e n t s  a n d  w a s  s u p p o r t e d  b y  S o s k i c e .  
6 4
n e · b a · t e s  ( C o m m o n s )  ,  D C C X V I  I I  ( 1 9  6 5 ) ,  3 7  4 .  
6 5
n e · b a  t e s  ( C o m m o n s ) ,  D C C X V I  I  I  ( 1 9 6 5 )  ,  3 8  7 .  
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T h i s  w a s  d o n e  w i t h  r e s e r v a t i o n s  b u t  a l s o  w i t h  t h e  k n o w l e d g e  
t h a t  t h e  p r i n c i p l e  o f  t h e  b i l l  re~ained i n t a c t .  
Havi~g s e c u r e d  t h e  f i n a l  c o n c u r r e n c e  o f  t h e  H o u s e  o f  
C o m m o n s ,  t h e  M u r d e r  B i l l  w a s  r e a d y  f o r  t h e ·  R o y a l  A s s e n t ,  
w h i c h  f o l l o w e d  o n  N o v e m b e r  8 ,  1 9 6 5 .  
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C H A P T E R  I V  
T H E  D E B A T E  I N  O R E G O N :  S E N A T E  
T h e  O r e g o n  d e b a t e  o n  c a p i t a l  p u n i s h m e n t ,  w h i c h  w a s  t o  
c u l m i n a t e  i n  f i n a l  a b o l i t i o n ,  b e g a n  i n  J a n u a r y ,  1 9 6 3  w h e n  
t h e  f i f t y - s e c o n d  L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y  c o n v e n e d  f o r  i t s  
r e g u l a r  s e s s i o n .  · A t  t h i s  t i m e ,  a b o l i t i o n i s t s  i n  t h e  l e g i s -
l a t u r e  p u t  d o w n  t h e i r  p r o p o s a l s  t o  a b o l i s h  t h e  d e a t h  p e n a l -
t y  a n d  p r e p a r e d  t o  h e a r  t h e  a r g u m e n t s  v o i c e d  s o  o f t e n  b e -
f o r e  o n  s i m i l a r  d i s c u s s i o n s .  
A s i d e  f r o m  t h e  a r g u m e n t s  f o r  a n d  a g a i n s t  t h e  d e a t h  
p e n a l t y  w h i c h  e m e r g e d  f r o m  t h e  l e g i s l a t i v e  a c t i o n ,  t h e  O r e -
g o n  a b o l i t i o n  e f f o r t  c o n t r a s t s  w i t h  t h a t  o f  E n g l a n d  i n  s e v e -
r a l  w a y s .  F i r s t ,  t h r e e  b i l l s  a n d  a c c o m p a n y i n g  j o i n t  r e s o l u -
t i o n s ,  e a c h  d e s i g n e d . t o  d e a l  w i t h  c a p i t a l  p u n i s h m e n t ,  w e r e  
i n t r o d u c e d  a n d  c o n s i d e r e d  b y  t h e  A s s e m b l y ,  w h i l e  t h e  E n g l i s h  
P a r l i a m e n t  h a d  o n l y  o n e .  R e p r e s e n t a t i v e  J .  E .  B e n n e t t  o f  
P o r t l a n d ,  · f o r  e x a m p l e ,  p u t  d o w n  a  b i l l ,  H B  1 6 7 7 ,  t o  e l i m i -
n a t e  t h e  u s e  o f  c a p i t a l  p u n i s h m e n t  f o r  f i r s t  d e g r e e  m u r d e r  
e x c e p t  w h e n  u n a n i m o u s l y  r e c o m m e n d e d  b y  t h e  t r i a l  jury~ 
A l s o ,  i t  p r o v i d e d  f o r  " i m p r i s o n m e n t  f o r  n o t  l e s s  t h a n  
t w e n t y  y e a r s "  s h o u l d  t h e  j u r y  d e c i d e  a g a i n s t  d e a t h .
1  
T h e  
l o r e g o n ,  L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y ,  H o u s e  B i l l  1 6 7 7 ,  5 2 n d  
S e s s . ,  1 9 6 3 .  
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1 1 1  
c o m p a n i o n  r e s o l u t i o n ,  H J R  2 9 ,  w o u l d  h a v e  s o  a m e n d e d  t h e  C o n -
s t i t u t i o n ,  s u b j e c t  t o  a p p r o v a l  b y  t h e . p e o p l e  a t  a  g e n e r a l  
e l e c t i o n .  
S e n a t o r  E d w a r d  F a d e l e y  o f  E u g e n e  i n t r o d u c e d  a n o t h e r  
b i l l ,  S B , 2 1 ,  p r o v i d i n g  f o r  a n  a u t o m a t i c  l i f e  s e n t e n c e  f o r  
t h o s e  c o n v i c t e d  o f  f i r s t  d e g r e e  m u r d e r  u n l e s s  t h e  o f f e n d e r  
w e r e  s e r v i n g  a  l i f e  s e n t e n c e  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  m u r d e r .
2  
A l s o  e x c e p t e d  w e r e  t h o s e  " c o n v i c t e d  o f  t r e a s o n  a g a i n s t  t h e  
s t a t e . • •
3  
B u t  t h i s  b i l l ,  l i k e  H B  1 6 7 7 ,  w a s ·  t a b l e d  i n  c o m -
m i t t e e .  T h e  h o p e s  o f  l e g i s l a t i v e  a b o l i t i o n i s t s  r e s t e d  i n -
s t e a d  w i t h  a  t h i r d  p r o p o s a l ,  S B  1 0  a n d  i t s  c o m p a n i o n  r e s o l u -
t i o n , ·  S J R  3 .  I n t r o d u c e d  b y  S e n a t o r s  D o n  W i l l n e r  a n d  D w i g h t  
H o p k i n s ·  w i t h  R e p r e s e n t a t i v e s  B e n n e t t ,  E y m a n n ,  H o w a r d ,  
M c C l u r e ,  P a c k w o o d ,  P e c k  a n d  W h e l a n ,  S e n a t e  B i l l  1 0  p r o v i d e d  
f o r  a n  a u t o m a t i c  l i f e  s e n t e n c e  f o r  a  c o n v i c t i o n  o f  t r e a s o n  
o r  m u r d e r  i n  t h e  f i r s t  d e g r e e .  T h e  j o i n t  r e s o l u t i o n  p r o -
p o s e d  a s k e d  f o r  r e p e a l  o f  s e c t i o n  t h i r t y - e i g h t  o f  t h e  C o n -
s t i t u t i o n  a n d  a m e n d e d  s e c t i o n  t h i r t y - s e v e n  t o  e m b o d y  t h e  
p r o v i s i o n s  o f  S B  1 0 .  
B e s i d e  t h e  s t i p u l a t i o n  i n  S B  2 1  w h i c h  a p p l i e d  c a p i t a l  
p u n i s h m e n t  t o  t h o s e  c o n v i c t e d  o f  t r e a s o n  a n d  t h o s e  w h o  m u r -
d e r e d  w h i l e  s e r v i n g  a  l i f e  s e n t e n c e ,  t h e  p r i m a r y  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  i t  a n d  t h e  S B  1 0  p a c k a g e  w a s  t h a t  t h e  f o r m e r  w o u l d  
2 o r e g o n ,  L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y ,  S e n a t e  B i l l  2 1 ,  5 2 n d ·  
S e s s . ,  1 9 6 3 .  
3 s e n a t e  B i l l  2 1 . ·  
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1 1 2  
h a v e  r e m o v e d  a n y  m e n t i o n  o f  c a p i t a l  p u n i s h m e n t  f r o m  t h e  C o n -
s t i t u t i o n ,  s u b s t i t u t i n g  a  s t a t u t e  o u t l i n i n g  t h e  p e n a l t y  f o r  
m u r d e r .  
I n  a n  e d i t o r i a l  r e v i e w  o f  t h e  d e a t h  p e n a l t y  b i l l s ,  
t h e  O r e g o n i a n  endor~ed t h e  W i l l n e r  p r o p o s a l s  ( S B  1 0  a n d  
S J R  3 ) ,  n o t i n g  t h e s e  d i f f e r e n c e s  a n d  t h e  r e c o m m e n d a t i o n s  o f  
t h e  C o n s t i t u t i o n a l  R e v i s i o n  C o m m i s s i o n .
4  
A  l e g i s l a t i v e  
t a s k  f o r c e  c h a r g e d  w i t h  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  c o m p o s i n g  a  
n e w  s t a t e  c o n s t i t u t i o n ,  t h e  C o m m i s s i o n  f a v o r e d  r . e d u c i n g  t h e  
c a p i t a l  p u µ i s h m e n t  s e c t i o n s  t o  s t a t u t o r y  s t a t u s .  T h e  n e w s -
p a p e r  o b s e r v e d  t h a t  r e t a i n i n g  t h e  " p r o c e s s  o f  r e f e r r a l  o f  
a  c o n s t i t u t i o n a l  a m e n d m e n t  p r o v i d e s  f o r  a  c o o l i n g  p e r i o d  f o r  
c o n s i d e r a t i o n  o f  l e g i s l a t i o n  c o n c e i v e d  i n  t h e  h e a t  o f  
r e a c t i o n  t o  a  p a r t i c u l a r  c r i m e . • •
5  
B e s i d e s ,  r e f e r r a l  o f  a n  
a m e n d m e n t  t o  t h e  p e o p l e  e l i m i n a t e d  h o u r s  o f  d e b a t e  o n  w h a t  
t h e  p u b l i c  t h o u g h t  o f  a b o l i t i o n .  
O n  a n o t h e r  p o i n t  o f  c o m p a r i s o n ,  t h e  O r e g o n  e f f o r t  t o  
a b o l i s h  t h e  d e a t h  p e n a l t y  a s  r e p r e s e n t e d  b y  S B  1 0  w a s ,  l i k e  
i t s  E n g l i s h  c o u n t e r p a r t ,  a  b i - p a r t i s a n  m e a s u r e ,  d r a w i n g  
s u p p o r t  f r o m  t h e  o p p o s i n g  p o l i t i c a l  p a r t i e s  i n . e a c h  l e g i s -
l a t i v e  b o d y .  S e n a t o r  W i l l n e r  w a s  a  D e m o c r a t  w h i l e  R e p r e -
s e n t a t i v e  R o b e r t  P a c k w o o d ,  f o r  e x a m p l e ,  w a s  a  R e p u b l i c a n .  
T h e .  E n g l i s h  M u r d e r  B i l l  a l s o  h a d  s p o n s o r s  f r o m  e a c h  p a r t y ;  
4
T h e  O r e g o n i a n ,  F e b r u a r y  1 4 ,  1 9 6 3 ,  p .  
2 6 .  
S T h e  O r e g o n i a n ,  F e b r u a r y  1 4 ,  1 9 6 3 ,  p .  
2 6 .  
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1 1 3  
b u t  a  p a r t i s a n  f l a v o r  l i n g e r e d  t h r o u g h o u t  t h e  d e b a t e s ,  a s  
e v i d e n c e d  b y  t h e  h e a t e d  p r o c e d u r a l  a r g u m e n t s  w h i l e  t h e  b i l l  
w a s  i n  c o m m i t t e e .  P a r t i s a n s h i p  w a s  n o t  c h a r a c t e r i s t i c  o f  
t h e  d e b a t e  i n  O r e g o n  s i n c e  l i t t l e  c o u l d  b e  g a i n e d  b y  e i t h e r  
s i d e  i n  c a s t i n g  a b o l i t i o n  a s  a n  o b s t a c l e  t o  a  s p e c i f i c  p r o -
g r a m  o f  b u s i n e s s .  
I n  c o n t r a s t  t o  t h e  M u r d e r  B i l l ,  t h e  O r e g o n  p r o p o s a l  
c a m e  a m i d  t h e  c o n t r o v e r s y  o f  a  s e n s a t i o n a l  m u r d . e r  c a s e .  
M i s s  J e a n n a c e  F r e e m a n  w a s  s c h e d u l e d  t o  d i e  i n  t h e  g a s  c h a m -
b e r  D e c e m b e r  6 ,  1 9 6 2 - - t h e  f i r s t  w o m a n  i n  t h e  s t a t e ' s  h i s t o r y  
t o  b e . l e g a l l y  e x e c u t e d .
6  
T r i e d  f o r  t h e  m u r d e r  o f  t w o  y o u n g  
c h i l d r e n ,  M i s s  F r e e m a n  a n d  h e r  c a s e  g e n e r a t e d  m u c h  p u b l i c  
c o n c e r n ,  n o t  b e c a u s e  h e r  g u i l t  w a s  q u e s t i o n a b l e  b u t  b e c a u s e  
o f  t h e . c i r c u m s t a n c e s  s u r r o u n d i n g  h e r  a c t i o n .  M a n y  f e l t  
s o c i e t y  w a s  i n  s o m e  w~y r e s p o n s i b l e  f o r  h e r  h i s t o r y  a s  · a  
j u v e n i l e  d e l i n q u e n t  w h i l e  o t h e r s  f e l t  i t  u n j u s t  t h a t  h e r  
a c c o m p l i c e  a n d  t h e  mothe~ o f  t h e  m u r d e r e d  c h i l d r e n  r e c e i v e d  
l i f e  i m p r i s o n m e n t  a f t e r  c o n f e s s i n g  t o  a  p a r t  i n  t h e  c r i m e .  
S t i l l  o t h e r s  o p p o s e d  t h e  d e a t h  p e n a l t y  a n d  f e l t  t h e  F r e e m a n  
c a s e  e x e m p l i f i e d  t h e  e v i l s  o f  t h a t  p u n i s h m e n t .  T h e  e x e c u -
t i o n  d a t e  o f  D e c e m b e r  6 ,  h o w e v e r ,  w a s  d e f e r r e d  f i r s t  t o  
J a n u a r y  2 9 ,  1 9 6 3  a n d  t h e n  t o  M a r c h  1 5 . 7  
6 r h e  O r e g o n i a n ,  N o v e m b e r  1 8 ,  1 9 6 2 ,  p .  4 7 .  
7 r h e  O r e g o n i a n ,  J a n u a r y  1 8 ,  1 9 6 3 ,  p .  1 .  M i s s  F r e e -
m a n ' s  e x e c u t i o n  w a s  p o s t p o n e d  a g a i n  a n d  h e r  l i f e  f i n a l l y  
s p a r e d  w h e n  a b o l i t i o n  b e c a m e  a  r e a l i t y  i n  1 9 6 4 .  I n  1 9 6 9 ,  
s h e  w a s  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  f e d e r a l  p r i s o n  a t  A l d e r s o n ,  
W e s t  Virg~nia. 
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B y  t h e  b~ginni~g o f  t h e  y e a r  t h e  a p p a r e n t l y  i m m i n e n t  
, , .  e x e c u t i o n  h a d  s t i r r e d  n u m e r o u s _  a p p e a l s  f o r  c l e m e n c y  a n d  r e -
f ·  n e w e d  t h e  d e s i r e  t o  b e  d o n e  w i t h  c a p i t a l  p u n i s h m e n t .
8  
A n  
{  O r e g o n i a n  e d i t o r i a l  ~gainst t h e  d e a t h  p e n a l t y  c i t e d  t h e  
F r e e m a n  c a s e  a s  e v i d e n c e  o f  t h e  " i n e x a c t . a p p l i c a t i o n  o f  
j u s t i c e . "
9  
B u t  i n  s p i t e  o f  t h e  n o t o r i e t y  o f  t h e  c a s e ,  i t  
w a s  n o t  r a i s e d  b y  t h e  l e g i s l a t o r s  a s  o n e  m i g h t  e x p e c t .  T h e  
r o l e  o f  t h e  F r e e m a n  s e n t e n c e  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  t o  k i n d l e  
t h e  f l a m e  o f  a b o l i t i o n  r a t h e r  t h a n  t o  f u e l  t h e  d e b a t e  a s  a n  
a r g u m e n t .  
I n  1 9 5 5  i t  w i l l  b e  r e c a l l e d ,  t h e  e x e c u t i o n  o f  R u t h  
E l l i s  c r e a t e d  a  c l i m a t e  f a v o r a b l e  t o  a b o l i t i o n  i n  E n g l a n d ,  
contributi~g n o t i c e a b l y  t o  t h e  s u p p o r t  f o r  t h e  S i l v e r m a n  
T e n  M i n u t e  B i l l  o f  t h a t  y e a r . 1 0  H o w e v e r ,  i n  1 9 6 4  a n d  1 9 6 5 ,  
t h e r e  w e r e  n o  s u c h  e x e c u t i o n s  s t i m u l a t i n g  t h e  p o p u l a r  m i n d  
a n d  n o  c o n t r o v e r s i a l  c a s e s  w h i c h  i n f l u e n c e d  P a r l i a m e n t ' s  
d e c i s i o n .  
F i n a l l y ,  t h e r e  a r e  t h e  c o n t r a s t i n g  e x p e r i e n c e s  w i t h  
a b o l i t i o n  o f  O r e g o n  a n d  G r e a t , B r i t a i n .  O v e r  t h e  y e a r s ,  
E n g l a n d  h a d  g r a d u l l y  r e m o v e d  t h e  cap~tal s e n t e n c e  f o r  o µ e  
c r i m e  a f t e r  a n o t h e r  a n d  e v e n t u a l l y  f o r  c e r t a i n  c l a s s e s  o f  
m u r d e r .  B u t  O r e g o n  h a d  e x p e r i m e n t e d  w i t h  a b o l i t i o n  f r o m  
B r h e  O r e g o n i a n ,  J a n u a r y  1 3 ,  1 9 6 3 ,  p .  3 4 .  
9 J : ' h e  O r e g o n i a n ,  J a n u a r y  4 ,  1 9 6 3 ,  p .  1 2 . : ·  
l O s e e  a b o v e ,  p .  2 1 .  
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1 9 1 4  u n t i l  1 9 2 0 ,  r e s t o r i n g  i t  a f t e r  a  s h a r p  i n c r e a s e  i n  v i o -
l e n t  c r i m e  a n d  ~he m u r d e r  o f  t w o  p r o m i n e n t  c i t i z e n s .  I n t e r -
es~ingly, O r e g o n ' s  e x p e r i e n c e  w a s  n o t  a  s o u r c e  o f  c o m m e n t  
f o r  o r  a g a i n s t  c a p i t a l  p u n i s h m e n t  i n  t h e  1 9 6 3  d e b a t e ,  
t h o u g h  t h e  e x p e r i e n c e  o f  a b o l i t i o n i s t  j u r i s d i c t i o n s  f i g u r e d  
p r o m i n e n t l y  i n  t h e  B r i t i s h  4 e b a t e .  
A s  f o r  t h e  a r g u m e n t s  t h e m s e l v e s ,  t h o s e  u s e d  i n  e a c h  
c o n t e s t  w e r e  s i m i l a r  i n  p r i n c i p l e  a n d  someti~es e v e n  i n  
c o n t e n t  a n d  d a t a ;  b u t  t h e  O r e g o n  l e g i s l a t o r s  e n c o u n t e r e d  
m o r e  v a r i e d  p r o p o s i t i o n s  i n  t h e i r  d i s c u s s i o n .  T h e  q u e s t i o n  
o f  d e t e r r e n c e ,  f o r  e x a m p l e ,  w a s  e x a m i n e d  i n  b o t h  s i t u a t i o n s ,  
b u t  t h o s e  w h o  d e b a t e d . t h e  i s s u e  i n  P a r l i a m e n t  n e v e r  r a i s e d  
t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  p o o r  a n d  e c o n o m i c a l l y  d e s t i t u t e  a s  
b e a r i n g  t h e  b u r d e n  o f  t h e  c a p i t a l  p u n i s h m e n t  l a w .  Y e t  
e v e n  t h o u g h  t h e  a r g u m e n t s  w e r e  s o m e w h a t  b r o a d e r  i n  s c o p e  
i n  O r e g o n ,  . t h o s e  u s e d  i n  O r e g o n  a p p e a r  t o  b e  l a c k i n g  i n  d e -
v e l o p m e n t  a n d  f u l l  e x p r e s s i o n - - a  c h a r a c t e r i s t i c  w h i c h  c a n  
b e  a t t r i b u t e d  i n  p a r t  t o  t h e  n a t u r e  o f  t h e  l e g i s l a t i v e  
p r o c e s s  i n  O r e g o n .  T h e  A s s e m b l y ' s  c o m m i t t e e s ,  f o r  e x a m p l e ,  
a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  a  g r e a t e r  s h a r e  o f  t h e  w o r k  l o a d  t h a n  
i n  E n g l a n d ,  w e r e  t h e  t r a d i t i o n  f o r  h a n d l i n g  a s  m u c h  w o r k  
a s  p o s s i b l e  o n  t h e  f l o o r . o f  t h e  C 9 m m o n s  a p p e a r s  q u i t e  
s t r o n g .  H e n c e ,  w h e n  a  b i l l  c o m e s  o u t  o f  c o m m i t t e e  i n  O r e -
g o n ,  t h e  a r g u m e n t s  h a v e  b e e n  h e a r d  a n d  a m e n d m e n t s  m a d e  
w i t h  v e r y  l i t t l e  f o r  t h e  S e n a t e  o r  H o u s e  t o . d o  b u t  a p p r o v e ,  
d i s a p p r o v e  o r  r e t u r n  t h e  b i l l  t o  c o m m i t t e e  f o r  m o r e  
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1 1 6  
a d j u s t m e n t s .  I n  t h i s  s i t u a t i o n ,  w h a t e v e r  d e b a t e  o c c u r s  o n  
t h e  f l o o r  o f  t h e  A s s e m b l y  i s  n o t  a l w a y s  t h e  t h o r o u g h - g o i n g ,  
d i s c i p l i n e d  a n d  o r g a n i z e d  c o n f r o n t a t i o n  s e e n  i n  P a r l i a m e n t .  
T h e  e f f e c t  o f  d i f f e r e n t  l e g i s l a t i v e  p r o c e s s e s  c a n  a l s o  
b e  s e e n  i n  t h e  a b s e n c e  f r o m  t h e  O r e g o n  d e b a t e  o f  t h e  p u b l i c  
o p i n i o n  i s s u e  s o  h e a t e d l y  c o n t e s t e d  i n  P a r l i a m e n t .  T h e  
q u e s t i o n  a s  t o  w h e t h e r  ~he p u b l i c  f a v o r e d  a b o l i t i o n  r e -
c e i v e d  . l i t t l e  n o t i c e  becaus~ i n  O r e g o n . t h e  p r . e s c r i p t i o n  o f  
d e a t h  f o r  m u r d e r  w a s  a  c o n s t i t u t i o n a l  c l a u s e  a n d  t h e r e f o r e  
r e q u i r e d  a  p o p u l a r  v o t e ,  a s  p r o p o s e d  i n  S J R  3 ,  t o  c h a n g e .  
O n c e  t h e  a b o l i t i o n  b i l l  a n d  i t s  enabli~g r e s o l u t i o n  p a s s e d  
t h e  A s s e m b l y ,  i t  r e m a i n e d · f o r  t h e  p e o p l e  t o  r e g i s t e r  t h e i t  
o p i n i o n  a t  t h e  p r e s c r i b e d  e l e c t i o n .  M o r e o v e r ,  t h e  l e g i s -
l a t i v e  p r o c e s s  i n  Or~gon p r o v i d e s  f o r  t h e  r~gistration o f  
o p i n i o n  t h r o u g h  p u b l i c  c o m m i t t e e  heari~gs a s  i n  t h e  c a s e  
o f  S e n a t e  B i l l s  1 0  a n d  2 1 .  I n  E~gland, t h e  s y s t e m  d o e s  n o t  
a l l o w  f o r  s u c h  p r o c e d u r e ,  e x c e p t  w i t h  a  s p e c i a l  R o y a l  C o m -
m i s s i o n  w h i c h  c a n  t a k e  tes~imony f r o m  o u t s i d e  P a r l i a m e n t .  
T h u s  t h e  q u e s t i o n  o f  p o p u l a r  f e e l i n g  o n  a b o l i t i o n  w a s  n o t  
a s  v o l a t i l e  a s  i n  P a r l i a m e n t .  
.  W i t h  t h e s e  p r o c e d u r a l  d i f f e r e n c e s  a n d  c o n t r a s t s  o f  
a r g u m e n t  i n  m i n d ,  i t  i s  n o w  a p p r o p r i a t e  t o  e x a m i n e  t h e  a c -
t i o n  o n  t h e  a b o l i t i o n  b i l l  a n d . r e s o l u t i o n .  T h o u g h  t h e  
S e n a t e  r e a d  t h e  p a c k a g e  a  s-e~ond t~me a n d  r e f e r r e d  i t  t o  
t h e  J u d i c i a r y  C o m m i t t e e  o n  J a n u a r y  1 8 ,  1 9 6 3 , · a c t i o n  d i d  n o t  
f o l l o w  u n t i l  M a r c h  2 2 .  C h a i r e d  b y  S e n a t o r  T h o m a s  M a h o n e y ,  
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a  D e m o c r a t ,  t h e  J u d i c i a r y  C o m m i t t e e  b e g a n  i t s  d e l i b e r a t i o n s  
w i t h  a  p u b l i c  h e a r i n g  o n  b o t h  S B  1 0  a n d  S B  2 1 .  T h o u g h  t h i s  
· s e s s i o n  w a s  d e v o t e d  t o  b o t h  o f  t h e s e  b i l l s  a n d  t h e i r  c o m -
p a n i o n  r e s o l u t i o n s ,  f e w  o f  t h e  w i t n e s s e s  m a d e  a  d i s t i n c t i o n  
b e t w e e n  t h e  a p p r o a c h  r e p r e s e n t e d  b y  e a c h .  F o r  t h o s e  w h o  
t e s t i f i e d  t h e  o v e r r i d i n g  c o n c e r n  w a s  a b o l i t i o n  regar~less 
o f  f o r m a t .  S o m e  w i t n e s s e s ,  h o w e v e r ,  s e e m e d  t o  g i v e  m o r e  
c r e d e n c e  t o  S B  1 0  a n d  S J R  3 ,  p e r h a p s  b~cause i t  w a s  t h e  
p a c k a g e  f o r  c o m p l e t e  a b o l i t i o n .  
S e n a t o r  W i l l n e r ,  c h i e f  s p o n s o r  o f  S B  1 0  a n d  s p o k e s m a n  
f o r  S e n a t e  a b o l i t i o n i s t s ,  a p p e a r e d  f i r s t ,  a d d r e s s i n g  h i m -
s e l f  t o  a  v a r i e t y  o f  a r g u m e n t s  a g a i n s t  c a p i t a l  p u n i s h m e n t .  
H e  b e g a n  h i s  p r e s e n t a t i o n  b y  r e c a l l i n g  t h e  u n s u c c e s s f u l  
1 9 5 8  a t t e m p t  t o  r e m o v e  t h e  d e a t h  p e n a l t y  f r o m  t h e  C o n s t i t u -
t i o n  w h e n  t h e  v o t e r s  r e j e c t e d  t~e b a l l o t  m e a s u r e .  N o t i n g  
( '  
a n  u n n a m e d  s u r v e y  c o n d u c t e d  a f t e r  t h a t  e l e c t i o n ,  W i l l n e r  
a s s e r t e d  t h a t  t h e  p e o p l e  w e r e  c l e a r l y  c o n f u s e d  b y  t h e  b a l -
l o t .  t i t l e ,  w h i c h  r e a d ,  " C a p i t a l  P u n i s h m e n t  B i l l - - P u r p o s e :  
T o  e l i m i n a t e  f r o m  O r e g o n  C o n s t i t u t i o n  p r e s e n t  p r o v i s i o n  f o r  
d e a t h  p e n a l t y  f o r  f i r s t  d e g r e e  m u r d e r .  A l l o w s  l e g i s l a t u r e  
t o  f i x  p e n a i t y . "
1 1  
I n  v o t i n g  y e s  t o  r e p e a l  t h e  c a p i t a l  
p u n i s h m e n t  prov~sions, a  p e r s o n  w a s  n o t  n e c e s s a r i l y  
1 1
o r e g o n ,  L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y ,  S e n a t e ,  C o m m i t t e e  o n  
J u d i c i a r y ;  M i n u t e s ,  5 2 n d  S e s s . ,  M a r c h  2 2 ,  1 9 6 3 .  F o r  t e x t  
o f  b a l l o t  m e a s u r e  s e e ,  O r e g o n ,  S e c r e t a r y  o f  S t a t e ;  · o f f i -
.  · c i a T  V o " t e · r  
1
· s ·  P a · m p h l e t : ·  .  ' G e · n e · r a T  E l e · c · t i o n ,  N o v e m b e r  4 , " ' ! 9 5 8 ,  
l  p . 1 6 .  
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1 1 8  
endorsi~g a b o l i t i o n ;  r a t h e r  h e  w a s  agreei~g w i t h  t h e  v i e w  
t h a t  t h e  l e g i s l a t u r e  s h o u l d  d e t e r m i n e  t h e  a p p l i c a b i l i t y  o f  
t h e  d e a t h  p e n a l t y  a n d  u l t i m a t e l y  t h e  q u e s t i o n  o f  a b o l i t i o n .  
W i l l n e r .  r e m i n d e d  t h e  C o m m i t t e e  t h a t  t h e  i s s u e s  w e r e  w h e t h e r  
o r  n o t  t o  a b o l i s h  c a p i t a l  p u n i s h m e n t  a n d  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  
C o n s t i t u t i o n  s h o u l d  c o n t a i n  a n  a m e n d m e n t  f o r  a b o l i t i o n .  
G i v e n  t h e  o p p o r t u n i t y  o n c e  ~gain, t h e  p e o p l e  o f  O r e g o n  
w o u l d  v o t e  t o  e l i m i n a t e  t h e  d e a t h  ~entence.
12 
W i l l n e r  w e n t  o n  t o  a t t a c k  t h e  s u p p o s e d  d e t e r r e n t  e f -
f e c t  citi~g t h e  R o y a l  C o m m i s s i o n :  · R e · p · o · r t  ( 1 9 5 3 )  a l r e a d y  i n -
d i c a t e d  a s  confirmi~g t h a t  s u c h  a  p e n a l t y  d i d  n o t  d e t e r  
o t h e r s  f r o m  c o m m i t  ti~g m u r d e r .  M o r e o v e r · ,  t h e . r e  · w a s  a l s o  
t h e  p o s s i b i l i t y  o f  h u m a n  e r r o r  i n  decidi~g t h e  g u i l t  o f  
s o m e o n e  a c c u s e d  o f  m u r d e r  . .  W i l l n e r ' s  e x p e r i e n c e  a s  a n  a t -
t o r n e y  p o i n t e d  u p  t o  h i m  t h a t  p e o p l e  a r e  f a l l i b l e .
1 3  
Concludi~g h i s  t e s t i m o n y ,  t h e  S e n a t o r  i n i t i a t e d  a  
' l i n e  o f  a r g u m e n t  a b o u t . t h e  m o r a l i t y  o f  c a p i t a l  p u n i s h m e n t  
.  
w h i c h  w a s  t o  p e r v a d e  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  h e a r i n g .  T h e  
d e a t h ·  s e n t e n c e  w a s ,  h e  a s s e r t e d ,  " c o n t r a r y  t o  o u r  rel~gious 
a n d  e t h i c a l  t e a c h i n g s "  a n d  w a s  inco~patible w i t h  t h e  v . i e w  
o f  h u m a n  l i f e  a s  s a c r e d . 1 4  T h i s  a r g u m e n t  h a d  b e e n  h e a r d  i n  
.  
t h e  d e b a t e s  i n  P a r l i a m e n t ,  p e r h a p s ·  m o r e  o f t e n  i n  t h e  H o u s e  
1
2
c o m m i  t t e e  o n  J u d i c i a r y ;  . M i n u · t e s ,  M a r c h  2 2 ,  1 9 6 3 .  
1 3 c o m m i  t t e e  o n  J u d i c i a r y ;  M i n t i t e s ,  M a r c h  2 2 ,  1 9 6 3 .  
1 4 c o m m i t t e e  o n - J u d i c i a r y , ·  M i r t u t e s ,  M a r c h  2 2 ,  1 9 6 3 .  
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o f  L o r d s  t h a n  i n  t h e  C o n u n o n s ;  y e t  t h e  J u d i c i a r y  C o m m i t t e e  
h e a r i n g .  g a v e  s u c h  · c o n t e n t i o n s  a  c e r t a i n  v i s i b i l i t y  n o t  
a c h i e v e d  i n  E n g l a n d .  O f  t w e n t y - t w o  w i t n e s s e s l S  w h o  a p -
p e a r e d  b e f o r e  t h e  C o m m i t t e e ,  n i n e  o r  a b o u t  f o r t y  p e r  c e n t  
w e r e  m e m b e r s  o f  t h e  c l e r g y .  T h e  m o r a l  a n d  r e l i g i o u s  i m p l i -
c a t i o n s  o f  t h e  d e a t h  p e n a l t y  w e r e  t o  b e  r e p e a t e d  t h r o u g h o u t  
t h e  h e a r i ! l g ·  
T h e  n e x t  p e r s o n  t o  t e s t i f y  w a s  R e p r e s e n t a t i v e  P h i l i p  
L a n g ,  a  m e m b e r ,  o f  t h e  l i o u s e ·  C o n s t i t u t i o n a l  R e v i s i o n  C o m m i t -
t e e  w h i c h  w o u l d  l a t e r  c o n s i d e r  t h e  a b o l i t i o n  pack~ge. H e  
d e c l a r e d  h i s  f i r m  o p p o s i t i o n  t o  a b o l i t i o n  a n d  t h e  p r o p o s a l s  
b e f o r e  t h e  J u d i c i a r y  C o m m i t t e e .
1 6  
I n  f a c t  h e  w a s  t h e  o n l y  
w i t n e s s  a t  t h e  h e a r i ! l g  t o  t a k e  a  s t a n d  ~gainst a b o l i t i o n . _  
A c c o r d i n g l y ,  h e  s u b m i t t e d  t h a t  t h e  a ! g u m e n t  t h a t  c a p i t a l  
p u n i s h m e n t  d i d  n o t  d e t e r  w a s  i n v a l i d ;  h i s  e x p e r i e n c e  a s  a  
l a w  e n f o r c e m e n t  o f f i c e r  h a d  s h o w n  h i m  t h a t  t h i s  w a s  s o ,  
t h o u g h  h e  d i d  n o t  f u l l y  e l a b o r a t e  o n  t h i s  c l a i m .
1 7  
W h e n  
a s k e d  b y  S e n a t o r  F a d e l e y  o f  t h e  C o m m i t t e e  i f  h e  w a s  a w a r e  
o f  t h e  s t u d i e s  o n  p o l i c e  dea~hs i n  a b o l i t i o n i s t  j u r i s d i c -
t i o n s ,  L a n g  d i s c o u n t e d  t h e m  n o t i n g  ~hat t h e r e  w~re s o  m a n y  
o t h e r  r e l a t i v e  f a c t o r s  i n v o l v e d .
1 8  
I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  
1 5
c o m m i t t e e  o n  J u d i c i a r y ;  M i n u t e s · ,  M a r c h  2 2 ,  1 9 6 3 .  
1 6 c o m m i  t t e e  o n  J u d i c i a r y ;  M i n u t e s ,  M a r c h  2 2 ,  1 9 6 3 .  
1 7
c o m m i t t e e  o n  J u d i c i a r y ;  M i n u t e s ,  M a r c h  2 2 ,  1 9 6 3 .  
1 8
c o m m i t t e e  o n  J u d i c i a r y ;  M i n u t e s ,  M a r c h  2 2 ,  1 9 6 3 .  
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w h e n  t h i s  s a m e  q u e s t i o n  o f  d e t e r r e n c e - - e s p e c i a l l y  i n  r e l a -
t i o n  t o  p o l i c e  s a f e t y - - w a s  r a i s e d  i n  t h e  H o u s e  o f  L o r d s ,  
t h o s e  w h o  r a i s e d  i t  w e r e  m u c h  m o r e  s p e c i f i c  a b o u t  d o c u m e n -
t i n g  t h e  e v i d e n c e  t o ·  s u p p o r t  o r  d e n y  t h e  a ! g u m e n t .  L o r d  
S t o n h a m ,  f o r  e x a m p l e ,  f o u n d e d  h i s  a s s e r t i o n s  o n  t h i s  i s s u e  
o n  t h e  S e l l i n  s t u d y ,  " T h e  D e a t h .  P e n a l t y  a n d  P o l i c e  S a f e -
t y . " 1 9  
Tho~gh L a n g  d i f f e r e d  f r o m  t h o s e  p r e s e n t  o n  t h e  q u e s -
t i o n  o f  d e t e r r e n c e  a s  we~l a s  a b o l i t i o n  i t s e l f ,  h e  w a s  i n  
le~gue w i t h  W i l l n e r  i n  rec~gnizi~g th~t a b o l i t i o n  w a s  n o t  
t h e  o n l y  i s s u e  b e f o r e  t h e  l~gislature.· C o m m e n t i n g  o n  w h e -
t h e r  o r  n o t  t h e  C o n s t i t u t i o n  s h o u l d  c o n t a i n  a n  a m e n d m e n t  
f o r  a b o l i t i o n ,  La~g i n s i s t e d  t h a t  w h i c h e v e r  d e c i s i o n  w a s  
e v e n t u a l l y  r e a c h e d  on-eliminati~g t h e  d e a t h  p e n a l t y ,  t h a t  
d e c i s i o n  s h o u l d  b e  a  p a r t  o f . t h e  C o n s t i t u t i o n  a n d  i t  s h o u l d  
b~ m a d e  b y  t h e  v o t e r s .  I n  maki~g t h i s  s t a t e m e n t ,  h e  l e n t  
h i s _  s u p p o r t  t o  t h e  " p o p u l a r  w i l l "  c o n c e p t  o f  W i l l n e r ' s  p r o -
p o s a l .  
W i l l n e r  a n d  La~g b o t h  c o n s i d e r e d  t h e  d e t e r r e n t  a ! g u -
m e n t  ; ·  b u t  l i k e  t h e  i s s u e  o f  p o p u l a r  o p i n i o n ,  i t  r e c e i v e d  
l i t t l e  a t t e n t i o n  i n  c o n t r a s t  t o  i t s  p r o m i n e n c e  i n  P a r l i a -
m e n t a r y  d i s c u s s i o n s .  H u g o  B e d a u ,  t h e  n o t e d  a u t h o r  o f  
\ .  
1 9 s e e  a b o v e ,  p .  9 6 .  
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s e v e r a l  s t u d i e s  o n  c a p i t a l  p u n i s h m e n t ,
2 0  
c o m m e n t e d  o n  t h e  
d e t e r r e n t  v a l u e  i n  h i s  t e s t i m o n y ,  b u t  o n l y  w h e n  q u e r i e d .  
I n  r e s p o n s e  t o  a  q u e s t i o n  b y  S e n a t o r  M a h o n e y ,  B e d a u  r e a d  
1 2 1  
a n  a r t i c l e  t o ·  t h e  C o m m i t t e e  · a b o u t  a  D e l a w a r e  p o l i c e m a n  w h o  
i n s i s t e d  t h a t  c a p i t a l  p u n i s h m e n t  w a s  a  d e t e r r e n t  a n d  t h e n  
k i l l e d  h i s  w i f e ;  i t  w a s  n o t  a n  a c c i d e n t ,  B e d a u  a d d e d .
2 1  
M r s .  C l a i r e  A ! g o w ,  P r o f e s s o r  o f  C r i m i n o l o g y  a t  B a c i f i c  U n i -
v e r s i t y  a n d  r e p r e s e n t a t i v e  o f .  t h e  ·or~gon C o m m i t t e e  t o  R e -
p e a l  t h e  D e a t h  P e n a l t y ,  a s s e r t e d  t h a t ,  " w e  a r e  l u l l e d  i n t o  
a  f a l s e  s e n s e  o f  s e c u r i t y ,  t h i n k i n g  [ w e ]  a r e  p r o t e c t e d  b e t -
t e r  b y  t h e  _ ( g a s  c h a m b e r ]  C ! n d  t h e r e f o r e  w e ·  d o  n o t  d o  w h a t  
w e  a r e  c a p a b l e  o f  doi~g a n d .  s h o u l d  b e  doi~g t o  p r e v e n t  m u r -
d e r . "  2 2  
S t i l l  t h e  f a c t u a l  d a t a  o n  d e t e i r e n c e  b a n d i e d  a b o u t  ·  
t h e  H o u s e  o f  C o m m o n s  a n d  t h e  H o u s e  o f  L o r d s  w a · s  n o t  t o  b e  
h e a r d  i n  t h e  t e s t i m o n y  t h a t  · d a y .  W i l l n e r  h a d  a l l u d e d  t o  
t h e  c o n c l u s i o n s  o f  t h e  R o y a l  C o m m i s s i o n  w h i c h  · c o n t a i n s  a  
w e a l t h  o f  s t a t i s t i c a l  i n f o r m a t i o n ;  b u t  t h e  d e t a i l  w a s  
2 0 s e e ,  f o r  e x a m p l e ,  " A  S u r v e y  o f  t h . e  D e b a t e  o n  C a p i -
t a l  P u n i s h m e n t  i n  C a n a d a ,  E n g l a n d ,  a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s , " ·  
T h e  P r i s o ' n  J o · u r n a l ,  X X X V I I I  ( O c t o b e r ,  1 9 5 8 ) ,  p p .  3 5 - 4 0 ;  
" D e a t h  S e n t e n c e s  1 n  N e w  J e r s e y ,  1 9 0 7 - 1 9 6 0 , "  R u t g e r s  L a w  
· R e v i e w ,  X I X  ( 1 9 6 5 ) ,  p p .  1 - 6 4 ;  a n d  " M u r d e r ,  E r r o r s  o f  J u s -
t i c e ,  a n d  C a p i t a l  P u n i s h m e n t , "  n e · a t h  · p e ° J i a T t y  · i n  A m e r i c a ,  
e d .  B e d a u  ( G a r d e n  C i t y ,  N e w  Y o r k :  D o u b l e d a y  a n d  8 o m p a n y ,  
I n c . ,  1 9 6 4 ) ,  p p .  4 3 4 - 4 5 2 .  
2 1
c o m m i  t t e e  o n  J u d i c i a r y ,  M i n u t e · s ,  M a r c h  2 2 , r _ 1 9 6 3 .  
2 2 c o m m i t t e e  o n  J u d i c i a r y , ·  M i n u t e s ,  M a r c h  2 2 ,  1 9 6 3 .  
B r a c k e t s  n o t  i n  o r i g i n a l .  
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1 2 2  
m i s s i n g .  G i v e n  t h e  o p p o r t u n i t y  f o r  l i m i t e d  t e s t i m o n y ,  s u c h  
e x p e r t s  a s  B e d a u  a n d  A ! g o w  c h o s e  · t o _  generaliz~ r a t h e r  t h a n  
s p e c i f y .  
A s  ment~oned i n  t h e  openi~g o f  t h i s  c h a p t e r ,  t h e  a r g u -
m e n t s  e m p l o y e d  i n  Or~gon ~gainst capita~ p u n i s h m e n t  w e n t  
b e y o n d  t h o s e  o f  d e t e r r e n c e  a n d  p u b l i c  o p i n i o n .  O n e  o b j e c -
t i o n  t o  t h e  d e a t h  p e n a l t y  w a s  t h e  c o s t  i n v o l v e d .  T h o m a s  
G a d d i s ,  P o r t l a n d  a u t h o r  o f  t h e  p o p u l a r  n o v e l  o n  t h e  l i f e  o f  
a n  i m p r i s o n e d  m u r d e r e r - · - · B · i r d m a n :  · o f  A l c · a · t r · a z - - s u b m i t t e d  t h a t ,  
c o n t r a r y  t o  t h e  p r e v a l e n t  v i e w ,  i t  w a s  a  c o s t l y  p r o c e s s  t o  
e x e c u t . e  a  m a n  c o n v i c t e d  o f  m u r d e r .  I n  G a d d i s  
1
·  w o r d s ,  
" c y a n i d e  p i l l s  a r e ·  e x p e n s i v e , · "  referri~g t o  t h e _  g a s  c h a m b e r ,  
t h e n  t h e  m o d e  o f  e x e c u t i o n  i n  t h e  s t a t e . · 2 3  Pushi~g h i s  
a : r g u m e n t  h e  r e c a l l e d  t h e  c a s e  o f  C a r y l  C h e s · s m a n  w h o  w a s  
e x e c u t e d  i n  1 9 6 0  a f t e r  r e c e i v i n g  e i g h t  s t a y s  o f  e x e c u t i o n  
s i n c e  b e i n g  c o n v i c t e d  i n  1 9 4 8  o f  r o b h e r " y ,  kidnappi~g a n d  
a t t e m p t e d  r a p e ,  a n d  s e n t e n c e d  t o  d e a t h .
2 4  
· G a d d i s  a ! g u e d  
t h a t  i n  c a p i t a l  c a s e s ,  t h e  m a n y  l e g a l  a p p e a l s  a n d  m a n e u v e r s  
w h i c h  a r e  p r e s s e d  i n t o  s e r v i c e  o n  b e h a l f  o f  t h e  a c c u s e d  
s k y r o c k e t  l e g a l  c o s t s  t o  t h e  t a x p a y e r .  T h u s  t h e  s t a t e  e x -
p e n d e d  m o r e  t o  e x e c u t e  a  p e r s o n  t h a n  t o  i n c a r c e r a t e  h i m  f o r  
l i f e .  T h i s  w a s  d u e ,  B e d a u  a d d e d ,  t o  t h e  i n c r e a s i n g  
2 3
c o m m i  t t e e  o n  J u d i c i a r y ;  M i n u t e s ,  M a r c h  2 2 ,  1 9 6 3 .  
2
4 " c a i ; y l  W h i t t i e r  C h e s s m a n ,  n  · p a : c · t s ·  · o · n  ' F i l e ,  X X  
( 1 9 6 0 ) '  p .  1 5 6 .  
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1 2 3  
s e n s i t i v i t y  o f  a p p e l l a t e  c o u r t s  t o  c a s e s  involvi~g c a p i t a l  
p u n i s h m e n t .
2 5  
A s  a n  a ! g u m e n t  ~gainst s u c h  p u n i s h m e n t ,  t h i s  a s s e r -
t i o n  w a s  r e l a t i v e l y  u n w o r n  a n d  c o n c e i v a b l y  appeali~g t o  
·  l~gislators w h o  w e r e  a l s o  t h e  s t a t e · !  s  f i s c a l  watchd~gs. 
S i m i l a r  o b s e r v a t i o n s  w e r e  n o t  e x p r e s s e d  i n  t h e  E~glish d i s -
c u s s i o n  n o r  d o e s  t h e  a ! g u m e n t  o f  c o s t  o c c u r  i n  t h e  r e v i e w s  
o f  t r a d i  tio~al s t a  t e · m e n t s ·  o n  t h e  d e a t h  p e n a l t y  q u e s t i o n .  2 6  
A n o t h e r  p o i n t  o f  c o n t e n t i o n  n o t  g i v e n  v o i c e  i n  t h e  
P a r l i a m e n t a r y  d e b a . t e  y e t  o f t e n  h e a r d  i n  Or~g·on w a s  t h a t  t h e  
d e a t h  p e n a l t y  f e l l  m o s t  o f t e h  o n  m e m b e r s  o f  t h e  m i n o r i t y  
race~ a n d  t h e  p o o r .  A t  b a s e  t h e  c l a i m  i s  o n e  o f  i n e q u i -
t a b l e  a p p l i c a t i o n ;  b u t  i n  E~gland i t s . a d v o c a t e s  e x p r e s s e d  
i t  a s  a  faili~g o f  t h e  H o m i c i d e  A c t  a n d ·  a s  a n  u n j u s t  a p -
p l i c a t i o n  o f  t h e  d e a t h  s e n t e n c e  b e t w e e n  o n e  c l a s s  - 0 f  m u r -
d e r  a n d  a n o t h e r ,  r a t h e r  t h a n  b e t w e e n  o n e  s o c i o - e c o n o m i c  
g r o u p  a n d  a n o t h e r .  Or~gon d i d  h a v e  · c a t e g o r i e s  o f  m u r d e r  
tho~gh t h e y  w e r e  n o t  d e l i n e a t e d  i n  t h e  s a m e  w a y .  T h e  c o n -
c e r n ,  h o w e v e r ,  w a s  f o r  t h e  n u m b e r  o f  p e o p l e ,  e s p e c i a l l y  
t h o s e  o f  m i n o r i t y _  g r o u p s ,  c o n v i c t e d  o f  f i r s t  d~gree m u r d e r  
a n d  s e n t e n c e d  t o  d e a t h  a p p a r e n t l y  b e c a u s e  t h e y  l a c k e d . t h e  
f i n a n c i a l  r e s o u r c e s  t o  p r e s s  t h e i r  a p p e a l s  t h r o u g h  t h e  
c o u r t s .  
I  
l a n d ,  
Y o r k :  
2 5 c o m m i  t t e e  o n  J u d i c i a r y ;  M i n t i t e s ,  M a r c h  2 2 ,  1 9 6 3 .  
2 6 s e e  F i n n  H o r n u m ,  " T w o  D e b a t e s · :  F r a n c e ,  1 7 9 1 ;  E n g -
1 9  5 6 ,  " .  ·ea·~i t a T  · P u n ' i s · h m e · n t ,  e d .  T h o r s t e n  S e l l i n  ( N e w  
Ha~per a n  R o w ,  1 9 6 7 ) ,  p p .  5 5 - 7 6 .  
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1 2 4  
T h e  q u e s t i o n  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  d e a t h  
p e n a l t y  a n d  t h e  l o w e r  s o c i o - e c o n o m i c . c l a s s  c o n c e r n e d  t h e  
C o m m i t t e e  a s  i n d i c a t e d  b y  S e n a t o r  M a h o n e y .  H e  q u e r i e d  t h e  
witn~sse~ o n  t h i s  p o i n t  s e v e r a l  t i m e s  d u r i n g  ~he h e a r i n g . 2 7  
O f  P a u l  H a r v e y ,  J r . ,  t h e  " d e a n  o f  t h e  c a p i t a l  p r e s s  c o r p s "  
a n d  A s s o c i a t e d  P r e s s ·  B u r e a u  C h i e f ,  M a h o n e y  a s k e d  i f  h e  h a d  
invest~gated t h e  f i n a n c i a l  bac~ground o f  a n y  o f  t h e  p e o p l e  
h e  h a d  s e e n  e x e c u t e d  i n  h i s  d u t i e s  a s  a  c o r r e s p o n d e n t .
2
8  
H a r v e y  r e p l i e d  t h a t  " e v e r y .  o n e  o f  t h e ·  v i c t i m s  h a d  a n  a t t o r -
n e y  a p p o i n t e d  b y  t h e  c o u r t  w h i c h  · w o · u l d  i n d i c a t e  t h a t  h e  h a d  
n o  f u n d s  t o .  h i r e  h i s  o w n  l a w y e r . " 2 9  D r .  B e d a u ,  i n  r e s p o n s e  
t o  a  s i m i l a r  p r o b e ,  i n s i s t e d  u p o n  th~ a b o l i t i o n  o f  c a p i t a l  
p u n i s h m e n t  b e c a u s e  " i t  d i s c r i m i n a t e s  ~gainst m i n o r i t i e s  a n d  
t h e  p o o r . "  Accordi~g t o  t h e  p r o f  e s s o · r ,  t h e ·  a b o l i t i o n  o f  
t h e '  s u p r e m e  p e n a l t y  " w o n ' t  e n d  d i s c r i m i n a t i o n  b u t  : i t  w i l l  
k e e p  u s  f r o m  k i l l i n g  t h e m  b e c a u s e  o f  t h e i r  s k i n . " 3 0  
Y e t  B e d a u ,  writi~g t w o  y e a r s · a f t e i  h i s  t e s t i m o n y ,  w a s  
s k e p t i c a l  o f  t h e  e v i d e n c e  s u b m i t t e d  t h a t  t h e  l a s t  s i x t e e n  
p e r s o n s  e x e c u t e d  i n  t h e  s t a t e - - t h o s e  s e e n  b y  H a r v e y - - h a d  
2 7 c o m m i t t e e  o n  J u d i c i a r y ;  M i n u t e s ,  M a r c h  2 2 ,  1 9 6 3 .  
2 8
P a u l  H a r v e y ,  J r .  w a s  t h e  o n l y  w i t n e s s  t o  t e s t i f y  
t h a t  d a y ' w h o  w a s  s u b p o e n a e d  P Y  t h e  C o m m i t t e e .  H e  h a d  n o t  
v o l u n t e e r e d  t o  a p p e a r  b u t  t h e  C o m m i t t e e  f e l t  t h a t  h i s  
e x p e r i e n c e  w a s  o f  v a l u e  t o  t h e i r  d e l i b e r a t i o n s .  ~ 
2 9 c a m m i  t t e e  o n  J u d i c i a r y ;  M i n h t e s ,  M a r c h  2 2 ,  1 9 6 3 .  
30com~i t t e e ·  o n  J u d i c i a r y ;  M i n . l i t e s ,  M a r c h  2 2 ,  1 9 6 3 .  
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1 2 5  
b e e n  d e f e n d e d  b y  c o u r t  a p p o i n t e d .  a t t a r n e y s .
3 1  
H e  n o t e s  
t h a t  a v a i l a b l e  c o u r t  r e c o r d s  a n d  n e w s p a p e r  s o u r c e s  f a i l  t o  
s h o w  t h e  s t a t u s  o f  t h e  a t t o r n e y  i n  t h e s e  c a s e s .  A t  t h e  
t i m e ,  h o w e v e r ,  t h e  d e t a i l  o f  t h i s  a s s e r t i o n  w a s  n o t  q u e s -
t i o n e d  a n d  t h e  C o m m i  t t . e e  s e · e m e d  c o n t e n t  t o  a c c e p t  t h e  f u n -
d a m e n t a l  a r g u m e n t  t h a t  t h e  d e a t h  p e n a l t y  f e l l  m o s t  h e a v i l y  
o n  m i n o r i t i e s  a n d . t h e  p o o r .  
A n o t h e r  p o i n t  o f  c o n t e n t i o n ,  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  a l -
t e r n a t i v e  s e n t e n c e ,  a l s o  a t t r a c t e d  a t t e n t i o n  i n  Or~gon a s  
i t  d i d  i n  P a r l i a m e n t  • .  A s  p r e v i o u s l y  n o t e d ,  S e n a t e  J o i n t  .  
Resolution~ 3  a n d  4  p u t  t h e  q u e s t i o n  o f  r e p e a l i ! l g  t h e  d e a t h  
'  '  
p e n a l t y .  b e f o r e  t h e  p e o p l e  a n d  p r o v i d e d  l i f e  i m p r i s o n m e n t  a s  
a  s u b s t i t u t e ; ·  b u t  S e n a t e  B i l l s  1 0  a n d  2 1  m o d i f i e d  t h e  l i f e  
s e n t e n c e  w i t h  e x c e p t i o n s ,  a s  ' i n  t h e  c a s e  o f  S B .  2 1 ,  o r  w i t h  
p a r o l e  r e s t r i c t i o n s  a s  w i t h  S B  1 0 .  S e v e r a l  o f  t h e  w i t n e s s e s  
c o m m e n t e d  o n  t h e  p r o p o s e d  a l t e r n a t i v e  a n d  m o s t  . r e f e r r e d  t o  
S B  1 0  w h i c h  r e q u i r e d  a  p e r s o n  c o n v i c t e d  o f  f i r s t  d~gree m u r -
d e r  . t o  s e r v e  a  m i n i m u m  o f  f i f t e e n  y e a r s .  A s  i n  E ! l g l a n d ,  
c o m m e n t s  o n  t h e  a l t e r n a t i v e  w e r e  d i r e c t e d  a t  t h e  n u m b e r  o f  
y e a r s  s t i p u l a t e d  r a t h e r  t h a n  i m p r i s o n m e n t  i t s e l f  a s  a  v i a -
b l e  a l t e r n a t i v e .  I n  s p i t e  o f  h i s  o p p o s i t i o n  t o  a b o l i t i o n ,  
R e p r e s e n t a t i v e  La~g s~ggested t h a t  t h e  m i n i m u m  s e n t e n c e  b e  
" a t  l e a s t  t w e n t y  y e a r s ; "
3 2  
a n d  t h e  j o u r n a l i s t  H a r v e y  f e l t  
3
1 H u g o  A .  B e d a u ,  . .  " C a p i t a l  P u n i s h m e n t  i n  O r e g o n ,  1 9 0 3 -
1 9 6 4  , " '  ' O r · e · g · o · n ·  · L ' a w ·  R e V i e w ,  . X L V ,  ( D e c e m b e r · ,  1 9 6 5 ) ,  p .  2 0 .  
3 2
c o m m i t t e e  · o n  J u d i c i a r y >  Mi·tiu·t·~s ~ M a r c h  2 2 ,  1 9 6 3 .  
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t h e  . f i f t e e n  y e a r  m i n i m u m  c a l l e d  f o r  i n  S B  1 0  · t o  b e  v i n d i c -
t i v e ,  tho~gh h e '  d i d  n o t  o b j e c t  · t o  i m p r i s o n m e n t  a s  s u c h . 3 3  
M o s t  o f  t h o s e  w h o  t e s t i f i e d  o n  t h i s  p a r t i c u l a r  t o p i c ,  
h o w e v e r ,  rec~gnized t h e  f i f t e e r i  y e a r  s e n t e n c e  a s  n e c e s s a r y  
t o  induc~ v o t e r  a p p r o v a l  o f  a b o l i t i o n .  D r . ·  B e d a u  e x p r e s s e d  
h i s  s u p p o r t  o f  S B  1 0  b u t  o b j e c t e d  t o  th~ s e n t e n c e ,  n o t i n g  
t h a t  . i t  w a s  u n n e c e s s a r y  s i n c e  " a  p a r o l e  b o a r d  r a r e l y  . • .  m a k e s  
a  m i s t a k e . " 3 4  W h e n  a s k e d  b y  C h a i r m a n  M a h o n e y  i f  h e  tho~ght 
i t  w o u l d  b e  · e a s i e r  t o  s e l l  t h e  p e o p l e  o n  a b o l i t i o n  i f  t h e r e  
w e r e  · s o m e  a s s u r a n c e  t h a t  . t h o s e  s e n t e n c e d  t o  l i f e  w o u l d  
s e r v e  m o r e  t h a n  t e n  ye~rs,· B e d a u  re~lied: 
Y e s ,  I  d o  t h i n k  t h a t  t h i s  i s  a  s e l l i n g  p o i n t  
f o r  · t h o s e  w h o  a r e  n o t  g o i n g  t o  s t u d y  t h i s  i s s u e  
a s  c l o s e l y  a s  y o u  o r  I .  I n  m y  h e a r t ,  h o w e v e r ,  I  
f e e l  v e r y  d e f i n i t e l y  t h a t  t h i s  i s  a  c o m p r o m i s e - -
a  r e l e v a n t  c o m p r o m i s e . 3 5  
M r .  C l a r e n c e  G a d d e r i ,  W a r d e n  o f  t h e  Or~gon S t a t e  P e n i t e n -
t i a r y ,  h e l d  t h e  s a m e  v i e w  a n d  i n d i c a t e d  t p a t  t h e  m i n i m u m  
s h o u l d  b e  l e f t  t o  t h e  p a r o l e  b o a r d . 3 6  M r s .  A ! g o w  a d d e d  h e r  
e n d o r s e m e n t  t o  t h e  p a r o l e  b o a r d  a n d ,  referri~g t a  La~g's 
s t a t e m e n t  a b o u t  t h e  m i n i m u m  le~gth o f  i m p r i s o n m e n t ,  s u g -
g e s t e d  t h a t  " i f  i t  i s  r e h a b i l i t a t i o n  t h a t  w e  a r e  a f t e r  t h e n  
t h e  le~gth o f  t h e  s e n t e n c e  i s  n o t  i m p o r t a n t . ' ' 3 7  .  Y~t b e f o r e  
3 3 c o m m i  t t e e  o n  J u d i c i a r y ;  M i n u t e s ,  M a r c h  2 2 ,  1 9 6 3 .  
3 4 c o m m i  t t e e  o n  J u d i c i a r y , ·  M i n · u : t e s ,  M a r c h  2 2 1  1 9 6 3 .  
3 5 c o m m i  t t e e  o n  J u d i c i a r y ;  M i n · u : t e s ,  M a r c h  2 2 ,  1 9 6 3 .  
3 6 c o m m i  t t e e ·  · o n  · J u d i c i a r y >  Mi'ntit~~ '~ M a r c h  · 2 2 ,  1 9 6 3 .  
.  .  .  .  .  .  
3 7 c o m m i  t t e e ·  o n  J u d i c i a r y , ·  M i n ' u ' t e s ,  M a r c h  · 2 2 ,  1 9 6 3 .  
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concludi~g h e r  r e m a r k s  · s h e  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  C o m m i t t e e  t o  
l i  
R e p e a l  t h e  D e a t , h  P e n a l t y  w a · s  c~gnizant o f  t h e  " p r a c t i c a l  
r e a s o n s "  ' f o , r  t h e  f i f t e e n  y e a r  m i n i m u m  a n d  w o u l d  s u p p o r t  
t h a t  p o r t i o n  o f  S B  1 0 .  3 8  ·  
M a n y  o f  t h e  w i t n e s s e · s  i m p l i e d  t h a t  t h e  m i n i m u m  s e n -
t e n c e  w a s  a  s o p  t o  t h e  p u b l i c .  B u t  S e n a t o r  F a d e l e y  r e m i n d e d  
t h o s e  w h o  t e s t i f i e d  a n d . t h e  C o m m i t t e e  t h a t  t h e  m i n i m u m  t e r m  
o f  i m p r i s o n m e n t  w a s  i n t e n d e d  n o t  s o  m u c h  f o r  t h e  p u b l i c  a~ 
f o r  t h e  l~gislature.39 T h e  s~ggestion t h a t  t h e  v o t e r s  w o u l d  
b e  l e s s  ' d i f f i c u l t  t h a n  t h e  l~gisla t o r s  · o n  t h e  a b o l i t i o n  
pack~ge ~ained c r e d e n c e  a s  t h e  b i l l  w o u n d  i t s  w a y  thro~gh 
t h e  l~gisla t i  v e  p r o c e s s . ·  
A n o t h e r  d o m i n a n t  c o n c e r n  o f  t h o s e ·  w h o  t e s t i f i e d  w a s  
t h e  m o r a l  a n d  r e l i g i o u s  i m p l i c a t i o n s  o f  t h e ·  d e a t h  p e n a l t y .  
A s  n o t e d  e a r l i e r ,  S . e n a t o r  W i l l n e r  b r o a c h e d  t h i s  t o · p i c  i n  
h i s  b r i e f  o p e n i n g  s t a t e m e n t  a n d  w a s  f o l l o w e d  b y  s e v e r a l  
c l e ! g y m e n .  R a b b i  E m a n u e l  R o s e  q u e s t i o n e d  t h e ·  l e g i t i m a c y  o f  
t h e  o f t e n . c i t e d  " e y e  f o r  a n  e y e "  m a x i m  a s  a n  a r g u m e n t :  
I t  w a s  a  f e w  t h o u s a n d  y e a r s  a g o  t h a t  t h i s  s t a t e -
m e n t  w a s  i n t r o d u c e d  a n d  d e f i n e d  i n  J e w i s h  t r a d i t i o n  
a s  m e a n i n g  t h e  f o l l o w i n g :  f i n a n c i a l  c o m p e n s a t i o n  
e q u a l  t o ·  t h e  v a l u e  o f  a n  e y e  f o r  a n  e y e ,  a  t o o t h  
f o r  a  t o o t h  a n d  a  l i f e  f o r  a  l i f e . 4 0  
T h e r e  i s  n o  v a l u e  f o r  t h e  t a k i n g  o f  a  l i f e ,  h e  a s s e r t e d .  
/  
3 8
c o m m i  t t e e  o n  J u d i c i a r y ;  ·Minu·te_~_,- M a r c h  2 2 ,  1 9 6  3  .  
3 9 c o m m i  t t e e  o n  J u d i c i a r y ;  M i n u t e s ,  M a r c h  · 2 2 ,  1 9 6 3 .  
40c~mmittee o n  J u d i c i a r y , ;  M i n u t e s ,  M a r c h  2 2 ,  1 9 6 3 .  
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T h e  R e v e r e n d  E r i c  R o b i n s o n  o f  t h e  E r r o l  He~ghts. M e t h o d i s t  
C h u r c h  i n  P o r t l a n d  a l s o  r e f e i r e d  t o  t h i s  d o c t r i n e ,  c o m m e n t -
i~g o n  t h e  i n c o n s i s t e n c y  o f  i t s  a p p l i c a t i o n :  
I t  i s  t r u e  t h a t  t h e  d e a t h  p e n a l t y  i s  a d v o c a t e d  
a n d  g i v e n  d i v i n e  s a n c t i o n .  B u t  i t  i s  n o t  o n l y  
f o r ·  m u r d e r ;  [ i t  · i s l  a l s o  f o r  a d u l t e r y ,  i n c e s t  . • •  
a n d  w i t c h c r a f t . 4 1  
Noti~g t h a t  t h e  d e a t h  p e n a l t y  w a s  u s e d  o n l y  f o r  m u r d e r ,  h e  
r e m i n d e d  t h e  C o m m i t t e e  t h a t  " w e  a r e  n o t  livi~g i n  t h e  s a m e  
t i m e s . " 4 2  
S u c h  w a s  t h e  t e s t i m o n y  p r e s e n t e d  t o  t h e  S e n a t e  J u d i -
c i a r y  C o m m i t t e e .  I t  r e f l e c t e d  a s  m u c h  c o n c e r n  f o r  t h e  p r o -
p o s e d  a l t e r n a t i v e  t o  c a p i t a l  p u n i s h m e n t  a s  i n  P a r l i a m e n t  
b u t  d i f f e r e d  n o t i c e a b l y  i n  t h e  e m p h a s i s  g i v e n  t o  o t h e r  a r -
g u m e n t s  s u c h  a s  t h a t  o f  d e t e r r e n c e .  T h e  v a r i e t y  o f  a ! g u -
m e n t s ,  m o s t l y  a g a i n s t  t h e  p e n a l t y ,  w a s  a l s o  a  c o n t r a s t .  
I t  s h o u l d  b e  r e m e m b e r e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  t e s t i m o n y  r e p r e -
s e n t e d  t h e  t h o u g h t s  o f  s p e c i a l  i n t e r e s t  g r o u p s  a n d  t h e  ' ' e x -
p e r t s " ;  a n d ,  e x c e p t  i n  t h e  c a s e  o f  S e n a t o r  W i l l n e r  a n d  R e p -
r e s e n t a t i v e  L a n g ,  t h e  t e s t i m o n y  w a s  n o t  n e c e s s a r i l y  t h e  r e -
s p o n s e  o f  t h e  C o m m i t t e e  n o r  o f  t h e  S e n a t e  i t s e l f  t o  t h e  i s -
s u e  o f  c a p i t a l  p u n i s h m e n t .  
Y e t  a c c o r d i n g  t o  t h e  s u b s e q u e n t  meeti~gs o f  t h e  C o m -
m i t t e e ,  t h e  s e n t i m e n t s  o f  t h e  w i t n e s s e s  w e r e  n o t  s o  v e r y  
d i f f e r e n t  f r o m  i t s  m e m b e r s .  T h e  p r i n c i p l e  o f  a b o l i t i o n  
4 l c o m m i t t e e  o n  J u d i c i a r y ;  M i : n : u : t e s ,  M a r c h  2 2 ,  1 9 6 3 .  
4 2
c o m m i t t e e  o n  J u d i c i a r y ;  M i : n h t e s ,  M a r c h  2 2 ,  1 9 ' 6 3 .  
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w a s  . n o t  i n  d o u b t ;  o n l y  t h e  d e t a i l s  r e m a i n e d  t o  b e  ~djusted. 
Meeti~g i n  executiv~ s - e s s i o n  o n  A p r i l  1 ,  t h e  j u d i -
c i a r y  g r o u p  s e t t l e d  o n e  o f  · t h e  t w o  i s s u e s  i d e n t i f i e d  b y  '  
S e n a t o r  W i l l n e r .  B y  u n a n i m o u s l y  tabli~g S B  2 1  a n d  S J R  4  
a n d  m o v i n g  i m m e d i a t e l y  t o  c o n s i d e r  S B  1 0  a n d  S J R  3 ,  t h e  
C o m m i t t e e  d e t e r m i n e d  t h a t  t h e  C o n s t i t u t i o n  s h o u l d . c o n t a i n  
a n  a m e n d m e n t  s p e c i f i c a l l y  abolishi~g t h e  d e a t h  p e n a l t y . 4 3  
E v i d e n t l y  t h e r e  w a s  a  c o n s e n s u s  o n  t h i s  m o v e  b e c a u s e  i t  w a s  
a c c o m p l i s h e d  w i t h o u t  · d i s c u s s i o n  o r . o b j e c t i o n .  
Consideri~g f i r s t  S J R  3 ,  S e n a t o r  M a h o n e y  r e p o r t e d  o n  
t h e  t i t l e  u n d e r  w h i c h  t h e  ~esolution w 6 u l d  a p p e a r  o n  t h e  
b a l l o t . - H e  h a d  d i s c u s s e d  t h e  - t i t l e  w i t h  t h e  s t a t e  A t t o r n e y  
G e n e r a l ,  R o b e r t  T h o r n t o n ,  a n d  i n d i c a t e d  t o  T h o r n t o n  h i s  i n -
t e n t i o n  t o  a m e n d  t h e  r e s o l u t i o n  t o  m a k e  c l e a r  t o  t h e  v o t e r s  
h o w  t h e y  w o u l d  b e  voti~g s h o u l d  t h e  m e a s u r e .  g o  t o  t h e  p e o -
p l e .  T h e  A t t o r n e y  G e n e r a l  i n  t u r n  s~ggested t h a t  t h e  l e -
g a l i t y  o f  s u c h  a n  a m e n d m e n t  w o u l d  b e  i n  doubt--tho~gh o n  
w h a t .  g r o u n d s  i s  n o t  c l e a r - - a n d  a g r e e d  t o  a  s i m p l e  t i t l e  i n  
l i e u  o f  a n  a m e n d m e n t . 4 4  
M a h o n e y ' s  i n t e r e s t  i n  t h i s  p o i n t  w a s  n o t  f r i v o l o u s .  
A s  m e n t i o n e d  i n  t e s t i m o n y ,  t h e r e  w a s  s o m e  e v i d e n c e  t h a t  
p e o p l e  w e r e  c o n f u s e d  b y  t h e  1 9 5 8  · b a l l o t  t i t l e .  A  p e r s o n  
c o u l d  h a v e  b e e n  f o r  a b o l i t i o n  a n d  s t i l l  o p p o s e d  t o  r e m o v i n g  
4 3 c o m m i  t t e e  o n  J u d i c i a r y ;  M i n · u · t e s _ ,  A p r i l  1 ,  1 9 6 3 .  
4 4
c o m m i  t t e e  o n  J u d i c i a r y ;  M i n u t e s ,  A p r i l  1 ,  1 9 6 3 .  
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m e n t i o n  o f  t h e  s e n t e n c e  f o r  f i r s t  d~g·ree m u r d e r  f r o m  t h e  
C o n s t i t u t i o n .  
Continui~g w i t h  S J R  3 ,  . S e n a t o r  C o r b e t t  q u e s t i o n e d  t h e  
meani~g o f  c e r t a i n  l i n e s  w h i c h  · s t a t e  t h a t  ' ' t h e  existi~g 
l a w s  a n d  c o n s t i t u t i o n a l  p r o v i s i o n s  r e l a t i v e  t o  c r i m i n a l  
p r o s e c u t i o n s  s h a l l  b e  c o n t i n u e d  a n d  r e m a i n  i n  e f f e c t  , a s  t o  
a l l  c r i m e s  c o m m i t t e e  b e f o r e  t h e  taki~g e f f e c t  o f  t h i s  s e c -
t i o n .  " 4 5  H e  w a s  i n f o r m e d  t h a t  t h e  r e s o l t u i o n  w o u l d  n o t  a p -
p l y  t o  t h o s e  p e r s o n s  u n d e r  s e n t e n c e  o f  d e a t h  p r i o r  t o  t h e  
t i m e  t h e  a m e n d m e n t  t o o k  e f f e c t ,  a n d  i f  s o m e o n e  w e . r e  t o  k i l l  
t h e  d a y  b e f o r e  i t  b e c a m e  e f f e c t i v e ,  h e  w o u l d  b e  p r o s e c u t e d  
u n d e r ·  t h e  C o n s t i t u t i o n  a s  · i t  w a s  w i t h o u t  t h e  a m e n d m e n t .  
4
6  
C o r b e t t  · t h e n  a s k e d  w h y  a  p e r s o n  u n d e r  c a p i t a l  ~entence 
w o u l d  t h e n  b e  p u t  t o  d e a t h  i f  t h a t  p e n a l t y  w e r e  a b o l i s h e d ;  
h e  f e l t  t h a t  t h e  G o v e r n o r  c o u l d  i n t e r p r e t  t h e  l i n e s  i n  
q u e s t i o n  a s  meani~g h e  m u s t  l e t  t h e  d e a t h  p e n a l t y  a p p l y .  
S e n a t o r  W i l l n e r  i n t e r j e c t e d  h i s  d o u b t  t h a t  a  l a w  c o u l d  b e  
p a s s e d  t o  c h a n g e  t h e  l a w  a s  i t  w a s  a t  s o m e  p r e v i o u s  t i m e  
w h e n  a  c r i m e  w a s · c o m m i t t e d .  B u t  C o r b e t t  p u s h e d  a h e a d  a n d  
m o v e d  d e l e t i o n  o f  t h e  l a n g u a g e .  
B e f o r e  t h e  v o t e ,  S e n a t o r  A n t h o n y  Y~urri s u b m i t t e d  
t h a t  t h e  i m p l i c a t i o n  c i t e d  b y  C o r b e t t  w a s  n o t  p r e s e n t  i n  
t h e  r e s o l u t i o n ;  a n d  h e  v o i c e d  h i s  f e a r  t h a t  i f  t h e  l i n e s  
·4~0regon~ L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y ; .  s e · n · a t e ·  · J o ' i n t  · R e · s o · l u -
.  · t r o · n :  3 ,  . 5 2 n d  S e s s . ,  1 9 6 3 .  
4 6 c o m m i t t e e  o n  J u d i c i a r y ;  M i n u t e s ,  A p r i l  1 ,  1 9 6 3 .  
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w e r e  d e l e t e d ,  t h e r e  w o u l d  b e  a  p r o b l e m  a s  t o  t h e  l~gisla­
t u r e '  s  i n t e n t .
4 7  
H i s  f e a r  w a s  a l l a y e d ,  h o w e v e r ,  ~hen t h e  
1 3 1  
C o m m i  t t . e e  v o t e d  n o t  t o  . r e m o v e  t h e  la~gu~ge ~ T o  c l a r i f y  t h e  
a c t i o n ,  M a h o n e y  ~greed t o .  w~ite ~ l e t t e r  t o  t h e  G o v e r n o r  
i n d i c a t i p . g  t h a t  t h e  C o m m i t t e e ,  i n  d e f e a t i p . g  t h e  m o t i o n ,  d i d  
n o t  m e a n  t h a t  t h e  d e a t h  s e n t e n c e  s h o u l d  n o t  b e  c o m m u t e d  i f  
t h e  p e o p l e  a p p r o v e d  t h e  r e s o l u t i o n .  
T h e .  g r o u p  t h e n  a d o p t e d  a  m o t i o n  t o  r e p o r t  S J R  3  o u t  
o f  c o m m i t t e e  w i t h  t h e ·  r e c o m m e n d a t i o n  " D o  P a s s  w i t h  A m e n d -
m e n t s . "  O n l y  S e n a t o r  W a r d  C o o k  o f  P o r t l a n d  d i s s e n t e d . 4 8  
M o v i p . g  o n  t o  S e n a t e .  B i l l  1 0  w h i c h  d e t a i l e d  t h e  m e c h a n -
i c s  o f  S J R  3 ,  S e n a  t o . r  C o r b e t t  . p r o p o s e · d  t h e  d e l e t i o n  o f  t h e  
l i n e s  w h i c h  r e q u i r e d  t h a t  a  p e r s o n ,  h a v i p . g  s e r · v e d  f i f t e e n  
y e a r s  o f  h i s  l i f e '  s e n t e n c e ,  b e  p a r o l e d  " o n l y  o n  · t h e  u n a n i -
m o u s  v o t e  o f  t h e  S t a t e  B o a r d  o f  P a r o l e  a n d  P r o b a t i o n  a f t e r  
a  p u b l i c  heari~g."
49 
H e  a ! g u e d  t h a t  t o  c a l l  f o r  a  h e a r i n g  
f i f t e e n  y e a r s  a f t e r  a  c r i m e  h a d  b e e n  c o m m i t t e d  w o u l d  b e  
J  
p o o r  p o l i c y  a n d  t h a t  t h e  p a r o l e  b o a r d  s h o u l d  h a v e  s o m e  
f l e x i b i l i t y  i n  e x e r c i s i n g  i t s  j u d g m e n t .  T h e  C o m m i t t e e  m u s t  
h a v e  ~greed w i t h  h i m ;  h i s  a m e n d m e n t  p a s s e d ,  s i x  t o  on~, 
w i t h o u t  d i s c u s s i o n . s o  
4  7  C a m m i  t t e e  o n  J u d i c i a r y ;  M i n u t e s ,  A p r i l  1 ,  1 9 6 3 .  
4 8 c o m m i  t t e e  o n  J u d i c i a r y ;  M i n . l i t e s ,  A p r i l  1 ,  1 9 6 3 .  
49
oregon~ L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y ;  ·s·~·na·te· · B i l ' l  · 1 0 ,  5 2 n d  
S e s s . ,  1 9 6 3 .  
S O c o m m i t t e e  o n  J u d i c i a r y ;  M i n u t e s ,  A p r i l  1 ,  1 9 6 3 .  
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C o . r b e t t  n e x t  m o v e d  t o  r e p o r t  · t h e  b i l l ,  " D o  P a s s  a s  
I  
A m e n d e d . "  B e f o r e  t h e  v o t e ,  S e n a t o r  F a d e l e y  i n d i c a t e d  h i s  
p r e f e r e n c e  t h a t  nothi~g b e  · s a i d  a b o u t  th~ t o m p u l s o r y  le~gth 
o f  t i m e  a  p e r s o n  c o n v i c t e · d  o f  m u r d e r  m u s t  s e r v e ;  b u t  h e  
a l s o  rec~gnized t h e  feeli~g o f  th~ b i l l ' s  p r o p o n e n t s  t h a t  
t h e . f i f t e e n  y e a r  m i n i m u m  w a s  a  s e l l i n g  p o i n t  " o n  t h e  r e -
p e a l , "  a n d  t h e r e f o r e  h e  s a i d ·  h e  w o u l d  v o t e  · f o r  t h e  
m e a s u r e . S I  T h e  m o t i o n  p a s s e d  u n a n i m o u s l y .  
T h e  stro~g s u p p o r t  f o r  t h e  · a b o . l i  t i o n  m e a s u r e s  e x h i -
b i t e d  i n  t h e  J u d i c i a r y  C o m m i t t e e  w a s  r e f l e c t e d  i n  t h e  S e n -
a t e ·  a s  a  w h o l e .  W h e n  t h e  r e s . o l u t i o n  r e a c h e d  t h e  ' f l o o r  f o r  
I  
i t s  third·readi~g, i t  p a s s e d  b y  a  v o t e  o f  t w e r i t y - f i v e  t o  
t h r e e . 5 2  A f t e r  s o m e  c l a r i f i c a t i o n  b y  S e r i a t Q r  W i l l n e r  t h a t  
i t  w a s  t h e  i n t e n t  o f  t h e . b i l l  t h a t  a  c o n v i c t e d  m u r d e r e r ,  
a f t e r  r e l e a s e ,  r e m a i n  u n d e r  s u p e r v i s i o n ,  S B  1 0  a l s o ·  p a s s e d ,  
t w e n t y - f o u r  t o  s i x . 5 3  
J  
Slc~mmittee o n  J u d i c i a r y ;  M i n u t e s ,  . A p r i l  1 , ·  1 9 6 3 .  
S  2 o r e  g o n  ~ L e g  i s  1  a t  i  v e  A s s  e m b  1  y  · ; .  ·J·o·~1:r-tia:is· · · a · n : d  C a . T e n -
.  · a a : r · s ·  · o " f  · t h e ·  " S e ' r i a t e ·  · a · n d  H o · u : s e ;  5 2 n d  S e s s · . ,  1 9 6 3 ,  p .  5 8 1 .  
5 3 . J o · u · r · n · a 1 s  · a · n · d  "CaT~n:dars, p .  4  5 3 .  
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C H A P T E R  V  
T H E  D E B A T E  I N  O R E G O N :  H O U S E  
H a v i n g  p a s s e d  i t s  t h i r d  r e a d i n g ,  S J R  3  w e n t  t o  t h e  
H o u s e  o f  Represe~tatives w h e r e  i t  r e c e i v e d  a n  i n i t i a l  
r e a d i n g  a n d  w a s  r e f e r r e d  t o  t h e  C o n s t i t u t i o n a l  R e v i s i o n  
C o m m i t t e e  o n  A p r i l  8 .  S B  1 0  f o l l o w e d  o n  t h e  t e n t h  w h e n  i t  
r e c e i v e d  i t s  f i r s t  readi~g; i t  w a s  r e a d  a  s e c o n d  t i m e  t h e  
n e x t  d a y  a n d  r e f e r r e d  t o  t h e  C o m m i t t e e  o n  S t a t e  a n d  F e d e r a l  
A f f a i r s .  T h i s  g r o u p ,  u n d e r  t h e  c h a i r m a n s h i p  o f  R e p r e s e n t a -
t i v e  N o r m a n  H o w a r d  ( w h o  w a s  a  c o - s p o n s o r  o f  t h e  a b o l i t i o n  
p a c k a g e ) ,  b e g a n  i t s  c o m p a r a t i v e l y  q u i c k  d e l i b e r a . t i o n s  w i t h  
t e s t i m o n y  b y  S e n a t o r  W i l l n e r .  · H e  r e c o u n t e d  t h e  s u b s t a n c e  
o f  p r i o r  s t a t e m e n t s  b e f o r e  t h e  S e n a t e  J u d i c i a r y  C o m m i t t e e  
w h i c h  " c l e a r l y  e s t a b l i s h e d  t h a t  t h e  d e a t h  p e n a l t y  d o e s  n o t  
d e t e r  p ' e o p l e  · f r o m  c o m m i t t i n g  m u r d e r .  u l  M o r e o v e r ,  W i l l n e r  
e m p h a s i z e d  t h a t  t h e r e  w a s  a l w a y s  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  h u m a n  
e r r o r ;  h e  n o t e d  e v i d e n c e  s u b m i t t e d  t o  t h e  S e n a t e  c o m m i t t e e  
i n d i c a t i n g  t h a t  i n  t h e  p a s t  s e v e n t y  y e a r s  t h e r e  h a d  b e e n  
s e v e n t y  m i s c a r r i a g e s  o f  j u s t i c e  i n  h 9 m i c i d e  c a s e s . 2  T h o u g h  
l 9 r e g o n ,  L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y ,  H o u s e  o f  R e p r e s e n t a -
t i v e s ,  C o m m i t t e e  o n  S t a t e  a n d  F e d e r a l  A f f a i r s ,  M i n u t e s ,  
5 2 n d  S e s s . ,  A p r i l  2 6 ,  1 9 6 3 .  
2 c o m m i t t e e  o n  S t a t e  a n d  F e d e r a l  A f f a i r s ,  M i n u t e s ,  
A p r i l  2 6 , 1 9 6 3 .  
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h e  d i d  n o t  c i t e  a  s o u r c e  f o r  t h i s  i n f o r m a t i o n  n o r  w h e r e  
t h e s e  m i s c a r r i a g e s  t r a n s p i r e d ,  t h i s  w a s  a n  i m p o r t a n t  a r g u -
m e n t .  W i l l n e r  h a d  g i v e n  i t  o n l y  p a s s i p g  m e n t i o n  b e f o r e  t h e  
S e n a t e  c o m m i t t e e  a s  h a d . o t h e r  w i t n e s s e s .  I n  t h e  P a r l i a m e n -
t a r y  d e b a t e s ,  t h e  q u e s t i o n  o f  e r r o r s  i n  c a p i t a l  c a s e s  w a s  
o f t e n  a l l u d e d  t o  b u t  n e v e r  c o n t e s t e d  b e t w e e n  t h e  opposi~g 
s i d e s  o f  t h e  i s s u e .  
W i l l n e r  a l s o  n o t e d  W a r d e n  G l a d d e n ' s  c o m m e n t s  ~gainst 
t h e  d e a t h  p e n a l t y  a n d  c a l l e d  a t t e n t i o n  t o  t h e  d i s c r i m i n a -
t o r y  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  p e n a l t y  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  p o o r  
a n d  t h e  minoriti~s. T w o  d a y s  l a t e r ,  t h e  l e g i s l a t o r s  p a s s e d  
t h e  b i l l  o u t  o f  c o m m i t t e e  w i t h  a  " D o  P a s s "  r e c o m m e n d a t i o n .  
T h e r e  w a s  l i t t l e  d i s c u s s i o n  a n d  n o  c h a n g e s .
3  
B y  a  s i z e a b l e  
ma~gin ( f o r t y - t w o  t o  f i f t e e n ) ,  t h e  H o u s e  s e n t  t h e  b i l l  t o  
t h e  C o m m i t t e e  o n  C o n s t i t u t i o n a l  R e v i s i o n  t o  j o i n  i t s  c o m -
p a n i o n  m e a s u r e ,  S J R  3 .
4  
T h e  C o n s t i t u t i o n a l  R e v i s i o n  C o m m i t t e e  b e g a n  i t s  w o r k  
o n  S B : l O  w i t h  t w o  h e a r i n g s  s c h e d u l e d  a  w e e k  · a p a r t .  R e p r e -
s e n t a t i v e  E~ward E l d e r  o f  L a n e  C _ o u n t y  s p o k e  f i r s t ,  d i r e c -
t i n g  h i s  f e w  r e m a r k s  p r i m a r i l y  t o  t h e  c o n v i c t e d  m u r d e r e r  
w h o  c o m m i t s  a  s e c o n d ,  " p l a n n e d "  m u r d e r .  Insisti~g t h a t  
p u n i s h m e n t  w a s  a  d e t e r r e n t ,  h e  b r i e f l y  d e c l a r e d  h i s  d e s i r e  
3
c a m m i t t e e  o n  S t a t e  a n d  F e d e r a l  A f f a i r s ,  M i n u t e s ,  
A p r i l  2 6 ,  1 9 6 3 · .  
4
c a m m i t t e e  o n  S t a t e  a n d  F e d e r a l  A f f a i r s ,  M i n u t _ e s ,  
A p r i l  2 6 ,  1 9 6 3 .  
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1 3 5  
t o  s e e  t h e  p e n a l t y  f o r  r e c i d i v i s t s  a n d  f o r  t h o s e  w h o  k i l l e d  
a  p o l i c e  o f f i c e r  o n  d u t y  s t a t e d  s p e c i f i c a l l y  i n  t h e  b i l l . s  
A s  t h e  b i l l  s t o o d ,  i t  d i d  n o t  p r o v i d e  f o r  t h e  r e c i d i v i s t s ,  
a n d ,  l a c k i n g  s u p p o r t  o f  t h e  S e n a t e ,  t h e r e  w a s  n o  m e n t i o n  
o f  e x c e p t i n g  m u r d e r  o f  a  p o l i c e m a n  f r o m  i t s  p r o v i s i o n s .  
R e p r e s e n t a t i v e  A t i y e h ,  W a s h i n g t o n  C o u n t y ,  a p p e a r e d  t o  
o p p o s e  s e c t i o n  t h r e e  o f  t h e  b i l l ,  w h i c h  r e m o v e d  t h e  d e a t h  
p e n a l t y  f o r  t r e a s o n  a n d  s u b s t i t u t e d  l i f e  i m p r i s o n m e n t .  H e  
s~ggested t h a t  t h e  o r i g i n a l  la~gu~ge o f  t h e  s t a t u t e  i n -
v o l v e d  r e m a i n  u n t o u c h e d  t o  t h a t  t h e  l a w  w o u l d  r e a d ,  i n  
s p i t e  o f  a b o l i t i o n :  " T h e ·  p e n a l t y  f o r  t r e a s o n  i s  d e a t h ,  e x -
c e p t  w h e n  t h e  t r i a l  j u r y  i n · i t s  v e r d i c t  r e c o m m e n d s  l i f e  i m -
p~isonment, i n  w h i c h  c a s e  t h e  p e n a l t y  s h a l l  b e  l i f e  i m p r i -
s o n m e n t .  " 6  A t i y e h  a r g u e d  t h a t  i n c l u d i n g  t h e  p e n a l t y  f o r  
t r e a s o n  · a s  a  p a r t  o f  a b o l i t i o n  w o u l d  " c l o u d  t h e  i s s u e "  a n d  
c o m p l i c a t e  t h e  b i l l  i n  i t s  p a s s a g e ;
7  
h e  i m p l i e d  t h a t  t h i s  
s e c t i o n  w a s  u n n e c e s s a r y  i f  t h e  C o m m i t t e e  i n t e n d e d  t o  p a s s  
t h e  b i l l !  
I n  t h e  E~glish d e b a t e ,  S y d n e y  S i l v e r m a n  c o n f r o n t e d  
t h e  r e v e r s e  o f  t h i s  s a m e  d i l e m m a .  H i s  a b o l i t i o n  b i l l  e x - ·  
e l u d e d  t h e  p e n a l t y  f o r  t r e a s o n  a n d  h e  h a d  t o  a n s w e r  t o  h i s  
5
o r e g o n ,  L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y ,  H o u s e  o f  R e p r e s e n t a -
t i v e s ,  C o m m i t t e e  o n  C o n s t i t u t i o n a l  R e v i s i o n ;  M i n : u t e · s ,  
5 2 n d  S e s s . ,  M a y  2 ,  1 9 6 3 .  
6
o r e g o n ,  Revi~ed St~t~tes ( 1 9 6 3 ) ,  s e c .  1 6 2 . 0 3 0 .  
7 c o m m i t t e e  o n  C o n s t i t u t i o n a l  R e v i s i o n ;  M i n u t e s ,  
M a y  2 ,  1 9 6 3 .  
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1 3 6  
c r i t i c s  w h y  t h i s  w a s  s o .
8  
H i s  r e p l y  w a s  p r e c i s e l y  w h a t  
A t i y e h  a r g u e d :  t h a t  b y  e n c o m p a s s i n g  t r e a s o n  i n  t h e  a b o l i -
t i o n  m o v e . ,  t h e  " r e a l  q u e s t i o n "  w o u l d  b e c o m e  c l o u d e d .  G i v e n  
· t h e  e v e n t s  i n  . t h e  h i s t o r y ·  o f  . a b o l i t i o n  t o  t h a t  t i m e ,  i t  
w o u l d  b e  d i f f i c u l t  t o  s p e c u l a t e  h o w  m u c h  t h e  i s s u e  w o u l d  b e  
c o n f u s e d  b y  i n c l u d i n g  t h e . t r e a s o n  p r o v i s i o n .  T h r o u g h  h i n d -
s~ght, h o w e v e r ,  i t  i s  a p p a r e n t  t h a t  s e c t i o n  t h r e e  h a d  l i t -
t l e  a d v e r s e  e f f e c t  o n  t h e  v o t e r s ,  w h o ,  e i g h t e e n  m o n t h s  
l a t e r ,  e n a c t e d  S B  1 0  b y  approvi~g S J R  3 .  
S e n a t o r  W i l l n e r  a l s o  t e s t i f i e d  b e f o r e  t h e  C o m m i t t e e ,  
summarizi~g o n c e  a g a i n  t h e  S e n a t e  h e a r i n g s .  A c c o r d i n g  t o  
t h e  C o m m i t  t e e  m i n u t e . s ;  W i l l n e r  p u t  · h e a v y  e m p h a s i s  o n  t h e  
p r o p o s e d  a l t e r n a t i v e  o u t l i n e  i n  S B  1 0 .
9  
H e  i n s i s t e d  t h a t  
m a n y  p e o p l e  w o u l d  v o t e  f o r  a b o l i t i o n  _ i f  t h e y  w e r e  a s s u r e d  
t h a t  t h e  m i n i m u m  t e r m  i n  p r i s o n  f o r  f i r s t  d e g r e e  m u r d e r  
w a s  f i f t e e n  y e a r s .  Primar~ly, h e  a s s e r t e d ,  t h e  o b j e c t i v e  
o f .  t h i s  m i n i m u m  s e n t e n c e  w a s  t h e  p r . o t e c t i o n  o f  s o c i e t y  
a n d  n o t  t h e  p u n i s h m e n t  o f  t h e  c o n v i c t e d  m u r d e r e r .
1 0  
' M o r e -
o v e r , _ ·  t h e  f i f t e e n  y e a r  p r o v i s i o n  w a s  e n d o r s e d  b y  " p r a c t i -
c a l l y  a l l "  w i t n e s s e s  w h o  a p p e a r e d  b e f o r e  t h e  S e n a t e  J u d i -
c i a r y  C o m m i t t e e · ;  i t  w a s  n o t  n o t e d  t h a t  t h o s e  w h o  e n d o r s e d  
.
8
s e e  a b o v e ,  p .  4 5 .  
9
c o m m i t t . e e  o n  C o n s t i t u t i o n a l  R e v i s i o n ;  M i n t i ' t e s ,  
M a y  2 ,  1 9 6 3 .  .  
l O c o m m i  t t e e  o n  C o n s t i t u t i o n a l  R e v i s i o n ;  M i n · u · t e s ,  
M a y  2 , 1 9 6 3 .  
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1 3 7  
t h i s  p r o v i s i o n  d i d  s o  o u t  o f  rec~gnition o f  i t s  v o t e r  a p -
p e a l  a n d  n o t  b e c a u s e ·  o f  a n y  i n h e r e n t  w i s d · o m  w i t h i n  t h e  
p o l i c y  i t s e l f .
1 1  
B u t  W i l l n e r  a l s o  emph~sized t h a t  h e  w o u l d  
o b j e c t  t o  a m e n d i n g  S J R  3  t o  i n c l u d e  t h e  m i n i m u m  s e n t e n c e ,  
sayi~g t h a t  i t  s h o u l d  b e  l e f t  i n  th~ ·statute~, s u b j e c t  t o  
t h e  d i s c r e t i o n  o f  th~ ·1~gislature . .  
A  w e e k  l a t e r ,  t h e  C o m m i t t e e ·  a g a i n  s a t  f o r  t e s t i m o n y .  
T h e  R e v e r e n d  W i l l i a m  C a t e ,  E x e c · u t i v e  S e c r e t a r y  o f  t h e  G r e a -
t e r  P o r t l a n d  C o u n c i l  o f  C~urches, p r e s e n t e d  s i m i l a r  t e s t i -
m o n y  t o .  t h a t  g i v e n  b e f o r e  t h e  S e n a t e  · J u d i c i a r y  C o m m i t t e e .  
B e s i d e s  observi~g t h a t  c a p i t a l  p u n i s h m e n t  - w a s  a n  i r r e v o -
c a b l e  a c t  a n d  questioni~g t h e  d e t e r r e r i t  v a l u e  o f  t h e  d e a t h  
p e n a l t y ,  C a t e  a l s o  d e c l a r e d :  
I t  i s  w e l l  r e c o g n i z e d  t h a t  t h e  d e i t h  p e n a l t y  i s  
.  n o t  a d m i n i s t e r e d  i m p a r t i a l l y  t o  a l l  t y p e s ,  c l a s -
s e s ;  c o l o r s ,  a n d . l e v e l s  o f  i n c o m e  o f  f i r s t  d e g r e e  
m u r d e r e r s  a n d  t h e r e  i s  s e r i o u s  q u e s t i o n  a s  t o  
w h e t h e r  i t  c a n  b e  a d m i n i s t e r e d  i m p a r t i a l l y . 1 2  
W a r d e n  G l a d d e n  a l s o  a p p e a r e d  o n c e  m o r e  t o  p r e s e n t  t h e  
f a c t s  h e  h a d  g a t h e r e d  o n  c a p i t a l  p u n i s h m e n t .  H e  r e c a l l e d ,  
_ ; . . . .  .  
f o r  e x a m p l e ,  t h a t  i n  t h e  c o u n t r i e s  a n d  e~ght s t a t e s  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  w h i c h  h a d  a b o l i s h e d  t h e  d e a t h  p e n a l t y ,  t h e  
s t a t i s t i c s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e r e  w a s  n o t  a n  i n c r e a s e  i n  
1 1
c o m m i  t t e e  o n  C o n s t i t u t i o n a l  R e v i s i o n ;  M i n u · t e s ,  
M a y  2 . ,  1 9 6 3 .  
1 2 c o m m i  t t e e  o n  C o n s t i t u t i o n a l  R e v i s i o n ;  M i n u t e s ,  
M a y  2 , 1 9 6 3 .  
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c a p i t a l  c r i m e s  a f t e r  doi~g s o .
1 3  
M e e t i n g  t w o  d a y s  l a t e r ,  t h e  C o m m i t t e e  s e t  a b o u t  i t s  
o w n  r e v i e w  o f  t h e  a b o l i t i o n  pack~ge. T h e  m e m b e r s  c o n s i -
d e r e d  s e v e r a l  a m e n d m e n t s  t o  S J R  3  b e f o r e  s e n d i n g  t h e  p r o p o -
s a l  b a c k  t o  t h e  f l o o r  o f  t h e  H o u s e .  O n e  overridi~g c o n c e r n  
w a s  t o  b u i l d  i n t o  t h e  r e s o l u t i o n  t h e  n e t e s s a r y  a l t e r n a t i v e s  
f o r  a p p r o v a l  b y  t h e  p e o p l e  s h o u l d  t h e  n e w  s t a t e  C o n s t i t u -
t i o n ,  t h e n  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n ,  b e ·  s u b m i t t e d  t o  t h e  v o t e r s  
a n d  a p p r o v e d  o r  rejected~ I f  t h e y  a c c e p t e d  t h e  n e w  d o c u -
m e n t  a t  t h e  n e x t  s t a t e  p r i m a r y  e l e c t i o n ,  S J R  3  w a s  t o  r e -
f l e e t  t h e  cha~ge b y  repeali~g s e c t i o n s  3 7  a n d  3 8 ,  A r t i c l e  I  
o f  t h e  1 8 5 9  C o n s t i t u t i o n  a s  w e l l  a s  A r t i c l e  V I  a n d  s e c t i o n  
6 ,  A r t i c l e  X I V  o f  t h e  n e w  C o n s t i t u t i o n .
1 4  
I f  t h e  n e w  C o n -
s t i t u t i o n  w e r e  n o t  s u b m i t t e d  t o  t h e  p e o p l e ,  o r  s u b m i t t e d  
a n d  t h e n  n o t  a p p r o v e d ,  t h e  r e s o l u t i o n  w a s  ~o a s k  o n l y  f o r  
t h e  r e p e a l  o f  s e c t i o n s ·  3 7  a n d  3 8  o f  t h e  c u r r e n t  C o n s t i t u -
t i o n . 1 5  
~t s h o u l d  b e  u n d e r s c o r e d  t h a t  t h e  o r i g i n a l  r e s o l u t i o n  
J  
c a l l e d  f o r  t h e  r e p e a l  o f  s e c t i o n  3 8  w h i l e  amendi~g s e c t i o n  
3 7  t o  i n c l u d e  t h e  l i f e  s e n t e n c e  p r o v i s i o n .  I n  c o n s i d e r i n g  
t h e  a m e n d m e n t  t o  a c c o u n t  f o r  t h e  f a t e  o f  t h e  n e w  C o n s t i t u -
t i o n ,  R e p r e s e n t a t i v e  J o h n  D e l l e n b a c k . o f  M e d f o r d ,  C h a i r m a n  
1 3 c o m m i t t e e  o n  C o n s t i t u t i o n a l  R e v i s i o n ;  M i n u t e s ,  
M a y  7 ,  1 9 6 3 .  
l 4 o r e g o n ,  L e g i s l a t i v e  Ass~mbly,· P~6po~ed A~end~ents 
t o  S J R  3 ,  5 2 n d  S e s s . ,  M a y  1 3 ,  1 9 6 3 .  
l S P r o p o s e d  A m e n d m e n t s  t o  S J R  3 .  
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1 3 9  
o f  t h e  C o m m i t t e e ,  m o v e d  a n  a m e n d m e n t  t o  t h e  a m e n d m e n t  w h i c h  
w o u l d  r e p e a l  b o t h  s e c t i o n  3 7  a n d  3 8 .
1
6  D e l l e n b a c k  i n d i c a -
t e d  t h a t  h e  w a s  n o t  c o n c e r p e d  b y  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  " f l i p  
f l o p p i n g "  b e t w e e n  a b o l i t i o n  a n d  r e c a l l  o f  t h e  d e a t h  p e n a l -
t y .  H o w e v e r ,  R e p r e s e n t a t i v e  J a m e s  R e d d e n ,  c h i e f  s p o k e s m a n  
,  f o r  H o u s e  a b o l i t i o n i s t s ,  m a i n t a i n e d  t h a t  t h e  p e o p l e  w a n t e d  
t h e  p e n a l t y  f o r  f i r s t  d e g r e e  m u r d e r  i n  t h e  C o n s t i t u t i o n ;  
t h o s e  w h o  o p p o s e d  c a p i t a l  p u n i s h m e n t  w o u l d  f e e l  m o r e  s e c u r e .  
B u t  D e l l e n b a c k  c o u n t e r e d  b y  remindi~g t h e  m e m b e r s  t h a t  t h e  
p r o v i s i o n s  o f  t h e  n e w  C o n s t i t u t i o n  w o u l d  m a k e  t h e  a m e n d m e n t  
p r o c e s s  m o r e  d i f f i c u l t .
1 7  
O n  t h e  v o t e ,  · n e l l e n b a c k ' s  a m e n d -
m e n t  c a r r i e d ,  s e v e n  t o  t w o ,  w i t h  o n l y  R e p r e s e n t a t i v e s  
B e r k e l e y  L e n t  a n d  R e d d e n  voti~·g i n  t h e  n e g a t i v e .  
R e p r e s e n t a t i v e  J o n e s  m o v e d  a n o t h e r  a m e n d m e n t  t o  S J R  3  
w h i c h  p r o p o s e d  t o  i n c l u d e  d e a t h  f o r  t h e  c r i m e  o f  m u r d e r  i n  
a  p~nal i n s t i t u t i o n  b y  o n e  a l r e a d y  s e n t e n c e d  t o  l i f e  i m p r i -
s o n m e n t .  Accordi~g t o  t h e  C o m m i t t e e ' s  m i n u t e s ,  J o n e s  
s t a t e d  t h a t  h i s  r e a s o n s  f o r  offeri~g s u c h  a n  a d d i t i o n  w e r e ,  
~ • •  t h a t  t h i s  w o u l d  b e  a  t a Q g i b l e  d e t e r r e n t  t o  
k i l l i n g  i n  p e n a l  i n s t i t u t i o n s  a n d  i t  m i g h t  e n -
c o u r a g e  t h e  p e o p l e  t o  v o t e  f o r  a b o l i s h i n g  t h e  
d e a t h  p e n a l t y  i n  c a s e s  w h e r e  t h e y  m i g h t  n o t  o t h e r - ·  
w i s e  d o  s o . 1 8  
1 6 c o m m i  t t e e  o n  C o n s t i t u t i o n a l  R e v i s i o n ;  M i n : u · t e s _ ,  
M a y  9 ,  1 9 6 3 .  
1 7  
C o m m i t t e e  o n  C o n s t i t u t i o n a l  R e v i s i o n ;  Minut~s_, 
M a y  9 ,  1 9 6 3 .  
1 8
c o m m i  t t e e  o n  C o n s t i t u t i o n a l  R e v i s i o n ;  M i n u t e s ,  
M a y  9 ,  1 9 6 3 .  
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R e d d e n  r e m a r k e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  p r o p o s a l  d e t r a c t e d  
f r o m  t h e  p r i n c i p l e  o f  t h e  r e s o l u t i o n  a n d  h e  i m p l i e d  t h a t ,  
s h o u l d  J o n e s '  a m e n d m e n t  p a s s ,  t h e  r e s o l u t i o n  w o u l d  b e  o p -
p o s e d  o n  t h e  floo~ o f  t h e  H o u s e . 1 9  F u r t h e r m o r e ,  h e  a s -
s e r t e d ,  t h e  r e s o l u t i o n  o n  w h i c h  t h e  v o t e r s  w e r e  t o  m a k e  
t h e i r  d e c i s i o n  s h o u l d  b e  p r e s e n t e d  t o  t h e m  a s  a  c l e a r  i s -
s u e .  D e l l e n b a c k  i n t e r j e c t e d  t h a t  i f  t h e  d e a t h  p e n a l t y  w e r e  
t o  b e  u s e d  a s  a  d e t e r r e n t  i n  c e r t a i n  s i t u a t i o n s ,  t h e n  h e  
w o u l d  w a n t  t o  c o n s i d e r  a l s o  t h e  c r i m e  o f  kidnappi~g i n  
w h i c h  t h e  v i c t i m  i s  m u r d e r e d .  C o m m e n t i n g  s p e c i f i c a l l y  o n  
R e d d e n ' s  o b j e c t i o n ,  D e l l e n b a c k  n o t e d  " t h a t  S J R  3  d o e s  n o t  
a b o l i s h  c a p i t a l  p u n i s h m e n t  a s  i t  i s  t i e d  o n l y  t o  f i r s t  d e -
g r e e  m u r d e r . "
2 0  
R e d d e n  i n  t u r n  r e p l i e d  t h a t  h e  w a s  c o g n i -
z a n t  o f  t h i s  d i s t i n c t i o n  b u t  ~gain d e c l a r e d  t h a t  t h e  ~e­
s o l u t i o n  w i t h o u t  J o n e s '  ~mendment " w o u l d  p r e s e n t  a  c l e a r  
q u e s t i o n  t o  t h e  p e o p l e . "
2 1  
W h e n  t h e  C o m m i t t e e  v o t e d ,  t h e  
m o t i o n  f a i l e d .  
T h e  b r i e f  d e b a t e  o n  t h i s  p r o p o s a l  r e v e a l e d  o n c e  a g a i n  
t h a t  t h e  1 9 5 8  a b o l i t i o n  a t t e m p t  h a d  h a d  i t s . i m p a c t .  A s  a l -
r e a d y  o b s e r v e d ,  t h e  s p o n s o r s  o f  a b o l i t i o n  de~gned t o  p r e s e n t  
t h e  e l e c t o r a t e  w i t h  a  c h o i c e  o n  c a p i t a l  p u n i s h m e n t  w h i c h  
1 9 c o m m i t t e e  o n  C o n s t i t u t i o n a l  · R e v i s i o n ;  M i n u t e s _ ,  
M a y  9 ,  1 9 6 3 .  
2 0 c o m m i  t . t e e  o n  C o n s t i t u t i o n a l  R e v i s i o n ;  M i n u t e s ,  
M a y  9 ,  1 9 6 3  .  
2 1 c o m m i t t e e  o n  C o n s t i t u t i o n a l  R e v i s i o n ;  M i n u t e s ,  
M a y  9 ,  1 9 6 3 .  
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w o u l d  b e  d i r e c t l y  t r a n s l a t e d  i n t o  l a w  t o  a v o i d  t h e  c o n f u -
s i o n  w h i c h  p r e v a i l e d  i n  1 9 5 8 .  S u c h  c o n f u s i o n  ~rompted 
R e d d e n  t o  e m p h a s i z e  t h e  n e c e s s i t y . o f  maintaini~g t h e  p r i n c i -
p l e  o f  t h e  r e s o l u t i o n  w i t h o u t  e x c e p t i o n .  
A l s o  t h e  d i s c u s s i o n  d i s c l o s e d  t h a t  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  
H o u s e  c o n t i n u e d  t o  w o r r y  o v e r  v o t e r  a p p r o v a l .  T h e  o f t e n  
h e a r d  a ! g u m e n t  t h a t  a  c e r t a i n  m i n i m u m  s e n t e n c e · o r  a  s p e c i a l  
e x c e p t i o n  t o  a b o l i t i o n  w o u l d  "encour~ge p e o p l e  t o  v o t e  a n  
e n d  t o  t h e  d e a t h  · p e n a l t y  . . •  w h e r e  t h e y  m i g h t  n o t  o t h e r w i s e  
d  
2 2  
o  s o  . • •  ,  w a s  
a d a p t a b l e  t o  e i t h e r  s i d e  o f  t h e  a b o l i t i o n  
i s s u e  a s  J o n e s '  s t a t e m e n t s  i l l u s t r a t e .  
. T h e  l a s t  p r o p o s e d  a m e n d m e n t  t o  S J R  3  c a m e  f r o m  R e p r e -
s e n t a t i v e  La~g w h o  h a d  t e s t i f i e d  e a r l i e r  b e f o r e  t h e  S e n a t e  
J u d i c i a r y  C o m m i t t e e  ~g~inst t h e  a b o l i t i o n  p a c k a g e .  H e  
m o v e d  n o w  t o  i n c l u d e  t h e  m i n i m u m  sente~ce f o r  f i r s t  d e g r e e  
m u r d e r  i n  t h e  r e s o l u t i o n  a n d  t o  a l l o w  n o  p a r o l e  b e f o r e  a  
g i v e n  t i m e  h a d  e l a p s e d .
2 3
.  T h i s  a d d i t i o n  w o u l d  i n c o r p o r a t e  
t h e  p r i m a r y  p r o v i s i o n s  o f  t h e  c o m p a n i o n  b i l l  i n t o  t h e  C o n -
s t i t u t i o n  i f  t h e  r e s o l u t i o n  w e r e  e v e n t u a l l y  a p p r o v e d  b y  t h e  
p e o p l e .  T h e  i m p l i c a t i o n s  o f  t h i s  m a n e u v e r  w e r e  o b v i o u s ,  
e s p e c i a l l y  t o  R e p r e s e n t a t i v e  C h a p p e l .  H e  o b s e r v e d  t h a t  
w i t h  t h e  a l t e r n a t i v e  s e n t e n c e  a n d  m i n i m u m  p e r i o d  o f  
2 2
c o m m i t t e e  o n  C o n s t i t u t i o n a l  R e v i s i o n ;  M i n u t e s ,  
M a y  9 ,  1 9 6 3 .  
2 3
c o m m i t t e e  o n  C o n s t i t u t i o n a l  R e v i s i o n ;  M i n u t e s ,  
M a y  9 ,  1 9 6 3 .  
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i m p r i s o n m e n t  b e f o r e  p a r o l e  i n  t h e  C o n s t i t u t i o n ,  t h e  l~gis­
l a t u r e  c o u l d  n o t  t h e n  a l t e r  t h e m  w i t h o u t  r e f e r r i n g  a n y  
c h a n g e  t o  t h e  e l e c t o r a t e .
2 4  
L a n g  r e p l i e d  t h a t  t h i s  w a s  o n e  
o f  h i s  r e a s o n s  f o r  m o v i n g  t h e  a m e n d m e n t .  M o r e o v e r ,  h e  b e -
l i e v e d  t h a t  S J R  3  d i d  n o t  f a c e  " t h e  p r o b l e m "  s q u a r e l y  b e -
c a u s e  a  s e n t e n c e  o f  l i f e  i m p r i s o n m e n t  w a s  n o t  a c t u a l l y  f o r  
i i f e . 2 5  A s  th~ r e s o l u t i o n  a n d  c o m p a n i o n  b i l l  t h e n  s t o o d ,  
l i f e  m e a n t  s e v e n  y e a r s .  B u t  w h a t e v e r  t h e  m i n i m u m  h e  f a -
v o r e d  maki~g i t  a  p a r t  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n .  
R e d d e n  o b j e c t e d  t o  La~g's p r o p o s a l  b e c a u s e  h e  d i d  n o t  
b e l i e v e  t h a t  eno~gh w a s  k n o w n  a b o u t  t h e  t r e a t m e n t  a n d  r e -
h a b i l i t a t i o n  o f  m u r d e r e r s  t o  f r e e z e  t h e  a l t e r n a t i v e  s e n -
t e n c e  i n  t h e  C o n s t i t u t i o n .
2
6  H e  s u g g e s t e d  t h a t  a u t h o r i t i e s  
c o u l d  f i n d  i n  t h e  f u t u r e  t h a t  p r i s o n e r s  c o u l d  b e  r e l e a s e d  
s o o n e r  th~n t h e y  c o u l d  a t  t h a t  m o m e n t .  F u r t h e r m o r e ,  h e  
i m p l i e d  t h a t  b y  omitti~g t h e  L a n g  a m e n d m e n t ,  t h e  l e g i s l a -
t u r e  c o u l d  r e v i s e  t h e  m i n i m u m  s e n t e n c e  i n  t h e  l i g h t  o f  e x -
p e r i e n c e  a n d  r e s e a r c h  • .  H e  p r o p h e s i z e d  t h a t  t h e  t o p i c  
" w o u l d  b e  b r o u g h t  u p  f r o m . t i m e  t o  t i m e  b e f o r e  t h e  l e g i s l a -
t u r e  • . •  i f  t h e  [La~g] p r o v i s i o n  w e r e  d e f e a t e d . "
2 7  
I n  
2 4 c o m m i t t e e  o n  C o n s t i t u t i o n a l  R e v i s i o n , ·  M i n · u t e s ,  
M a y  9 ,  1 9 6 3 .  
2 5 c o m m i t t e e  o n  C o n s t i t u t i o n a l  R e v i s i o n ;  M i n u t e s ,  
M a y  9 ,  1 9 6 3 .  
2 6 c o m m i t t e e  o n  C o n s t i t u t i o n a l  R e v i s i o n ;  M i n u t e s ,  
M a y  9 ,  1 9 6 3 .  
2 7 c o m m i t t e e  o n  C o n s t i t u t i o n a l  R e v i s i o n ;  M i n u t e s ,  
M a y  9 ,  1 9 6 3 .  B r a c k e t s  n o t  i n  t h e  o r i g i n a l .  
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1 4 3  
decidi~g t h e  q u e s t i o n ,  t h e  C o m m i t t e e  d i s a p p r o v e d  t h e  p r o p o -
s a l  b y  t h r e e  t o  f i v e .  
La~g's a n x i e t y  t h a t  l i f e  i m p r i s o n m e n t  d i d  n o t  m e a n  
" l i f e "  i n  r e a l i t y  w a s  o n e  o f  t h e ·  f i r s t  o b j e c t i o n s  r a i s e d  
d u r i n g  t h e  P a r l i a m e n t a r y  d e b a t e  o n  t h e ·  p r o p e r  a l t e r n a t i v e  
t o  ha~gi~g. T h e  q u e s t i o n  o f  h o " w  lo~g a  s e n t e n c e  s h o u l d  b e  
a n d  b y  w h o m  i t  s h o u l d  b e  " d e t e r m i n e d  c a m e  u p  m a n y  t i m e s ;  S i r  
J o h n  H o b s o n '  s  c o m m e n t  · t h a t  t h e ·  n o m i n a l  s e n t e n c e  o f  l i f e  
i m p r i s o n m e n t  w a s  ' ! a  m e r e  p r o n o u n c e m e n t  o f  a  f o r m u l a , "  4
8  
w a s  r e m i n i s c e n t  o f  La~g's f e e l i n g s  a b o u t  t h e  ~revisions o f  
S J R  3  · a n d  S B  1 0 .  Tho~gh t h e  i n i t i a l  a t t e m p t  f a i l e d  i n  c o m -
m i t t e e ,  t h e r e  w a s  y e t  t h e  ·str~ggle o n  t h e  f l o o r  o f  t h e  
H o u s e .  M u c h  a s  t h e  B r i t i s h  l a w m a k e r s ,  ·or~gon's l~gislators 
a t t e m p t e d  t o  r a t i o n a l i z e  · t h e  d i s p a r i t y  b e t w e e · n  a  m a n d a t o r y  
l i f e  s e n t e n c e  a n d  a  m i n i m u m  le~gth o f  i m p r i s o n m e n t  b e f o r e  
p a r o l e .  
Havi~g d o n e  i t s  w o r k  o n  S J R  3 ,  t h e  C o n s t i t µ t i o n a l  R e -
v i s i o n  C o m m i t t e e  t u r n e d  t o  S B  1 0  w i t h  C h a i r m a n  D e l l e n b a c k  
openi~g t h e  d i s c u s s i o n  b y  r e a f f i r m i n g  h i s  b e l i e f  i n  t h e  
d e a t h  p e n a l t y  a s  a  d e t e r r e n t  t o  k i l l i n g  i n  s o m e  c a s e s  . .  
2 9  
J o n e s  w a s  o f  a  s i m i l a r  p e r s u a s i o n ;  h e  f o l l o w e d  D e l l e n b a c k ' s  
r e m a r k s  w i t h  a  m o t i o n  " t o  i n c l u d e  t h e  c o n c e p t  t h a t  t h e  
p e n a l t y  f o r  k i l l i n g  t h e  v i c t i m  i n  a  k i d n a p  c a s e  a n d  k i l l i n g  
2 8 s e e  a b o v e ,  p .  6 6 .  
2 9 c o m m i  t  t e e  o n  C o n s t i t u t i o n a l  R e v i s i o n ;  M i n u t e s ,  
M a y  9 ,  1 9 6 3 .  
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1 4 4  
i n  a  p e n a l  i n s t i t u t i o n  b y  o n e  a l r e a d y  s e n t e n c e d  t o  l i f e  i m -
p r i s o n m e n t  b e  d e a t h ; , ,
3
o  T o  t h i s ,  L a n g  ~oved a n  a m e n d m e n t  
t o  a d d  t h a t  d e a t h  b e  t h e  p e n a l t y . f o r  k i l l i n g  a  p e a c e  o f f i -
c e r  o n  d u t y .
3 1  
W i t h o u t  d i s c u s s i o n  t h e  C o m m i t t e e  n e g a t i v e d  
b o t h  a m e n d m e n t s  ,  f o u r  t o ·  t h r e e .  
T h e  n e x t  i t e m s  r e l a t i v e  t~ S B  1 0  f o l l o w e d  i n  q u i c k  
s u c c e s s i o n  w i t h  f e w  o r  n o  e x c h a n g e s  b y  t h e  m e m b e r s .  J o n e s  
m o v e d  t o  e l i m i n a t e  t h e  f i f t e e n  y e a r  m i n i m u m  t e r m  p r o v i d e d  
i n  t h e  b i l l ,  l e a v i n g  t h e  p r e s e n t  s e v e n  y e a r  m i n i m u m  u n -
t o u c h e d .  R e d d e n  b r i e f l y  i n d i c a t e d  h i s  a s s e n t  t o  t h e  m o -
t i o n ,  b u t  D e l l e n b a c k  r e a s o n e d  t h a t  a  f i f t e e n  y e a r  m i n i m u m  
w a s  d e s i r a b l e  a s  a  d e t e r r e n t ,  e s p e c i a l l y  i n  v i e w  o f  t h e  d e -
f e a t  o f  t h e  e x c e p t i o n s  t o  a b o l i t i o n  p r e v i o u s l y  c o n s i -
dered~32 B e f o r e  t h e  v o t e ,  · h o w e v e r ,  J o n e s  w i t h d r e w  h i s  m o -
t i o n  o n l y  t o  h a v e  B e r k e l e y  L e n t  m o v e  i t  i n  h i s  n a m e .  I t  
p a s s e d ,  f i v e  t o  t w o ,  w i t h  L a n g  a n d  D~llenback v o t i n g  i n  t h e  
n e g a t i v e .
3 3  
A f t e r  t h e  C o m m i t t e e  a g r e e d  t o  a m e n d  S B  1 0  t o  m a k e  i t  
c o n f o r m  t o  t h e  p r o v i s i o n s  o f  S J R  3  a n d  t o  p r o v i d e  t h a t  t h e  ~ 
3 0
c o m m i t t e e  o n  C o n s t i t u t i o n a l  R e v i s i o n ,  M i n u t e s ,  
M a y  9 ,  1 9 6 3 .  
3
1 c o m m i t t e e  o n  C o n s t i t u t i o n a l  R e v i s i o n ,  Mipu1~~' 
M a y  9 ,  1 9 6 3 .  
_  
3 2
c o m m i t t e e  o n  C o n s t i t u t i o n a l  R e v i s i o n ,  Mihu'(:~_s_, 
M a y  9 ,  1 9 6 3 .  
3 3
c o m m i t t e e  o n  C o n s t i t u t i o n a l  R e v i s i o n ,  M i n u t e s ,  
M a y  9 ,  
1 9 6 3 .  
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e l e c t o r a t e  w o u l d  c o n s i d e r  S J R  3  a t  t h e  g e n e r a l  e l e c t i o n  o f  
1 9 6 4 ,  R e p r e s e n t a t i v e  C h a p p e l  m o v e d  t o  r e s t o r e  t h e  l a n g u a g e  
r e g a r d i n g  l i f e  impri~onment f o r  s e c o n d  d e g r e e  m u r d e r .  
S B  1 0  a l t e r e d  the_or~ginal s t a t u t e  b y  s t a t i n g  t h a t :  " E v e r y  
p e - s o n  c o n v i c t e d  o f  m u r d e r  i n  t h e  s e c o n d  d e g r e e  s h a l l  b e  
p u n i s h e d  b y  i m p r i s o n m e n t  i n  t h e  p e n i t e n t i a r y  f o r  n o t  m o r e  
t h a n  t w e n t y - f i v e  y e a r s .
1 1 3
4  C h a p p e l ' s  p r o p o s a l  w o u l d  k e e p  
l i f e  i m p r i s o n m e n t  a s  t h e  punishme~t a n d  t h u s  m a k e  t h e  s e n -
t e n c e .  f o r  f i r s t  a n d  s e c o n d  d e g r e e  m u r d e r ,  v i r t u a l l y  t h e  
s a m e ,  a s  R e d d e n  o b s e r v e d .  A s i d e  f r o m  t h i s  c o m m e n t ,  t h e r e  
w a s  l i t t l e  c o m m e n t  a n d  t h e  m o t i o n  passed~ f i v e  t o  t w o . 3 5  
T h e  c o n t r a s t  i n  t h l s  p a r t i c u l a r  s i t u a t i o n  w i t h  E n g l a n d  
i s  i n t e r e s t i n g .  I n  P a r l i a m e n t ,  S i l v e r m a n  a n d  t h e  o t h e r  
a b o l i t i o n i s t s  s t r o n g l y  o p p o s e d  e r e c t i n g  a  c l a s s i f i c a t i o n  
s y s t e m  f o r  t h e  d e g r e e  a n d  t y p e s  o f  m u r d e r .  T h e  e x p e r i e n c e  
u n d e r  t h e  H o m i c i d e  A c t  w i t h  i t s  d i s t i n c t i o n s  w a s  f r u s t r a -
t i n g .  I n  O r e g o n ,  h o w e v e r ,  R e d d e n  f a v o r e d  c o n t i n u i n g  t h e  
d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  d i f f e r e n t  c l a s s e s  o f  m u r d e r  w h i l e  o t h e r  
a b o l i t i o n i s t s  a n d  e v e n  s o m e  r e t e n t i o n i s t s  e n d o r s e d  a  s i n g l e  
p e n a l t y  f o r  f i r s t  a n d  s e c o n d  d e g r e e  m u r d e r .  L e n t  s e r v e s  a s  
a n  e x a m p l e  o f  t h e  f o r m e r _  g r o u p  a n d  L a n g  r e p r e s e n t s  t h e  
3 4
o r e g o n ,  L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y ,  S e n a t e  B i l l  1 0 ,  5 2 n d  
S e s s . ,  1 9 6 3 ,  l i n e s  1 3 - 1 5  . .  
3 5 c o m m i t t e e  o n  C o n s t i t u t i o n a l  R e v i s i o n ,  M i n u t e s ,  
M a y  9 ,  1 9 6 3  •  
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l a t t e r .
3
6  T o  s o m e  a b o l i t i o n i s t s  s u c h  a s  R e d d e n  t h e r e  w a s  
a p p a r e n t l y  s o m e  l a t i t u d e  i n  t h e  a n s w e r  t o  t h e  q u e s t i o n  o f  
m a i n t a i n i n g  d e g r e e s  o f  m u r d e r  i n  t h e  p r e s c r i b e d  a l t e r n a t i v e  
s e n t e n c e s  w h i l e  a b o l i s h i n g  t h e  d e a t h  p e n a l t y .  
A f t e r  r e s t o r i n g  t h e  l i f e  i m p r i s o n m e n t  s e n t e n c e  f o r  
s e c o n d  d e g r e e  m u r d e r ,  R i c h a r d  E y m a n n  m o v e d  t h a t  S B  1 0  b e  
r e t u r n e d  t o  t h e  f l o o r  o f  t h e  H o u s e  a s  a m e n d e d  w i t h  a  " D o  
P a s s  a s  A m e n d e d "  r e c o m m e n d a t i o n .  T h e  C o m m i t t e e  a g r e e d  o n  
a  v o t e  o f  f i v e  t o  t w o  w i t h  L a n g  a n d  D e l l e n b a c k  d i s s e n t -
i~g. 3 7  
I n  o t h e r  a c t i o n  t h a t  d a y ,  t h e  C o m m i t t e e  t a b l e d  t h e  
o n e  o t h e r  r e m a i n i n g  p r o p o s a l  w h i c h  a p p r o a h c e d  a b o l i t i o n ,  
H B  1 6 7 7  a n d  i t s  c o m p a n i o n ,  H J R  2 9 .  I t  w o u l d  h a v e  c h a n g e d  
o n l y  t h e  e m p h a s i s  · o f  t h e  c u r r e n t  l a w  a l l o w i n g  a  t r i a l  j u r y  
t o  i m p o s e  t h e  d~ath p e n a l t y  f o r  f i r s t  d e g r e e  m u r d e r  b y  a  
u n a n i m o u s  r e c o m m e n d a t i o n .  A s  t h e  O r e g o n  l a w  w o r k e d ,  t h e  
d e a t h  p e n a l t y  w a s  a u t o m a t i c  u n l e s s  t h e  j u r y  a d v i s e d  l i f e  
i m p r i s o n m e n t .  U n f o r t u n a t e l y  f o r  t h i s  p a c k a g e ,  t h e  s e n t i -
m e n t  w a s  r u n n i n g  f o r  c o m p l e t e  a b o l i t i o n .  
W h e n  t h e  S B  1 0  - S J R  3  p a c k a g e  r e a c h e d  t h e  f l o o r  o n  
M a y  1 7 ,  t h e  memb~rs r e j e c t e d  t h e  C o n s t i t u t i o n a l  R e v i s i o n  
C o m m i t t e e ' s  r e c o m m e n d a t i o n  f o r .  S B  I O ,  b u t  a c c e p t e d  t h e  
3 6
c o m m i t t e e  o n  C o n s t i t u t i o n a l  R e v i s i o n ,  Mj~u~e~, 
M a y  9 ,  1 9 6 3 .  -
.  3 7 c o m m i t t e e  o n  C o n s t i t u t i o n a l  R e v i s i o n ,  ~!J~ut_~~-• 
M a y  9 ,  1 9 6 3 .  -
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1 4 7  
.  ,  i~solution t o  s u b m i t  . t h e  q u e s t i o n  t o  a  v o t e  o f  t h e  p e o p l e  •  
S J R  3  wa~ r e a d  a n d  a d o p t e d  o n  a  v o t e  o f  f o r t y - f i v e  t o  t h i r -
t e e n ;  3 8  b u t  D e l l e n b a c k  m o v e d  t o  r e - r e f e r  S B  1 0  t o  t h e  C o n -
s t i t u t i o n a l  R e v i s i o n  C o m m i t t e e  s o  t h a t  b o d y  c o u l d  r e -
i n s t a t e  t h e  f i f t e e n  y e a r  m i n i m u m  s e n t e n c e  d e l e t e d  j u s t  a  
f e w  d a y s  b e f o r e .
3 9  
I n  s u p p o r t  o f  h i s  m o t i o n ,  D e l l e n b a c k  
d e c l a r e d :  -
I t  i s  b e c a u s e  I  f a v o r  S J R  3  a n d  t h i n k  w e  o u g h t  
t o  h a v e  t h i s  o u t  t h a t  I  f e e l  w e  o u g h t  t o  h a v e  • • •  
r e t u r n e d  t o  t h e  c o d e  a  m i n i m u m  o f  f i f t e e n  y e a r s  
• • • •  I  t h i n k  o u r  c h a n c e s  o f  g e t t i n g  t h e  p e o p l e  
t o  a p p r o v e  S J R  3  a r e  v a s t l y  e n h a n c e d  i f  w e  a r e  a b l e  
t o  s a y  " w e  h a v e  i n  t h e  c o d e  a  d e f i n i t e  p r o v i s i o n  
t h a t  [ a  c o n v i c t e d  m u r d e r e r ]  m u s t  s e r v e  f i f t e e n  
y e a r s .  · H e  w i l l  n o t  b e  k i l l e d ;  b u t  h e . m u s t  s e r v e  
f i f t e e n  y e a r s . "  I  t h i n k  t h i s  w i l l  b e  i m p o r t a n t  
i n  t h e  p a s s a g e  o f  S J R  3 . 4 0  
R e d d e n  a f f i r m e d  h i s  o p p o s i t i o n  t o  t h e  m o t i o n ,  r e c o u n t i n g  
f o r  t h e  H o u s e  h o w  t h e  C o m m i t t e e  s a t  o n e  a f t e r n o o n  f o r  t w o  
h o u r s  o n  S B  1 0 .  H e  n o t e d  t h e  e x c e p t i o n s  p r o p o s e d  d u r i n g  
t h a t  s i t t i n g  a n d  r e m i n d e d  t h e  m e m b e r s  p r e s e n t  t h a t  e v e r y  
o n e  w a s  d e f e a t e d .  B y  i m p l i c a t i o n  R e d d e n  s e e m e d  t o _ s a y  t h a t  
t h e  w o r k  w a s  t h r o u g h  a n d . t h e r e  w a s  n o  r e a s o n  t o  s e n d  t h e  
3
8 o r e g o n ,  L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y ,  J o u r n a l s  a r t d  C a l e n -
d a r s  o f  t h e  S e n a t e  a n d  t h e  H o u s e ,  5 2 n d  S e s s . ,  1 9 6 3 ,  p .  5 8 1 .  
3 9
o r e g o n ,  L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y ,  H o u s e  o f  R e p r e s e n -
t a t i v e s ,  S e l e c t e d  P r o c e e d i n g s  o f  t h e  H o u s e ,  5 2 n d  S e s s . ,  
( T a p e  N o .  4 7 ) ,  M a y  1 7 ,  1 9 6 3 .  
4 0
s e l e c t e d  P r o c e e d i n g s )  ( T a p e  N o .  4  7 ) , ,  M a y  1 7 ,  1 9 6 3 .  
B r a c k e t s  n o t  i n  t h e  o r i g i n a l .  
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1 4 8  
b i l l  b a c k .
4 1  
T h e  o n l y  r e a s o n  f o r  s u c h  a  t a c k ,  R e d d e n  s u r -
m i s e d ,  w a s  t h a t  o f  d e l a y  i n  t h e  h o p e  t h a t  - " s · i n e ·  d i e ,  o r  t h e  
e n d  o f  t h e  s e s s i o n ,  w o u l d  a r r i v e  b e f o r e  pass~ge o f  S B  1 0 .
4 2  
F o r  w h i c h e v e r  r e a s o n ,  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  H o u s e  c o n c u r r e d  
i n  D e l l e n b a c k ' s  m o t i o n ,  r e - r e f e r r i n g  S B  1 0  t o  c o m m i t t e e  b y  
a  v o t e  o f  t h i r t y - f i v e  t o  t w e n t y - t h r e e . 4 3  T h o u g h  t h e  H o u s e  
b e l i e v e d  t h e  p e o p l e  s h o u l d  d e c i d e  t h e  f a t e  o f  t h e  d e a t h  
p e n a l t y  a n d  w a s  r a t h e r  f a c i l e  a b o u t  a p p r o v i n g  S J R  3 ,  i t  
w a s  m o r e  s t u b b o r n  w h e n  p r e s c r i b i n g  a n  a l t e r n a t i v e .  
T h r e e  d y a s  a f t e r  r e - r e f e r r a l ,  t h e  Consti~utional R e -
· v i s i o n  C o m m i t t e e  o n c e  a g a i n  t o o k  u p  S B  1 0  a n d  D e l l e n b a c k  
o u t ! i n e d  t h e  t a s k  b e f o r e  t h e  m e m b e r s .  F i r s t  t h e r e  w a s  t h e  
q u e s t i o n  o f  r e i n s t a t i n g  t h e  l a n g u a g e  i n  s e c t i o n  o n e  r e -
g a r d i n g  t h e  m i n i m u m  t e r m  o f  i m p r i s o n m e n t .  S e c o n d  t h e  C o m -
m i t t e e  w a s  t o  c o n s i d e r  r e i n s t a t i n g  t h e  l a n g u a g e  i n  s e c t i o n  
f i v e  r e l a t i v e  t o  t h e  t w e n t y - f i v e  y e a r  m a x i m u m  s e n t e n c e  f o r  
s e c o n d  d e g r e e  m u r d e r .  F i n a l l y  t h e r e  w e r e  t h e  p b s s i b l e  e x -
e m p t i o n s  f r o m  l i f e  i m p r i s o n m e n t  a s  t h e  p e n a l t y  f o r  f i r s t  
d e g r e e  m u r d e r . 4 4  
T h e  s e c o n d  o f  t h e s e  i t e m s  w a s  d i s p e n s e d  w i t h  f i r s t  
a f t e r  a  s h o r t  d i s c u s s i o n .  R e d d e n  m o v e d  t h a t  t h e  t w e n t y - f i v e  
4 l s e l e c t e d  P r o c e e d i n g s ,  ( T a p e  N o .  4 7 ) ,  M a y  1 7 ,  1 9 6 3 .  
4 2 s e l e c t e d  P r o c e e d i n g s .  
4 3
J o u r n a l s  a n d  C a l e n d a r s ,  p .  3 8 7 .  
4 4 c o m m i t t e e  o n  C o n s t i t u t i o n a l  R e v i s i o n ;  M i n u t e s ,  
M a y  2 0 ,  1 9 6 3 .  
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1 4 9  
y e a r  ~aximum s e n t e n c e  f o r  m u r d e r  i n  t h e  s e c o n d  d e g r e e  b e  
o n c e  a g a i n  a d d e d  t o  t h e  b i l l  • .  J o n e s  s t a t e d  t h a t  s o m e  s e c -
o n d .  d e g r e e  c a s e s  w e r e  v e r y  s e r i o u s  a n d ,  i n  h i s  o p i n i o n ,  
s h o u l d  b e  f i r s t  d e g r e e .  H e  w e n t  o n  t o  s u g g e s t  t h a t  t h e  
p e n a l t y  f o r  m u r d e r  i n  t h e  s e c o n d  d e g r e e  b e  l e f t  a t  l i f e  b u t  
t h a t  f i r s t  a n d  s e c o n d  d~gree m u r d e r  b e  d i s t i n g u i s h e d  b y  
h a v i n g  n o  p a r o l e  u n t i l  f i f t e e n  y e a r s  w e r e  s e r v e d  i n  t h e  
f i r s t  i n s t a n c e  a n d  s e v e n  y e a r s  i n  t h e  s e c o n d .
4 5  
R e d d e n  
r e m i n d e d  t h e  C o m m i t t e e  t h a t  m a n y  c o n v i c t i o n s  t h a t  w e r e  
t h e n  r e n d e r e d  a s  s e c o n d  4~gree m u r d e r  w o u l d  p o s s i b l y  b e  
f i r s t  d e g r e e  w i t h o u t  t h e  d e a t h  p e n a l t y .  J o n e s  c o u n t e r e d  
b y  r a i s i n g  t h e  d e t e r r e n t  a r g u m e n t .  I f  a  f i f t e e n  y e a r  s e n -
t e n c e  w e r e  v a l i d  a s  a  d e t e r r e n t  i n  f i r s t  d e g r e e  m u r d e r  
c a s e s  t h e n  s e v e n  y e a r s  s h o u l d  b e  a  d e t e r r e n t  f o r  m u r d e r  i n  
t h e  s e c o n d  d e g r e e .  M o r e o v e r · ,  a  s e c o n d  d e g r e e  m u r d e r e r  
m i g h t  b e  a  h o p e l e s s  c a s e  f o r  r e h a b i l i t a t i o n ;  b u t  i f  t h e  
m a x i m u m  s e n · t e n c e  w e r e  t w e n t y - f i v e  y e a r s ,  t h e r e  w o u l d  b e  
n o  gro~nds t o  h o l d  t h e  f e l l o w  o n c e  t h e  t e r m  e x p i r e d .  H i s  
s u g g e s t e d  m i n i m u m  s e n t e n c e  i n  e a c h  c a s e  w a s ,  h o w e v e r ,  p u t  
f o r t h  o n l y  a s  a  s u g g e s t i o n .
4 6
·  W h e n  i t  w a s  p u t  t o  t h e  t e s t ,  
t h e  m o t i o n  c a r r i e d , ·  s i x  t o  t w o .  
R e d d e n  t h e n  t u r n e d  t h e  C o m m i t t e e ' s  a t t e n t i o n  t o  t h e  
f i r s t  p o i n t  m e n t i o n e d  b y  D e l l e n b a c k  b y  m o v i n g  t o  r e s t o r e  
4 S c o m m i t t e e  o n  C o n s t i t u t i o n a l  R e v i s i o n , ·  M i n u t e _ s _ ,  
M a y  2 0 ,  1 9 6 3 .  
4 6 c o m m i  t t e e  o n  C o n s t i t u t i o n a l  R e v i s i o n , ·  M i n u t e s ,  
M a y  2 0 ,  1 9 6 3 .  - - -
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I S O  
- t h e  l a n g u a g e  i n  s e c t i o n  o n e  w h i c h  s t i p u l a t e d  t h e  f i f t e e n  
y e a r  m i n i m u m  t e r m  o f  i m p r i s o n m e n t  b e f o r e .  p a r o l e .  H e  e x -
p l a i n e d  t h a t  h e  w a s  n o t  n e c e s s a r i l y  i n  f a v o r  o f  s u c h  a  r e g u -
l a t i o n ;  b u t  h e  r e c 9 g n i z e d  t h e  n e c e s s i t y  f o r  i t  i f  c a p i t a l  
p~nishment w e r e  t o  · b e  a b o l i s h e d .  R e p r e s e n t a t i v e  S h i r l e y  
F i e l d ,  h o w e v e r ,  o b j e c t e d  p r i m a r i l y  b e c a u s e  o f  t h e  c a s e s  i n  
w h i c h  a  p e r s o n  o u g h t  t o  b e  p a r o l e d  b e f o r e  t h e  f i f t e e n  y e a r s  
e l a p s e d .
4 7  
O n  t h e  v o t e ,  t h e  m o t i o n  f a i l e d  •  
A f  t h i s  p o i n t  J o n e s  m o v e d  ~gain t o  r e s t o r e  t h e . l a n -
g u a g e  o f  s e c t i o n  o n e  a s  a m e n d e d  b y  t h e  S e n a t e  b u t  h e  cha~ged 
t h e  m i n i m u m  ~entence t o  b e  s e r v e d  t o  t e n  y e a r s .  I n  d o i n g  
s o ,  h e  i n d i c a t e d  t h a t . h e  d i d  n o t  b e l i e v e  t e n  y e a r s  t o  b e  
l o n g  e n o u g h  b u t  i t  w a s  s t i l l  l o n g e r  t h a n  t h e  s e v e n  y e a r  
m i n i m u m  s t i l l  i n  t h e  b i l l . ·  T h e  r e s p o n s e  t o  J o n e s '  a t t e m p t  
a t  c o m p r o m i s e  w a s  v a r i e d .  E y m a n n ,  w i t h o u t  speaki~g d i r e c t -
l y  t o  t h e  m o t i o n ,  s u g g e s t e d  u s i n g  t h e  langu~ge o f  t h e  p r o -
p o s e d  C o n s t i t u t i o n  w h i c h  s a i d  t h a t  t h e  p e n a l t y  f o r  f i r s t  
d e g r e e  m u r 4 e r  w o u l d  b e  l i f e  i m p r i s o n m e n t  u n l e s s  t h e  t r i a l  
}  
j u r y  r e c o m m e n d s  d e a t h .  H e  w e n t  o n  t o  s u g g e s t  t h a t  t h e  m a t -
t e r  o f  a b o l i t i o n  b e  l e f t  a t  t h a t  p o i n t  f o r  t h e  n e x t  t w o  
y e a r s  a n d  t h e n  h a v e  t h e  n e x t  L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y  a c t  o n  
i t .
4 8  
T h e  q u e s t i o n  f o r  t h e  p e o p l e  t o  d e c i d e  w o u l d  t h e n  b e  
4 7 c o m m i t t e e  o n  C o n s t i t u t i o n a l  R e v i s i o n ;  M i n u t e s ,  
M a y  2 0 ,  1 9 6 3 .  
4
8 c o m m i t t e e  o n  C o n s t i t u t i o n a l  R e v i s i o n ,  M i n u t e s ,  
M a y  2 0 ,  1 9 6 3  •  
, .  
~.,,,.r- . .  
1 5 1  
w h e t h e r  o r  n o t  t h e y  w a n t e d  t h e  p r o v i s i o n  f o r  t h e  d e a t h  
p e n a l t y  i n  t h e  C o n s t i t u t i o n .  Re~iniscent o f  e a r l i e r  p r o "  
p o s a l s  i n  C o m m i t t e e ,  E y m a n n ' s  . s u g g e s t i o n  a l s o  t o o k  t h e  
s i t u a t i o n  b a c k  t o  1 9 5 8  w h e n ·  t h e  p e o p l e  f a c e d  a  s i m i l a r  d e c i -
s i o n .  
R e d d e n  a l l u d e d  t o  t h i s ,  s t a t i n g  t h a t  i f  s u c h  a  p r o ·  
p o s i t i o n  a s  o u t l i n e d  b y  J o n e s  w e r e  t o  g o  t o  t h e  p e o p l e ,  
t h e y  s h o u l d  k n o w  t h a t  t h e y  w e r e  v o t i n g  w h e t h e r  o r  n o t  t o  
a b o l i s h  c a p i t a l  p u n i s h m e n t  • .  4
9  
Reacti~g t o  E y m a n n ' s  r e m a r k s ,  R e p r e s e n t a t i v e  W i l m o t  
s a i d  sh~ f e l t  a  g r e a t  d e a l  o f  tho~ght h a d  b e e n  g i v e n  t o  t h e  
m a t t e r ·  o f  a b o l i t i o n  b y  t h e  s p o n s o r s  o f  S B  1 0  a n d  S J R  3  a n d  
t h e r e f o r e  f e l t  t h a t  S B  1 0  s h o u l d  g o  a l o n g  w i t h  S J R  3  f o r  a  
v o t e  o f  t h e  p e o p l e .  M o r e o v e r ,  s h e  p r e f e r r e d  t e n  y e a r s  t o  
t h e  f i f t e e n  d e s i r e d  b y  s o m e  m e m b e r s  o f  t h e  H o u s e .  T h e  
m a j o r i t y  o f  t h e  C o m m i t t e e  a l s o  p r e f e r r e d  t h e  t e n  y e a r  m i n i -
m u m  t e r m  b e c a u s e  i t  e n d o r s e d  J o n e s '  m o t i o n ,  f i v e  t o  t w o . S O  
D e l l e n b a c k  t h e n  n o t e d  t h a t  o n e  e s s e n t i a l  q u e s t i o n  r e -
m a i n e d  w h i c h  w a s  w h e t h e r  t h e  C o m m i t t e e  w a n t e d  t o  i n s e r t  
a n y  e x c e p t i o n s  t o  t h e · .  l i f e  i m p r i s o n m e n t  p r o v i s i o n  i n t o  t h e  
b i l l .  J o n e s  i n d i c a t e d  t h a t  h e  h a d  g i v e n  m u c h  t h o u g h t  t o  a  
s u g g e s t i o n  b y  W a r d e n  G l a d d e n  t h a t  t h e  p e n a l t y  f o r  k i l l i n g  
4 9
c o m m i t t e e  o n  C o n s t i t u t i o n a l  R e v i s i o n ;  M i n u t e s ,  
M a y  2 0 ,  1 9 6 3 .  
5 0
c o m m i  t t e e  o n  C o n s t i t u t i o n a l  R e v i s i o n ,  M i n _ t t ' t e s ,  
M a y  2 0 ,  1 9 6 3 .  
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1 5 2  
w h i l e  u n d e r  s e n t e n c e  i n  t h e  p e n i t e n t i a r y  s t i l l  b e  d e a t h .  
B u t  t h i s  wa~ a l s o  o n e  s i t u a t i o n  i n  w h i c h  t h e  e r r o r  i n  c o n -
v i c t i n g  t h e  w r o n g  p e r s o n  w o u l d  b e  greate~t. T h e  c a s e  o f  
k i l l i n g  t h e  v i c t i m  o f  a  k i d n a p p i n g  w a s  a l s o  o n e  e x c e p t i o n  
t h a t  m i g h t  b e  v a l i d .  B u t  a g a i n  J o n e s  n o t e d  t h a t  havi~g 
t h i s  o n e  e x c e p t i o n  m i g h t  p r e s e n t  p r o b l e m s ,  tho~gh h e . d i d  
n o t  c o n j e c t u r e  w h a t  t h o s e  p r o b l e m s  m i g h t  b e .
5 1  
T h e r e f o r e ,  
h e  c o n c l u d e d  i t  w a s  b e s t  t o  h a v e  n o  e x c e p t i o n s  a t  a l l .  
E y m a n n  t h e n  m o v e d  t h a t  t h e  p e n a l t y  f o r  f i r s t  d~gree m u r d e r  
b e  l e f t  w i t h  n o  e x c e p t i o n s .  A f t e r  a  v a g u e  p r o t e s t  b y  
D e l l e n b a c k  t h a t  h e  p r e f e r r e d  t o  l e t  t h e  l e g i s l a t u r e  d e c i d e  
w h a t  t h e  p e n a l t y  s h o u l d  b e  f o r  m u r d e r  i n  t h e  f i r s t  d~gree, 
t h e  Committ~e a p p r o v e d  t h e  m o t i o n ,  s e v e n  t o  t w o . 5 2  
Havi~g a d j u s t e d  t h e  b i l l ,  t h e ·  C o m m i t t e e  t h e n  v o t e d  
f i v e  t o  f o u r  t o  r e t u r n  · s B  1 0  t o  t h e  f l o o r  w i t h  a  " D o  P a s s  
a s  A m e n d e d "  r e c o m m e n d a t i o n .  A s  a  f o o t n o t e  t o  t h e  d e c i s i o n ,  
D e l l e n b a c k  s t a t e d  f o r  t h e  r e c o r d  t h a t  h e  v o t e d  i n  f a v o r  o f  
s e n d i n g  t h e  b i l l  b a c k  t o  t h e  f l o o r  b e c a u s e  h e  h a d  p r o m i s e d  
t h a t  S B  1 0  w o u l d  c o m e  o u t  o f  c o m m i t t e e  f o r  a  v o t e  o f  t h e  
w h o l e  H o u s e .
5 3  
T h i s  p r o m i s e  k e p t ,  t h e  b i l l  w a s  r e a d y  f o r  
i t s  f i n a l  t e s t  i n  t h e  H o u s e .  
5
l c o m m i t t e e  o n  C o n s t i t u t i o n a l  R e v i s i o n ;  M i ) i t i t e s _ ,  
M a y  2 0 ,  1 9 6 3 .  
5 2
c o m m i t t e e  o n  C o n s t i t u t i o n a l  R e v i s i o n ;  Minute~, 
M a y  2 0 ,  1 9 6 3  •  
5 3
c o m m i  t t e e  o n  C o n s t i t u t i o n a l  R e v i s i o n ;  Min:ut~es, 
M a y  2 0 ,  1 9 6 3 .  
i  · - · ·  i J  .~" · · - .  ~-· · - .  _  _ ,  . . . .  ' ' " " '  
~ . . . . . .  " l l j  . . . . . . .  ~""'""'"' _ _  . , .  . . -
I  
I  
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·  M e a n w h i l e ,  S J R  3  , ·  a d o p t e d  w i t h  l i t t l e  dis~ussion o n  
t h e  f l o o r ,  w e n t  b a c k  t o  t h e  S e n a t e  f o r  a p p r o v a l  o f  t h e  
I  
1 5 3  
H o u s e  a m e n d m e n t s .  B u t  a l l  w a s  n o t  e a s y  g o i n g  i n  t h e  u p p e r  
c h a m b e r  b e c a u s e  t h e  S e n a t e ,  o n  M a y  2 3 ,  · r e f u s e d  t o  c o n c u r  
i n  t h e  a d d i t i o n s  p r o p o s e d  b y  t h e  H o u s e .  T o  r e s o l v e  t h e  
d i f f i c u l t i e s  a  c o n f e r e n c e . c o m m i t t e e  w a s  e s t a b l i s h e d  w i t h ·  
S e n a t o r s  W i l l n e r  a n d  B o y d  O v e r h u l s e ,  a  m e m b e r  o f  t h e  S e n a t e  
J u d i c i a r y  C o m m i t t e e ,  a s  t h e  S e n a t e  c o n f e r e e s .  T h e  S p e a k e r  
o f  t h e  H o u s e ,  C l a r e n c e  B a r t o n ,  a p p o i n t e d  R e d d e n  a n d  D e l l e n -
b a c k  a s  t h e  m e m b e r s  f r o m  t h e  H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s .
5 4  
A l s o  o n  M a y  2 3 ,  t h e  H o u s e  t o o k  u p  t h e ·  l a t e s t  v e r s i o n  
o f  S B  1 0 .  R e d d e n  o p e n e d  . t h e  third.readi~g d e h a t e  b y  noti~g 
t h e  c o m p r o m i s e  r e a c h e d  i n  c o m m i t t e e  o n  t h e  t e n  y e a r  m i n i m u m  
t e r m  o f  i m p r i s o n m e n t  i n  p l a c e  o f  t h e  or~ginal f i f t e e · n  o r  
t h e  a m e n d e d  s e v e n  y e a r  t e r m .  R e p r e s e n t a t i v e  F r e d  M e e k  o f  
P o r t l a n d ,  f o l l o w e d  t h e s e  b r i e f  r e m a r k s  b y  declari~g h i s  o p -
p o s i t i o n  t o  S B  1 0 .  A c c o r d i n g  t o  M e e k ,  " T h e  b i l l  i s  n o  m o r e  
p a l a t a b l e  t o  m e  [ n o w ]  t h a n  i t  w a s  t h e n  [ b e f o r e  r e -
r e f e r r a i ] .  " 5 5  H e  w a r n e d  t h a t  t h e  n e w  C o n s t i t u t i o n  w o u l d  
r u n  i n t o  d i f f i c u l t y  i f  t h e  b i l l  w e r e  n o t  a l t e r e d ;  b u t  h e  
d i d  n o t  e l a b o r a t e  o n  h o w  t h i s  w o u l d  b e  s o .  I t  s e e m s  p l a u -
s i b l e  t h a t  t h e  a b o l i t i o n  p a c k a g e  w i t h  S B  1 0  w o u l d  n o t  
g r e a t l y  a f f e c t  a  d e c i s i o n  o n  t h e  n e w  C o n s t i t u t i o n  s i n c e  t h e  
5 4 J d u r r t a l s  a n d  C a l e n d a r s ,  p .  5 8 1 .  
55
select~d Proc~~ditigs, ( T a p e  N o .  5 1 ) ,  M a y  2 3 ,  1 9 6 3 .  
B r a c k e t s  n o t  i n  t h e  o r i g i n a l .  
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1 5 4  
C o n s t i t u t i o n a l  R e v i s i o n  C o m m i t t e e  p r o v i d e d  f o r  a  p o p u l a r  
d e c i s i o n  o n  t h e  f u n d a m e n t a l  q u e s t i o n  o f  abolitio~ a n d  p u r -
p o s e l y  m a i n t a i n e d  t h e  s e p a r a t e  i d e n t i t y  o f  S J R  3  a n d  t h e  
n e w  c h a r t e r .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  a m e n d m e n t s  b y  t h e  H o u s e  c o m -
m i t t e e  t o  S J R  3  o n  M a y  1 3  e m p h a s i z e d  t h e  s e p a r a t e  i d e n t i t y  
o f  t h e  t w o  r e s o l u t i o n s  b y  allowi~g f o r  a n  a p p r o p r i a t e l y  
w o r d e d  b a l l o t  t i t l e  r e g a r d l e s s  o f  w h e t h e r  t h e  n e w  C o n s t i t u -
t i o n  w e r e  a p p r o v e d  o r  n o t .  Y~t M e e k ' s  a ! g u m e n t  m a y  h a v e  
c a r r i e d  m o r e  e m o t i o n a l  we~ght t h a n  l o g i c a l  p e r s u a s i o n .  
C o r n e l i u s  B a t e s o n  s p o k e  n e x t ,  opposi~g t h e  ~oncept 
o f  t h e  m i n i m u m  s e n t e n c e ,  tho~gh n o t  t h e  b i l l  i t s e l f .  H e  
h e l d  t h a t  n o  g o o d  p u r p o s e  w a s  bei~g s e r v e d  b y  a  m a n d a t o r y  
m i n i m u m  s e n t e n c e  s u c h  a s  t h a t  r e q u i r e d  i n  t h e  b i l l .  H e  
l a u d e d  t h e  h i g h  c a l i b r e  o f  t h e  S t a t e  P a r o l e  B o a r d ,  a n d  a s -
s e r t e d  t h a t  t h e  H o u s e  s h o u l d  s h o w  i t s  f a i t h  i n  t h e  b o a r d  
p r e s u m a b l y  b y  dispensi~g w i t h  t h e  m i n i m u m  t e r m . 5 6  T h i s  
p o s i t i o n ,  tho~gh n o t  a  f o r m a l  r e c o m m e n d a t i o n ,  f e l l  o n  d e a f  
e a r s .  T h r o u g h o u t  S e n a t e  a n d  H o u s e  t e s t i m o n y ,  a s  w e l l  a s  
comm~ttee a c t i o n ,  o p p o n e n t s . a n d  p r o p o n e n t s  o f  a b o l i t i o n  
r e c o g n i z e d  t h e  n e c e s s i t y  o f  a  m i n i m u m  t e r m  o f  s o m e  d u r a t i o n  
t o  " s e l l "  a b o l i t i o n  t o  t h e  v o t e r s .  B a t e s o n ' s  s t a n c e  w a s  
m u c h  m o r e  o p e n - e n d e d  t h a n  t h e  r e a l i t i e s  o f  t h e  s i t u a t i o n ,  
a s  j u d g e d  b y  t h e  A s s e m b l y ,  w o u l d  p e r m i t .  Y~t t h e  b i l l ,  a c -
cordi~g t o  B a t e s o n ,  w a s  f a r  t o _ o  i m p o r t a n t  t o  l e t  i t  f a i l  .  
5 6 - s e T e · c · t e · d  · p r · o c · e · e · d i ' n g s · ,  ( T a p e  N o .  S I ) ,  M a y  2 3 ,  1 9 6 3 .  
i  
. _ , # f l t  
b e c a u s e . o f  t h e  m i n i m u m  s e n t e n c e  p r o v i s i o n ;  h e  w o u l d  v o t e  
f o r  i t .
5 7  
O n e  w h o  w o u l d  n o t  e n d o r s e  i t ,  h o w e v e r ,  w a s  V i c t o r  
1 5 5  
A t i y e h ,  a l s o  o f  P o r t l a n d .  H e  m a d e  h i s  p o s i t i o n  c l e a r  b y  
aski~g R e d d e n  w h y  t h e  H o u s e  w a s  r e q u e s t e d  t o  a p p r o v e  S B  1 0  
p r i o r  t o  a  d e c i s i o n  b y  t h e  p e o p l e  o n  t h e  f u n d a m e n t a l  i s s u e .  
R e d d e n  r e i t e r a t e d  t h e  p o s i t i o n ·  o f  th~ a b o l i t i o n i s t s :  p a s -
s i n g  S B  1 0 ,  s u b j e c t  t o  a p p r o v a l  o f  a b o l i t i o n  b y  t h e  e l e c t o r -
a t e ,  w a s  t h e  o n l y  f a i r  w a y  . t o  a p p r o a c h  t h e  p e o p l e  a n d  ~'give 
t h e m  s o m e  i d e a  o f  t h e  i n t e n t  o f  t h e  l e g i s l a t u r e  i f  t h e y  
a g r e e  t o .  e l i m i n a t e  c a p i t a l  p u n i s h m e . n t .  "
5 8  
T o  A t i y e h ,  h o w -
e v e r ,  t h e  r a t i o n a l e  f o r  s u c h  a n  a r r a n g e m e n t  w a s  q u i t e  d i f -
f e r e n t .  I t  w a s ,  h e  c h a ! g e d ,  a  m e t h o d  o f  buyi~g vot~s; a n d  
f o r  t h i s  r e a s o n  h e  w a s  opposi~g t h e  a b o l i t i o n  m e a s u r e  •  
Pressi~g h i s  o p p o s i t i o n ,  A t i y e h  j o i n e d  w i t h  B e r k e l e y  L e n t  
i n  p u t t i n g  t o  R e d d e n  a  s e r i e s  o f  q u e s t i o n s  o n . t h e  p r o c e -
d u r e s  f o l l o w e d  i n  developi~g t h e  b i l l ,  includi~g w h i c h  c o m -
m i t t e e s  c o n s i d e r e d  i t  a n d  h o w  m a n y  w i t n e s s e s  t e s t i f i e d  i n  
f a v o r  o f  r e d u c i n g  t h e  m a x i m u m  s e n t e n c e  o f  t w e n t y - f i v e  y e a r s  
f r o m  l i f e  f o r  s e c o n d  d e g r e e  m u r d e r .  T h e  o b j e c t  o f  t h i s  
t a c t i c  w a s  t o  d i s c r e d i t  t h e  m e a s u r e  a s  a  s o u n d  p i e c e  o f  
l~gislation; R e d d e n  w a s  o n  t h e  o n l y  t w o  c o m m i t t e e s - - S t a t e  
a n d  F e d e r a l  A f f a i r s  a n d  C o n s t i t u t i o n a l  R e v i s i o n - - w h i c h  
5 7 - s e T e · c t e ' d '  · p r · o · c · e · e · d i n g s ,  · ( T a p e  N o  • .  5 1 ) ,  M a y  2 3 ,  1 9 6 3 .  
5 8
s e T e c t e d ·  P r · o c · e · e d ' i n g s ,  ( T a p e  N o .  5 1 )  ,  M a y  2 3 ,  1 9 6 3 .  
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1 5 6  
examin~d i t  a n d  o n l y  o n e  w i t n e s s ,  S e n a t o r  W i l l n e r ,  a p p e a r e d  
b e f o r e  t h e  S t a t e  a n d  F e d e r a l  A f f a i r s  C o m m i t t e e ·  t o  t e s t i f y . 5 9  
B u t  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  H o u s e ·  m e m b e r s  w e r e  n o t  s w a y e d  b y  
I  
A t i y e h ' s  a t t a c k  . .  F o l l o w i n g  h i s  que~tions, t h e  H o u s e  p a s s e d  
t h e  b i l l  f o r  i t s  t h i r d  r e a d i n g ,  t h i r t y - s i x  t o  t w e n t y - f o u r .
6 0  
F o u r  d a y s  l a t e r ,  o n  M a y  2 7 ,  t h e  c o n f e r e n c e  c o m m i t t e e  
e s t a b l i s h e d  t o  r a t i o n a l i z e  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  
H o u s e  a n d  S e n a t e  p o s i t i o n s  o n  S J R  3 ,  s u b m i t t e d  i t s  r e p o r t  
· t o  t h e  S e n a t e ,  aski~g.that t h e  b o d y  c o n c u r  i n  t h e  H o u s e  
a m e n d m e n t s  a n d  r e a d o p t  t h e  r e s o l u t i o n .
6 1  
Suspendi~g t h e  
r u l e s  t a  p l a c e  t h e  m a t t e r  o n . t h a t  d a y ' s  c a l e n d a r ,  t h e  u p p e r  
c h a m b e r  a p p r o v e d  t h e  r e p o r t  a n d  r e - p a s s e d  S J R  3 , t w e n t y - f i v e  
t o  t w o .
6 2  
T h e  H o u s e  h e a r d  th~ r e c o m m e n d a t i o n  o f  t h e  c o n -
f e r e n c e  c o m m i t t e e  t h e  n e x t  d a y  a n d  f o l l o w e d  s u i t  i n  a p -
provi~g i t  b u t  w i t h o u t  a  r o l e  c a l l  v o t e .  
O n  M o n d a y ,  J u n e  3 ,  b o t h  S J R  3  a n d  i t s  c o m p a n i o n ,  
S B  1 0 , .  w e r e  s~gned b y  t h e  S p e a k e r  o f  t h e  H o u s e  a n d  t h e  P r e -
s i d e n t  o f  t h e  S e n a t e .  A b o l i t i o n  h a d  c l e a r e d  t h e  l~gisla­
t i v e  h u r d l e  a n d  a w a i t e d  t h e  a p p r o v a l  o f . t h e  v o t e r s  a t  t h e  
1 9 6 4  g e n e r a l  e l e c t i o n .  
S 9 s - e T e · c t e d  P r o ' c · e · e · d i n g s ,  _ ( T a p e  N o .  5 1 ) ,  M a y  2 3 ,  1 9 6 3 .  
6 - 0 3 o · u · r n a 1 s ·  a · n d  C a l e · n · d a · r s  , .  p .  4 5 3 .  
6 l o r e g o n ,  L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y ,  H o u s e  o f  R e p r e s e n t a -
t i v e s ;  C o n f e r · e n c · e ·  C o m m i t t e · e ·  Re~or·t · t a ·  · p r ' f n t e · d ·  · E n · g · r · o · s · s · e d  
S e n a t e  J o i n t  R e s o l u t i o n  · 3 ,  S 2 n  S e s s . ,  M a y  2 7 ,  1 9 6 3  •  
·  6 2 3 o · u r n a 1 s ·  a · n · d  C a l e · n · d a · r s ,  p .  5 8 1 .  T h o s e  w h o  v o t e d  
a g a i n s t  t h e  r e s o l u t i o n  w e r e  B e n  M u s a ,  P r e s i d e n t  o f  t h e  
S e n a t e ,  a n d  E d d i e  A h r e n s ,  T u r n e r ,  O r e g o n .  
. .  _ ,  . .  ~ ~ n  ~ -:r;wW&'ff4iM#ri~1M$f$M@fffii$HQ1£¥44 i &  
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C H A P T E R  V I  
C O N C L U S I O N  
I n  r e v i e w ,  t h e  d e b a t e s  i n  O r e g o n  a n d  E n g l a n d  t o  a b o -
l i s h  t h e  d e a t h  p e n a l t y  r e v e a l e d  t h a t  t h e  s a m e  a r g u m e n t s  
w e r e  h e a r d  m a n y  t i m e s  i n  e a c h  d i s c u s s i o n  a n d  t h a t  t h e s e  
a r g u m e n t s  w e r e  n o t  f u l l y  d e v e l o p e d  b y  t h e  l e g i s l a t o r s  w h o  
e x a m i n e d  t h e  i s s u e .  M o r e o v e r ,  t h e  p a r t i c i p a n t s  i n  t h e  d e -
b a t e s  f a i l e d - t o  d e a l  a d e q u a t e l y  w i t h  t h e  f u n d a m e n t a l  m o r a l  
q u e s t i o n s  w h i c h  u n d e r l i e  c a p i t a l  p u n i s h m e n t .  
T o  i l l u s t r a t e  t h e s e  p o i n t s ,  f i r s t  c o n s i d e r  t h e  a r g u -
m e n t  o f  d e t e r r e n c e .  L e g i s l a t o r s  i n  b o t h  a s s e m b l i e s  h e a r d  
t h e  a b o l i t i o n i s t s '  n e g a t i v e  p e t i t i o n  t h a t  t h e  d e a t h  p e n a l t y  
w a s  n o t  a  d e t e r r e n t  t o  m u r d e r  a n d  w a s ,  t h e r e f o r e ,  u n n e c e s -
s a r y .  T h e y  h e a r d  o t h e r s  c l a i m  t h a t  c a p i t a l  p u n i s h m e n t  w a s  
i n d e e d  a  d e t e r r e n t .  B u t  t h e  i s s u e  i t s e l f  b o r e  s u b s t a n -
t i a l l y  m o r e  e x a m i n a t i o n  i n  P a r l i a m e n t  t h a n  i n  t h e  O r e g o n  
L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y .  F r o m  t h e  o p e n i n g  a d d r e s s  o n  t h e  s e c -
o n d  r e a d i n g  i n  t h e  C o m m o n s  t o  t h e  t h i r d  r e a d i n g  i n  t h e  
L o r d s ,  t h e  d e t e r r e n t  v a l u e  o f  h a n g i n g  w a s  a l t e r n a t e l y  c o n -
f i r m e d  a n d  d e n i e d .  ~or s o m e ,  s u c h  a s  S i r  P e t e r  R a w l i n s o n ,  
t h i s  v a l u e  w a s  a  m a t t e r ·  o f  p e r s o n . a l  j u d g m e n t  u n r e l a t e d  t o  
s t a t i s t i c a l  e v i d e n c e .  F o r  o t h e r s ,  s u c h  a s  S i r  F r a n k  
S o s k i c e  a n d  B a r o n e s s  W o o t t o n ,  t h e  sta~istics t e n d e d  t o ·  
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1 5 8  
s u p p o r t  t h e  a b o l i t i o n i s t  v i e w ;  b u t ,  i n  t h e  f i n a l  a n a l y s i s ,  
t h i s  d a t a  l e f t  t h e  m a t t e r  u n s e t t l e d .  
B y  c o n t r a s t ,  t h e  s a m e  i s s u e  r e c e i v e d  s o m e w h a t  l e s s  
a t t e n t i o n  i n  t h e  O r e g o n  d e b a t e ,  t h o u g h  i t  w a s  a  m a j o r  c o n -
c e r n .  S e n a t o r  W i l l n e r ,  a m o n g · o t h e r s ,  a t t a c k e d  t h e  s u p p o s e d  
d e t e r r e n t  e f f e c t  o f  t h e  d e a t h  p e n a l t y  i n  h i s  t e s t i m o n y  b e -
f o r e  t h e  S e n a t e  J u d i c i a r y  C o m m i t t e e ,  c i t i n g  t h e  R e p o r t  o f  
t h e  R o y a l  C o m m i s s i o n  ( 1 9 5 3 )  f o r  s u p p o r t .  R e p r e s e n t a t i v e  
L a n g  c o u n t e r e d ,  f i r m l y  d e f e n d i n g  c a p i t a l  p u n i s h m e n t  a s  a  
/  
g u a r d  a g a i n s t  t h e  c r i m e  o f  m u r d e r .  Y e t  s u b s e q u e n t  t e s t i -
m o n y  m e r e l y  r e i t e r a t e d  s u c h  c o m m e n t s  a n d  c o m m i t t e e  d i s c u s -
s i o n  d i d  n o t  s e e k  t o  u n c o v e r  a n y  f l a w s  i n  t h e  l o g i c  o r  s u p -
porti~g e v i d e n c e .  R e p r e s e n t a t i v e  D e l l e n b a c k  r e a f f i r m e d  
a g a i n  an~ a g a i n  t h e  p o s i t i v e  d e t e r r e n t  v a l u e  o f  t h e  g a s  
c h a m b e r  b u t  w i t h o u t  h a v i n g  t o  m a r t i a l  i n f o r m a t i o n  t o  s u b -
s t a n t i a t e  h i s  c l a i m .  W i t h o u t  p r o p e r  d e v e l o p m e n t  a n d  u s e  
o f  d a t a  w h i c h  c l e a r l y  d e n i e s  o r  c o n f i r m s  t h e  d e a t h  p e n a l -
t y ' s  a b i l i t y  t o  d e t e r ,  t h i s  a r g u m e n t  r e m a i n s  a  m a t t e r  o f  
c o n v i c t i o n  a n d  f a i t h .  
S e c o n d ,  t h e r e  i s  t h e  c o n c e r n  f o r  t h e  p u b l i c ' s  r e -
a c t i o n  t o  a b o l i t i o n  e x p r e s s e d  b y  t h e  s o l o n s  i n  b o t h  a s s e m -
b l i e s .  T h i s  ' i s  a n  a r g u m e n t  w h i c h  c a n  b e  m e a s u r e d  e i t h e r  
a t  t h e  p o l l s  o r  b y  o p i n i o n  s u r v e y s .  W i t h o u t  d i g r e s s i n g  
i n t o  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  a c c u r a c y  o f  s u c h  s u r v e y s ,  i t  i s  
b e s t  t o  q u e s t i o n  t h e  t r e a t m e n t  o f  t h i s  a r g u m e n t .  I n  O r e -
g o n ,  t h e  p o p u l a r  a t t i t µ d e  t o w a r d s  a b o l i t i o n  w a s  o f  l i t t l e  
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r e a l  c o n c e r n  b e c a u s e  t h e  e l e c t o r a t e  w o u l d  r e g i s t e r  i t s  v i e w  
i n  · t h e  1 9 6 4  g e n e r a l  e l e c t i o n .  T h e r e f o r e  i t  r e c e i v e d  t o k e n  
a c k n o w l e d g m e n t  o n l y  a s  i t  r e l a t e d ·  t o  t h e  b i l r ' s  m a r k e t a b i l -
i t y  a t  t h e  p o l l s .  T h e  E n g l i s h  d e a l t  w i t h  p o p u l a r  o p i n i o n  
a t  l e n g t h  b u t  a g a i n  i t  w a s  n o t  a  p r o d u c t i v e  l i n e  o f  i n q u i r y .  
T h e r e  w a s  t o  b e  n o  r e f e r e n d u m  o n  c a p i t a l  p u n i s h m e n t ;  . .  t h e  
m e m b e r s  w e r e  f r e e  t o  v o t e  t h e i r  c o n s c i e n c e s  o n  t h e  b i p a r t i -
s a n  i s s u e .  · F o r  e i t h e r  s i t u a t i o n ,  S i l v e r m a n ' s  c o m m e n t  i n  
o p e n i n g  t h e  s e c o n d  r e a d i n g  d e b a t e  p r o v i d e s  t h e  b e s t  a n s w e r  
t o  r e s o l v e  t h i s  q u e s t i o n .  A t  t h a t  t i m e ,  i t  w i l l  b e  r e c a l l e d ,  
h e  d e c l a r e d  t h a t  " I n  a  P a r l i a m e n t a r y  d e m o c r a c y  i t  i s  f o r  
P a r l i a m e n t  t o  d e c i d e  w h a t  P a r l i a m e n t  t h i n k s  r i g h t ,  k n o w i n g  
t h a t  i n  t h e  b a c k g r o u n d  t h e r e  i s  t h e  p u b l i c  . • • •  • •
1  
· T h e  k e r -
n e l  o f  t h i s  b e l i e f  i s  E d m u n d  B u r k e ' s  s t a t e m e n t  t h a t  P a r l i a -
m e n t  s h o u l d  n o t  s u b o r d i n a t e  i t s  j u d g m e n t  n o r  d e s t r o y  i t s  
c o n s c i e n c e  t o  d o  s o m e t h i n g  i t  b e l i e v e d  w r o n g  f o r  t h e  s a k e  
o f  a  v o t e  ' o r  a n  e l e c t i o n . 2  B u t  t h i s  a n s w e r  p r o v e d  i n a d e -
q u a t e  t o  9 p p o n e n t s  o f  t h e  M u r d e r  B i l l .  I n  O r e g o n  a n d  
E n g l a n d ,  t h e  l a w m a k e r s  r e t u r n e d  t o  t h e  a r g u m e n t  a g a i n  a n d  
a g a i n ,  f o r e s t a l l i n g  f u r t h e r  d i s c u s s i o n  o f  m o r e  p e r t i n e n t  
t o p i c s  • .  
T h i r d ,  t h e  p r o p o s e d  a l t e r n a t i v e s  o f  e a c h  a b o l i t i o n  
b i l l  a l s o  f i g u r e d  p r o m i n e n t l y  i n  t h e  d e b a t e s .  B o t h  t h e  
l G r e a t  B r i t a i n .  5  P a r l i a m e n t a r y  Debat~s ( C o m m o n s ) ,  
D C C I  ( 1 9 6 4 ) ,  8 7 2 .  
2 n e b a t e s  ( C o m m o n s ) ,  D C C I  ( 1 9 6 4 ) ,  8 7 3 .  
. . . _ . . . .  , . ,  . .  ,  . . . . . .  . _ . . ; r , . .  . . . . . . .  
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H o u , s e  o f  C o m m o n s  a n d  t h e  H o u s e  o f  L o r d s  s p e n t  s o m e  t i m e  i n  
c o m m i t t e e  w · a d i n g  thro~gh t h e  s e v e r a l  s u g g e s t e d  o p t i o n s ,  
e a c h  o n e  d e s i g n e d  t o  d e l a y  c o m p l e t e  e l i m i n a t i o n  o f  c a p i t a l  
p u n i s h m e n t .  I n  O r e g o n ,  t h e  d e b a t e  o n  t h e  a l t e r n a t i v e  s e n -
t e n c e  a n d  p a r o l e  r e g u l a t i o n s  e r u p t e d  i n t o  a  f i g h t  o n  t h e  
f l o o r  o f  t h e  H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s ,  resulti~g i n  a  r e -
r e f e r r a l  o f  t h e . a b o l i t i o n  p a c k a g e  a n d  a  t h r e a t e n e d  tabli~g 
o f  t h e  m e a s u r e  i n  c o m m i t t e e .  A s  u s e d  i n  e a c h  i n s t a n c e ,  t h e  
a r g u m e n t  w a s  o v e r  h o w  b e s t  t o  d e s i g n  t h e  a l t e r n a t i v e ,  a n d  
n o t  t h a t  t h e r e ' w a s  n o ·  s u i t a b l e  r e p l a c e m e n t  f o r  h a n g i ? g  o r  
t h e  g a s  c h a m b e r .  T h e  i s s u e  beca~e a  d i v e r s i o n a r y  t a c t i c  
r a t h e r  t h a n  a n  a r g u m e n t  o n  t h e  p r i n c i p l e  o f  c a p i t a l  p u n i s h -
m e n t .  
· T h o u g h  t r e a t e d  d i f f e r e n t l y  i n  e a c h  a s s e m b l y ,  t h e  i n -
e q u i t i e s  o f  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  d e a t h  p e n a l t y  a l s o  a p p e a r  t o  
h a v e  b e e n  a  u s e f u l  a ! g u m e n t , . a t  l e a s t  f o r  t h e  a b o l i t i o n i s t s .  
T h e  H o u s e  o f  L o r d s ,  l e d  b y  B a r o n e s s  W o o t t o n  a n d  t h e  L o r d  
C h i e f  J u s t i c e ,  d e v o t e d  a  p o r t i o n  o f  i t s  a l l o t t e d  t i m e  o n  
t h e  s e c o n d  r e a d i n g  o f  t h e  M u r d e r  B i l l  t o  t h e  a n o m a l i e s  p r o -
d u c e d  b y  t h e  p r e s e n t  l a w ,  n o t i n g  t h e  d i f f i c u l t i e s  o f  a d -
m i n i s t e r i n g  a  l a w  w h i c h  f a i l e d  t o  a c c o u n t  f o r  a  m u l t i t u d e  
o f  s i t u a t i o n s  i n v o l v i n g  m u r d e r .  I n  O r e g o n ,  h o w e v e r ,  t h e  
l e g i s l a t o r s  w o r r i e d  m o r e  o v e r  t h e  i n e q u i t a b l e  a p p l i c a t i o n s  
o f  t h e  d e a t h  p e n a l t y  t o  t h e  l o w e r  s o c i o - e c o n o m i c  g r o u p s .  
T h e  e v i d e n c e  t o  s u p p o r t  t h i s  c o n c e r n  w a s  a v a i l a b l e  b y  c o m -
p a r i n g  s o c i o - e c o n o m i c  c l a s s  i n  c a p i t a l  c a s e s  w i t h  t h e  
-g;r-·~ . • . .  
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1 6 1  
e v e n t u a l  d i s p o s i t i o n  o f  t h e  a c c u s e d  o r  c o n v i c t e d  m u r d e r e r .  
T h o u g h  p e r h a p s  t h e  s a m e  a r g u m e n t  c o u l d  h~ve b e e n  m a d e  i n  
E n g l a n d ,  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  H o m i c i d e  A c t  d o m i n a t e d  t h e  is~ 
s u e  o f  i n e q u i t y .  E Y r e n  s o ,  t h e  e v i d e n c e  c o u l d  b e  g a t h e r e d  
t o  d o c u m e n t  t h e  e r r o r s  i n  c o n v i c t i o n s  a n d  t o  n o t e  t h e  h a i r -
l i n e  c a s e s . 3  B o t h  t h e  O r e g o n  a n d  E n g l i s h  v e r s i o n s  o f  t h i s  
a r g u m e n t  h a v e  a  l~gitimate r o l e  i n  t h e  d e b a t e  o v e r  c a p i t a l  
p u n i s h m e n t ,  e v e n  t h o u g h  t h e i r  r o l e  m~y b e  o f  s e c o n d a r y  i m -
p o r t a n c e .  U n f o r t u n a t e l y ,  t h e y  w e r e  n o t  c u l t i v a t e d  t o  f u l -
f i l l  e v e n  t h e i r  s e c o n d a r y  c h a r a c t e r .  
F i f t h ,  t h e r e  i s  t h e  a r g u m e n t  o f  c o s t  w h i c h  i s  a l s o  a  
l e g i t i m a t e  c o n s i d e r a t i o n  i n  t h e  - c a p i t a l  p u n i s h m e n t  d e b a t e .  
I n  t e s t i m o n y  b e f o r e  t h e  S e n a t e  J u d i c i a r y  C o m m i t t e e ,  H u g o  
B e d a u  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  i n c r e a s e d  c o u r t  c o s t s  f o r  a p p e a l s  
i n  c a p i t a l  c a s e s  s u r p a s s e d  t h e  c o s t  o f  i m p r i s o n m e n t  f o r  
l i f e .  N o  s u c h  t h e s i s  w a s  e x a m i n e d  i n  P a r l i a m e n t ,  a n d  e v e n  
i n  t h e  O r e g o n  d e b a t e ,  i t  w a s  n o t  p u r s u e d  a t  l e n g t h .  H o w -
e v e r ,  i t  w o u l d  h a v e  b e e n  a n  a p p e a l i n g ·  a r g u m e n t  t o  t a x  
p a y e r s  a n d  l a w m a k e r s  i f  p r o p e r l y  s u p p o r t e d  w i t h  a p p r o p r i a t e  
d a t a .  E a s i l y  e x p r e s s e d  i n  q u a n t i t a t i v e  t e r m s ,  t h e  i s s u e  
c a n  b e  d e m o n s t r a t e d ,  e v e n  t h o u g h  i t  r u n s  c o u n t e r  t o  t h e  
p o p u l a r  v i e w  t h a t  i t  i s  l e s s  e x p e n s i v e  t o  e x e c u t e  a  p e r s o n  
3 s e e ,  f o r  e x a m p l e ,  L e s l i e  H a l e ;  H a · n · g · e · d ·  · i n  E r · r o r ,  
( B a l t i m o r e :  P e n g u i n  B o o k s ,  1 9 6 2 )  •  
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1 6 2  
t h a n  t o  i n c a r c e r a t e  h i m  f o r  l i f e . 4  Y e t  n o  l e g i s l a t o r  f o l -
l o w e d  u p  o n  t h i s  duri~g c o m m i t t e e  o r  duri~g t h e  t e s t i m o n y .  
F o r  t h a t  m a t t e r ,  i t  w a s  g i v e n  o n l y  c u r s o r y  m e n t i o n  b y  B e d a u  
h i m s e l f .  
F i n a l l y ,  t h e  m o r a l  i m p l i c a t i o n s  o f  t h e . d e a t h  s e n -
t e n c e ,  i n  c o n t r a s t  t o  t h e  o t h e r  s p o k e n  a r g u m e n t s ,  a r e  c e n -
t r a l  t o  a  d i s c u s s i o n  o f  c a p i t a l  p u n i s h m e n t .  E x a m i n a t i o n  o f  
s u c h  p r o p o s i t i o n s  a s  s o c i e t y ' s  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  . i n d i v i -
d u a l  a n d  t h e  w o r t h  o f  e a c h  p e r s o n  i s  a  m o r e  f r u i t f u l  l i n e  
o f  i n q u i r y .  B u t  t h e r e  w e r e  o n l y  b r i e f  d i s c u s s i o n s  o f  t h e  
m o r a l  i s s u e s  i n  t h e ·  H o u s e  o f  L o r d s  a n d  t h e  Or~gon S e n a t e .  
I n  t h e  L o r d s ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  B i s h o p  o f  C h i c h e s t e r  c a l l e d  
u p o n  t h e  s t a t e  t o  r e p u d i a t e  t h e  taki~g o f  l i f e  b y  refusi~g 
t 6  c l a i m  a  l i f e  f o r  a  l i f e .  A l s o ,  S e n a t e  t e s t i m o n y  w a s  
s p o t t e d  w i t h  p r o t e s t s  f r o m  t h e  c l e r g y  a n d  e x p l a n a t i o n s  f o r  
t h e  " e y e  f o r  a n  e y e "  t e n e t .  B u t  i n  n e i t h e r  p l a c e  d i d  t h e .  
p a r t i c i p a n t s  a m p l i f y  t h i s  l i n e . o f  r e a s o n i n g  e v e n  tho~gh i t  
d i r e c t l y  a d d r e s s e d  t h e  p r i n c i p l e  o f  a b o l i t i o n .  T h e  n e e d  t o  
d e v e l o p  t h e  m o r a l  q u e s t i o n s  i n v o l v e d  i n  c a p i t a l  p u n i s h m e n t  
i s  u n d e r s c o r e d  b y  t h e  c o n s i d e r a b l e  a t t e n t i o n  d e v o t e d  t o  t h e  
s e c o n d a r y  a r g u m e n t s  a n d  t h e  c o n c o m i t a n t  l a c k  o f  s c r u t i n y  
a n d  d a t a  i n  t h e i r  u s e .  
4 T h o m a s  G a d d i s ,  t h e  P o r t l a n d  a u t h o r  w h o  t e s t i f i e d  a t  
t h e  s a m e  h e a r i n g ,  d e v e l o p e d  t h i s  a r g u m e n t  l a t e r  w h e n ,  i n  
1 9 6 4 ,  h e  c a m p a i g n e d  f o r  a b o l i t i o n .  S e e  t h e ·  c a · p · i t a T  · 3 o · u r -
n a l ,  F e b r u a r y  4 ,  1 9 6 4 ,  s e c .  1 ,  p .  7 .  
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1 6 3  
T h e  i s s u e  G f  d e t e r r e n c e ,  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  p r o p e r  
a l t e r n a t i v e ,  t h e  r o l e  o f  p o p u l a r  opin~on a n d  t h e  o t h e r  
s p o k e n  a r g u m e n t s  . a l l  a r e  r e l e v a n t  t o  t h e  d e b a t e  o n  capit~l 
p u n i s h m e n t ,  b u t  t h e y  a r e  a l s o  o f  s e c o n d a r y  i m p o r t a n c e .  
T h e y  d e a l ,  n o t  w i t h  t h e  p r i n c i p l e  o f  a b o l i t i o n ,  b u t  w i t h  
t h e  p o s s i b l e  r e s u l t s  o n c e  a b o l i t i o n  i s  r e s o l v e d .  N o t  o n l y  
d i d  t h e  l a w m a k e r s  i n  t h e  s t u d y  n o t  f u l l y  c o n s i d e r  t h e  f u n -
d a m e n t a l  q u e s t i o n s ,  b u t  t h e y  d i d  n o t  m u s t e r  a l l  t h e  r e q u i -
s i t e  e v i d e n c e  f o r  t h e  a ! g u m e n t s  t h e y  d i d  u s e .  G i v e n  t h e  -
l o n g  h i s t o r y  o f  c a p i t a l  p u n i s h m e n t  a n d  t h e  m o v e m e n t  t o  
a b o l i s h  i t ,  t h e  . m o r a l  ~uestions i n v o l v e d  i n  t h e  d i s p u t e  
w i l l  c o n t i n u e ·  u n e x a m i n e d  b y  t h r i s e  w h o  d e b a t e  i f  t h e y  p e r -
s i s t  i n  dwelli~g o n  s u b o r d i n a t e  i s s u e s .  O n l y  w h e n  t h e  
b a s i c  m o r a l  i m p l i c a t i o n s  o f  t h e  d e a t h  · p e n a l t y  a r e  e x a m i n e t l  
a n d  r e s o l v e d  c a n  t h e  d e b a t e  i t s e l f  p r o g r e s s  t o w a r d s  r e s o l u -
t 1 o n .  
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B I B L I O G R A P H Y  
B e a t t y ,  J o h n  L~, a n d  J o h n s o n ,  O l i v e r  A .  H e r i t a g e  o f  W e s t -
e r n  C i v i l i z a t i o n :  S e l e c t e d  R e a d i n g s .  3 r a  e d .  
E n g l e w o o d  C l i f f s ,  N e w  J e r s e y :  P r e n t i c e  H a l l ,  1 9 6 6 .  
B e c c a r i a  - B o n e s a n a ,  C e s a r e .  A n  E s s a y  o n  C r i m e s  a n d  P u n i s h -
m e n t s .  S t a n f o r d ,  C a l i f o r n i a :  A c a d e m i c  R e p r i n t s , 1 9 5 3 .  
B e d a u ,  H u g o '  A .  " C _ a p i t a l  P u n i s h m e n t  i n  O r e g o n ,  1 9 0 3 - 1 9 6 4 , "  
O r e g o n  L a w  R e v i e w ,  X L V ,  ( D e c e m b e r ,  1 9 6 5 ) ,  1 - 3 9 .  
.  T h e  D e a t h  P e n a l t y  i n  A m e r i c a .  G a r d e n  C i t y ,  N e w  
----~--Y-ork: D o u b l e d a y  a n d  C o . ,  I n c . ,  1 9 6 4 .  
B l o m - C o o p e r ,  L o u i s  J .  T h e  H a n g i n g  Q u e s · t i o n .  L o n d o n :  
G e r a l d  D u c k w o r t h  a n d  C o . ,  1 9 6 9 .  
B r e s s l e r ,  F e n t o n  S .  R e p r i e v e .  Lond~n: G e o r g e  H a r r a p  a n d  
C o . ,  L t d . ,  1 9 6 5 .  
B r o m h e a d ,  P .  A .  T h e  H o u s e  o f  L o r d s  a n d  C o n t e m p o r a r y  P o l i -
t i c s .  L o n d o n :  R o u t l e d g e  a n d '  K e g a n  P a u l ,  1 9  5 8 .  .  
P r i v a t e  M e m b e r s '  B i l l s  i n  t h e  B r i t i s h  P a r l i a m e n t .  
L o n d o n :  R o u t l e d g e  a n d  K e g a n  P a u l ,  1 9 5 6 .  
C a l v e r t ,  E .  R o y .  C a p i t a l  P u n i s h m e n t  i n  t h e  T w e n t i e t h  C e n -
t u r y .  L o n d o n :  G .  P .  P u t n a m ' s  S o n s ,  1 9 2 7 .  
C a p i t a l  J o u r n a l .  1 9 6 3 - 1 9 6 4 .  
C h r i s t o p h ,  J a m e s  B .  C a p i t a l  P u n i s h m e n t  a n d  B r i t i s h  P o l i -
t i c s ;  T h e  M o v e m e n t  t o  A b o l i s h  t h e  D e a t h  P e n a l t  1 9 4 5 -
l e n  a n  U n w i n ,  L t . ,  
D a n n ,  R o b e r t  H .  " C a p i t a l  P u n i s h m e n t  i n  O r e g o n , "  T h e  A n n a l s ,  
~CLXXXIV, ( N o v e m b e r ,  1 9 5 2 ) ,  1 1 0 - 1 1 4 .  
F a c t s  o n  F i l e  Y e a r b o o k .  N e w  Y o r k :  F a c t s  o n  F i l e ,  I n c . ,  
1 9 6 0 .  
F r a n k ,  J e r o m e ,  a n d  F r a n k ,  B a r b a r a .  N o t  G u i l t y .  G a r d e n  
C i t y ,  N e w  Y o r k :  D o u b l e d a y  a n d  C o . ,  I n c . ,  1 9 5 7 .  
G o l l a n c z ,  V i c t o r .  C a p i t a l  P u n i s h m e n t :  T h e  H e a r t  o f  t h e  
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M a t t e r .  L o n d o n :  V i c t o r  G o l l a n c z ,  1 9 5 5 .  
G o w e r s ,  E r n e s t .  A  L i f e  f o r  a  L i f e ?  L o n d o n :  C h a t t o  a n d  
W i n d u s ,  1 9 5  •  
1 6 5  
G r e a t  B r i t a i n .  P a r l i a m e n t a r y  D e b a t e s  ( 5 t h  series)~ ( C o m -
m o n s . )  
G r e a t  B r i t a i n .  P a r l i a m e n t a r y  D e b a t e s  ( 5 t h  s e r i e s ) .  
( L o r d s . )  
G r e a t  B r i t a i n .  R e p o r t  o f  t h e  Ro~al Com~issi6ti o t i  C a p i t a l  
P u n i s h m e n t ,  1 9 4 9 - 1 9 5 3 .  C m  .  8 9 3 2 .  L o n d o n :  ·  H .  M .  
S t a t i o n e r y  O f f i c e ,  1 9 5 3 .  
G r e a t  B r i t a  i n .  .  R e l o r t  o f  t h e  S e l e c t  C a m m i  t t e e  o n  C a p i t a l  
P u n i s h m e n t £  9 2 9 - 1 9 3 0 .  L o n d o n :  H e r  M a J e s t y * s  S t a -
t i o n e r y  O f  i c e ,  1 9 3 1 .  
H a l e ,  L e s l i e .  H a n f e d  · i n  Er~or. B a l t i m o r e ,  M a r y l a n d :  P e n -
g u i n  B o o k s ,  9 6 2 .  
H a z e n ,  D a v i d .  S~rapbook 7 6 .  O r e g o n  H i s t o r i c a l  S o c i e t y .  
H e l m ,  P .  J .  A l f r e d  t h e  G r e a t .  N e w  Y o r k :  T h o m a s  C r o w e l l  
C o . ,  1 9 6 3 .  
H o l l i s ,  C h r i s t o p h e r .  T h e  H o m i c i d e  A c t .  L o n d o n :  V i c t o r  
G o l l a n e z ,  L t d . ,  1 9 6 4 .  
J o h n s e n ,  J u l i a  E .  C a p i t a l  P u n i s h m e n t .  N e w  Y o r k :  T h e  H .  W .  
W i l s o n  C o m p a n y ,  1 9 3 9 .  
J o y c e ,  · J a m e s  A v e r y .  C a p i t a l  P u n i s h m e n t :  A  W o r l d  V i e w .  
N e w  Y o r k :  T h o m a s  N e l s o n  a n d  S o n s ,  1 9 6 1 .  
K o e s t l e r ,  A r t h u r .  H a n g e d  b y  t h e  N e c k . ·  B a l t i m o r e ,  M a r y l a n d :  
P e n g u i n  B o o k s ,  1 9 6 1 .  
R e f l e c t i o n s  o n  H a n g i n g .  N e w  Y o r k :  M a c m i l l a n  
C o . '  1 9 5 7 .  
L a u r e n c e ,  J o ' h n .  A  H i s t o r y  o f  C a p i t a l  P u n i s h m e n t .  N e w  Y o r k :  
T h e  C i t a d e l  P r e s s ,  1 9 6 0 .  
M c C l e l l a n ,  G r a n t  S .  C a p i t a l  P u n i s h m e n t .  N e w  Y o r k :  T h e  
H .  W .  W i l s o n  C o m p a n y ,  1 9 6 1 .  
N i c o l s o n ,  N i g e l .  P e o p l e  a n d  P a r l i a m e n t .  L o n d o n :  .  W e i d e n -
f e l d  a n d  N i c o l s o n ,  1 9 5 6 .  
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O r e g o n .  C o n s t i t u t i o n .  ( 1 8 5 7 ) .  
O r e g o n .  R e v i s e d  S t a t u t e s .  ( 1 9 6 3 ) .  
O r e g o n .  L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y .  H o u s e  B i l l  1 6 7 7 .  5 2 n d  
S e s s . ,  1 9 6 3 .  
1 6 6  
J o u r n a l s  a n d  C a l e n d a r s  · o f  t h e  " S e n a t e  a n d  H o u s e .  
S Z n d  S e s s . ,  1 9 6 3 .  
S e n a t e  B i l l  · 1 0 .  5 2 n d  S e s s . ,  1 9 6 3 .  
S e n a t e  B i l l  2 1 .  5 2 n d  S e s s . ,  1 9 6 3 .  
S e n a t e  J o i n t  R e s o l u t i o n  3 .  5 2 n d  S e s s . ,  1 9 6 3 .  
O r e g o n .  L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y .  H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s .  
C o n f e r e n c e  C o m m i t t e e  R e p o r t  t o  P r i n t e d  E n g · r · o s · s e d  
S e n a t e  J o i n t  R e s o l u t i o n  3 .  5 2 n d  S e s s . ,  1 9 6 3 .  
O r e g o n .  L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y .  H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s .  
C o m m i t t e e  o n  C o n s t i t u t i o n a l  R e v i s i o n .  ·  M i n u · t e s .  5 2 n d  
S e s s . ,  1 9 6 3 .  
O r e g o n .  L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y .  H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s .  
C o m m i t t e e  o n  S t a t e  a n d  F e d e r a l  A f f a i r s .  ·  M i n u t e s .  
5 2 n d  S e s s . ,  1 9 6 3 .  .  ·  
O r e g o n .  L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y .  H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t i v e s .  
S e l e c t e d  P r o c e e d i n g s  ~f · t h e  H o u s e .  T a p e s  N o .  4 7  a n d  
N o .  ~1. S Z n d  S e s s . ,  1 9 6 3 .  
O r e g o n .  L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y .  S e n a t e .  C o m m i t t e e  o n  J u d i -
c i a r y .  M i n u t e s .  5 2 n d  S e s s . ,  1 9 6 3 .  
O r e g o n .  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  . .  O f f i c i a l  V o t e · r · ' · s ·  P a · m p l t l e t :  
G e n e r a l  E l e c t i o n ,  N o v e m b e r  4 ,  1 9 5 8 .  
O r e g o n  C o u n c i l  t o  A b o l i s h  t h e  D e a t h  P e n a l t y .  
A g a i n s t  C a p i t a l  P u n i s h m e n t  i n  O r e g o n . "  
1 9 6 4 .  ( M i m e o g r a p h e d . )  
O r e g o n i a n .  1 9 1 4 - 1 9 6 4 .  
" T h e  C a s e  
; p o r t l a n d ,  
P h i l l i p s o n ,  C o l e m a n .  T h r e e  C r i m i n a l  L a w  R e f o r m e r s :  B e c -
c a r i a ,  B e n t h a m  a n d  R o m i l l y .  M o n t c l a i r ,  N e w  J e r s e y :  
P a t t e r s o n  S m i t h ,  1 9 7 0 .  
R a d z i n o w i c z ,  L e o n .  A  H i s t o r y  o f  E n g l i s h  C r i m i n a l  L a w  a n d  
I t s  A d m i n i s t r a t i o n  f r o m  1 7 5 0 .  L o n d o n :  S t e v e n s  a n d  
S o n s ,  1 9 4 8 .  
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1 6 7  
R i g . g ,  J a m e s  M c C u l l e n .  " S i r  S a m u e l  R o m i l l y ,  • t  D i c t i o n a r y  o f  
N a t i o n a l  B i o g r a p · h y ,  v o l .  X V I I  ( 1 9 5 . 3 ) .  
R o s e ,  G o r d o n .  T h e  Strug~le f o r  P e n a l ·  R e ' f o r n i :  ·  T h e  H o w a r d  
L e a g u e  a n d  I t s  · P r e  eces~ors. L o n d o n :  S t e v e n s  a n d  
S o n s ,  1 9 4 8 .  
S a m p s o n ,  A n t h o . n y .  A n a t o m y  o f  B r i t a i n ·  T o d a y .  N e w  Y o r k :  
H a r p e r  a n d  R o w ,  1 9 6 5  .  
S e l l i n ,  _ J o h n  T h o r s t e n  ( e d . ) . ·  G a p ' i t a T  · p u · n i s h m e n t .  N e w  Y o r k :  
H a r p e r ,  1 9 6 7 .  
S m i t h ,  J o h n  M .  P .  T h e  O r i g i n  a n d  Hi~tdry o f  H e b r e w  L a w .  
C h i c a g o :  U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o  P r e s s ,  1 9 6 1 .  
S t e v a s ,  N o r m a n  A .  F .  S t .  J o h n .  L i f e ,  D e a t h  a n d  t h e  L a w .  
L o n d o n :  E y r e  a n d  S p o t t i s w o o d e ,  1 9 6 1 .  
T a y l o r ,  E r i c .  T h e  H o u s e  o f  C o m m o n s  a t  W o r k .  L o n d o n :  P e n -
g u i n  B o o k s ,  1 9 7 1 .  
T e m p l e w o o d ,  V i s c o u n t .  T h e  S h a d o w  ~f th~ G~116ws. L o n d o n :  
V i c t o r  G o l l a n e z ,  L t d . ,  1 9 5 1 .  
T i d m a r s h ,  M a n n e s ,  H o l l o r a n ,  J .  D . ,  a n d  C o n n o l l y ,  K .  J .  
C a p i t a l  P u n i s h m e n t : ·  ·  A  C a s e ·  · f o r ·  A h o l i  t i o n .  L o n d o n :  
S t e e d  a n d  W a r d ,  1 9 6 3 .  
T h e  T i m e s  (London)~ 1 9 6 2 - 1 9 6 5 . ·  
T u t t l e ,  E l i z a b e t h  O .  T h e  C r u s a d e , A g a i n s t  C~pital P u n i s h -
m e n t  i n  G r e a t  B r i t a i n .  L o n d o n :  S t e v e n s  a n d  S o n s ,  
1 9 6 1  . .  
U n i t e d  N a t i o n s .  D e p a r t m e n t  o f  E c o n o m i c  a n d  S o c i a l  A f f a i r s .  
C a p i t a l  P u n i s h m e n t .  U n i t e d  N a t i o n s  D o c u m e n t  · N o .  
6 2 . I V . 2 .  1 9 6 2 .  
W i l d i n g ,  N o r m a n  a n d  L a u n d y ,  P h i l i p .  A n  E n c y c l o p e d i a  o f  
P a r l i a m e n t .  N e w  Y o r k :  F r e d e r i c k  A .  P r a e g e r ,  . 1 9 6 8 .  
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